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El buque español fué torpedeado por un submarino. 
H4 LLEGADO A ESTA CAPITAL E L SEÑOR BILBAO, CAPITAN DEL VAPOR ESPAÑOL "SAN-
NDERINO". DEL QUE SE DIJO QUE HABIA SIDO TORPEDEADO POR UN SUBMARINO ALEMAN. 
' EL MINISTRO DE MARINA, CONTRALMIRANTE MIRANDA. DESMINTIO LA CITADA VERSION 
Y EXPRESO SU CREENCIA DE QUE E L CITADO BARCO SE HUBIERA IDO A PIQUE A CAUSA DE 
HABER TROPEZADO CON ALGUN BAJO. 
K POCO DE LLEGAR A ESTA CORTE E L CAPITAN DEL "SANTNDERINO" VISITO AL J E F E DEL 
GOBIERNO PARA HACER CONSTAR SU PROTESTA CONTRA LA HIPOTESIS EXPUESTA POR E L 
MINISTRO DE MARINA. 
4FIRMO E L SR. BILBAO QUE E L BUQUE EN CUESTION F L E TORPEDEADO Y QUE LOS EFEC-
TOS PRODUCIDOS POR LA EXPLOSION QUE DESTRUYO E L BARCO NO DEJAN LUGAR A DUDA DE 
ÜUE SE TRATA DE UN TORPEDO. 
4ÑADIO QUE EN E L LUGAR DEL NAUFRAGIO NO EXISTEN BAJOS Y QUE POR LO TANTO 
NO ES POSIBLE ATRIBUIRLES A ELLOS LA CATASTROFE. 
DECLARO QUE E L VAPOR RECIBIO E L TORPEDO POR LA PPA Y QUE E L CHOQUE F U E 
HORROROSO. 
6 5 C A R G O S C O N T R A A L E M A N I A D E S D E E L C A S O D E L " L U S I T A N I A " ' 
E N E R G I C A P R O T E S T A D E L O S E S P A Ñ O L E S R E S I D E N T E S E N 
F R A N C I A . - V I O L E N T A A G I T A C I O N E N I R L A N D A . 
E L E N I G M A T I C O S U C E S O 
D E L A F I N C A " E L G U A R A P O " 
P O L I C I A J U D I C I A L Y N A C I O N A L I N V E S T I G A N D O . 
E L P A N T A L O N A Z U L 
Las sombras de! misterio cubren 
laún las causas que determinaron la 
Imuerte del individuo a quien perte-
Ineció la estructura ósea, el esqueleto 
|y calavera, hallados en la finca "El 
¡Guarapo." 
1 Oculto también permanece el que 
íué poseedor del pantalón y sombre-
ro de jipijapa encontrados y que, 
ipor razones de.sexo y el estado de 
•conservación en que están, no pudie-
Iron formar parte de la indumentaria 
Ide la que en vida fué. una muj^r. 
Lepin la expresión del análisis mé-
|dico. 
L O S :ESTLTI>IANTES 
Alguno nos hizo la observación de 
que muy bien podrían pertenecer los 
Jrístos encontrados a algrún cadáver 
¡aiToJado por los estudiantes. 
Eito es absurdo. 
A los estudiantes de la Escuela de 
-Ufd.cina, por lo regular, no les dan 
Bifts que paite de un esqueleto, debi-
íamente autorizados por los señores 
Catedráticos de la Facultad mencio-
noda y estamos cansados de obser-
varlo: su primara preocupación en 
cuanto poseen alguna porción ósea 
humana, es limpiarla perfectamente, 
por los procedimientos que la quími-
<-a enseña y ordena la sanidad. 
A los huesos no se les deja adhe-
rida ninguna parte orgánica suscep-
tible de entrar en descomposición. 
Pues por esta circunstancia, ellos no 
ijesconocen que serían uti foco de in-
fección, así como que en los liga-
Tientos y visceras disecas es fácil que 
".van verdaderas colonias de micro-
bios patógenos, tal vez los que deter-
minaron la muerte del individuo a 
iluien correspondió aquel órgano. 
IÍA POIÍICIA XAOIOXAIi 
Ayer visitamos al señor plácido 
iernández, Capitán de la oncena Es-
ación de Policía, en cuya jurisdic-
p6n fueron encontrados los restos 
numanos, con el fin de que nos su-
^n¡strara los detalles más intere-
Wto» de lo que pudiera conocer so-
r*el macabro hallazgo, dado que 
abemos es uno de los funcionarlos 
P̂ iciacos que mejor conoce los dis-
Mtoi elementos que residen y pulu-
Por la zona de su prescinto. 
E l señor Hernández nos manifestó 
que él no ha podido hasta ahora ocu-
parse personalmente del suceso que 
st: Investiga, porque estuvo enfermo 
varios días; pero que hoy va a reali-
zar una investigación que nos reser-
vamos por ahora el consignarla, pa-
ra no pecar de imprudentes. 
Ee hablamos sobre la versión de 
los estudiantes y nos dijo que no era 
posible pensar en tal cosa, abundan-
do en nuestra opinión y para corro-
borar la veracidad de lo que anterior-
mente decimos, nos puso en conoci-
miento del hallazgo que no hace n\u-
cho tiempo él tuvo en la calle de 
Zequeira, en el Cerro. Encontró par-
tes de un esqueleto trabajadas por 
los estudiantes, perfectamente lim-
pios los huesos y llenos de orificios 
por donde pasaban alambres en sus-
titución de los ligamentos desecha-
dos, y algunas tiras de goma. 
E \ " E L . G U A R A P O " 
Ayer visitamos por segunda vez la 
finca "El Guarapo", habiéndole he-
cho en esta ocasión una visita al se-
ñor Arrojo, quien amablemente nos 
recibió, permitiéndonos que recorrié-
ramos su finca. 
En un terreno llano, de unas seis 
caballerías de extensión, que lindan 
con las fincas "Î a Coronela", cono-
cida por el público amante de la 
aviación. "La Pastora", terrenos de 
los Ruylebas, la finca de los Marurl 
y el rio Almendares, siendo atrave-
sado por su centro por la vía de los 
trenes eléctricos y la zanja real y 
una pequeña cañada afluente del 
'9 causa de los fe-
rrocarriles 
L ante seis horas estuvo declaran. 
Contador de la Empresa 
|os Ferrocarriles Unidos, mister 
othores. 
•nn^í0 en ôrlas sus partes la 'de-
'íiii; ^ " ^ d a por el señor Paulo 
Em ez' Subadminlstrador de 
, c j^ ;5^ es "n verdadero testigo 
fe,lGÍÍmuCOnipareció 611 el Juzgado 
«n si»ri i ' rePresentante de la ra-taX,!? noneamericana "Deloitte, 
¿ . ^ " d and GriffthsF retlrán-
rPrnK-K, ber declarado. 
V aroml61̂ 61116 será citado de nue-
•e» dJlPaTiado de un intérprete. 
R^S^oce ei idioma castellano. 
Reapertura iei Canal de Panamá 
Panamá, 14. 
EH Canal do Panamá se volverá a 
ahrir mañana, dando paso a quince 
embarcaciones. 
La convulsión china 
K o n g K o n g , 14. 
En Cantón ocurrió anoche un chó. 
que entre las tropas del gobierno y 
los rebeldes, al empeñarse aquellas 
en impedir PI desembarco de los re-
volucionarios. Las bajas fueron trein 
ta entre muertos y heridos. 
Almendarer que sirve para el rega-
dío de la finca. 
La casa de vivienda de la finca es 
emplio edificio de- mampostería y 
junto a esto se halla otro de maderas 
y un poco más apartado unas caba-
llerizas y depósito de carros. 
JOSE FERVANDEZ 
Interrogamos en pleno campo a Jo-
sii Eernández, el trabajador que con 
au guadaña descubrió los restos. Es 
un hombre fuerte, tiene treinta y sie-
te años de edad y nos dijo que nació 
en Buja, Coruña. 
Hace sólo tres meses que se en-
cuentra al servicio de los señores 
Arrojo, siendo su ocupación la de en-
cargado do los trabajadores del cor-
te de la yerba, además de ocuparse 
del empacado del heno. 
El día dos de Abril, ñor faltarla 
algunos trabajadores, él se puso a 
cortar yerba también, debiéndose a 
esta circunstancia eventual que tu-
viera el haJIazgo. 
Respecto a su actitud, nos corro-
boró lo dicho ayer en nuestra in-
formación; tras del asombro consi-
guiente dió el aviso y acompañó cor. 
un farol al sereno de la finca y los 
vigilantes de policía cuando éstos 
fueron a ocupar el esqueleto, - qut-
fué próximamente, según nos dijo, 
de once a doce de la noche. 
E L PAATAIXXX AZUL 
José reiteradamente nos llamó la 
atenciÓTi respecío de que el pantalón 
que estaba junto al cadáver era azul. 
Nos decía, mostrándonos el de un 
trabajador de los que allí se encon-
traba, que era de mahón azul, '̂ omo 
éste", agregando: "mejor dicho, co-
mo el de un policía." 
Según a a opinión, el sombrero do 
Jipijapa todavía podía haberse usado 
por algún tiempo. 
LAS INVESTIGACIONES 
Hasta ahora el caerpo de policía 
que trabaja con más actividad en 
la investigación de este enigmático 
suceso, es la judicial, pero dado el 
interés que ha despertado en ia opi-
nión pública, las diversas informa-
ciones de la prensa, todas las que, 
fundándose en lo extraño del caso, 
coinciden en que esos restos pueden 
ser testificadores de un crimen, se 
espera que ¡os diversos agentes poli-
ciacos unifiquen sus esfuerzos para 
descubrir» la verdad de lo que hasta 
el presente es un mitterio. 
E L JUZGADO 
El juzgado instructor de la Sec-
ción Tercera aun no se ha consti-
tuido en el lugar del hecho, ni sa-




Jos jefes de gremios de obreros Ga-
Hacher y Muir, han sido sentenciados 
a un año de prisión; y el obrero Bell 
a tres meses, por haber publicado ar-
tículos sediciosos relacionados con la 
reciente huelga en las fábricas de 
municiones de Clyde. 
E L CUARTO EMPRESTITO AUS-
TKIACO 
Berlín, 14. 
E l cuarto empréstito austríaco será 
emitido al 93 de valor con el 5 y me-1 
dio por ciento de interés. 
CONFERENCIA ENTRE VON BU-: 
RIAN Y VON BETHAXN HOLL-1 
WEY. 
Viena. 14. 
El Barón de Burian, Ministro de i 
Asuntos Extranjeros de la Monar-1 
quia Austro-Húngara, ha salido para. 
Berlín con objeto de celebrar una Im-1 
porante conferencia con el Canciller | 
del Imperio, Bethmann Hollweg. 
FIESTA RELIGIOSA EN E L i 
CUARTEL GENERAL ALEMAN; 
Berlín, 14. 
El Kaiser asistió hoy a una fiesta: 
religiosa efectuada en el Cuartel Ge-1 
noral, en la que ofició el Cardenal von ] 
Cartmann, Arzobispo de Colonia, 
E L GABINETE PORTUGUES RE-
TIRA SU DIMISION 
Lisboa, 14. 
Los miembros del Gabinete han re-
tirado la renuncia de sus cargos, pues 
han llegado a un completo acuerdo so-
bre el proyecto de ley de amnistía eu 
la Cámara. 
DERROTA DE LOS TURCOS 
Londres, 14. 
Las tropas británicas que acuden en 
auxilio de las que se hallan sitiadas 
por los turcos en Kut-el-Amara, de* 
frotaron desastrosamente a los tur* 
eos el día 12 del actual, entre la ri" 
bera sur del río Tigris y los pantanos 
de Umm-et-Brahm. 
Las tropas oíomanas se han retira» 
do a unas tres millas-
DECLARACION DEL CAPITAN 
CHA RLESTO N. 
Queenstowm, 14. 
E l capitán Oharleston y once tri-
pulantes más del vapor británico "In-
ver Lyon", desembarcaron hoy on es-
te puerto. E l capitán declara que el 
buque fué echado a pique el martes 
último, y que uno de los tripulantea 
salvados es norteamericano. También 
manifestó el capitán que otro bote con. 
once tripulantes más ha desaparecido. 
Oatcclral 7 plaza púWica de Q ucretarlo. donde el Gobierno de Oa Tranza, está establecido. Se halla si-
tuada esia rhidad a 112 inilhu- al noroeste de la ciudad de Méjico. Su población es ede 45,000 habitantes. En 
ceta propl.i ciudad fué el Emperado r Maximiliano fusilado. 
lANSING DISPUESTO A CONFERENCIAR CON CARRANZA 
CARRANZA LLEGO A CIUDAD 
MEJICO. 
Ciudad Méjico, 14, 
Don Venustlano jTarranza y su co-i 
mitlva llegaron ayer a las afueras de¡ 
esta ciudad, en la que entrarán más 
tarde. Ignórase cuánto tiempo durará, 
su visita. 
FALTA E L INFORME OFICIAL 
"NVashington, 1 t. 
Aún no se ha recibido el parte ofi-
cial sobre ol choque entre americanos 
y carrancistas ecurrido en el Parral; 
y sigue inspirando temores la situa-
ción de las tropas americanas. Se ha 
ordenado al General Funston que dé 
cuantos pasos sean necesarios para 




Mr. Robert Lansing, Secretarlo d© 
Estado, declara que su gobierno está 
dispuesto a tratar con Carranza sobre 
oí asunto d© la retirada de las fuer-
zas americanas de Méjico. 
Aunque no existe el propósito de 
ordenar una retirada inmediata, tan-
to Mr. Wilson como sus consejeros 
han indicado que están dispuestos a 
fijar un plazo como límite. 
(PASA A LA SIETE) 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " L L E -
V A R A U N G R A N P A S A J E 
P r e p a r a n d o l a d e s p e d i d a a l S r . F e r n á n d e z R i a ñ o . - E m b a r -
c a r á n n u e s t r o A d m i n i s t r a d o r y P a c o M e a n a - F a l t a n 4 5 p a s a -
j e r o s d e l " M o n t e r r e y ^ . - L a n u z a n o e m b a r c ó . - L l e g ó e l ' B a i r e -
LA NUEVA NOTA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS A ALEMANIA. 
Washington, 14* 
Los miembros del Gabinete refren-
daron hoy la nueva nota que será en-
viada a Alemania exigiéndole el casti-
go de los comandantes de los sub-
marinos que echaron a pique los va» 
p r̂es "Englishman" y "Sussex" y; 
una completa satisfacción, bajo aper-
cibimiento de proceder, en caso con-
trario, a ia ruptura de las relaciones 
diplomáticas. 
En la misma sesión del Gabíneto 
quedó acordado que por ahora no so 
retiren las tropas americanas de Mé-
jico. 
SE ENVIARAN LAS PRUEBAS 
Washington, 14. 
Dentro de 48 horas es probable que 
el gobierno americano envié al de 
Alemania el cúmulo de pruebas que 
están en su poder, de las cuales se 
desprende la clara demostración de 
que han sido violadas las promesas 
alemanas. 
Ya han llegado a la Secretaría de 
Estado las declaraciones juradas do 
los americanos que iban a bordo del 
"Sussex". 
U S E L E G m j ÍSTURIIIS 
m m m de los escrutinios 
de New York 
Abril 14 
LICION DEL EVENING SUN 
Rejones 627 .100 
Bono* 2 .823 .000 
. GIEARIN8 HOUSE 
£ checks canieados 
^ * de New York. 




Ijes elecciones de Diputados a Cor-
les han sido muy reñidas en la ma-
yoría de los distritos de esta provin-
cia, n>pecialmenle en Oviedo. Bcl-
monte. Villar kiosa, Infiesto y Cas-
tropol. 
Donde más reñida se presento la 
luclm fué cq Oviedo. Para los tres 
diputados que elige la i-lreun.*rrlr-
ción. se presentaron las siguiemo-í 
i andida turas* 
En un grupo, don Juan Va/.quez 
de Mella, tradirioualista > don Ig-
nacio Herrero, conservador. Fu otro 
grupo luduibau unidos don Nicanor 
de la.s Alas Fumarlño. manrista. y 
don llamón Alvarcz Valdé*. refor-
mista: v en otro grupo figuraban 
don Pablo Iglesias, socialista y don 
Adulfo Buyila. republicano. 
l ii el escrutinio resultaron triun. 
fantcs los señores don Juan Va/que/, 
de Mella, flon Ignacio Henero j don 
Ramón Alvarer. Valdés. 
Por el distrito de Aviles fue pro-
clamado diputado el señor Pedregal, 
reformista. 
En Belmonte fué muy reñida la 
lucha. 
Durante las elecciones «e registra-
ron en lo-? Colegios algunos Inciden-
tes. 
l na de las urnas fue rota por lo;» 
electores, habiendo necesidad fie re-
Vetir la ulttciáón. Debido a ello M 
i aplazó la proclamación hasta dentro 
I de cuatro días. J^uchan en csU- di>. 
| trlto el señor don Indalecio Conijcdo 
I contra don Carlos Rodríguez San Pe-
dro, hijo del exministro del mismo 
! npellido. 
j En Cangas de Tinco, triunfó el 
i señor Suárez Inelán. liberal. 
Por Oasiropol fué proclamado el 
jefe de los leiormistas. jdon Melqula-
: des Alvarez. que derrom al Marqués 
de Moblas. 
Por Gljón ha sido proclamado el 
• Conde de Kevlllagipedo. ronser^ ador. 
En Infiesto no se hizo la proclama-
' ción porque ambos candidatos pre-
sentaron artas dobles. Son estos can-
i didatos iWs señores Galeoya, libenI. 
y don Manuel Argüelles. conserva-
dor. 
Por el distrito de Pravia, luchaban 
de un lado el señor Corona. índe-
I»endlente. y Ale otro, don Heliodoro 
; Suárez Inelán. liben» 1. 
Triunfó el señor Corona. 
En Llancs fué proclamado el Mar-
qués de Argüelles, conservador. 
En Tinco se proclamó al Marqués 
de Lema, conservador. 
l'no de los distritos donde fué más 
reñida la lucha fué en Villavlclosa. 
Luchaba contra el señor Cahanille^ 
conservador. don José M. Rodrí-
guez, reformista, hijo del célebre han 
quero gijonés del mismo apellido. Sa-
lió MCfcMDi MtM el hcüur J&odrúrueju 
E L "CRISTINA" LLEVARA UN 
GRAN PASAJE 
El trasatlántico "Reina María Cris 
tina" que zarpará de este puerto pa-
ra el norte de España ol próximo día 
20 a su regreso de Veracruz, llevará 
un gran contingente de pasajeros, 
entre ellos numerosas personalklades 
EaHentes de la Colonia Española, So-
ciedad y Comercio de Cuba-
Sábese ya de muchos que tienen el 
pasaj'- en el bolsillo; pero aún es al-
go prematuro el podesr dar cus nom-
bres, ni está todavía confeccionada la 
Usti oficial do pasajeros en la casa 
consignataria de la Trasaclánt'.ca Es-
pañola. 
En cuanto esle terminada la pu-




Uno de los pasajeros que nos os 
dnblo mencionar ya. os el do nue?t'-o 
qiurido Administ-ador el señor Don 
AmaMo Machín, que irá a la bolla 
Asturias a posar una breve tempo. 
rada de descanso y reponerse algo 
de su continuo trabajo en la Admi-
nistración del DIARIO DK LA M -V 
RIÑA, donde tnnto so le quiere. 
CUBA Y CANADA 
DEOLAR V l'>\Fs m i. TT.l>l -
DETSTE MüL " H O Y A l . IVXNK 
O F CANADA 
El señor Francisco Cañellas, Cón-
¡ sul de Cuba en Monlreal. Canadá, 
i lia remitido a la Secretaria de Esta-
do el siguiente informe: 
"Slr Herbert Holt, Presidente del 
| Koyal Bank of Canadá, s su regre-
' so de un viaje de seis semanas por 
las Antillas, se iia expresado con 
entusiasmo de la gran prosperidad 
de la República de Cuba. 
- E l Royal Bank of Canadá—ha di-
i cho Sir Herbert—se felicita de ha-
| ber establecido allí negocios y de te-
ner participación en la vida finar-
ciera del país. 
Nuestras relaciones con la pobla-
j ción cuoana son cordialisimas y los 
i negocios tan seguros conao pueden 
I ser ios que tenemos en el Canadá. 
A los cubanos—agregó—les gusta 
| tener negorlos con el Canadá, y > •» 
¡ preveo nna próxima exrnns^o c í t -
' mercial enire ambos países." 
Para despedíale habrá ese día en 
el muelle de Caballería un magnír-
co remolcador que llevará a bordo 
del correo ftspañol, en compañía do 
lodos los de esta, casa y sus amigos 
que deseen asistir, 
LA DESPEDIDA A 
FERNANDEZ RIA^O 
Por ei Centro Asturiano han ŝ Jo 
alquilados los espüérdádos remolcado-
res "Cuba" y "Georgia", de la ca¿.i 
de Mier y Co,, pan asistir el próxi-
mo día 20 a la despedida a su digrí-
feime Presidente el soñor Vicenfce Fer 
nández Riaño, que embarcará ese día 
para Oijón en el vaper "Reina Ma-
ría Cristina". 
Otros remoledores más serán fle-
tados por varios Clubs Asturianos 
con ei misino objeto. 
En el "Cristin?" embarcará tam. 
bién nuestro querido compañero do 
redacción señor Luis Riaño. primo do 
Don Vicente, que hará ei viaje acom-
r>añado del gran bajo asturiano 
Paco Meana, que se dirige igualmen-
te a Gijón y t->ne ya su caniarcte se-
parado en el mis.uo vapor y a los que 
se tributará también una cariñosa 
despedida, de todas las cuales nos 
ocuDaromos a su debido tiempo, 
NO EMBARCO E L DR. LANUZA 
Para New- York salió ayer tarde «d 
vapor de la flota blanca "Pastoros", 
ron el tránsito d*» Centro Ainerica y 
60 jasajeros más de la Ha batía, en. 
tro los que iban el Vice-Cónsr.l de 
Cuba en Cristianía sefíor José M -̂
ihado. el señor Oscar Gartaya y los 
demás turistas. 
En este vapor había BnlÜcitado na-
sa je el doctor José A. Gonzá'er La. 
nuza. pero a última hora desistió do 
embarcar. 
LOS PASAJEROS DEL 
"MONTTRREV 
Do los 85 pasajeros que traio el 
vaper "Mor.teiTey". en el quo como 
fs sabido llegó un caso al parecer de 
virur as que ?e encuentra en el hos-
pital "Las Anima.;" 20 se encuentran 
aún ^zk'ídos en cuarenter.a en Tis-
cornlu, otros 20 han sido ya locaii-
zades en sus doni ¡cilios en esta ca-
pit i! y faltan aúr los 45 restantes 
por buscar su paradero para inmuni-
zar . 
EMBARRANCO I X VAPlHI 
AMiJÍR ANO 
D" Arroyes de Mantua M han re-
cibido noticia;, de haber llegado a 
«quel pueblo, un bote salvavidas, coi 
duciendo al capitán y varios tripu-
lantes del vapor americano "Musmó" 
que ha embarrancado en Punta Ho-
landés. 
Dicho buque RO dirigía de Cienfue-
gos a Now York y se cree qu»» su si-
tuación es desesperada. 
LLEGO E L "BAIRE" 
Conforme anunciamos, ayer al me-
dio día llegó de Santiago de Cuba, ni 
cañonero "Baire", que vione a lim-
piar fondos y realizar a-gu^ns ropa 
raciones. 
Mientras duren estas será substl-
fuído en su servicio en la cc.?ta orien 
tal por el buquo.escuela "Patria", 
que saldrá hoy de Cien fuegos para 
Manzanillo y Santiago de Cuba.* con 
e«e obieto 
E L "HE.NRY E. SCOTT" 
Este vapor americano salió ayer 
para Sagua la Grande para cargar 
nzúcar y seguir a los Estados Uni-
dos 
UN NUÉVO VIVERO 
Ha SUÍO botado al acrua el nuevo 
vivero "Victoriano P.engochea", de la 
casa Bengochea de esta capital, cu-
yas nruobaa se verificarán en breve. 
La nueva embarcación tiene 76 to-
neladas y ha sido construida en este 
puerto. 
LA VEDA DE LA BI \ JAIBA 
E l capitán del puerto ha dictaáo 
una circular recordando el estable-
cimiento de la veda de la biajaiba qi:* 
cofiienzará ol 20 de este mes hasta el 
20 del próximo Mayo, prohibiéndose 
durante ese tiemoo su oesca, acarreo 
y venta. 
E L "CADIZ" 
Este vapor español de la línea d«í 
^millos se espera llegue hov a ia Ha. 
nana. procedente de New Orleans v 
(.alveston, con cargamento do algo-
dón éa tránsito T>ara Barcelona, ha-
cia donde seguñ-á viajo el domingo 
por la tarde, vía Canarias. 
E L "NEMESIS" 
Este vapor Inglés que salvó al va-
por "Vlsogoth" do su varadura cer-
ca de Puerto Padre, ha sido despa-
chado para Kingston (Jamaica), en 
donde está destinado a trabajo de 
salvamento, 
E L "OLIVETTE" 
Ayer al obscurecer Uegó de Tamna 
y Kev West el vapor corre© rmerica-
no "OÜrette". cor. carga y 50 pasa-
jeros, casi todos americanos. 
GRAVE SITUACION ' ¡ 
Washington, 14. 
La nota del Presidente Wilson n 
Alemania saldrá dentro de 48 horas. 
La gravedad del paso que se propo-
ne dar Mr. Wüson la demuestra la 
resolución del Presidente de consultar 
mañana a las Comisiones de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara y el Se-
nado. 
ORDENES A LA ESCUADRA D E L 
ATLANTICO. 
Washington, 14, 
En vista del grave aspecto que pre-
senta la situación internacional, el, 
Secretario de la Guerra, Mr. Josephnf* 
Daniels, ha dispuesto qne se corran 
las órdenes para que la escuadra de' 
acorazados del At lántico esté list» y \ 
preparada para darse a la mar en 24 
horas- Se espera que la escuadra lle-
gue de Guantánamo a Hampton 
Roads mañana. 
E L SUBMARINO QUE TORPEDEO 
AL "SUSSEX". 
Washington, 14. 
Según manifestaciones de Mr, Lan*, 
slng, el gobierno de los Estados Uni-
dos tiene en su poder pruebas reco-
gidas por las fuerzas navales fran-
cesas entre los tripulantes de un sub-
marino apresado, que establecen la 
identidad del submarino que destruyó 
al "Sussex". 
OCHENTA BARCOS HUNDIDOS 
EN E L MES DE MARZO. 
Berlín. 14 (vía inalámbrica). 
El Almlrantazsro ha anunciado qne 
durante el mes de Marzo ochenta bar-
cos mercantes hostiles han sido hun-
didos por submarinos alemanes, o co. 
mo consecnencia de haber chocado 
con las minas. 
PARTE OFICIAL DE PARIA 1 
París, 14. 
Los alemanes han bombardeado laa ' 
b'neas al oeste del Mosa, Ha sido re-
(PASA A LA SIETE) 
Nuestro compañero 
Gil del Real 
Un cable fechado ayer «n New York 
j por nuestro querido compañero Gil 
j del Real, nos trae la' noticia de la 
j extrema gravedad en que se halla su 
I querida hija Celia, recientemente ope-
rada en aquella ciudad. 
Con el corazón traspasado de do-
lor, el cariñoso padre y su amante 
j esposa ven cernerse la muerte sobre 
¡ aquel ser tan querido que en el trans-
curso de unos días ha pasado de la 
i plenitud de la vida al borde d© la 
' tumba. 
Desde aquí acompañamos al exce-
j lente compañero en su tribulación, 
! más dolorosa a cada instante que 
transcurre. 
Ojalá quiera Dios realizar un mi-
lagro devolviendo la salud a la que-
nl^a/Jl T a J qUe pronto Peamos 
Jañeío amÍg0 y l€al coni-
Talea sea nuestros votos. 
i 
• 
I N F O R M A C I O N 
CABLES COMEICIALES 
Nueva York, Abril 14. 
Bonos á * Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 97%. 
bonos c» i-.-a Estada Unidos, s 
111.12. 
l y e s e r . t z Í Q papel comercial, <f* 
Cami'-o» sobre Londrea. 60 ola* 
Vista, $4.73.00 
AZUCARES | 3.90 centavos oro nacional o ameil-
. cano la libra, en almacén páblico d» 
C>?TTado el mercado de remolacha. | esta ciudad para la exportación. 
i Neir York. . . ; E L AZUCAR EN LA BOLSA 
Firme abrió ayer el f ^ J ^ P j ^ ¡ La cotización de azúcar de gTiara. 
I aaúcar existente, ^ ^ " f ^ ^ ^ ^ po, base 96, en almacén público en es-
, sacos al precio de o.l;lb centavos : ciu<lad y a! contado,- fué como si-
.os'.o v flete. g a e : 
Cerró el mercado muy firme, Anre: 
• Compradore*!. a 4.40 centavos mo-
CUBA I atoa oficial ia libra 
El mercado local en armonía con Vendedores, a 4.50 centavos mo-j 
Cambios sobra Londres, a la nata i ^ c ' o r i B u m i ¿ o r abrió ayer muy firme,! u<»d9 oficial la libra. 
M-76.50. I cerran(io con fracciones de alza en i Cierre: 
conocer ias Compradores, a 4.45 centavos mo-
a continuación reseña-! r.eda oficial la libra. 
n r 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
ponstanta existancia de las nieM 
reá Compañías Llexica ias: Pánuco-i 
Mahuaves, La P r̂'-e. del Golfo. 1.a 
Concordia. La Naciona!, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, *íc-
etc. Joaquín FortlSn. Negrocios Pe-
troleros. GaMano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Tei^graío: "Petróleo." 
Habana. 
7911 80 a. 
Cambios sobre París, banqueros, . ^ prerios, dándose a i 
6 francos 0612. i ventas oue *  
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
fista, banqueros. 73̂ 4-
Centrífaga polarización 96, en piar 
ta, a 6.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5 CLS>. 
rr*to j flete. 
Azúcar de miel, polarázadón 80, en 
presa dará mucho juego en la Bolsa, 
y sus acciónea Preferidas que repar-
ten el siete por ciento, han de ser 
muy solicitadas. 
Abundante y barato está el dinero 
Ü?oC™riJf£onJ OttTicos de azú- • cenUvos^libra, aíma^én, Cienfue- | fee Exchange, base centrífuga de Cu- \ pos be vendieron -o,wu sacos uc „ % . no arizarirtn 9fi *r*Anm pn d^nó- i r 
Vendedores, a 4.55 centavos mo-
21.000 sacos de 96 a 4.50 centavos j nsda oficial la 'ibra. 
" V o n í W ^ a c o í ' ^ ^ ^ S o s a 4.50PLA ESPECULACION DE AZUCAR i al 7 m d̂io por ciento se ofre-
centavos "libra, libre a bordo, Anti-| EN LA LONJA DE CAFE i C ^ s m U C h o * * * P^oración de valo-
na- i ^ — A - a 4 «ÍOL P merf<íc> de â ú̂ r c ™ ú l Pa^i M clausurarse el mercado a las 4 2.000 sacos de 96 irrados^a 4.501 futura entrega en el New \ork Cpf-| p. m Se cotÍ2Ó a l0g sigukntes ti. 
Harina Patenta Minesota, $6.35. 
^ ânteca dd O c * i c en icrc?rol3% 
112.10. 
Londres. Abril 14. 
Consolidados, ex-interés, 57í4 ex-
d i v i d P n d o . 
7,000 sacos de 96 grades a 4.o0 
centavo» libra, almacén. Cárdenas. ^ 
3,900 sacos de 96 grados a 4 . 0 0 ^ ^ 
centavos libra, libre a bordo, An Li-
lla. 
1,000 sacos de 95 grados a 4.or 
iicc:ones Comunas de loa F . C \ centavos libra, trasbordo 
f'riHnf; t|« !a TTcbar»-» registradas ea 
Londres, cerraron a 83. 
París, Abril 14. 
Renta francesa,- exinterés, 61 fran-
cos 80 céntimos, ex.cupón-
E î la Lo'ijt á n Cafó de Ne^TorK 
»e operó ayer en azúcarts crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
vobre base 96 en -tenosito de 50 ta» 
osladas. 
Se fcotlsó a los siguientes pre< 





900 sacos de 95 grados a 4. o9 9 
! centavos libra, trasbordo, 
i 2,800 sacos de 96 grados a 4.oü 
centavos libra, almacén. Matanzas. 
4,000 sacos de 96 grados a 4.oJ 
l centavos libra, almacén, Matanzas;_ 
5.C00 sacos de 96 grados a 4.00 
1 centavos libra, almacén. Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
líos siguientes precios: | 
Azúcar centrífuga polanzacion 
¡4.47 centavos oro nacional̂  o ame 
i esta cudad para la exportación. 
I ricano la libra, e-r» almacén públco da 
i Azúcar do miel, polarización 89, a 
ba polarización 96 grados, en depó- | BanCo Español, de 91̂ 4 a 91%. 
.ito mertantil (en almacén en New j Ferrocarriles Unidos, de 91*4 a 
lork), abno ayer firme, activo y ae 913/. 
Preferidas H. E . R. Co.. de 105 4 
Durante el día se afirmó más el I a 106. 
mercado, cerrando más alto que la Comunes H E R. Co- de 97.14 a 
apertura, pero más bajo de lo más: 97.5 8. 
alto que rigió durante el día 
Las operaciones fueron bastante 
activas, vendiéndose 12.000 tonela. 
das en la forma siguiente: 
Para 
DIVIDENDO ACORDADO 
Los Directores de la Compañía 
Havana Electric Railway Light and 
Mayo, 150 toneladas; p a . T z \ F , 0 Z * r P 0 ' e n N e w Y o r k ' acc>rdaron 
Julio, 2,500 toneladas: nara Aeosto. e . • lderido' correspondiente a las 
50 toneladas; para Septiembre 5.60() utilic,a(ies ^ último semestre a las 
acciones Preferidas y Comunes Je 
es 
toneladas; para Octubre, 750 tonela-, 
das; para Noviembre, 300 toneladas; 1 esta tmPresa, consistente en tres 
para Diciembre, 2,350 toneladas por c.iento Para las' primeras y tres 
por ciento para las últimas. 
Toneladas vendidas: 13,106 
A S O C I A C I O N Unión de Snborrendatlores y Propietarios de Casas, aitos del Polyteama Ha&aaero, Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 menscaJ, proporciona MandatarK) 
Judicial, relevando al socio «Je tener qué aaí&tlr a juicios di-
desahucio, asuntos del Ayunteitiiento y Departamento de Sanidad, 
D-Yaás pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 15d—7 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
D I R E C C I O N 
E l Coiisejo de Administración de este Banco en la sesión cele-
brada hoy acordó fijar la signien te orden del día de la Junta Ge-
neral de Accionistas de Capital, convocada para q 27 de los co-
rrientes : 
lo. Lectura de la Memoria. 
2o, Aprobación de las cu en tas. 
3o. Fijación del dividen do. 
4o. Elección de Consejeros conforme al Arfc. C de 1 los ES. 
C3 tUtOS. 
Lo que se publica para gene ral conocimiento. 
Habana, 12 de abril de 1916. 
ARMANDO GODOY. 
Director. 
C. 2075. 3d.-14. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Segrún ias cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 9*5, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra.. 
Segunda quincena: 4 .27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos ¡ 
la libra. [ 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 




Primera quincena: 3.97.17 centa-! 
vos la Hbra. 
Segunda qulpcena: 4.33 centavos \ 
la libra. 
Del mea: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primeni quincena: 2.38,44 centa-' 
vos la i ibra. 
Segunda quincena: 3.59 cenUvos la I 
libra. 




E l día 22 del corriente mes queda-
rán cerrados los libros y desde el 15 
del mes próximo empezarán a pa-
garse en las oficinas de la Compu-
ñía el dividendo acordado. 
CAMBIOS 
E l mercado sigue con muy poca 
demanda. 
Los precios cotizados por letras 
sobre Londres y los Estados Unidos 
no acusan variación. 
Con flojedad se cotizaron los de 




Londres, 3 d v, . . 
Londres, 60 d v. . 
París. 3 d v. . . . 
Alemania, 3 d;v. . 
E . Unidos. 3 d'v. 
España, 3 d|v . . . 
Desniento papel co-









18 V* D. 
27^ D. 
Vi D. 
3 «i D. 
10 P. 
e i c o m u . de ia isla de cuba 
FUNOAOO CL AftO 1859 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K JLO» VSJUtCOS P E I . P A i a 
SErOífITARIO DE LOS rOWDOS DEL B A Ñ O C_^T ^ * < T O te! A L 
Oticioa GeMAOUIAR, 81 y 83 
• . UIDIUI. r aallano» 1 38—Monto 20»:..oJ«c<a» A2. Bo. 
Sucursales en a m m HABANi { 2o..Egidc 2. .paSood« Maní 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de< Río. 
Sanctl Spírltua. 
Csibarién. 
Sagua la (arando. 
Manzanillo. 
CuantófBfmo. 















Palma Coria no. 




San Antonio da fe* 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ^ - u ^ - SE AJ>MXTS DESDE UN PSSO" E H A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D G 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
0 : 0 : 0 
J E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO* SEGUN TAMAÑO 1 • 
01010 
DEL MERCADO AMERICANO 
Abril 14 de 1916. 
Carta cablegráfica recibida por M. 
de Cárdenas y Ca.: 
"Se anuncia que la demanda de 
Méjico de que sean retiradas las tro-
pas americanas de sxi territorio y la 
situación política alemana que viene 
desde hace tiempo haciendo presión, 
, ambas situaciones han causado nuc-
Pnmera quincena: 3.87 centavos la vos temores de complicaciones y han 
abra. atemorizado a algunos tenedores de 
Segunda quincena: 4.29 centavos ¡a | valores, por lo que ha habido algu. 
"THE R O M BANK OF d H 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 B«nk 
Bnldiogs, Prince»» St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
lan otras plazas Bancalvies de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA B> NA.—G A LI AN O 92.—MONTE 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R, DE A ROZAREN A, F. J . BEATY. 
libra 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Impresionada abrió ayer la Bolsa, 
por las noticias recibidas del merca-
do 
ñas liquidaciones 
10.50. No 5e espera mucha alza 
por el momento, y aconsejan com-
prar si el mercado llegase a tener 
una alza repentina". 
MOVIMIENTO DE AZUCARES EN 
LOS ALMACENES DE LA BOCA 
Y CARAHATAS 
Exportación: 
C. Alfert y Compañía: Existencia, 
109.800. De la semana. <1) 14,80C.— 
americano, cotizándose a tipos Total, 219.454 
más bajos que el día anterior en 
aquellos valores de más especula-
ción, reaccionando después por ha-
berse recibido otras noticias menos 
pesimistas, dando con ello lugar a 
que se iniciara la demanda para iu. 
versión. 
Se operó en 200 acciones del Hava-
na Electric Comunes, de 97% a 97% 
para fin de mes. 
Aunquo aun no se cotizan en iá mana, (3) 13.800. 
C. Alfert y Compañía: Existencia, 
7.948. Anterior, 61,170. — Total. 
61,170. 
Manuel Rasco: Existencia, 14.089. 
Amézaga y Compañía: Existencia., 
17.851. 
G. laaguirre: Existencia, 34,793. 
M. García OS. en C.) . : De la se-
mana. (2) 6.500. 
Mv García (S. en C ) : De la se-
Bolsa Privada las acciones de' la Com 
pañía Naviera, pronto se hará, y se-
gún noticias hay deseos de obtener 
M. García (S. en C ) : De la se-
mana, (4 ) 20,000. 
M. García (S. en C ) : Existencia, 
lotes, dificultándose ello debido a j 40.212. De la semana, (5) 13,230. 
oscasear los vendedores. Dicha Em- Anterior, 303,487.—Total, 358.037. 
" N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, 
|ne pneden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America 
ia, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac-
maL para abonarles los intereses correspondientes al trimestre 
cencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abril 3 de 1916. 
C. 1798 10d.-5. 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y Habana. = 
EipeciaHsta en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento espeeial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
por *a ELECTROIONIZACION TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
herbé). 
Consnltas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5, $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. T e l é f o n o A-1017. 
C 163? 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida eu la Habana e] atoo de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
VALOR RESPONSABLE. $61.204.174JL 








gobranta de 1910 que se devuelve 
„ 1911 „ n 
_ 1912 n „ 
1913 qae pasó al Fondo de Reserva. 
1'J14 que se devuelve. . «i 
" 1915 que s* d^olrerá ea 1917. . . . 
Iá Fouco Especial de Reserva rupreseuta en esta fecha un valor d« 
láíW^42 28 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
tám¿as' del Avuntamieoto de la Hab«a y efectivo en Oaja y en 
^ P o i tma módica cuota asepura finca* urbanas y «stablcimiente» 
mercantilee. , „ . 
Habana, 29 de P«brero C * 1916. 
El Consejero Director, 
JUOLAOLIN DELGADO DE DRAMAS. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana * 
Para New York . • Loa Viernes 
Para Nueva Orleans Loe Sábados 
Salidas ie Scntiag* de Cuba 
Para New York Cada doe Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minimnt. 
(Comida a la eartn) 
Hahana-Nuera Orleans $25.00. Mfnimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—S ANTL4GO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
Alvaré y Comp.: Anterior, 63.000. 
—Total, 63.000. 
Totales: Existencia, 210,604. Do la 
semana. 69.350. Anterior, 632,350. — 
Total: 701.661. 
Recibidos en ia semana: 76.974 sa-
cos. 
Observaciones: 
(1) Vapor City of Tampico, Ne-w 
Orleans. 
(2) Vapor Mobila, New Orleans. 
(3) Vapor Norland. New York. 
(4) Vapor Nils. New Orleans. 
(5) Vapor Chaparra. New York. 
Sagua la Grande. Abril 8 de 1916. 
—D. Tomasino. 
Buques de Cafectaie 
Abril 14. 
Dominica goleta María, patrón Ro-
sello. 620 sacos azúcar 
•ariel, goleta Altagracia. patrón 
Navarra, 610 sacos azúcar 
Matanzas, goleta Matanzas, pa-
trón Csals, con efectos. 
Cabanas, goleta Caballo Marino, 
patrón Colomar. 900 sacos adúcar 
Marlel falucho Jorge, patrón Mir, 
30 Opolines 
Cabaiias. goleta María del Carmen, 
patrón Bo?ch( 800 sacos azúcar 
Jaruco. lancha Esperanza^ patrón 
López. 50 sacos cebollas y 150 sacos 
carbón. 
Bañes, chalana Matilde, patrón 
Chaler. 45 000 galones miel 
Mariel, chalana número 2 patrén 
Lorenzo. 250 sacos arena 
S. Morena goleta Enriqueta, patrón 
Ecavarría. con efectos 
Santa Cruz balandro Benita patrón 
Parias 60 sacos cebollas 
Malas Aguas falucho Mat̂ o patrón 
Mir, 250 polines 
Dominica goleta Asunción, patrón 
Tur. 10 Obocoyes miel 
Maripl. goleta Aguila de Oro. pa-
trón Pérez. ñOO cuarterolas . miel 
Canapí. eeletas Sabas. patrón Co-
lomer, 450 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mariel goleta Altagracia patrón 
Navarro, con efectoŝ  
Idem; goleta María, patrón Rose-
lló, con efectos. 
Caibarién. goleta Angelita, patrón 
Guinart, con efectos 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Cesado, con efectos 
Cabaña?. (roleta María del Carmen, 
patrón Boscb con efectos 
Chorrera, falucho Jorge, patrón Mir 
en lastre 
Los Indios, vajor Julián Alonso, 
canitán García, con efecto? 
Cabañas. goleta Caballo Marino, 
potrón Colomar, con efectos 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
G U I A R , B A N Q U E R O S HABANA 
Véndeme. C H E Q U É S de V I A J E R O S P.g.de,M 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S l 
en las mejores condiciones. 
" S E C i G I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Reclbimoe depósitos en esta Sección 
pagando intereses al % p % snnaL 
Toda» estfs operaciones pueden efectuarse también por corree 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 
ACTIVO EN CUBA $ 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada nica. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
«ncar cualouier diferencia ocurrida en el pngo. 
Banco Nacional de Cuba 
Para quien desee invenir 
bien su Capital. 
Ofrezco dos casas de magnífica 
construcción: Una de planta alta y 
baja, a una cuadra de la Estación 
Terminal; libre de todo gravamen y 
agua redimida. Otra en la calle de 
Rodríguez, Reparto de Tamarindo, 
a una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte. 
Producen más del 10 por 100 libre. 
Se venden en condiciones muy venta-
josas ñor Interesar a su dueño su 
realización para dedicarse a negocios 
Industriales. Para más informes en 
Amargura, número durante las 
horas hábiles del día. 
Trato directo. 
&A2¿ 9-11-12 p I B » 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Se desean vender urgentemente, seis par-
tidas de acciones, de 500 cada una, délas 
siguientes magníficas Compañías: 
" L a N a c i o n a l , % a ; 
^ F r a n c o - E s p a ñ o l a " , a _ 
" A l a m o d e P á n u c o " , a 
" T o p i l a " , a 
" C a i m á n " , a 
" S a n M a t e o " , a 
$ 0 - 6 0 . 
$ 0 - 6 5 . 
$ 0 - 7 5 . 
$ 0 - 7 0 . 
$ 0 - 6 5 . 
$ 0 - 5 5 . 
Informes: Sr.J. A. Apartado 948 
H A B A N A 
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12 mese» •IS.OO 6 mese» 7.50 
3 meses 4.00 1 me» . , 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.00 6 meses 1 l.OO 








E» el periódico de mayo? circula-
— — ci6a <5o !a Repúbli es 
E D I T O R I A L E S 
Un a r a n c e l h e t e r o g é n e o 
Apenas hay en Cuba una corpo-
ración económica que no haya so-
licitado de los poderes públicos la 
reforma de los arajiceles. L a pi-
dieron las Cámaras de Comercio 
dt- Cama.giiey, de ¿Santiago de Cu-
ba y de Cieafuegos. L a pidió en 
notable y razonadísima exposición 
la Sociedad Económica, de Ami-
gos del País. Hay que agregar 
ahora a ¿ t a s muy respetables so-
licitudes la que acaba de dirigir 
al Presidente de la Cámara de 
Kepresentantes la "Unión de F a -
bricantes de Tabacos." Y hay que 
aeregar las repetidas indicaciones 
del Presidente de la República en 
sus Mensajes al Congreso y las 
excitaciones de toda la prensa. 
Jíaco años que el concuso unáni-
r.ie de la opinión pública viene 
proclaniando la necesidad de la 
i c í o rma a ran cel aria. 
El arancel que hoy existe fué 
he?lio por el Gobierno español 
duraute el régimen colonial y 
ajustado, naturalmente, a las cir-
cunstancias de aquella época que 
han sufrido profunda transfor-
mación. E l gobierno interventor 
introdujo en él algunas reformas, 
pero únicamente aquellas que fa-
vorecían al comercio norteameri-
cano. Vino después el Tratado de 
Keciprocidad y hubieron de ha-
cerse entonces en el Arancel c u -
bano nuevas modificaciones que 
daban nuevas ventajas a los Es-
tados Unidos. Más tarde causas 
ocasionales, necesidades del mo-
mento, han originado alteracio-
nes arancelarias aisladas y dis-
persas. Hoy después de estas mo-
dificaciones y enmiendas, nos en-
contramos con un arancel hetero-
géneo, sin unidad, sin sistema de 
ninguna clase, sin aquel equilibrio 
harmónico que ha de ser la con-
dición primordial de estos traba-
jos. Hay, en el actual arancel ar-
tículos que se contradicen, cabos 
que no se pueden atar, zurcidos 
mal hilvanados. 
Bastarían estas razones para 
probar la necesidad de la reforma 
arancelaria que con tanta insis-
tencia se demanda. Pero la exi-
ge además esa insoportable 
carestía de la vida a que se refie-
re la "Unión de fabricantes de 
Tabacos." Mientras la riqueza 
de los capitalistas, de los hacenda-
dos, de los rentistas crece prodi-
giosamente, la penuria castiga y 
angustia cada vez más a los po-
bres, a los que solo viven de su 
traibajo. Y sin embargo el aran-
cel favorece y protege el lujo y 
el boato y carga cruelmente sobre 
los artículos de primera necesi-
dad. Esta irritante anomalía es la 
que principalmente hay que bo-
rrar en el Arancel. L a carestía de 
la vida es algo cuyo remedio no 
admite dilaciones. Si la reforma 
total del Arancel ha de exigir 
tiempo y reposado estudio, realí-
cense al menos aquellas modifica-
ciones que sirvan para aligerar el 
peso de la vida cuotidiana. 
La C a l a Pos ta l de A h o r r o s 
Los artículos que sobre la Caja 
Postal de Ahorros publicó en el 
DIARIO D E L A MARINA nues-
tro colaborador el señor Antelo 
Lamas (Obrero Manual) fueron 
ratificados y sancionados por el 
Ejecutivo Nacional en su último 
Mensaje. Falta ahora que el Con-
greso fije su atención en lo bene-
ficioso, cu lo factible y en lo im-
portante de dicha Caja y se re-
Hielva a oír las excitaciones del 
Presidente de la República. 
iQuién por poibre que sea, no 
Puede ahorrar algunos centavos 
a' día o aj mes? ¿Quién por muy 
escondido y retirado que sea el 
^gar donde vivo, no puede comu-
tojearse con alguna estafeta, con 
f-gun caitero y señalar en su li-
oreta correspondiente el depósito 
Je los centavos o del oro que en-
agüe? La Caja Postal de Aho-
gos abre las puertas del ahorro y 
e 'a economía a Uxlos los ciuda-
«anos y a toda slas fortunas. La 
^ . P o s t a l de Ahorros es una 
vPccie de alcancía que encuentra 
* todas partes, lo mismo el que 
ê 0" la ciudad que el que vive 
A L E G A T O 
^ 'os socios de la C o m p a ñ í a H i s p a s o - M a x i 
cana " E L E S P I N O " , S. A . 
su í n, ^ que cursa, de ordm 
dpl inU^31113, que corao otr-is 
ftf'c:na ÍL0 .ramo' establecida una 
UvUh ce ingeniero», para estudiar 
H a raciones de esta zo-
,rf) Prfml. ar ,os ^abajos de núes-
J" 1. T l \ 1,070 "Salvaruchl" núme-
p?1'ó!^ n r / " ,a8 muestras de 
tra,»sta ^ " í ^ a s por nuestro con. 
t̂e oet̂ V01" Sam"el N. Snell, dijo: 
- . - I V Si00 e,s d* 33 a 34 prados. 
~ - I V N K que Petróleo es ese? 
U te v1io?lnbre' Petróleo qne alean 
?0 i c a ' ^ J 1 mercado de $2.60 
b «entavof ^ **xxxX' vez de 
* ^róIeT'™ U* es el qU6 alcanza 
en el campo. L a Caja Postal de 
Ahorros al mismo tiempo que pro-
porciona atl erario cantidades que 
puede desenvolver en empresas 
nacionales de pública utilidad y 
aumenta y robustece su crédito, 
da también sus correspondientes 
ganancias al ciudadano ya en Bo-
nos del Estado, ya en acciones ga-
rantizadas por los mismos fondos 
de la Caja. 
No figura el espíritu de eco-
nomía entre las cualidades carac-
terísticas del pueblo cubano. L a 
exuberancia de la naturaleza tro-
pical le ha inclinacío al despren-
dimiento, a la prodigalidad. No 
conocemos ningún estímulo más 
poderoso para la econmía que la 
Caja Postal de Ahorros en la que 
los depósitos se hacen casi insensi-
blemente, sin molestias, sin extor-
siones. 
L a constitución de esta Caja 
no ha de exigir al Congreso estu-
dios enojosos y abstrusos. No hay 
en ella nada complejo ni absur-
do. Solo necesita un poco de bue-
na voluntad. ¡La tendrán los le-
gisladores? 
fal 
^ de í^! Produce el pozo aho-
,a me» J, l'eíra filtrada 
ítro c u S » ' hu**» ^ •« barrena. 
Ji 0 21 esando capa* He-
verdadero manantial ten-
idremos petróleo grueso, como loa 
¡demás pozos de Panuco. Aqní no 
suele hallarse petróleo de ese valor. 
—Es verdad, me dijo—pero actual-
; mente hay dos pozos que lo dan de 
; esta cla»e, éate y el de la comparía 
1 Xacinnal, que *e perfora 8«4a leguas 
¡más ni naclerte del río. 
—¿Luego, entonce» usted cree qun 
el día que alumbre, en definitiva : 
! nuestro pozo, su petróleo aera, como 
ahora, df 33 a 34 grados y de a $2.60 
; «•! barril ? 
—¡Sí señor! 
¿Me promete mandarnos el re-
| Miltado del análisis? 
— [Lo prometol 
Así terminó la converaaclrn que i 
nosotros damos a la pubílddad sol* j 
! con la idea de informar a nuestros , 
numerosos accioiystaa. ofreciéndoles, j 
a la vez. la publicación del anali>ls 
| aludido, tan pronto lo tengamos en \ 
i nuestro poder. 
Antonio Secundino. 
Capotab de Campo, 
AA40/SCIO 
AGUIAQ 116 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a dormir tranquilo toda la noche* 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a ? , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
SANAHOGO cura el Asma en breve tiempo. 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manriq je. De T«IIU en fojas Tas Droguerías y Boticas. 
CESTOS | 
SANITARIOS | 
PARA ROP'A i 
Para uso entfam¡l¡as,\bap^{í 
berías, cafés, restaurants.tj 
etc. De fibra, acabados'; 
en blanco, completamen-
te sanitarios y en distintas 
formas: ovalados, redon-
dos, cuadrados, trianguy 
lares. 
Precio 5 4-75,5-75,6-75, 
J . PASCUAL BALDWIN. 
Obispo, 191 
I vir. Lo bueno del sistema—que ¡as 
otras repúblicas de este lado del At-
lántico han cometido el error de co-
, piar—no os la organización de los po-
deres públicos, obra d© los america-
, nos; lo bueno es lo que dejó la vieja 
| y sabia Inglaterra: la libertad de im-
| prenta. la de cultos, los derechos de 
reunión y asociación, el respeto a ias 
decisiones de las mayorías. 
X. Y. Z. 
El señor Lastra 
En uno do nuestros editoriales de 
: la edición de ayer tarde titulado "A 
I los señores concejales". quisimos 
I mencionar a nuestro distingruido ami 
! go el peño:- .José Antonio ê la Las-
| Ira, concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, al que dábamos nuestra en-
horabuena por ifh beneficioso pro-
yecto que acaba de Bometer a la con-
sideración «le sua compañeros sobra 
las artes gráficas, habiendo salido en 
dicho artículo por una errata, que 
dicho concejal era e! señor Castro. 
Gustosos hacemos esta aclaración, 
para satisfacción del señor de la Las-




Para el DIAPJO DE LA MAJUNA 
Abril 10 
E l exministro mejicano señor Que-
rido Moheno, ha publicado on el DIA-
RIO D^ LA MARINA. . . . Pero an-
tes he de colocar aquí una chusca-
da que le oí a un revolucionario de 
Méjico cuando aquel país estaba go-
bernado por Huerta. 
—Mi amigo—me dijo—¿no sabe 
usted la última que ha h-cho el tira-
no beodo? Así como Calígula nombró 
Cónsul a un caballo. Huerta ha hecho 
ministro a una carta. . . 
—¿De la baraja?—le pregunté— 
Sin dula, el As de Copas? 
—'No, de las otras.—El agraciado 
se llama Quorido Moheno. Después 
de esto* hay que poner dos puntos 
y seguir adelante con la carta: "De-
seo que al recibo de la presente..." etc. 
He contado esto, porque es diverti-
do sin ser ofensivo y no amengua la 
consideración que me merece el ex-
mlnistro del caudillo bilioso y no 
por lo quo tiene de conservador o 
"científico", sino porque es hombre 
de talento y en ese artículo publica-
do en el DIARTO DE LA MARINA 
se ha declarado contrario al régimen 
presidencial o representativo; que 
os una de las tres calamidades de ia 
América independiente. Las otras 
S E N E C E S I T A N 
buenas operarías, que sepan hacer 
pantalones y forrar sacos, torio tra-
bajo de primera. También se nece-
sita un buen planchador. Colocación 
fija y buen sreldo. Informan en Obis-
po, número 72, Scotland Woolen Mills 
Co. 
C 2084 8d-15. 
dos son: los dictadores y los altos 
aranceles aduaneros. En los Estados 
Unidos no se disfruta más que de la 
primera y de la tercera; en otras 
naciones de las tres; toda la lira. 
He leído con gusto que ei señor 
Moheno le ha caído encima a la ve-
nerable majadería de la independen-
cia de lo? poderes, y que dice, y eslá 
bien dicho: "Baste recordar que lo-
jla labor colectiva, y colectiva es la 
de gobernar, lo que requiere fun-
damentalmente es cooperación y dis-
ciplina;'* condiciones que con fi-e. 
cuencia. se echa de menos en los Es-
tados Unidos y que se obtiene fai-
seando el sistema. 
E] señor Moheno promete escribir 
más sobro ese tema; con lo que preo-
tará servicio a «u país, y también a 
Cuba: sobre todo si recomienda la 
substitución del régimen presiden-
cial, no por el de la omnipotencia 
parlamentaria, que existe en Francia, 
siho por el parlamentario con disolu-
ción de las Cámaras. El sistema 
francés sería excelente si allí se pu-
diera disolver: pero aunque se ha 
puesto en la Constitución el derecho 
de disolución do la Cámara d̂  Dipu-
tado?, SP requiere la aorobación del 
Senado. Este la concedió una ver, con 
lo oue «e atrajo la hostilidad do la. 
nu^va Cámara; y de ^sta hostilidad 
salió la reforma del Senado, en el 
cual s» suprimieron ñor extinción. 
I05? miembr-̂ T inamovibles; lo mejor 
oue tenía. Desd» entonces ninerún eo. 
Herno ba qu r̂iflo proponer la diso-
lución de 1P Cámara, en la seguridad 
de que el Senado la neeraría ñor el 
tpmor de sor no va nuevamente re-
formado, sino suprimido. 
Si on los Estados Unidos hubiera 
el derecho de disolución—con un 
ministerio responsable, ñor suouesLo. 
y un Presidente de la República ele-
pido ñor el Congrio, para que no se 
le suhíesp a la cabeza lo de "ungido 
Por el voto popular"—no durarían 
mucho atascos lesrisla îvos como los 
míe V>"bo durante 1as ^rriq'̂ onciaa de 
Mr. Cleveland y Mr. Taft. En el pri-
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
Efc U máquina de arar más perfecta y potente. Are sns tlemu con 
Hla, por la mitad de lo qne en es ta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
caña por la marta porte de lo que cnorta por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SlGÜIENTrS FINCAS 
1. Central "Toledo," Marlanao, 
Jay, Colonia del Sr. Patricio Sánchex 
taeral. Sr. Alberto NodarsK». 1. Com 
Güira de Melena. 1. CentfaJ "Coraz 
Amézaga. 1 Ingenio "La Jtrtia." Ta 
"Habana," Hoyo Coiorado, General 
Jorado, finca del Sr Luciano Hernán 
vlcán. 6res. Galbán y Co. 1. En Man 
co. 1. Central "Australia." Jagüey G 
rex. 1. Central "Redención," Camag 
"Mogote," Sagua la Grande, 6r. Ra 
Agramonte Heredero de José Lezam 
Ban Joaé de los Ramos. Pr. Erne«to 
cagua. Sree. Frankly e Hljoa 
X 
cel Sr. Juan Aapuru. 1. En Guana-
. L En Las Cañas. Colonia del Ge-
paflfa Azucarera Central "Güira." 
ón de Jeeúa" 8. la Grande. Sr. Juan 
guayabón. Sr. F. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. l . En Hoyo Co-
dez. I, Central "San Agustín," Qul-
zanUlo. del Sr. Frandaco D. Mndra-
rande. Srea Eugenio y Alberto Alva-
dey, Sr. Rafael Fernández. 1. Finca 
fael Pesquera. 1. Central "Unión." 
a y Larrea. I. Colonia "Progreao." 
I-acoste, i . Central "Ajruedlta," Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O R E Í L L Y , 3 0 . — H A B A N A 
mer caso el Presidente y la Cámara 
do Representantes eran de un parti-
do—el democrático —y el Senado era 
republicano; en el segundo el Pre-
sidente y e] Senado eran republica-
nos y la Cámara democrática. Esta, 
elegida en el último año de la Pre-
sidencia de Mr. Taft. representaba ia 
voluntad del pueblo en aquel momen-
to; pero no podía derribar al Go-
bierno ni oblijrarle a hacer la políti-
ea que la nación deseaba; ni podía el 
Gobierno pretender que la Cámara 
aprobase la política contraria. Fué 
ün año casi estéril para la labor le. 
gislaüva y en que el Presidente y ia 
Cámara no hicieron apenas más que 
maniobrar en previsión de la próxi-
ma campaña electoral. 
"i a algunos americanos? se van en-
terando de que el sistema es defec-
tuoso; y siempre que dan con un de-
fecto, descubren que no existiría con 
el réplmen parlamentario, y dicen: 
"En Inglaterra hacen mejor las co-
sas." 
Ên estas últimas semanas, con oca-
sión de haber sido nombrado Mr. Ba-
ker Secretario de la Guerra se ha 
puesto de manifiesto uno de esos de-
fectos; que es la manera de reclutar 
Secretarios o Ministros, y la calidad 
de éstos. Mr. Baker es ün abogado 
de buena reputación v ha sido dos ve-
res alcalde de Cleveland, donde lo 
ha hecho muy bien. Hace algunos 
años tuvo aquí un empleo en un mi-
nisterio que no es el de la Guerra. 
Con esta biografía, y con el detalle 
de haber sido en ia Universidad díg 
cípulo del Presidente Wilson. le ha 
entregado éste la dirección de los 
asuntos militares. Se ha dicho que 
Mr. Wilson lo había nombrado, pri-
mero poflque lo conoce y sabe su va-
ler, y luego porqué "nocesita un abo-
gado en Guerra;" lo mismo que se 
dijo cuando fué nombrado el anterior 
Secretario, Mr. Garrison. 
—¿Por qué un abogado en Guerra? 
—preguntará ei lector 
—Pues porque aquella Secretaría 
esta encare-ado de los asuntos inga, 
laros o coloniales—se le responderá 
—oue son civiles y no militares. 
Pero sucede oue \\ jefé de la ofi-
cina o sección, de esos asuntos, es un 
general o un coronel. ; Por qué no 
darle el empleo a un aboeado ? Poi-
oue tiene que ĵ er un militar. Enton-
ces ¿ por qué no dárselo a un jefe del 
cuerno jurídico-militar ? Y final-
mente, ¿por qué poner esos asuntos 
en C-uerra y no en Estado o no orear 
un Departamento d'? Colonias? 
De los ofros asuntos— de los mlli. 
ta-es—nada sabo Mr. Baker; pero 
.como es íntelieent?. se esnera que 
aprpnde nronto: imitando el eĵ mpio 
de Mr Poô . oue fu¿ un buen Secre-
tarlo de la Guerra. Pero a |«í minis-
terios ;.s* d^« ír a anrender o \ 
TnínUtrar"' • N'r. \^ ^ h^er alguna 
preparación ' Si H Pres-'̂ ent̂  Wilson 
sacase sus Sec-otarios de las Cáma-
ras—como se hace, salvo exceoclo-
ne*. en el régím-ín parlamentarlo— 
norria ^leir^ entre los veinte o 
treinta demócratas —penadore? o r;-
oresentantes—oue conocen las co-
sa» miliares, un ministro de la Gue-
rra «suficientemente pr-oarado. Fsos 
demócratas llegan ys años en el Con-
greso y han formado o .«íemen for-
mando parte de las Comisiones que 
se ocupan del oresumiesto de ô e 
ramo v de otras materias relativas 
al "iórcito. 
Pero ni 'os Secretarios salen del 
Confirrê o ni van al Congreso a exnli-
car y dc-^der »us acto? v a Ilustrar 
con «os informes a lac Cámaras y al 
público. Hav romo decía hace poco 
oí .Toumal of Commerce, ê Ko^va 
York, "carencia de conexión directa 
v de inteligencia^entre lecrisladores y 
administradores." v se ecbn óe mí! 
nos "la cooperación y la disciplina" 
de oue habla el señor Moheno ep JU 
artículo. • 
Este no es un país bien gobe-nado; 
lo quo hay es que como se eobier-
nn poco—aunoue en esto, por desgia 
ola, se va rectificando— se puede rL i 
teiación deReporters de la Habana 
SEORKTARIA 
De orden del señor Fresidente se 
cita por este medio V los señores aso-
ciados para la junta general extraor-
dinaria que tendrá lugar en los salo-
nes del Centro Asturiano, de esta 
ciudad, el día 16 del actual (domin-
go), a las diez de la mañana, de con-
formidad con la siguiente orden del 
día: 
.Lectura del acta oe la Junta gene-
ral anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Toma de posesión del nuevo Direc-
torio. 
Habana, 14 de Abril de 3 51«. 
Luis R. Inmult. 
Secretario p s. r. 
A los Hijos de Ares 
Coruña. 
Comisionados los que-suscriben por 
la "Comisión de Defensa", constitui-
da en nuestro pueblo motivada por los 
bochornosos sucesos recientemente 
ocurridos en él, citamos por este me-
dio a todos loi; naturales y vecinos 
del término municipal aresano, para 
la reunión que se llevará a efecto en 
el Centro Gallego, a ias 8 de la noche 
del próximo domingo, 16, en cuya 
reunión se dará conocimiento del j 
.Manifiesto que dicha "Comisión" diri- • 
ge a los aresanos residentes en las j 
Américas con motivo de los atrope-1 
líos e iniquidades de que han sido 
objeto varias familias del pueblo; tra | 
tándose, además de ]os particulares! 
que en dicho manifiesto se mencio-1 
nan, todos aquellos otros que se re-
lacionen con la tranquilidad de la 
familia aresana y cultura de nuestra 
Villa y comarca. 
Dadas las causas que motivan la 
presente convocatoria y los asuntos 
que en la reunión han de tratarse, es-
peramos confiadamente que concu-
rrirán a ella todos, dando con ello 
una prueba más de aquel amor y ca-
riño que en todos tiempos y ocasio-
nes hemos sentido y demostrado por 
aquel pedazo de nuestra amada Gali-
cia en el cual hemos nacido y pasa-
do los días felices de nuestra vi-
da. 
Habana. 14 de abril de 1916. 
Nicolás López, José A. Fernández. 
Manuel Leiro, Juan A. Fernández, 
Emilio Fernández. Antonio Portas, 
Miguel Losada, Manuel Garrido, Pas-
cual Sfcto, Jesús Vlllasánchez, 
9109 14t v 15 15m v t 16m 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
i f i i 
Esta casa s-jrte al 90 por 100 de 
los qu? venden camas, a saber- fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y caras de salud. Estas cimas 
levan bastidor de hierro higiénico 
inmune r. los microbios. Comodidad 
y precios yin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50 Habann 
Teléfonc A-7545. 
L A V A N D E R O S 
Grar oportunidad de hacerse d« ! 
aparator modernos casi regalados. St i 
vender 3 tamboras, 1 mangle ] cen ' 
Irífuga, J máquina de cuerpo, 1 má- i 
quina de cuellos puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. S: usted ha 
pensado establecerse er_ el ^iro no 
pierda est- oportunidac Pid>- deta-
lles al señor Juan E Bonl apartado 
'53, ManzanillOc 
ANONCVO 
A I c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R Q O S O L , . 
distribuye tu dinero 
<lel mejor modo. 
S V R Q O S O U 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S Q L . 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
boy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S Q L , . 
que te curará pronto jr 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taqucef»«l 
González y Majó Colomaf. 
P R O P I E T A R I O S : 
Monument Chemical Cow 
13. Fl»h Sreet MUI. Londr««, 
El ntlir apenOit de Jere 
Floi-Oiia-flores 
PAGINA CUATRO. t W l B l O D E L A MARINA 
A B R I L J g n t ; , 
918 
H o t e l S a v o y 
Nue^i York, 5«. ArenUl», KÍQ. CalUSf 
El más céntrico y mis bien «Itusd* 
Con todos los adrián tos modernos 
L « frecuentan Inf lnldn* d« to«» 
rlatna j • Is jeroe rte Cubn. 
IM Cuarto* 3t» Cuartos de Bnft» 
Rntaarantes Salonea de Jardín 
; Cantina Sloaes de Billar 
Cnartos, dcsée Í2.50 por díi 
Cuitn M I kaltaxtloslvi. ÍMÍ» W-5J ^ 
Bacrfbaaa pidiendo foUnto Unstrtdo 
t a p r e n s a 
Aceptado ya que los principios 
y las ideas no son ei mÓA-il, si-
u o el medio de qut se sirven los 
I>artidos para alcanzar poder, 
queda en pie otra cuestión de alta 
importanoia: y es la sigruiente: 
¿Qi-íén tiene más autoridad en 
un partido: el Jefe, las asambleas, 
o la masa ? 
Liborio plantea la cuestión de 
esta manera: 
Con motivo de haber pedido el ge-
nera 1 Gómez al señor Zayas la diso-
lución de las actuales convenciones 
liberales, y üe haber publicado nos-
otraos la nclicia de que los elemen-
tos directores del partido conserva-
dor piensan p*dir, y hasta, imponer, 
s; fuese necesario, la rectlftcacióii o 
modificáción de las designaciones de 
card'datos realizadas por las Junta.* 
conservadoras, se nos pregrunta lo 
siguiente: Primero. ¿Con qué dere-
cho puede obligarse a las Juntas Pro-
vinciales y Municipales de los 
partidos a rectificar o modificar sus 
respectivas listas de candidatos? Se-
gundo. ¿Con quó derecho pue-de di-
solverse a dichas Juntas o Conven-
ciones? He aquí nuestra contestación, 
que es, sustancialmente, la tesis que. 
sobre el asunto, hemos sostenido 
siempre. Todo eso puede hacerse con 
e) derecho que tienen los partidos a 
disolver sus Asambleas, sobre las 
cuales están o deben estar. Las Asam-
bieas no son más que los órganos, 
los instrumentos, que los mandata-
rios. La entidad real, sustancial es el 
partido. 
Regidos democráticamente los 
partidos, no es fácil aclarar en 
qué parto de su organismo resi-
de la autoridad definitiva. Esta 
ee halla por partes alícuotas en 
cada uno de los miembros del 
partido. Esas partes eligen por 
mayoría los miembros que han de 
formar ios comités y las asam-
ibleas; estas representan la 'volun-
tad del partido como instrumen-
tos, mandatarios o delegados, y 
Bolo pueden ser disueltas por una 
Junta del partido en masa; y 
mientras esta junta no sea un he-
cho y no acuerde por mayoría di-
Bolver la Asamblea, debe conser-
var esta siis poderes. 
Pero resulta que cada jefe de 
{frupo, cree ser la voz de todo el 
partido y ser más que el Jefe de-1 
partido. De ahí que nadie se en-
tienda. 
Jipf>n)ô  en E l Pueblo, de Ciego 
de Avila: 
Por nuestro estimado colega "El 
Camagiieyano" nos enteramos de 
que er señor R. P. Horne, hijo del 
Ilustre Sir WiHiam a cuyas iniciati-
vas tanto debe la provincia de Cama-
giley, en su visita a esa ciudad el pa-
sado año, con objeto do inventariar 
las propiedades de su padre y pro-
ceder a las tramitaciones de la tes-
tamentaría, acordó en principio con 
los señores patronos del Asilo del 
Padre Valencia dedicar la valiosa 
quinta "San Zenón de Buenos Aires", 
conocida por "Romaií", en la que 
Sir Willlam, con su genio artístico 
había hecho ejecutar primores por 
frálor de $150,000, para un asilo de 
niños pobres. 
Tan altruista propósito ha sido fe-
lizmente realizado por el eeñor Van 
Horno el regresar recientemente, a 
Camagiiey, que a nombre do la fami-
lia de Sir "William ha donado al Asi-
lo del Padre Valencia, la Quinta "San 
Zenón de Buenos Aires" con los te-
Trenos necesarios pnra jardines. al 
Objeto exclusivo de que sea dedicada 
a) Aiilo para Niftoa Pobres, quedan-
do pactado que en cualquier época 
en btfe dicho edificio no «o destinare 
al fin para nue SP do-ha, volvería a 
poder de la familia Van TTorne. 
i E l nombre del caballero y la fa-
milia Van Horne ya de algún 
tiempo acá merecía las más gra-
I tas bendiciones del Camagiiey y 
I de todo el pueblo cubano. E l nuc-
i vo asilo es un motivo más para 
1 que se guarde eterna memoria del 
que tanto bien hizo a Cuba. 
Dice L a Correspondencia, de 
Cienf uegos: 
l-a enorme sequía está causando 
grandes daños a la zafra. 
Algunos centrales han tenido que 
poner ya fin a sus faenas a ce usa da 
la ¡nerma sufrida por la caña. 
Entre é s t o s se halla el María Vic-
toria, en ei término municipal de 
Cienf uegos. 
Elaboró 03,000 sacos de 13 arro-
bas, en vez df los 110,000 que había 
calculado. 
Y en otros órdenes tambiín está 
causando estragos la sequía. 
El ganado, por ejemplo, se está 
muriendo de consunción. 
Ko puede haber en el mundo dicha 
completa. 
No la había para el pueblo con-
isumidor cuando llovía; dedúzcase 
como irá con la falta de lluvias. 
Pero la sequía y sus terribles 
efectos no obsta para que aumen-
te en diez mil números más el to-
tal de los billetes de Lotería, y 
con huelga de billeteros y todo, se 
venden. 
¡Quién dijo que hay miseria 1 
Con ese miotivo Dulcamara, el 
de las "Agridulces", dice: 
Los revendedores da billetes de 
lotería, actualmente en huelga, han 
presentado al Secretario de Hacien-
da una InstanOia'en la que solicitan 
que para el tercer trimestre de este 
año se aumenten diez mil billetes «n 
cada sorteo de la lotería, cuya venta 
garantizan. 
¿Diez mil billetes más? 
Ya sé para qué los quieren. 
Para que la pérdida de los colec-
tores sea mayor. 
No está mal ideado ese ardid. 
Es de suponer que el Secretario de 
Hacienda haya comprendido la idea 
de los hueguistas y les conteste:; Con 
que ustedes garantizan que se vende-
rán esos diez mil billetes que quieren 
que sean aumentados? Bueno, pues 
venga la garantía. 
Qué más garantía que el afán 
de lodos por comprar billetes. 
¡Cuán rico sería, el pueblo si 
apuntase en una libreta de aho-
rros lo que gasta en toda clase de 
rifas y loterías! 
laies del Estómago Causados por Acidez 
I ix) Q U E D I C E T"v nrsTrvomx) 
ESPBCTAIJUSTA 
Los llamados males del estómag», 
líales como indigestión, ventosidad y 
Bolores, en un noventa por ciento ds 
Eos caŝ s demuestran simplemente 
Cue los alimentos están fermentAndo-
Ce en el estómago, con la consiguien-
Ka formación de gas y á.cldo. Los 
Iffasex aumentan el volumen del es-
ItAnntro. y causan esa sensación de 
lllenura y opresión a que «¡e da el nom 
K>re de acedía, al paso que el ftddo 
•rrlta e inflamo, laíi delicadas pare-
Ees del estómago. El ma", se debe en-
Iteramente a la fermentación de la« 
|oomlda*¡. Tal fermentación no es na-
Kurnl >' 1* formación de leído en el 
laatómago no solamente no es natu-
|ral sinó que puede traer las más se-
Irlas consecuencias si no se corrige a 
Itlempo. Para corregir o evitar la fer-
Imentación de los aMmentoe en el es-
Itómago. a la W1* para neotrall-
kar el ¿cldo y volrerlo innócuo. debe 
Remarse una eucharadita de megne-
kla bisurada, que es en toda probabi-
lidad el me or y nals eficaa correctl-
Iro nue se conoce, disuelta en un po-
'jco ê agua fría o caMente. Esta mag-
(T.p<rí» debt» tomarse despule de caca 
fcomida o siempre que ss «lenta ven-
¡jtosidad v aelder.. Su efecto es el de 
Retener la fermentación y neutrali-
rar la agrura o acidez en muy pocoa 
Bninutoa Fermentación, ventngldad r 
[agrura o acidez aon a la ver pe-grO-
Ekas y fáciles de evitar. Deténganse v 
^rpT^npanse con el uso ds un antA-
Kdo eficas como lo es la magnesia 
El número 11 de esta gran 
revista grática se pondrá a 
la venta, como todas las se-
manas, mañana sábado a las 
nueve, a, m. 
PORTADA: A colores.—La Mimi 
Derba, del Tettro Martí.—Con-
curso de artistas... ¿Cuáles soa 
las tres artistas de teatro más 
populares en Cuba? Véase el pri-
mer escrutinio. 
GRABADOS: Carlos Manuel de Cés-
pedes y la Constitución de Guái-
niaro. —.Las elecciones de la Aso-
ciación de Repórters: la mesa 
elegida para el año social 1916-
191". —La Conferencia del doc-
tor Luís Montané en la Unive/-
sidtuL —Entrevista con el señor 
Angel Barros. — " L ^ Ginkana" 
del domingo anterior—Las obras 
del monumento a Maceo.—El se-
pelio de] señor Francisco Pena.— 
El veintisiete aniversario de la 
futidación del Centro de Depen-
dientes. T>a Velada—(Los de Co-
lunga y el señor Fernández Ria-
ño.—Fotografías directas de la 
íTucra mejicana. — Conferencia 
en el Hotel Sevilla, por el pintor 
González de la Peña, etc. etc. 
NOTAS DE A R T E : El arte en la fo-
tografia( Retrato de la señorea 
Nena Rlvero, por Warnes.—Ver-
sos antiguos, por Dominico Bo-
ni. —De la vida vulgar, por Ra-
fael Blanco. 
TEXTO: De Guálmaro a Llerandi, 
por L. Frau Marsal.—Glosario 
de la semana, por Bay-Run. 
E l caeo de María Juana, por An-
gel Gabriel Otero —Figuras de 
mujer. Mme. Temeraria, por 
Ulises Gómez Akfau. —Nuestros 
problemas económicos, p r̂ Juau 
S Padilla. —Aspecto de la Güe-
ra, por un diplomático neutral 
Mi primer novio, paso de come-
dia, por Julián Sanz.—Quinlto 
Valverde. por Enrique Fontani.j 
etc. 
CUPON para votar en el concurso 
teatral. 
Cinco centavos en toda la 
República. Talleres propios 
de l a llustraclód:" Manri-
que 161. -Apartado de Co-
rreas 617.-Teléf. A3777. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supremo, por sentencia dicta-
da ayer, declara sin lugar el re-
curso de casación establecido por el 
procesado Mario Arumí Sánchez, 
contra sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó en 
causa por homicidio, a la pena de 17 
aftos, cuatro meses y un dia de re-
clusión temporal. 1 
NOTIFICACIO^TES 
Tienen notificaciones en la Secre-
taría de la f̂ ala dé lo Civil del Su-
premo, los Procuradores señores .Za-
yas. Granados. Chiner, Sterlíng / 
1: >dríguez Arango y los mandatarios 
y partes señores Francisco G. Qul-
rós». Luis Mflrquez, Pedro H. Triana 
y Narciso Ruiz. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA CAUSA CONTRA E L CATEDRA-
TICO BENJAMIN RODRIGUEZ 
Continuó conociendo ayer la Sala 
Segunda de lo Criminal del ruidoso 
proceso seguido contra el catedráti-
co del Instituto de Santa Clara señor 
ííenjamín Rodríguez, y su esposa do-
ña Carmen Alberich, por falsedad. 
Terminó su informe acusatorio el 
abogado fiscal doctor García Montes, 
informando a continuación los defen-
sores respectivos, doctores Enrique 
Lavedán y Julio de la Torre, quienes 
scicitaron la absolución de sus pa-
trocinados. 
Quedó el juicio concluro para sen-
tencia. 
SOBRE NULIDAD DE UN PROCE-
DIMIENTO SUMARIO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia de los au-
tos del juicio declarativo de mayor 
cuantía sobre nulidad de qn procedi-
miento 8u;r.arlo de la Ley Hipoteca-
rla, promovido en el Juzgado de pri-
mera instancia deL Oeste, por doña 
María ^Má-quez y Guilló, contra don 
José Puey y Pardo; ha fallado de-
clarando con lugar la. excepción de 
liilsprudencia. absteniéndose de re-
solver en el fondo del citado pleito, 
*Jn hacer especial condenación de 
costas de la primera instancia y con 
imposición al apelante de las de esta 
segunda, instancia. 
EN UN Jl ICIO DE MAYOR 
CUANTIA 
Habiendo conocido dicha Sala de 
lf. Civil de ios autos del juicio decia-
rath'o de mayor cuantía establecido 
fu el Juzgado de primera instancia 
del Norte, por don Vicente García 
Oliveros, contra don Serafín Garcfa 
del Cueto; ha fallado confirmando 
en todas su» partes la Sentencia anc-
lada, «in hacer especial condenación 
de costas. 
EN COBRO DE PESOS 
Y habiendo conocido también la 
referida Sala de lo Civil de los autos 
del juicio declarativo de mavor cuan 
tía, que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de primera instancia 
Este .Ion José Collado y ()rta 
contra la Compañía denominada The 
National Cash Register Company, do 
miciliada en los Estados Unidos de 
América, ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas d» 
esta segunda instancia de cargo del 
n pelante. 
.SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen ••Totificacknes hoy por la 
-lañaha. en la Secretaría de. la Snla 
de lo Civil y Contencioso, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández, Pe-
dio Herrara Sotolongo, Francisco Po 
nichet. Rafael A. Berdugo. Miguel 
F. Viondi, José E. Gorrín, Rafaéi S. 
de Calzadllla, Joaquín Navarro, Ovi-
dio G. Glberga, José Genaro Sán-
chez, Waldo González. Isaac Juara. 
Armando Alvarez Escobar 
Procuradores: J. C. Leanés. Apari-
cio. Reguera, J. Illa, Zayas Bazár, 
Luis Castro. Matamoros. Pereirn, 
Llama, Barreal, Granados, Sierra, 
Pascual Ferrer, Valdés Hurtado, I. 
D;iumy, R Zalba, Angel "Valdés Mon-
tlel. A. Llanusa. Armando Rota. K . 
Manito, G. de la Vega, Sterling. Tos-
enno. J. R. Arangv. J. G del Cristo, 
W. Mazó(n. Luis Calderín. 
Mandatarios; J. S. Vlllalba, Adolfo 
Roca Grifol. Luis Márquoz, Gonzalo 
F . de Córdoba. TAntonio Roen, Heim 
riche Struekmann, Migeul Saaverio, 
Claudio García Oropesa, Leonardo 
Diago, Oscar . Giraud, Ramón Bello 
Casa.s, Rafael de Arazoza. Ramón 
Illa, Eduardo A. Pérez Castañeda. 
ENFERMEDADáeio.RIÑONES [ j ajflJlierZO ¿8 IOS Rfi" porlers 
Of. ENRIQUE PORTON 
MEliIOO-OmüJrAIÍ'O 
Ha trasladado au domicilio r ga-
binete de consultas a Cuba, número 
1S, altos. 
Conaultaa: De 1 a 8. Tel. A-SSU. 
U7C i a*~ 
íelTAicücíii ie Dependientes 
HONOR A LUZ CABALLERO 
la última junta que celebró la 
Sección de Instrucción de la Asocia-
ción de Dependientes, cuya presiden-
cia está a cargo del entusiasta doc-
tor Ramiro Carbonell, fué propuesto 
por el Vocal la misma, señor Er-
nesto Ruiz, honrar la memoria del 
ilustre educador. Don José de la Luz 
Caballero, el día del naiversario de 
eu fallecimiento con una velada lite-
raria 
Dicha velada ha ê revestir toda la 
solemnidad que merece el ilustre de-
•aparécldo - mucho más si se tiene 
en cuenta e] altruismo no solo d* la 
Sección de' Instrucción sino también 
de la Junta Directiva de la podero-
sa Asociación de Dependientes, 
~ ^ u i N i N \ i s n p o R ^ r ^ 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO wriNIXA le hace au-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. l,a firma de E . \V 
G R O V E se halla en rada cajita. 
l u i l S Ñ A 
A la» personas nobles y generosas 
que deseen hacer una verdadera obra 
de caridad, le pedimos un urgente 
socorro para •! viejo y enfermo obre-
ro que reside en la calle de Enna 
número 80. cuarto número 2, esquina 
a Fomento. Jesús del Monte. 
El estado de extrema miseria en 
que éste se encuentra, ha sido agra-
vado por la pérdida de la modesLi-
sima cama que tenía, y que la Sani-
dad recogió ai hacer en la casa una? 
fumigaciones necesarias. 
¡Una limosna'para el infortunado 
obrero, que enfermo y gin recursos 
hasta carece de una pobre cama es 
su miseria doloasina/ 
Tratamiento científico. 
Para curar la enfermedad de los ríñones, 
•n realidad solo Hay un método científico, 
| al cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres 
i o cuatro pintas de agua cada día poniendo 
1 en cada vaso de agua algún «ntuéptlco 
ligero pero penetrante. El mejor que 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
( de WM para los Ríñones y la vejiga, 
i TleTe la maraTlilosa Tirtad de penetral 
i an todos ios repliegues de los ríñones y 
I de la vejiga arrastrando á su paso todos 
j los sedimentes y matas secreciones que 
; encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede hacer 
¡ el experimento por si mismo, oemprando 
una coja de Pildoras De W t í i pnr» los 
Rinnne-«y la vejiga á su boticario — de 
venta en todas las farmacias — y *l cabo 
1 Ce unas horas sabrá poslilTamenie 
(El ir iáo úrico tóxico ei l« SMftre 
compar&ble i pedacitoi de ridrio picado.) 
qne pe ha llegado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
nn tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabl'islmos son ios efectos de tal 
experimemo. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo-
lores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, frota, 
arenillas, dolores en ja espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad de 
Briprht, estreñimienvo, orina turbia, infia-
inación de la vejiga, como de los demá» 
Síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. vayan ea 
seKuída á casa del boticario y pídanla 
una caja de 10 cer.ts de Pildoras De "Wlll 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
están hechas expresamente para las 
enfermedades de ríñones y vejiga. 
Los del CircBlo Sálense 
SU BRILLANTE JIRA. 
Es mañana: en los jardinss de la 
Polar. Allá van los salenses cantan-
do sus cantares, al ritmo de sus gai-
tas, sus amores a los blandos decires 
de las orquestas; entonando en su ro-
tunda alegría su himno de amor a As-
turias, su bendición a la villina ado-
rada) su beso a la madre tierra. AUá 
van. 
Van en trenes, en autos, en coches; 
van en ruidoso cortejo de triunfado-
res. Llevan con ellos carros de flores, 
d̂e tomillo y de laurel y eutre las flo-
i-es van luciendo su gallardía criolla 
sus bellas y huena.s esposas; sus no-
vias reidoras y gráciles; sus gracio-
sos, hijos y sus lindas niñas-
Van a cantar, a beber, a bailar, a 
echar la casa por la ventana como as-
turianos que son: van a confundirse 
en la bella fraternidad de una fiesta 
elegante y culta, culta y donairosa, 
culta y amenísima. 
A la cabeza, rompiendo la marcha, 
va la Directiva^e los salenses presi-
dida por Bernardo Pérez. ia bondad, 
la actividad, el talent ) y la generosi-
dad sia límites, o la q-n ea 'o mismo, 
<H e>ntua1a.anu más alto de tedos los 
cntusiasmoa asturianos. 
Detrás marchan loa bueyes encar-
nados de oro que tiran solemnemente 
de los carros; de los carros de aldea; 
log carros que cantan en las noches 
de luna caleya adelante. Y en estos 
carros van ocultos entre palmas los 
bocoyes de la sidra única, de la sidra 
mundial, del zumo sagrado que fabri-
ca E l Gaitero dando de Asturias la 
dulce novia del "orbayu". El caos 
del oro y de la espuma. Y detrás de 
los carros va media Habana; va can-
tando porque van a triunfar. Van muy 
cerca de quinientas mujeres que son 
gloria pura, que son felicidad, qüe 
son amor, que son esperanza y ensue-
ño. 
La comisión organizadora, que com 
ponen salenses muy gentiles, las re-
cibirán con la galantería propia de 
los que nacieron én la viUa de los 
palacios. • 
Luego, un florido banquete; ale-
gría, gracia, fraternidad; luego el 
desbordamiento del oro y de la es-
puma; luego el baile de'slumlfrado a 
la vera del río que pasa murmuran-
do amores; luego, los "vieyos", a 
contar los cuentos de su juventud y 
la juventud a hallar. 
Y cuando la noche amague, cada 
oveja con su pareja y los romeros can 
tando aquello de caretera abajo vau. 
Y Salas con sus aldeas sencillas, sus 
campos risueños, sus pomaradas en 
flor y su Virgen del Visu vivirá en 
todos los corazones. 
Salgo para Salas. 
D. P. 
Consejo Proviocíai 
Como en días anteriores, el Conse-
jo Provincial tampoco celebró ayer se-
sión por falta de quorum. 
Ya hoy los Médicos 
las recetan a sus enfermos; no puede 
pedirse mejor prueba de su eficacia. 
Para laa enfermedades de los riñone» 
y desarregiOs en la vejiga; para ori-
nes turoios y de olor cieí«gradable y 
que a veces dejan asiento blanco « 
hilachoso o amariilo como ladrillo 
molido; para cuando una persona tie-
ne que levantarse en ".a noche a hacer 
aguas; para cuando se hace agua? con 
úiílcultad o de gota en gota; para la 
incontinencia de las agrua?; para loa 
dolores en la cintura, lomos, escalda 
y caderas; para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, can.-<i»ncio al levantarse por la 
mañana; para el empañr.miento de 
la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorri-
Uas, pérdida de memoria, debilidad 
•exual; para combatir el ácido úric» 
y limpiar a la sangre de sus impure-
zas, para combatir todos y cada uno 
de esríos síntomas ya hoy los mismos 
médicos recetan ¡as ''Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga" porgue ellos reconocen que es 
un preparado serio y de verdadera 
eficacia. 
. Se venden en las principales botica* 
y droguerías; con toda seguridad en 
las del doctor Ernesto Sarra. doctor 
F. Taq ¡eche!. Manuel Johnson. Inc., 
feñr>res F. Dieckerhoff y Co.. ««eñorí-s 
Majó y Colomer. señores Barrera j 
Co.. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmopolita, Farmacia dfl doctor Ta-
Ijuechel. Clenfuegos; doctor Federico 
Grimary, «•ñores Mestre v Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICINE CO. 
Promete resultar esplendido el al-
muerzo que se organiza para c e ^ / ™ 
la toma de posesión del nuevo direc-
torio de la floreciente Asociación de 
Repórters de la Habana. 
Tendrá efecto el simpático acto de 
confraternidad periodística el domin-
go 16 del actual, en el acreditado y 
flamante Hotel Sevilla. 
En el amplio Y ventilado salón prin 
cipal, se colocará la mesa, que estará 
profusamente adornada con ,f£s 
procedentes del afamado jardín 'El 
Fénix". 
El menú es exquisito, consta de 
nueve platos, que alternarán con los 
siguientes delicados vinos: Rioja 
Blanco Royal, de M- Gómez; Rosado 
de A. Fernández y Rioja Clarete de 
Acevedo y Mestre. 
Como en años anteriores, no falta-
rán los aromáticos tabacos de Parta-
gás y Romeo y Julieta ni las agrada-
bles aguas minerales de San Miguel 
de los Baños, verdaderamente Indis-
pensables en esta clase de fiestas. 
E] champagne es un obsequio de 
un consecuente amigo de los "chicos 
de la Prensa". 
Las adhesiones al almuerzo se re-
cibirán en el Salón de Repórters de 




C a r t a de G r a c i a 
Sr. D. Nicolás Rlvero. 
Antes de partir de Cuba, para Es-
paña, he de merecer de usted un fa-
vor y es el siguiente: aue dé las gra-
cias en mi nombre y desde las colum-
nas de ese periódico a la Unión de 
Teverga Proaza y Qairós y a la Be-
neficencia ^ Apturiana, pues gracias a 
esas benéficas instituciones, puedo 
hoy mardiar para mi Asturias a llo-
rar las amarguras del infortunio que 
he sufrido en Cuba. 
Yo soy la viuda del desgraciado 
obrero Jenaro Fernández quien en-
contró la muerte en las obras del 
Palacio Provincial el día 13 del pa-
sado Febrero, quedando en la mayor 
miseria y abandono, cpn tres hijitos, 
el mayor de cinco años, nacido en 
España y los otro-̂  nacidos en Cuba; 
pero la voluntad de Dios que es tan 
grande se ha dispuesto a servirme, 
haciendo que se creara en la Habana 
la Unión de Teverga Proaza y Qul-
rós, que en su primera junta acordó 
abrir una suscripción voluntaria en-
tre los presentes, de la que me entre-
garon más de cuarenta pesos, hacién-
dose además cargo ei señor Presiden-
te de la Unión y algunos otros socios, 
de conseguirme el pasaje por la Be-
neficencia Asturiana. Por eso, Don 
Nicolás, repito que en mi nombre dé 
'as graciag mas expresivas a la 
Unión Teverga Proaza y Quirós, y a 
la Beneficencia Asturiana; y D. 'Ni-
colás hasta la eternidad que Dios nos 
bendiga. 
Concepción López, Viuda de Fernán-
o c z . 
Muy gustosos insertamos esta car-
ta, enviando a la Unión de Teverga, 
Proaza y Quirós, un aplauso rotundo, 
ya que surgió a la vida haciendo ho-
nor a Asturias ejerciendo la caridad. 
Descubrámonos. 
A l o s c o m 
BÜYENTES 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
' mestre de la contribución por íin-
j cas urbanas y el segundo semestre 
i por fincas rústicas. 
Las horas de recauiiaclón son de 
, 11 a tres y media p. m., excepto los 
! Eábados. qTie serán de 8 a 11 a. m. 
| tínicamente. 
I Vence el plazo para pagar sin re-
• cargo la contribución urbana el día 
12 de Mayo próximo y la rústica el 
i lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyeiites. 
También se encuentra al cobro ©n 
el Banco Español, tanuilas 1 y 2. el 
primer trimestre de Í916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rodajas de cánen. 
Las horas de rfcaudación son de 
i 8 a 10 a. m. y d<? 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar- dicha 
| contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ELf PRECIO DE LA LECHE 
El señor Pedro Interian, Presi-
| dente de la Compañía Abastecedora 
de Leche, ha dirigido un escrito al 
Alcalde, dindole cuenta de que ei 
precio de dicho líquido alimenticio, j 
es de diez centavos litro. 
UX MENOR A GUAXAJAY 
Condenado por hurto, por el .Tuz-
frado correccional, fué conducido 
ayer desdo la Alcaldía al correccio-
nal de Guarajay por el vigilante 108, 
el menor Pedro Rivera Armas. 
E L SERVICIO CIVIL, 
Desde el día do hoy comenzarán 
los exámenes de la Comisión del Ser-
vicio Civil en las oficinas del Ayun-
tamiernto de esta ciudad, para dichos 
empleados v los . del Municipio. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia de la Al-
caldía los sdg-uientes señores- Gran-
da y Setjaj, para sedería y quinca-
lla, en Egido 6; Manuel Orde, venta 
de leche en San Isidro 47; V. Carbo-
•nell, fábrica de aguardiente, en Chu-
rruca y Prlmelles, y Rlorentino Jun-
co, para fábrica de tabacos en Ber-
naza 20. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado los certificados de habita-
bles de las casas Gloria 51 y Espe-
ranza 5. 
AUTOS PARA APRENDER 
El Alcalde ha autorizado al señor 
Alberto C. Kelly, Director de la Es-
cuela de Chauffeurs, para, que pue-
da emplear en la-s prácticas de sus 
alumnos, dos automóviles 
l í ^ 0 L 0 G Í A : 
Ayer en ia tarde fué sepultado en 
el Cementerio de Colón, el cadáver 
del que fué en vida nuestro querido 
amigo el doctor don Lino Gómez Pila, 
cuyo excelente carácter y habitual 
cortesía conquistáronle el aprecio de 
que gozaba entre los que tuvieron 
ocasión de cultivar su amistad y uti-
lizar sus conocimientos profesionales. 
E l doctor Gómez Pila, tuvo a su 
cargo, durante mucho tiempo, la sec-
ción de cirujía dental del Centro As-
turiano en el que muy pronto captó-
se las simpatías de los asociados. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus deudos nuestro más sen-
tido pésame. 
L i m a l a 
firma d e 
NEW Y O R K . E . U . DE A. 
Un medio fácil de 
librarse de los ma-
les de la piel 
Un médico de Baltimore «ugiere 
este tratamiento casero, infalible y 
económico, para todos aquellos que 
sufran de eczema, herpes, ronchas y 
otras enfermedades de la piel iguaí-
i mente molestas. 
En cualquier farmacia ds confian-
za adquiera un potec'to de Ungüen-
to de Resinol y un pan de Jabón de 
Resinol. Esto le podrá costar poco 
más de setenta y cinco centavos. Con 
el Jabón de Resinol y agua caliente 
lávese completamente las partes 
afectadas hasta limpiarlas de toda 
'. costra y suavizar la piel. Séquese con 
cuidado, cúbrase con una capa de 
; Ungüento de Resinol y póngase una 
venda sobre la misma, bien ligera «i 
fuese necesario para proteger la ro-
pa. Esto deberá nacerse dos veces al 
día. Generalmente, la picazón y el 
ardor cesan inmediatamente después 
de la primera medicación y la piel 
vuelve a obtener su salud y limple-
ea. 
El Jabón y el Ungüento Resino! se 
i venden en todas las farmacias. 
En Uso pot mss fc ^ 
Don Jflaquín Firiúii 
Este estimado amico « 
cnnotddo en nuestro^" -"Ur^ s 
cantiles, regresa de J^?10* ¿ 
gocios a la República Mel .Je *«¿ 
nos del mes en curso i - 4 i 
señor Fortún en la vertL tf L 
ha sido provechosa para i ^^M^S 
nes meivantilos entre «L^? 
país; ya qne el señor P o ^ y í ¡ 
<-n rontrfeto con valiosos ^ 
Mpie) comercio, ha hechn eiMo«i 
con los mismos, a fin de realw"^ 
cla.se 'de transaodonee i! Mr tofl, 
entre las dos RerpúbUcsu. 
mente se dedicará a todo 1 
nado con la industria del 
«•onvirtiendo su acreditada J f ? ^ H 
esta capital en £l ''Centro fe 
de la Habana." En este r a m V ^ 
negocios se dedicará a b * ««a 
venta de acdones petroleras ̂ 0Dlpí» 
pañías de primera calidad- ¿ l ^ -
dividendos decretados sohr- V!?ro 
en México; Informes sobre ^ 
nías, estado de sus tTabair?mpí-
etc.; oompm.venta de terrenos 
líferos pera constitución de JES?' 
ñías. etc.. etc.; representad 
accionistas en Cuba, para â i * 
las juntas que en México celew',1 
compañías. E l "Centro PetmilT1 
la Habana" pnbUcará. o p o r S * 
te. un Boletín, para la deteSaSS 
Intereses petroleros, en el que ^ 
blicarán todas las noticias rei¿>¡ J 
das con esta importantísima ¿^J 
LA G U E R R T 
E 
DE GOBERNACION 
E L CORONEL HE VTA 
El Secretarlo de Gobernación re-
gresó ayer de su viaje a Hol^uín, 
donde asistió al acto de descubrir el 
monumento erigido a la memoria 
del mayor general Calixto García 
Iñiguez. 
NO HAT ESPIAS 
El Subsecretario de Gobernación 
manifestó ayer a los repórters que 
la Secretarla había comprobado por 
medio de sus agentes que en Guantá-
namo no existían los espías japone-
ses, que denunció un .vecino de aque-
lla localidad al Cónsul de los Esta-
dos Unidos. 
ASALTO 
En San Pedro de Cacocum fué 
asaltado el establecimiento de Diego 
Ochoa, por varios individuos desco-
nocidos, uno de los cuales hirió de 
un tiro de revólver en el pecbo a 
Leopoldino Curbelo. 
CAÑA QUEMADA 
Por una imprudencia se quema-
ron ayer cinco mil arrobas de caña 
y una caballería de retoño en la co-
lonia Indarra, barrio y término de 
Manguito. El autor del hecho, nom-
brado Perfecto Rodríguez, ha ŝ do 
detenido y puesto a la disposición del 
juez de Amarillas. 
—En la colonia Moaifls en Guasi-
mal, se quemaron más de frS mil arro 
bas de caña. 
El hecho se cree intencional. 
En la colonia Morfis, Guaslmal, 
propiedad de Manuel Portieles. se 
quemaron 324 cordeles planos de re-
toño y 400 cordeles planos de caña 
parada, creyéndose intencional el 
fuego. Ignórase quién pueda ser ei 
autor. 
En ]a colonia Ibarra, barrio y tér-
mino de ¡Manguito, se quemaron cin-
co mil arrobas de caña y una caba-
llería de retoño, siendo detenido co-
mo presunto autor Perfecto Rodrí-
guez. 
En la colonia Santa Clara, propiedad 
de la Colonial Cugar Co., del térmi-
no de Abreus, se quemaron ayer 
quince mil arrobas de caña parada. 
Se cree intencional el fuego. 
En la finca Inocencio, Batabanó, 
se quemaron 35 mi] arrobas de caña 
de la propiedad de Miguel Lelva. E l 
fuego se supone Intencional y los 
presuntos autores han sido deten!, 
dos. 
j Ya está puesto a la venta «a i. 
i librería "La Moderna Poesía," m i 
!po 133 al 137, en "Cervantes " r-
j llano 62; "Wüson," Obispo 52; t 
| "La Oaa-lcatura." Galiajno 116- Z 
"La esfera,'* Galiano 116; 'Lei fl 
días de París," de José AlbeJa, Be. 
las-raín, 32-B, en la vidriera I 
DIARIO y en esta redacción, 
bro de graiy actualidad titulado "U 
Guerra Europea." Es un libro m, 
por su originalidad y bien escrito 30 
debe faltar en ninguna bibliotecj. 
IJOS interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los pxon-
tecimientos durante el año 1915 m 
deben do leer otro libro ni¿ qui 
éste. Es un volumen de 600 página 
eccritto por las autorizadas plumas di 
Nicolás Rlvero y Joaquín Gil M 
Real. 
El precio del ejemplar es solo d* 
$1.00. 
' T ^ ^ \ ^ V e n o r ^ ^ 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abanáancia de CabeN* 
Sedoso del Color que sea. 
El contorno más precioso de H 
semblante femenino, la sonrisa mis 
duloe, pierden mucho de su» «ncao-
tos, si la cabeza no está bien poblad» 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae. ya se »»' 
be ahora que es la obra de P1' 
rásito que se dirige a la rala del <»• 
bello y chupa su vitalidad. La* 
camltas blancas que aparscen a • 
i «uperúcle se llaman cfaspa, y 7*.n 
! curar la caspa permanentemente 5 
| detener laj calda del cabello, es prr 
clso matar el gérmen destructor, a' 
"Herpicide Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya compod" 
clón química destruye los parásito» 
•in afectar la salud del cuero caM" 
Iludo, ataja la calda del cabello e m 
pide la calvicie. Cura la cometón a« 
cuero cabelludo. Véndese en las pnn 
clpcl-es farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y Jl «« m0 
neda americana. , t . 
" I A Reunión-, E. Sarri.—Manuti 
Johnson, Obispo, 68 j l l . — A * * * - * 
•speclales. 
^ 0 
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E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRí¿:iU3U KEMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL « S j f t S 
Su« maravilloso, efectos son conocidos en toda . d* 
B Í S de treinta año.. MiUarea de enfermos, curados responden • 
tuenaa propiedades Todo, los médicos la recomienda 
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H A B A N E R A S 
GRAN BAILE E N PALACIO 
fttre las fiestas grandes del Car-
J í l quedó en suspenso por CU-
SSanc ias sabidas, un asalto a la 
L.r'íión presidencial, 
^ ó x h n o ' está a celebrarse. 
nUuesto para la noche del Do-
eo de Resurrección han empeza.-
a haceree ios preparativos necesa-
a fin de que tQdo, en cualquiera 
-us aspectos, sea una expresión 
A la magnificencia dominante en lus 
í ^ s sociales en que interviene la 
t e n i d a esposa del Primer Magis-
Sdo de la República. 
Será, repito, un asalto, 
por esta especial condición de la 
., t' ha de considerarse la señora 
I artanita Seva de Menoca l releva na 
¡a hacer, por propia cuenta, las mvi-
tZEsDmisión ésta que queda reserva-
Ha al gruP0 organizador del baile. 
Damas todas del gran mundo. 
Son ella8 las que reunidas en un 
tomité. del que también forman par-
te distinguidas señoritas, tienen au-
toridad semejante. 
Lo convenido en la organización 
del asalto es que las señoras, lo pio-
pio que las muchachas, lleven los 
mismos vestidos con que asistieron a 
las suntuosas fiestas de las señoras 
L-la Hidalgo dr Conill y Mina Pérez 
Chaumcnt do Truffin. _ 
Que puedan concurrir, indistinta-
mente, de trajes o de Aldeanas Wa-
ttPSU. 
Volverán los caballeros, por ¿u 
parte, a lucir el frac rojo. 
Está decidido. 
Habrá en el baile notas muy si.u. 
pátiaas que me permitiré dar a cono-
cer por adelantado. * 
Georgina Menocal, la encantadora 
hija del señoo* Presidente de la Repú-
blica, estará a la entrada de los sa-
lones vestida de Bouquetiére Pompa-
dour para repartir boutonnieres en-
tre los concurrentes. 
A su vez el simpático Raúl, en 
traje de Pierrot, entregará a cada 
invitado un programa. 
E n el Salón Azul estará la orqucó-
ta, la de Rogelio Barba, encargada 
de los bailables, amenizando los in. 
termedios desde el patio, con selec-
tas piezas de concierto, la Banda aa 
la Artillería que dirige ol capitáu 
Molina Torres. 
Para el buffet, aue no se aorirá 
ha^ta la una. habrá de observarse un 
turno en atención a las proporciones 
del comedor de Palacio. 
Primero irá el elemento de señor, 
ras con los caballeros sue las acom-
pañen . 
Las señoritas después con toda la 
legión de la juventud. 
Y a f'n de que toda la concurren-
cia pueda moverse holgadamente, 
por muy numerosa que resulte, se 
^ a pensado en ampliar el Salón Ro. 
jo abriendo el departamento destina-
do al despacho del Jefe de la Na-
rión. 
No es esto solo. 
Se suprimirán las divisiones de 
las galerías dejándolas libres por 
comoleto do todo obstáculo. 
;. Qué más podría ya agregar como 
anticipo de la gran fiesta? 
Solo algunos detalles relacionadas 
con el decorado o iltmihación que lu-
cirá esa noche el palacio de la Plaza 
de Armas. 
Decorado en el cual serán las fio-
res un factor principalísimo. 
é f 
E n v o a l , l i n ó n , m u s e l i n a . . . 
E n l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s 
U n a c o l e c c i ó n t a n e x t e n s a c o m o s e l e c t a 
¡ E L E G A N T I S I M A S I 
D e s d e $ 1 - 2 5 h a s t a $ 1 0 - 0 0 . 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
P e r f u r n e r i a 
c 2083 ld-15 lt-15 
Ya de vuelta. 
Llegó ayer al mediodía, sufriendo 
el largo retraso del tren central, 
nuestro director tan querido.* 
Volvía de Oriente. 
l'na excursión al Ingenio Manatí 
de ja que trae el señor Rivero las irn-
presionea más agradables tanto por 
la grandiosidad de la finca como 
por las atentiones de que fué obr 
jeto. 
El Marqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador del poderoso 
central, lo mismo que su bella y elc-
jrants esposa lo colmaron de alcu-
ciones. deferencias y congratuiacia-
nes. 
Se siente complacidísimo. 
Así también su adorable primogé-
nita. la encantadora señorita Nena 
Rivero, que lo acompañó en el pa-
seo. 
Con ellos ha regresado el niny 
simpático matrimonio Fernandito 
Scull y Malula Rivero, quienes aloja-
dos en la casa particular del director 
del Diario de la Marina pasarán una 
temporada que yo les deseo lo más 
pata, lo más feliz posible. 
Para todog en esta redeción es mo-
de alegría la vuelta de nuestro 
jefe queridísimo. 
1*0 en E l Fígaro último: 
Muy noble y muy meritoria es la 
obra caritativa que 'desde hace aigu. 
^ ^ños viene realizando, sin osten-
«c'on. sin buscar el elogio ni la no-
wr.edad. y envolviendo sus bondades 
en el velo de silencio que el evangéli-
co precepto recomienda, la muy , dis-
tinguida señora María Diez de Üizu-
rrun viuda de Ruiz de Gámiz, perte-
neciente a una familia de la buena 
nobleza española y residente desde 
hace tiempo en nuestra capital. 
L a señora viuda de Gámiz sostie-
ne ea el vecino pueblo de Casa Blan-
ca, para los niños y niñas pobres de 
aquella barriada una magnífica es. 
cuela situada ©n ur edificio construí-
do ad hoc, y en la que esos niños re-
ciben gratuitamente sólida y cristia-
na educación. # 
E l sábado veinticinco de Marzo, 
día de la Encamación, tuvo lugar en 
dicha escuela una conmovedora cere-
monia, pues la caritativa dam,a no 
halló modo mejo rde celebrar sa 
fiesta onomástica que pasarla entre 
sus protegidos, y al efecto, ofreció a 
los alumnos una gran comida, y re-
partió entre ellos más de trescientos 
trajes y otros obsequios, recibiendo 
en cambio el testimonio de la grati-
tud sincera" y del afecto que ha sabi-
do inspirar a sus pequeños favoreci-
dos y a sus padres. 
Precisamente porque la señora 
viuda de Ruiz de Gámiz realiza^ sua 
buenas obras con tanta discreción y 
modestia. E l Fígaro se complace do-
blemente en traer a sus columnas fcl 
©co de esa simpática fiesta y ea 
ofrendar a la noble y generosa dama 
el homenaje de admiración que sus 
bondades merecen". \ 
Homenaje a qu'e me asocio. 
Conozco ©sa hermosa gestión d© la 
ilustr© señora y al felicitarla, como 
lo hac© el culto semanario, no podría 
olvidar el concurso qu© i© ofrece, in-
terpretando fielmente sus sentimien-
tos, un sacerdote que es en todas las 
funciones d© su ministerio un decha-
do de humillad y modelo de virtu-
des. 
Me refiero al que fué tan querido 
párroco del Sagrario d© la Catedral, 
el Padr© JesúsJ Flores, capellán da 
la meritísima benefactora. 
.Y en quien tien© delegada la seño-
ra Viuda de Gámiz la dirección d© la 
escuela de Casa Blanca. 
Toma de dichos. 
S© ©fectuó ©n la tarde de ayer la 
de una bella señorita, ^ Carmen Ro-
dríguez Capot©, y ©i joven abogado 
Leopoldo Canelo y Sánchez Toledo, 
hijo del honorable Secretario de Ha-
cienda. . 
E n la iglesia del Vedado. lugar ae 
la ceremonia, se reunió un corto gru-
po de familiares e íntimos. 
Testigo fué por la señorita Rodrí-
guez Capote el señor Tirso Ezquerro, 
conocido banquero de esta plaza, 
sucesor de la casa de Lawton Childs, 
Y el licenciado José Rodríguez 
Acosta, letrado consultor de la Se-
cretaría de Hacienda, como testigo 
del joven Leo Cancio 
I^a boda ha sido dispuesta para la 
misma iglesia en los primeros días 
de Mayo. 
Oportunamente diré la fecha. 
Despedida. 
Ramón Gual y su bella esposa. Ko. 
sita Rodríguez Feo. embarcan hoy 
en dirección a Nueva Orleans. 
Van en viaie de novios. 
Felicidades! 
F i d e i l a H e r n á n d e z 
Modistas de las elefantes 
Sau Joeé, 34. TW. A-5JÍ70. 
X una cuadra de los tran-
rlaa d« 6an Rafael y Galiano. 
6e ha<vf cargro de toda clase de 
confecciones de señoras, seño-
rita! y n iñas 
También se hace cargro oars 
•ervlr trabajoa pam el campo. 
alL 12 m 
A V I S O 
Los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A , que a su vez 
o son de " L a I l u s t r a c i ó n , " e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o de hoy 
ae esa Revista un anuncio Catalogado de nuestra C A S A . 
Cuatro son los tipos de l á m p a r a s que exponemos detalla-
aamente y cuya r e m i s i ó n haremos por Expreso a cualquier lu-
S51" de la R e p ú b l i c a a l recibo de su importe, bien sea en Cheque 
o giro Postal. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E N C . 
O Reilly n ú m e r o 67. Telefono A-3268. Habana. 
C 2064 In 16 A 
" R O M E O Y J U L I E T A " 
De! carnet. 
Un nuevo compromiso. 
L a señorita Soledad Balmaña y de 
las Casas ha sido pedida en matri-




E n la moderna y elegante casa ..e 
"Malecón 7, bajos, se han instalado los 
anrcciable«5 esnosos Servando Fer-
nández v Pilar Rebull. 
Sépanlo sus amistades. 
'Sábado Azul. 
Esto es. ftoche de moda en el Na-
cional, repitiendo la Compañía de 
Alaría Conesa la aplaudida Corte de 
Faraón. 
Va a segunda hora. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Queréis tomar buen choot^ 
iate y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el ciase " A " d« 
M E S T R E Y M A R T I N I C A S« 
vende en todas partes. 
Los vuelos de maña-
na en l a Bien 
Aparecida" 
Mañana, domingo, en la finca L a 
Bien Aparecida, efectuará mía arries-
gados vuelos el famoso aviador Do-
menjoz, con el siguiente programa: 
Primer vuelo: Permanecerá en el 
espacio durante cuatro o cinco minu-
tos sin motor, posándose como un 
ave en un ra.lio de 100 metros on el 
centro de la pista Lo nunca visto. 
Segundo vuelo: Una serie de peli-
grosos loopins: the loo. o el salto de 
la muerte, terminando con un susto. 
Tercer vuelo: Permanecerá un mi-
nuto cabeza abajo. 
E l acto será amenizado por una 
excelente banda de música. 
Precios: Pasajero de carruaje. $1: 
entrada general. 60 centavoa: niños, 
gratis. 
Carruajes gratis, incluido el con-
ductor. 
Habrá un servicie de trenes» entre 
la Estación Central y L a bien Apare-
cida. 
Volará con cualquier clase de 
viento. 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
la beila y elegante señora Dolores 
Navarta d« Hernando. 
E n la morada de la distinguida 
dama se reunieron muchas familias, 
que acudieron a saludarla cem moti-
vo de la celebración de sus días. 
Esta popular revista, que se edita 
en los Estados I'nidos, publicará en 
breve en esta capital un suplemento, 
que estará a cargo del culto perio-
dista cubano M. R. R, 
E n el referido suplemento verán la 
íur artículos de escritores de Cuba y 
grabados de actualidad. 
Cubaio fallecido 
E l señor Cónsul de Cuba en Las 
Palmas de Gran Canaria Islas Cana-
rias, ha participado a la Secretaría 
de Estado el fallecimiento del cubano 
señor Francisco Bustillo y More.jón. 
natural de San Antonio, de treinta y 
cuatro años de edad y de estado viu-
do, ocurrido el día veinte y uno de 
Noviembre último, a bordo del vapor 
"Balbanera". en su travesía de ia 
Habana a Santa Cruz de ta. Palma; 
habiendo dejado el fallecido, según 
parece de copia del respectivo, en-
viada por dicho Cónsul a la Secreta-
ría de Estado, mueve pesos plata es-
pañola, documentos sin Importancia, 
ropas y otros objetos de uso. 
Telegramas de la Isla 
DOS OONDENADOS A M I K R T E 
Santa Clara, Abril 14. 
L a Sala do esta Audleoicia acaba 
de dictar sentencia en la causa por 
ti asesinato del Alcalde señor Coya. 
Uipiano Blanco y José Pacheco, fue-
ron condenados a la pe-na do muerte: 
y absueltoa Alberto Pacheco, Juan 
Domínguez y Manuel Otero. 
Los Magistrados geñores Augusto 
Saladrigas y Gregorio Llano for-
mularon votos particulares pidiendo 
sólo la condena dei autor material, 
Blanco. Integraban la Sala los li-
cenciados Maribona, Cuní, Madrigal, 
Saladrigas y Llano. 
Alvarez. 
tfCXSMBA D E COLONOS 
Camajuani, Abril 14. 
Encuéntranse en huelga los co-
, lonos de lo^ centrales Fe, Fidencia. 
Zaza y San José. 
Rumóraso que el comercio cerrará 
sus puertas en señal de adhesión. 
Los premios de distintos ramos se-
cundarán la huelga en varios pue-
blos de la jurisdicción. 
Laméntase esta paralización por 
sus consecuencias. E l Gobierno debe 
de intervenir en esto asunto. 
E i Corresponsal. 
DICTEN Q U E NO T I E N E 
IMPORTAM I \ 
Salamanca, Abril 14. 
L a huelga de algunos colonos del 
Central Fe, caree© de Importancia, 
por ser una aaBgua mrnoría, conti-
nuando dicho central sus tareas d9 
zafra, que no ha Interrumpido, con 
toda normalidad. 
E l Corresponsal. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
UN B A N Q U E T E . E L E C C I O N E S 
Cruces, Abril 14. 
Anoche ocurrió un principio de 
incendio en la casa situada en la ca-
ile Esquerra. E l incendio fué sofo-
cado por la policía. Créese que fué 
intencional, por ser la tercera vez 
que se declara fuego em la misma 
casa. Hay un detenido. 
L a Sucursal del Banco Español 
de este pueblo prepara un banquete 
para el domingo, l * . en conmemo-
ración del sexagésimo aniversario 
(ie la constítucióin d« dicha institu-
ción bancaria. Asistirá el consejo lo-
cal, la prensa y los empleados d© la 
sucursal. 
L a Delegación del Centro Gallego 
celebró junta general de elecciones, 
siendo electo Presidente el señor Ro-
gelio Errotaberes. 
Cobas. 
R e p l a r p ^ S ? T s i c o l a s . 
E L P R E S I D E N T E EN C H A P A R R A 
Chaparra, Abril 14. 
E l Presidente de la República, ge-
neral Menocai. almorzó en «1 Club 
Náutico, hahiendo demorado su sali-
da para ofrecer en dicho Club una 
comida en honor de la sociedad cha-
parrense. E l "Hatuey" levará anclas 
después de las doce de la noche. 
E l Corresponsal. 
^ • ^ " d ! ^ ! ? cl* f«cIMr y duraráa puco tiauapD jmr ser muy xedusúdo «1 
•err«. jr-an "tl<?0s «««da. con un precioso -wacUtej* tte muy buen 
W ve-.., rH<l0 á« colores v su precio -es lie *0 centavos. 
»2.S0.Ae a«nio8 redMAo un gr sn •ortlrto de pararanas desde $3.00 j 
G*ll*no' número X V L Teléfono A-24«0. ¡ 
C i S * * ¿ B - At-J- 2:1'8. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 2 t TeL A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
CuestiéR de Nervíis 
Hombres hay que se cr-íen provis- I 
tos de energía* porque todo lo hacen 
de una manera febril: trabajan ata» 
teadamentc; ae Irritan con la menor 
causa: ee dejan llevar por sus ¡m« 
pulsos^ buenos o maios; son autorita I 
rioa v violentos en mu relatfíonea,' 
Por la noche se sienten fatigados, pe» 
ro «1 su «ño en vez de reposado J 
tranquilo, os febril, con sábitae y fie-
euentra despertares. 
¿Energía? N"©, falta de «nsrgfa ner« 
riosa, falta de equilibrio mental, de»« 
gaste físico, apocamiento de fuerx»<* 
D« continuar «n ess estado de sobre-
excttAclón. acaban por -er pobre» 
Inválidos. 
Tales hombre*— y mujeres tam-
bién las hay—en vez de vanagloriara 
se de sus despliegue» de supuesta 
•<enerKI»•* debieran por el oontrmrioj 
ponerle» prortto rsmedlo. antes dsj 
que al d«tyft«te nervioso asuma ~ 
Mgroeas pr«gorriones. Be les reoornlsW 
da un tratamiento con Tas Pfhlom» 
Posadas de', doctor wn'lams, la« CUS H 
les le« devolverán prontamente eí 
ecniillbrlo menta! y físloo que lea 
falta, tenlflcándoles Jos nerrloa etH 
rtqueofcéndoles la snn»rre. mejorá?vlo^ 
los fírfea jr raerríalmente. 
Pe vender» en todas las buenas bo«i 
tiras, en el paquete rosado con la P| 
frande. 
Pe lo mandará gratis tm •allot» 
llbrlto—"Derarrag^os Nervlosef 
H lo pide a doctor T^lIHams MWHrt^i 
ro., Depto, N. Scbeneítady 5C. T -
t U. A. ^ 
Importante resolución Gobernador vinclal 
En el día de ayer el señor Go-
bernador provincial ho dictado la 
siguiente resolución, resolviendo el 
recurso interpuesto por cl socio fun-
dador de la Asociación Colonia E s -
pañola de la Habana, señor don 
Juan Bruquetas, contra el acuerdo 
de dicha sociedad creando un ple-
biscito por oponerse a ello el artículo 
S4 de los Estatutos fundamentales 
de la Sociedad. 
E l señor tyobernador con este 
ficuerdo ratifica el principio legal de 
que el Reglamento de una Asocia-
ción, después de aprobado por las 
autoridades competentes, ea una ley 
que ineludiblemente tienen que cum-
plir las sociedades y de la cual co-
piamos los puntos considerables: 
"Resultando: que el señor Juan 
Bruquetas y Manteca, en su carác-
ter de socio fundador de la Asocia-
ción titulada "Colonia Española de 
Cuba", ha recurrido a este Gobier-
no, solicitando la anulación del Ple-
biscito efectuado en la misma, con 
fecha veinte y nueve de Noviembre 
de 1915 y IR de todos los actos de él 
derivados, basando su protesta en 
que en 1» realización de aquél se han 
infringido dlverHos preceptos de los 
Estatutos frocialos. 
Resultando: que el artículo 34 de 
los referidos Estatutos prevé los ca-
sos en que &e ha de recurrir al ple-
biscito y en su párrafo áltimo con-
signa lo siguiente: "En la solicitud 
de autorización se señalará día y ho-
ra para depositar el voto, y se de-
signarán los individuos que hayan de 
constituir la<5 mesas en que se emita. 
En lo qje atañe a formalidades de 
votación y locales para realizarla, la 
Asamblea adoptará las disposiciones 
do procedimiento que rijaji para su 
elección." 
Resultando: que según preceptúa 
el artículo 4-9 de loa aludidos Esta-
tutos en su primer párrafo, la Asam-
blea de Apoderados dictará un Regla-
mento electoral, para regular la 
práctica del voto, así en las eleccio-
nes de apoderados como en lofe ple-
biscitos. 
ResultanLln: que en el mes de No-
viembre próximo pasado la Asam-
blea aprobó el Roglamanto E.ecto-
ral a que se contrae el referido ar-
tículo 49 y que con arreglo al mis-
mo se llevó a cabo el plebiscito que 
se protesta, en cuyo Reglamento ss 
han estahlscido dos sistemas d© vo-
tación, uno para la Asamblea de 
Apoderados y otro para los plebisci-
tos. 
• 'onsiderando: que dado el Impe-
rativo mandato contenido en el ar-
ticulo 34 de lo» Estatutos, en cuanto 
dispone qu? "en lo que atañe a for-
malidades de votación y locales para 
realizarla, (cuando de plebiscitos se 
trate) la Asamblea adoptará las dis-
posiciones de procedimiento que r i -
jan para su elección", no sería po-
sible sin evidente infracción de esto 
precepto aceptaY como buena la dua-
lidad de procedimiento que el aludi-
do Reglamento establece. 
Considerando: que si b!»n eo cier-
to que el art.'culo 38 de los aludidos 
Estatutos cnnslcna que "además de 
las facultades que le asigne el arti-
culado del Reglamento electoral, la 
Comisión electoral propondrá la In-
troducción de las reformas que tien-
dan a la depuración del sufragio, et-
cétera, etc.". no es menos cierto que 
ello se refiere a los preceptos del 
Reglamento electoral y nunca po-
dría hacerse extensiva aquella facul-
tad a la modificación o anulación de 
mandatos expresos de la Carta fun-
damental porque se rige la Asocia-
ción." 
Resuelvo- Se llame la atención 
del señor Presidente de la Asocia-
ción "Colonia Eapafiola de Cuba" 
respecto a la necesidad de derogar 
el Capítulo DC del Reglamento que 
nos ocupa, ya que no es posible acep-
tar que una ley adjetiva, modifique 
altare o anule la ley substantiva, a 
cayo desenvolvimiento sólo puede 
tender aquélla, sin apartarse jamás 
del espíritu y la letra que en ésta 
predomina, falta de que adolecen loa 
preceptos contenidos en el referido 
Canltula I X , y qu* igd1**»"*"^—- -u-
Irarán caer en flagrantes vicios da 
nulidad ceantas operaciones electo-
rales se lleven a cabo con sujeción a 
los mismos, provocando con ello con-
flictos y trastornos que se deben evi-
tar. 
Comuniqúese esta resolución al se-
ñor Presidente de la Asociación "Co-
lonia Española de Cuba", a los efec-
tos oportunos, y al señor Juan Bru-
quetas, como contestación a sus es-
critos de protesta.—(F.) Pedro Bus-
tillo, Gobernador Provincial." 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
tengo el honor de transcribirla a us-
ted para su conocimiento y efectos 
procedentes. De usted atentamente. 
— ( F . ) Ernesto López, Secretario de 
la Administración Provincial. 
Por los juzgados 
de Instrucción 
ROBO E N SANTA T E R E S A 
Francisco Fernández Alvarez, veci-
no de Santa Teresa número 11, en el 
Cerro, denunció ayer a la Policía que 
durante su ausencia le habían sus-
traído de su domicilio ropas por va-
'lor de $300. 
E N , U N I N G E N I O 
Ayer igresó en la quinta de salud 
L a Benéfica, Gabino Fernández y 
Fernández, de 19 años de edad y veci-
no del Central Jagueyal, ubicado en el 
término municipal de Ciego de Avila, 
para ser asistido de una herida en el 
dorso de la mano izquierda que se 
causó trabajando con un machete en 
dicho ingenio. 
L E S I O N A D O E N E L V E D A D O 
E u la Quinta de Salud L a . C o v a -
donga, fué asistido ayer Francisco 
Caamer y Vaquero, vecino de Colón 
número 41 en el Reparto Las Cañas, 
de varias lesiones diseminadas poi 
todo el cuerpo y fenómenos d© con-
moción cerebral que sufrió al caers» 
de un andamio en la casa en consj 
trucción situada en la calle C núme-
rod 29, en el Vedado. 
I N C E N D I O 
Ayer se quemó una caballeriza ei 
la calle de San Quintín esquina i 
Magnolia, en el reparto Betancourt. 
valorada en veinte pesos, siendo e) 
hecho casual. 
Francisco Carranza Plnillos, veci-
no de Bella Vista número 11, al sal-
tar el canal situado en Bola Vista 3 
Magnoia para dirigirse al lugar del 
incendio, se cayó, lesionándose ei br». 
zo izquierdo. 
NO M A S DESASTRE» POR 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tanto» semejantes no» restan. 
Osen ©1 tnbiminlento MON, product/ 
de 38 año» •!» experiencia. 
Sin explotación ni engaflo. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBRA/ 
P I A númera 69, HABANA. 
Un completo surtido par» toda» lat, 
oecssldadea del cuerpo humano. *dai 
de» y saxoa. 
Fabrico en mt establecimiento, ei 
Matanza», con todo» lo» adelanto* 
moderno»: "Duerna*, manas, teja», bra-
ruero» y toda «ta»» de aparato» pan 
corregir defectos fSslcoa. 
J O S E M. MON", O B R A R A . 89. T» 
Mfono A-seas. w h w m . 
P A R A S E M A N A S A N T A 
H e m o s r e c i b i d o B a c a l a o f r e s c o , s i n 
e s p i n a , A r e n q u e s , M a c a r e l a s d e N o -
r u e g a , S a l m ó n , y t o d a s c l a s e s d e 
p e s c a d o s e n s a l m u e r a s : : : : : : : : : : : : 
T H E AMERICAN GROCERY 
" L a C a s a d e C a l i d a d " 
N E P X U N O , N U M . 3 1 . V E D A D O : 17. N U M . 2 4 
T E L E F O N O A-2346, T E L E F O N O F-1689 
P o D E R f w D E 1 9 5 
J 1 E R V P S 
1 
Cuando falte el poder humano para nsax 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
EL CORDIAL de CEREBRIN> 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la nahirt-
leza los elementos necesarios c o n T u e 
hacer frente á tantas causas que d e b i l i t é 
el sistema nervioso y como c o n s e c u e i S 
todo el organismo. "oc.uenci» 
ULRICI MEDICIINE COMPANV THE 
A B R I L 15 n y . 
T E A T R O " C A M P O A M O R " s ^ r i 
H O Y , S A B A D O , 15 A B R I L 
M A G N O E S T R E N O D E L A P E L I C U L A E N 7 A C T O S , 8.000 P I E S : 
" L O S C R I M E N E S D E U N B R I B O N " 
Repertorio de la ^Universal Films". Ocupa la 2.a tanda, doble, a 30 Cts . Entrada y Luneta. 
Mañana, a las 2 de la tarde, Matinée. A p r e s ú r e s e a tomar localidades para "LaMoneda Rota'5 
D I A R I O D E L A K L A K L W A 
L a M o n e d a R o t ^ & 
E n e l " T E A T R O C A M P O A M O b , , 
E L L U N E S , 1 7 
ka Sensacional película de aventuras, en 22 episodios, por Francés F 
Grace Ciinard. - Repertorio extra de la ^Universal Films ^ j ^ ^ ) 
este anuncio y canjéelo en Neptuno, 4, por un botón de F. Ford v Q rCOrt< 
C 2094 J ^ ^ U n a J 
' 9 9 T e a t r o " M a r t i 
H O Y , R E P R I S E , H O Y 
I O S M O L I N O S C A N T A N " 
C a r m e n A l f o n s o , W l i m i D e r b a , W C i m i 
V i c e n t e B a l l e s t e r 
G i n é s , 
r ^ ! i /s\ 
o o & 
o c 
ce 
XIZA.—Primera y tercera tandas. 
"Folar". Kn segunda sección, "Mujer 
gnaapa vale por dos," Mañana, mati-
née. 
NACIONAL.—Hoy. sábado azul, 
t>e pondrán en escena "Las Musas 
1,minas", en primera tanda, y "La 
Corte de Faraón," en segunda. 
Mañana, domingo, habrá matinée. 
Se ensajan "La^ Castañuelas"; da 
Perrín y Palacios y Jiménez. 
E n Semana Santa se representará 
e! drama "Lus Siete Dolores de Ma-
P A Y R F T . — Primera tanda, " E i 
Príncipe Ca.-no". Segunda. Salón Val-
verde" y tercera, " E l Príncipe Car-
CAMPOAMOR.—"Los crímenes do 
jn bribón", cinta interesante, se es-
.lenará hoy en Campoamor. 
Kn la segunda tanda. 
Para ¡a primera sección, se exhibi-
rán " E l misterio Clcva" y "Tcdo por 
un reloj." 
MARTI.-—En so^unda tanda, i la 
reprise de ia opereta en tres actoí', 
titulada "Los molinos cantan", obra 
Que será interpretada por las seño-
ritas Derba, Alfonso y Ginés y por 
'us señores Ballester y' Palacios. 
"La Tirana" irá en primera sec-
ilón. 
Interpretada por las señoritas Al-
fonso y Ginés y por el señor, Balles-
;er. 
GADATHEA.—Kn priraeia tanda, 
"Millonario en manos de los bandi-
dos", y, en segunda sección, " E l joc-
key de la muerte". Mañana, en mati-
née. "óüette-" 
ODETTE.—Continúa, con grf.n éxi 
to esta película. Esta noche y maña-
na domingo, se exhibe en los teatros 
que Santos y Artigas posee en Sagua 
y Camagüey. E l lunes volverá a ex-
hibirse en los cines Prado y Gala-
thea. Los dos próximos estrenos de 
Santos y Artigas son: "I^a marcha 
nupcial" y " E l submarino 2 7". 
E L A N I V E R S A R I O DK SANTOS 
Y ARTIGAS.—Loa salones y 'ines en 
dunde serán válidos los tickets que 
Santos y Artigas distribuirán gratis 
ai público habanero para ei día 2 9 
de Abril, aniversario de la fundación 
de su casa, son los siguientes: 
Prado. Furnos, Niza. Norma. Orlón, 
Cerro Carden. Fedora, Cu^a Romay. 
Esmeralda, Progreso, Liceo, Palacio 
Gris, Variedades, Oriente y Polar 
Trillo. Esta es la única vez que se 
realiza un acto como este en Cuba. 
sellp propiedad de la República; y 
tarabién despachos de los señares 
Cónsules en Oporto (Portugal) y en 
Asunción (Paraguay) conteniencio 
un informe sobre cultivo del tabaco 
en el Douro, el del primero y reía-1 
nión pública antes de ano 
tido por la Cámara 
o, 
i 
a la que presentará en hr! 
nencia. Dreve suj l 
Terminada la orden dei di, 1 l l 
motivo de unas manifeslarí!:.7 % l U 
| cionado el del segundo con el recono- | vocal señor Behrens. " sVeOltCl0Ilí, 
cimiento del sello de garantía en la , se dirija una comunicación16 * l 
citada república. v | cretaría de Agricultura, co a M 
Seguidamente quedó enterada la al procedimiento que ¿e } r8,fcÍJ 
Junta de dos comunicaciones de ia | obtener que los interesad1^ M 
Secretaria de Agricultura, Dirección i quen el derecho que tienen n Ja^r 
de Comercio e Industria, trasladando] las medallas de exposiciones ^ 
noticias recibidas en ese Departa- diseños de las marcas nn. .* 
mentó, de la Secretaría de Estado, 
sobre los precios a que vende la 
Compañía del Estanco los productos 
de la industria tabacalera de Cuba, I ten para exportar tabaco a 
y con respecto a las ventajas obten i. | ca, pues según sus noticias i * . 
das por las bestiones de la Legación • neas de conexión con Europa e ^ 
de la República en Río de Janeiro. [ York, no admiten el tabaco sino 
sobre el proyecto de ley del impuesto j autorización del gobierno H«n¿. 
de Consumo del tabaco nacional y ex-
tranjero, votado "por el Congreso acl 
Brasil. 
Se enteró la junta de una comuni-
cación de la ''Unión de Rezagado-
res", participando la elección de nue-
va Directiva para el año 1916 a 1917, 
y con motivo de una petición de auxi-
arcas que ¿SL , 
registrar. M ^ - ^ l 
E l presidente informó, «w . 
acerca de las dificultades qúg ^ 
COMBDIA.—"Las Cacatúas", gra-
nosa comedia, se representará hoy 
;n el Teatro de la Comedia. 
Para el próximo sábado se anun-
.Sa el beneficio del actor cómico 
José Ser ra Salví. 
BELDADES.—Hemos recibido un 
ejemplar del vals "Beldades", do 
Antonio Poñcs, editado por la acre-
ditada casa de la Viuda de Carreras, 
Alvarez y Compañía. 
El señor I'c-ñes nos manifiesta que 
pronto editará un nuevo danzón. 
Teatro de la C o m e d i a 
"LAS CACATUAS," comedia dó 
gran éxito en su representación por 
la Compañía "Garrído-Soriahb," vueT 
ve hoy a la escena. E l púb'ico nume-
rosísimo que asistió al estreno de es-
ta comedia, aplaudió calurosamente 
manifestando asi su regocijo. Para 
mañana, dos grande? funciones, tar-
de y noch»í. E l jueves y viernes, se 
representará la gran tragedia del 
Gólgota. El silbado, día 22, beneficio 
del actor cómico señor Serra Salvó, 
estreno del drama de Sardou "ODE-
T T E . " 
NUEVA I N G L A T E R R A . — H o y . sa-
lado. matin>'e; se estrenará "Rampa 
la pascua de fuego". Por la nocho, 
JI primera y tercera tandas. "La ca-
tta negra", y en segunda,. "Vnmpa 
y la pascua de fuego," en seis par-
ces. 
PRADO.—Primera y tercera tan-
las. "En competencia con la muer-
c". E n secunda sección. "I.a Nue-
>8. Estrella." Mañana, domingo, ma-
ünée, con "Odette". 
FORNOS.—Matinée, con 'la pelícu-
la "Assunt.i Spina" y cintas cóml-
?ÍLS. Por la noche, en primera tanda, 
"Bellas plumas hacen bellos pája-
ros". Kn segunda sección, "Assunta 
Spina." Mañana, domingo, matinée. 
'Mas tu Amor me redime" 
Lus famosos artistas T.eda Gys y 
Mario Bonard. realizan, en la pelícu-
la cuyo titulo encabeza estos renglo-
nes, una labor digna de los mayores 
encomios. L a marca "Cloria." que ya 
nos tiene acostumbrados a presen-
ciar la exhibición do obras perfectas 
y bellas en sumo grado, ha hecho un 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s ] 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e ( J d . e n L t s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a d o c o n e l c o n s u m i d o r . 
s . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
\ dani 
diante permiso gue ha de ŝ r vw. 
por el Ministro del Reino U n i M 
Washington. I 
Por último: a virtud de unas J 
nifestaciones del vocal señor AloÑ? 
miembro de la firma "Por Larr»i 
pa'^ se acordó solicitar de la S e ^ J 





líos de que se dió lectura, se aoprdó I sello, por valor de un centavo, pi 
no acceder a ella por no venir garan-
tizada por firmas de personas couoci. 
das. 
E l Secretario señor Beltrons, in-
formó después a la Junta que el doc-
tor Fernando Sánchez de Fuentes, 
talentoso Representante por la Ha-
bana en la Cámara popular, y miem-
bro de la Comisión nombrada por 
aquélla para estudiar y proponer me-
dios que resuelvan la situación crí-
tica de la industria del tabaco, ha-
bía terminado ya la ponencia que se 
15 encomendó, ' del proyecto de ley 
presentado por el también représen-
tante por la Habana, el laborioso se-
ñor Luís Valdés Carrero, que con 
tanto tesón viene trabajando para 
sacar de su abatimiento la citada in-
dustria; el cual ha hecho imprimir el 
señor Sánchez Fuentes, en un folíelo 
para someterlo al juicio de la opu 
envases que contengan cinco ukl 
eos, pues estos que van siendo 
muy populares, tienen bastante ctü 
sumo y sostieyien buen nñmíroi 
obreros y familias, que serán petj] 
dicados si se obliga al fabricantí (I 
poner a cada uno de esos envasej J 
sello de cinco centavos, que encanal 
mucho el producto, el cual es una ni 
tola barata aue se envasa en ejaM 
ma para facilitar su adquisición w| 
el consumidor, a veinte centavos til 
da paquete. 
L a sesión terminó a las 5 y 20, 
S I G U E N LOS ROBOS 
A Celia Pérez y González. Feliol 
Romero García y Eustaquia CárdínJ 
Avala, le robaron ayer ropas quettl 
nían en el patio de su domicilio, Cal 
vel 12, por valor de $40. 
Encuen!r9 inesperado en Mlramar Carden, duranie el baile. Dialugoi* ad, r 
dos conocidas y elegantes damas de nuestra alta Sociedad con motivoif^:; 
la BHLLtZl obtenida con el uso en su tocador dü 
J a b ó n N O V I A 
de nuestros principales teatros, y sa-
bemos que a estas horas ya existe ver 
dadera curiosidad e impaciencia por 
conocer las innumerables bellezas 
derroche de lujo en la presentación i t S t o ? S S ¡ ™ ^ ^ 
escénica de osta maravillosa pé!lAi- ! 
Ia que respojide al nombre de "MAS 
T i : AMOR ME R K D I M E . " E l apun-
to pasional de la misma es también 
admirable y en extremo sensacional. 
"La Internacional CinematosrAfica," 
Que no cesa rn su afñn de incluir en 
su espléndido repertorio lo rrifjor que 
en arte cinematográfico se fabrica én 
F:iiropa, acaba de recibir "M\S TU 
AMOR MI-: R E D I M E " en la seguri-
dad de que entre nosotros alcanzará 
un éxito resonante y sin precedentes 
en los anales dé la cinomatngraffr». 
moderna. El estreno de dicha pelícu-
la se verificará muy en breve en uno 
LA POLICIA EN EL CINE "NIZA" 
C O N M O T I V O D E L A E X H I B I C I O N D E " O D E T T E " 4 N O C H E E N 
E S T E S A L O N , S E P R O M O V I O U N I N C I D E N T E O C A S I O ' W D G 
P O R N U M E R O S O P U B L I C O Q U E N O P U D O A D Q U I R I R L O C \ . 
L I D A D E S , 
Para que no RC repitan osios Fué tanta la concurrencia anoche 
• B el Cine Niza, en donV Pe " xhi w \ T ^ r,'pua,1 0Sl0S mci 
Wa la película de Santos y Artiga» ,0S pmPref?«™>s cubanos San. 
de ,os y Artigas, únicos concesionarios 
Unión de Fabri-
cdntes de Tabacos 
y Cigarros 
agradeciendo y declarando modesta-1 ga, quejándose, a instancia de la 
mente no merecerlo, el acuerdo de Corporación- del maltrata que recibe 
gracias que se le comunico, por su 
eficaz actuación y la de sus diligen-
tes empleados, en los días que siguie-
ron al de la publicación de la procla-
ma del Rey de Inglaterra prohibien-
do la importación en su país el taba-
I co elaborado y sin elaborar desde el 
i lo de Marzo, plazo ampliado más 
i tarde hasta el dia 18. y por las faci-
l lidades que dieron a los fabricantes, 
! para que pudieran disponer de barcas 
' donde embarcar hasta esa última fc-
; cha el tabaco que tenían elaborado 
por órdenes recibidas con antelación 
a la Proclama. 
Leída la invitación que se recibíala 
del Presidente de la "Asociación ' de 
Cosecheros de Tabaco de Vuelta Aba-
jo", para concurrir a la asamblea 
de agricultores que se celebrará en 
Pinar del Rio el próximo dia 16, se 
Ocupando la presidencia el que la 
desempeña en propiedad, Sr. Teodo-
ro Garcadoe, celebró el jueves último I acordó por unanimidad aceptar con 
la sesión reglamentaria correspoü- | gusto la referida invitación y desig. 
diente ai mes en curso, la Directiva 1 Para Que concurran a dicha asam 
de esta Corporación 
Comenzó el acto a las cuatro de ia 
tarde, y después de leída y aprobada 
el acta de la sesión ordinaria de 1») 
de Marzo próximo pasado, se enleró 
blea. en representación de la colecLi-
en dicha nación nuestro .tabaco, y ma 
nifestando que en ia mencionada con-
testación se dice ai representante di-
plomático de Cuba que se toma buena 
cuenta de los deseos de éste para te-
nerlos presente cuando se efectúe ia 
revisión dei arancel, que el Minislio 
de Hacienda asegura que ha de efec-
tuarse muy en breve; pero que tanto 
el señor Giberga como el señor I r i . 
joa opinan que se llevará a cabo cuan 
do termine la guerra europea y la 
situación económica mundial se nor-
malice. Con su carta envió el señor 
Iri joa un recorte del periódico ar-
gentino "La Concordia", que contiene 
una copia del escrito de querella pie-
sentado al Juez de lo Federal en Bue-
nos Aires, por ei señor Giberga. 
acusando a un tal Enrinue Solano 
crao autrr de la venta de cigarrilos 
"Pedro Murías", con el sello de ga-
rantía falsificado. 
A continuación se leyeron dos co-
municaciones de la Secretaría de Ha 
vidad. al presidente v al Secretario cienda," relacionadas con el reconoci-
de la misma, señor Garbade y Beu 
trons. 
Se enteró, después, la Junta de un 
" O D E T T E , " que gran número 
personas no pudieron presenciar la d0 ^sla gran fUm, han decidido exhi 
íxhibirión de esta película, porque on [ birla en dos cines del parque todas 
H salón ya no cabía una sola m*r i„ u T T * w q u e toa ' , s 
lona más. A consecuencia de esfo se as noches' • a c e p c i ó n hecha de hoy 
tuspendió la venta de tickets, e In y Domingo que so exhibe en lo« 
sediatamente varias personas se pro-! teatros de Santos y Artigas en C i -
%osieron invadir el Salón por la fue,-. mapriipy v eil Sagua. Esta película arancel de aduanas vigente, formul 
ra, por Jo que la policía tuvo qi i í , tetará en la Habana e» Lunes y se í <ia P01* la Sociedad Económica de 
ipersonars*- en el lugar e Imponor; exhibirá en el Cine Galathea y e | Al"i?0A del tPaÍ!V , , 
«1 orden. Li n * * x> Quedó enterada la Junta de una 
n OAV" rraí,0• _ | atenta carta del Agente General en 
C" ¿ 0 8 i 
la Junta de la situación del Tesorj | cablegrama aue se recibió de] repre. 
sentante en la Argentina, señor Iri-
joa. que dice: "Ocunadas aduana 
gran cantidad de faias fa l s i f í caos 
procedentes de Barcelona.—Detenido 
poseedor.—Ordenen", y del que se 
envió en contestación a dicho señor, 
que reza: "Ocuoe abocrado ñor nues-
tra cuenta. Cartn M Febrero 11c. 
Social hasta la tarde anterior, y 
una relación de solicitudes de mar-
cas para tabacos, cigarros y picadu-
ra, informadas desde el 17* del mes 
antes citado. 
Se leyó la exposición que se diri-
gió a la Cámara de Representantesv 
por acuerdo de la sesión anterior, en 
apoyo de la solicitud de reforma del' va instrucicones." También se enteló 
de una carta /̂ el mismo renresentan-
te. anunciando oue el Ministro de 
miento del sello de garantía en el 
Paraguay, el cual solo sirve para ga-
rantizar la legitimidad de nuestro 
taibacó én dicha república; pero no 
para perseguir a los falsificadores del 
mismo, por lo que se acordó gestio-
nar que se registre allí el referido 
sello como marca. 
También se leyeron diez comuni-
caciones de la Secretaría' de Estado, 
trasladando desnaches de los señoras 
Ministros de Cuba en Buenos Aires. 
Londres y Madrid, f-abl'-p-ráfico el de 
este último, nue dice: "Gobierno re-
conocido sello p-arantía. ofreciendo 
ld-15 esta ciudad. d« la 
Hacienda Argentino, por conducto reari't-arln filando sollcétrlo Unión 
del de Relaciones Exteriores, había de Fabricantes", al cual .«e contestó 
contestado a las dos Notas que le en. manifestando oue fí] registro no pue-
"Ward Linc".1 vió el Ministro de Cuba, señor Giber- I de solicitarlo la Unión, por ser el 
Cbeché.—MI queHdisima amiga: ¡Cuánto tiempo sin vernos: s,^n^ 
te; tcnemo.-» que hablar. Cuéntame r ó m o has hermoseado m cut'^ ""'^ £ 
dos los barro») y manchas que tcnía« en la car:! lian desaparecido.— 
chica, no uso más que JABON XO VIA. ¿To a.-nordn.- de Tere v <lr 
ló. Pues no las couorprías si la)t vio sos: están lindísimas. I sa el 'H 
NOVIA, rírlola on todas !as Sederías. Boticas y Perfumerías.—Gn-raW 
zote consorvarás tu belleza y e.vperira cntarás mía felicidad IdeHl. 
Celestino Fernández e Hijos, Aguacate, números 132 y 
C 2090 
de Ja Tíloneda-
L a M o n e d a R o t a 
La s o M i película de aventuras ei l l m V m > re^ríorln sínsacional (h la IWVERSAi FILM. 




E M P R E S A ; . , 
BLANCO Y * 
£ 1 p ú b l i c o pregunta: ¿ P o r qué y por q u i é n f u é l a moneda part ida en dos? -.Adonde y - c ó m o fué que se nerd ió una de las dos mitades? ¿Q"^11 f 
l a v i ó primero? ' ¿ A D O N D E E S T A B A A Q U E L L A P E R S O N A ? / 
oda» e*tas preguntas se contestan en cada uno de los episodios de 
L A M O N E D A R O T A 
Interpretad pir Franciscp Ford y Grace C'jnard. 
q u e c o m e n z a r á 2 e x h i b i r s e e ) L U N E S , 1 7 E N E L T E A T R O C A M P O A M O l ' 
. p» 
No falte usted, pero ant i c ípese si quiere ver la y conocer su enigma, pidiendo su localidad cor tiempo en la c o n t a d u r í a del Teatro. T e l é f o n o : A-^Oo* 
2 a 4 p . m. d» 1 I 
E s tanta i a e s p e c t a c i ó n de ver e:ta p e l í c u l a y Unto el pedido de localidades, que será exhibida en l a misma noch'e dos veces• en l a primer» 
la* 8 i2 y en la segunda tanda a las 10. a baae de los siguientes precios por tanda: E n t r a d a y luneta 40 cte. Ter tu l ia : 10 y Palcos con 6 entradas: m 
P ida hoy mismo su localidad a la contadur ía del teatro: A - T ^ ^ ' ' 3 , 
C . 096 ld"' 
•i 
0 M A Ñ A N A , D O M I N -
O S V E R V O L A R A 
, a DEL DOLOR 
L3 locüía alcohólica. 
, disponíamos a tratar 
•J»10 ^ n - l el problema j u 
« ^ v S í i s m o , después de 
o d lirado deatio del campo 
A» ^ m<?Titrtl v de la socin-
i m ^ v l un franco movimiento 
' «€ realiza entre los e^e. 
M ^ ' L w t i i a l e s de nuestro pp.is, 
^ cimienzo a una campana 
p . «.«ociaJ 'le alta moral nsi 
^ nos Uena de alegría, poc-
• q míe h labor que nos un-
fg&S ^ 
D O M E N J O Z 
E N L A " B I E N A P A R E C I D A " 



























Lrtt w e alanos m e s i a l aSf 
^ o s artículos, ro "cayo en 
í u h a n recogido (smo preci-
Lt, los que debían hacc-.-Io, por-
f ¿untos de la competencte ae 
da^res.) un grupo de hom-
'^bM^na voluntad interesad^: 
. ^ e n i r de la i-aza, do la fa-
5* la sociedad: er^morr/los dyl 
' '^ i -us de la vida, que desean 
U h s inocentes sonrisas de los 
tt alegría de una primavera, 
tíleza de una infancia fuerte, 
á'-bol^- que el hur.icán hu-
S'los estigmatizara un d í a . . . 
. caánto placer hemos leído 'o 
A en distintos ponodi'os 
^alcohol ismo y otras en fe í . 
^ n - i o que la preocupación 
¡ ^ la de cuidar, la do deftn-
'i vida flf los niños, convirtmn-
»„ hombres sanos, inte'igentes, 
^ de fund.jr generacíonos i n 
fea míe vamos orientándonos, 
ule mis primeros ar t ículos pu-
1,5 (.ii P' DIARIO, he venido p i -
lo pardos reformas sociales y 
I rúa combatir el maldi'.-j 
jlcohólico. Pedíamos el concur-
ona grran Uirea educativa y do 
•tocón, la criación de museos 
an de» Anatomía Patológica en 
las Provincias, conferencias pú-
t. escudas de homitultura y 
cultura, reforma del Código C -
n lo que SP refiero a la patria 
tid, refonna del Código Pon?' 
¡̂ BS en el hogar, cu la escuela, 
teatro, creación do un asilo, de 
«adoso nsilo, casa de Carida 1. 
fueran recogidos o?os reres 
:do?. (iue llevan en f,u sar. 
_ través uo sus tristes vidas 
¡es de dolo? es. 
M imponen grandes reforma's 
ri?ne social, de profilaxis, do 
látá en todas las conciencias: 
fj\> í»oc:'al, familiar, individual: 
todo ello soirenamento, median, 
estudio más esci-upuloso. a f in 
o caer en el ridículo y la cuv-
L 
Sefretflría de Sanidad ha o-~x]^-
he? tierapc, y ya se nombró 
'fi a un •>::perto en esta cuestión 
«holismo. el estudio de rsfor-
•Dcaminadas a combatir el v i -
kriiólk'o Muv ^n brevp el rlop-
SnÍTigiiez Rcddán, rendir^L su 
• 
Wos le*; países del inundo sor. 
los Congresos los encargados de ha-
cer leyes Bien pudiera tratarse aquí 
por les congrerlstas, cuestión de tan 
vital in terés : así nos ahor ra r íamos 
lo que llaman en derecho "cuestiones 
de competencia.'* 
I J I favorable corriente de opinión 
que espr-rábamos desde que publica-
mos nuestro primer art ículo, ha cris-
talizado: las autoridades sanltariati, 
atendieron nuestras indicaciones, y 
algunos jóvenes intelectuales, ^haa 
celebrado sus interviús, que aunque 
modestas, aplaudimos porque inrii-
cutiblemente, con el estud:o y 'a 
coustancia se llegan a escalar pues-
tos entre los intelectuales qup lat.o-
ran sin ridiculas exhibiciones. 
En todos los corazones, en las al-
naas, la esperanza sonríe. E ' día do 
las grande? i^foimas médico-socli-
les se aproxima. 
Solamente es necesario al Er bn . 
plantando reformas, no caer de 11'-
rto PU lo qup pudiérames t i tular 
"choteo por acometividad tropical *' 
El proMenu alcohólico, es de f¿-
tíi resokoión; al menos en nuestros 
trabajos, hemos procurado diafani-
zarlo señalando deiToteros. orienta 
ciones, caminos segtaror, nara llega.-
al éxito franco de la noble labor de 
una reforma médico-social, encamina-
<la al engrandecimiento moral e 'n -
trlectuail de la raza, a ,1a felicidad 
dp. la humanidad, que ríe y llora, 
piepsa, espera, cree.. . 
Siempre hemos pensado que Codos 
esto? problemas de las morbosidades, 
oe las degem-racioner. que caen 
dentro deí c a m p o médico, se irían 
resolviendo lentamente, poco a poco, 
a t ravés del tiempo, largo, muy lar-
go, pero menFiajero oe esi>eranzas, 
y que era labor educativa, labor ;n 
iefoctnafl la que d^bía emplear-se: por 
* ¡-o hemos hablado tanto, hemos ín-
••;stido tanto en . la educación de la 
niña cui>ana, de la futura madre in-
lelecbial y amorosa. 
Porque la mujer, que es amor, poe-
sía y^b 'nd; íd . necosltn también s^r 
into'ectua'l: siéndolo, se rá en su hogar 
médico <!e sus hijos, consejera dr 
?U esposo, madre y mujer; algo 
h^Tioso. oue .nos hac soñar en la 
resolución del actual problema. 
—/ Pera a qué s?irulr hablando de 
todo esto, si ya lo hicimos en su 
oportunidad ? 
1.a Tvluma corre, co r re . . . 
Hablemos mies, del nroblema p0-
na1, de] problema juríd-'co, basándn . 
nos en las opiniones de los grand< 
maestros, ya que dentro del derech > 
aim no han podido ponerse de acuer-
do las distintas tendencias... 
A Covas GUERRERO 
! DEBE LEERSE 
VA que suscribe. Profesor en Me-
dicina y ( inicia. CERTIFICA: Qu.' 
c! NufrJgeno! es do gran bondad en 
el tratamiento dp la anemia de todas 
procedencias. 
(Fdo.) Dr. Francisco Mari l l . 
I Aglisto 2 de 1915. 
El Nutr igerol está indicado en c« 
tratamiento d« la \n<'mia. ClOfOsh 
debilidad Genera!. Neurastenia, Con 
valescen.'la. Raquitismo. Alonia N^r 
viesa y Mus^vlar. Cansancio o Fati-
ea Corporal, v en todas las enferme* 
Hades en que es necesario aumentar 





- G a r a i i » 
32ylí 
Los Cartuchos 
P a r a Escopeta 
" N E W C L U B " 
n o o b s t a n t e su p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y s o n m u y f a -
v o r e c i d o s p o r los t i r a d o r e s en t o d a s p a r t e s . 
Es tos c a r t u c h o s se c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , s o n a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s c i n s u p e r a b l e s p a r a , e l u s o 
c o r r i e n t e . 
P u e d e n conseguirse por medio de los p r i n c i p a l e s c o m e r » 
ciantes en todas partes . 
C a t á l o g o g r a t i s a quien lo sol ic i te . 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 





SE ORDENA A LA 
ESCUADRA.,., 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
chazado un ligero ataque al Sur de 
I>c>uauDiont. Ha habido duelos de ar-
tnien'a al Sur de Haudremont, en e l ' 
Distrito de Woevre. 
CUESTION RESUELTA 
Ix>iidres 14. 
El gobierno inglés ha resuelto la ¡ 
cuestión pendiente con lo© exporta-: 
dores de carne de Chicago, pagando- \ 
les la cantidad acordada ayer, 
OPINION DE U N JURISPERITO 
ESPAÑOL. 
Madrid, 14. 
El señor Amadeo Hurtado, recono-
cido como una autoridad en cuestio-
nes de derecho internacional, ha es-
erfto una carta ai Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor conde de Ro-
manones, con motivo de los dañog su 
fridos por el "Sussex" y las vidas es-
pañolas que se perdieron en esa ca t á s 
trofe. 
Sostiene el señor Hurtado que Es-
paña debe tomar la iniciativa de una 
acción conjunta de todos los países 
neutrales para poner fin a la i lepí l ima 
campaña de ios submarinos alema-
nes. 
Si i>s barcos alemanes—dice el i 
opinante—disfrutan de protección en 
los puertos noutrales, los ciudadanos 
de los países que observan la neutra-
tidad debían, en alia mar. hallarse se-
jfuros. Debe considerarse, pues, co-
n o un acto de hostilidad hacia los 
naciones neutrales la repetición del 
lo que han venido realizando los suh-
marinos de Alemania. 
PARTE O F I C I A L DE CONSTAN T I - < 
NOPLA. 
Constantinopla. 14. 
Destacamentos turcos y persas ata-
caron a tres ipfflmientos de caballería 
rusa, en las inmediaciones de Siybn-
lak. derrotándolos. I n torpedero pne-
mijro que se presentó frente a Es-
i mima fué rechazado por nuestra ar-
tillería. El día 9 unos bandidos con 
cuatro grandes barcas Intentaron dos-
embarcar cerca de Kalamaki, pero sp 
retiraron, ahuyentados por nuestra 
art i l lería. 
En e| frenlp dp Inak no ha habido 
cambio ninguno. 
PROTESTA DE LOS E S P A Ñ O L E S 
RESIDENTES BN FRANCIA. 
París. 1 t. 
I n praii número de españoles re-j 
sidentes en Francia han constituido 
una comisión para protestar ante el 
Jefp del gobierno español contra la 
; muerte de los españoles del "Snssex", 
el " V i ^ o " y ej "Santancforino", pi-
diendo que se tomen represalias, pa-
ra proteger las vidas de ios'subditos 
j españoles 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín. 14. 
Fuera de unos duelos de art i l ler ía 
! en |a rej>lón del Mosa, no hn habido 
cambio ninguno. La tentativa del ene-
\ migo par» atacar |a margen izquierda 
! del Mosa ha sido contenida por nues-
tra art i l ler ía . 
En el teatro oriental de la jruerra 
los avances de| enemijio al neroeMe 
| de Dvinsk y al Sur del Lago Narocz 
\ han sido rechazados/ También lo fue. 
ron rUSOS que intentaron avanzar 
; contra nuestra posición sobre el río 
Scrvltche. r l Norte de Zlr in . 
En el frente balkánico, al Fste del 
I río Vardar, el eiiemlsro desplegó ayer 
j bastante actividad con su art i l ler ía . 
Los aviadores enemigos han bom-
j bardendo a Gievgeli y Bocodage, sin 
' causar daño ninguno. 
I G R A N AGITACION EN HOLANDA 
Berlín, 14 (vía inalámbrica de Say-
vüle) . 
La Agencia "Overseas" anuncia que 
| según noticias de Am^terdam los mo> 
I tines políticos que han estallado en 
| irlanda han degenerado en batallas, 
i callejera^ en varias ciudades de la 
| costa. Dicen que Jas autoridades mi l i -
tares inglesas han intervenido, supri-
miendo varios periódicos irlandeses. 
CALMA EN FRANCIA V BELGICA 
Londres. 14. 
A excepción de los duelos de art i-
1 Hería, no ha habido hostilidades en 
ningún punto de Francia o Bélgica. 
1,<>S rusos atacaron a los alemanes 
entre los lagos Sventen e Ilzen y fue 
l ron rechazados. Pretenden, sin em-
bargo, haber capturado cler ta« posl-1 donde el médico de guardia, doctor fstón de Propaganda, y cuyas bases ¡ E l Conute "D^rí j¡ ^ f c i o n de . 
cienes alemanas en U reglón de Stri- ' Ponce de León, lo asistió de una he- y estatutos ya conocidos de nuestros Conusión de >T-opagaa<ia, para « 
pa- ¡ rida contusa en el tercio posterior de lectores, fueron dadas a conocer, r e - ¡ m a r t e s , a distlnguulcs e«menww 
' la región occipito-frontal. desgarra- ' par t iéndose algunos ejemplares a los : telectuales de. país . ^ n J , ' ^ " ^ / ^ l 
VAPORES APRESADOS^ duras en la región malar izquierda y conmrrentes. f * * » ^ ^ ^ L ¿ i « b ^ r 
landres, 14. fenómenos de conmoción cerebrai. • En la explicación y alcance de J* *b«m d L r ' í ^ - r U . í l u ^ ^ n d o á 
E l , vapor danés "EUzabeth" y un E l herido no pudo prestar deciara. <hos <looumentos, tomaron P^rte xoslt 
T»p«r sueco desconocido, h»n sido clon, quedando en el hospital por si 
apresados hoy por un acorazado ale- estado de gravedad, 
man en el CattegaJ, según despacho 
de la "Excbange Telegraph", proce. 
dente de Copenhagen. 
OBSTRUIDA 
Copenhagen, 14. 
La Gaceta mar í t ima noruega dice 
que la marina alemana ha obstruido 
el paso internacional al Sur del G 
ua] por medio de minas y redes de 
acero para atrapar a 'os submar íno t 




volvimiento do los trabajadores cu- ^orre Santos Fernández , ^ ™ 
baños, desde la emigración, anaü - ™ n Xiques. ^ z o T * ™ * Y o ^ ™ ; 
zando «1 movimiento nacional 1? ci=co Sánchez Curbeio r otros- Tarn 
1<Í02 en que fe vieron fracasados a bien * a c k invitado a dicbc v A o e l 
'• íomar p v t e insignes personalidades , presidente de la A-rocianon d ^ 1* 
de la revoluefén cubana, y los movi-! prenEa, í ^ r Wrfredc. Fernandez 
i mantos d^ tendencias 'económicas I Por lo que d é j a n o s dirfto. este or-
1 one en 1006 v en 1ÍK)7 se de?arrol!a- íranismo se propone mnrcñcj- f n * ™ 
i j^.n bases sólidas en el traurcenatHUAJ 
S.malaron los fracaso.-- v d desá- urnnl-ma. oi-fent -nno su .abor d -
VITFVA VFRSION DF I O OCT RRI- ' ^ " ^ avie los mismos prcdujpron en distinta BnaaQra a los anterin->UfcVA > hiKhlU> Ufc \ A J u t i . K K I - ^ ÁNÍTNP DE ^ * ¡ res comités o asociación?? que t í a -
DO EN' PARRAL. T^timaror oue la t m i s en que se ^aion de organizar a l pr.)Ietaiñado. 
San Antonio. Tejas, 14. c-.cuentrr.n actlalmente. y el norve-
( V I E N E DE L A P R I M K R A ) 
HAZAÑA I T A L I A N A 
Roma. 14. 
Los italianos • an capturado las po-
siclone» enemigas que proyectan de l E l G « M W I Funsion ha recibido de i i ñ i c i ^ t o (,ue a^'arda 
los ventisqueros en las escabroslda- Chihuabua ciertos intormes que dan «ibano si no « in id^ IP;,.^ d- >í. la | 
des de Lobbia Al ta y L><«*on d| Creno- UT1 BBev4 aspecto al choque ocurrido ?i "rcia que \o dom-a;-. tintí n que 
va a una altura de J0.818 pies. en el Parral. -iesperta]]*> de nuevo y r t -rarl . ' al 
/ V I R * í -ATAGT^ñp-P \ f A D i ' r i v r 4 «-stos Informes, los america- • a -po de la h: ha p r . - -u m"iorann"n 
O I K A C A I A» i KUr Hi M A K H L M A ,,os acamparon en laa afueras del Pa- JO. estaMeci .do e^U sobr^ Irajces 
Queenstown. 14. r r« l ; pero enviaron un destacamento ¡'""n es que le |-.nctiij a cubierto .Ir. 
Dieciseis tripulantes del vapor in- * 'a población con el encargo de j • ^ ^ ̂ n z a ' ' Y nys^rias Ra'niudi* sus 
'as priva-
Us eleccioaes argen-tinas 
Buenos Aires, 14. 
Los datos electorales completos,» 
desde el día 2 de A b r i l , acusan una 
n | r  i » j as^ernaMafl y im 0na:  n '^ 
glés "Ohio" que fué torpedeado i comprar ciertas provisiones.* pingares, redimiéndolos do ( 
« h a d o a pique por un submarino ale. Contra este destacamento dispara- ' ' i t? y ^ la miseria. 
1 ara ih í ene - esta r - a l i d v l creon vKtona radical en la Cámara de t n -
nacio- puta dos, 
suer 
f-viin.i,. i \ |yiv|tir K 1 ,-IU,,IÍÍ.»I iiií, i . - , — — — — r—-
mán. han desembarcado hoy en este ron tanto las tropas carrancistag co-
puerto. Di cese que otro bote, en q u e ; " ™ el elemento civi l , pereciendo dos i d - pen.í .We la orga.n-i.-wn r 
iban ocho tripulantes m i * , ha ex-; AN,*,R*CA,»08. El destacamento se re- "a l obrera a f;n de obtener toda tra\ lado t i ró al campamento, y disparó contra — de l ves be éficas y orotectora 
e m e o ACTSACIO SESENTA Y 
.\ES. 
•Washington. 14. 
La BOta «lúe dir igirá Wilson al go-
bierno alemAa w n t e u d r á 65 cargos 
específicos contra Alemania por su 
los agresores, matando a cuarenta 
mej lea nos. 
A la oefenció:. de ¿ar. nnsmas so 
r-roponer dedicar sus ^T.er;»'as. n t i -
¡i-:indo e! fuf r ig io . h i vendo oso d-d 
mismo si los "angreí-^ta? se dispo 
n^n de buenaj fe s prestarles su atpn-
ción o negándose a votar sí no s«: 
Ies atiende, procurando el ^ t ra imien 
to en t o d i \ ú RepOb'ica de los )brr-
NO SE A L T E R A R A E L 
PROGRAM \ 
Washington, 1 4. 
Mientras e«tan pendientes la* no-
campaña submarinv, contando desde ^ociaciones diplomáticas sobre la re-* ros míe t i r r ' -n derecho . - . l . voto, 
a catástrofe del "Lusltania". tirada de las tropas americanas, p.-»- Tciminó e! acto, recomendando r\ 
d'dn por Carranza, la Expedición "pu-j señor Jos » Arce a todos lo? présen-
A L T U R A CAPTURADA POR LOS nitiva" permanecerá en Méjico, s e - ¡ t e s one activen la p1 onaga» (',' entrn 
RUSOS. gún indican los Secrotarlos de la i loe obreros, proenrardo sacar n la 
Retrogrado 14 Guerra y Estado. No se espera alte- paleara i loa adalides retirados, ani. 
Ix>s rusos han capturado la altura ^ i ó n ******* del P^grama o r ig , - ! mandólos a tomar parte en 5a nueva 
Vapores llegados 
New York, 14. 
Han entrado en este puerto, a n 
nevedad. los vapores siguientes: 
"Conuuodore RoIIins'*, procedenlo 
de Manzanillo; •r\'andeniuijn"r do 
Santiago d© Cuba; y "Bryssel'V de-
Matanzas. 
en que s<» halla el sepulcro de Popoff, 
en la Galitzia, usi como varias t r in -
cheras hacia el Sur. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
INFORME O F I C I A L 
Frente del Oeste.—Fuera de com-
bates locales de ar t i l ler ía que Uega- ¡ 
ron a ser violentos en el distrito del i 
i ampana y «pie no olviden a Ki<» ple-
j montos nuevo", de todos los ofidos ! 
NO E N C U E N T R A N A L , mvitándcl•^s ^ l a ^ . H u n ^labr^. 
i a . n,GENEÍ?AL G O M E / Enaltecieron la prpteca'dn que Ja \ 
San Antonio, lejas, 14. Iprensa los dodica. la cuâ . l l w n a to-( 
Los aviadores americanos no han j dos los ámbi t - s de la nación, sus que i 
podido descubrir el paradero de laicas y sais lanentos. como asimismo 
| fuerza del general Armando Gómo/., ; l^s doseos qur les ani»ran <le hacer; 
ene se decía i|ue a^an/aba contra In in lgo útil para la cías? proletaria,! 
¡írea de comunicación americana. i i-cordándose (.ue u n í (•omisión visite ¡ 
| a los señores directores i " lo? día- • 
NADA MAS QUE M I L JINETES 
( iudad Méjico, 14. 
Mosa, nada de invportancia ha ocu I E1 R^bierno mejicano insiste en 
rrido. l ^ s tentativas enemigas de cualquiera expedición armada 
americana que entre en Méjico ten-
drá que limitarse a mil de caballeruj. 
atacar en la ori l la izquierda del Mo-
sa fueron ahogadas en las mismas 
trincheras del enemigo por nuestra 
ar t i l ler ía . 
Frente del Este.—El grupo de ejér-
cito dp Hindenburg rechazó avances 
HAY ESPERANZAS 
Washington, 11 
rios r(ue tienen secciones rbreras ^n i 
ÍUS columnas rogándoles an.pl'M'ti ee- i 
tas en benefúío do los obreros con el 
fin de educarlos, tratando afnplia-, 
mente sus p r iblemas. sus males, re- j 
falando al propio t í f iunj los medif:!? 
de evitarlos nnnardo los esfueirzos de , 
j todos con el r.ienor daño de los in te- ' 
| reses generales dsl naís. 
LA SESION DCL MARTI : - ; 





P r á c t i c a s . 
Elegantes. 
Con tanques 
j r a agua. 
Desde $8 Hasta $75. 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co. 
Obispo j Habana.—HABANA. 
(TTsse 
locales del enemigo en el distrito dfi detalles del incidente del Parral, las 
Garbunowka, al noroeste de Dvinsk.! autoridades no abandonan la espr-
Ai'nque todavía no han llegado los i 
log ataques de destacamentos rusos 
contra nuestras posiciones en el río l anunciand0 ranza de que la noticia mejicana. 
Servetsch, al norte de Zizan. del fren-
te del príncipe Leopoldo de Baviera 
tampoco tuvieron éxito. 
Frente del Balcán—-Ayer la art i-
llería enemiga estuvo temporalmente 
activa al este dei Wardav. Durante 
la noche del 12 al 18 aviadores ene-
migos echaron bombai* sobre Gew-
ghveli y Bogorogica, sin obtener éxi-
to. 
Comunicación oficial alemana, 13 
de Abri l . -^Diirnnte el mes de Marzo 
se hundieron por submarinos alema-
fes o por, minas ochenta barcos mer-
que 'muchos fueion 
muertos de ambas partes", sea exH. 
Rerada. 
¥9<l 
U i d a O b r e r a 
Herido grave en eh Parque de Macee 
E N LA BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche se reunió la Comisión de 
cantes enemigos, con 207.000 tonela- ¡ Prcpagardn, del Coniité de Defensa 
das. [y Auxil io , bajo la presidencia del se-
ñor Eduardo González. 
Actuó de Secretario el señor Izn. 
nlrre.. 
Asistieron además de los miem-
| broca de la misma atlgunos delegados 
| del Comité y varios obreros invita-
dos especialmente. 
—— La reunión fué una de las más 'm-
U N APAREJO DE HIERRO LE 'portantes que celebró este organismo. 
CAYO A U N OBRERO SOBRE Se pronunciaron hermosos discursos ¡ 
L A CABEZA. ^ reinó en la misma ese ambiente que 
* * , . deseamos v-^r en las asambleas obre-
I En las obras que se están ejecutan. ^ ns (ion¿e no se pierde el tiempo ea 
¡ d o en el Pnrque de Maceo para eri- divagaciones hueras v cada cual se 
• gir el monumento al general An' .o-¡da cuenta del lugar que ocupa 
¡ nio Maceo, se encontraba trabajan lo | Y N o ha venido a darnos la razón, i 
\ ayer tarde el obrero Francisco M u - ^ n t r e los obr-roj hay algo más quo 
I ñoz, vecino de Misión, 70. j |0 qUe. veíamos e.n paéaclas asam. ' 
Hal lábase és te subiendo una " t i m . bleas, existen el-mentos p-oparados, 
ba" por medio do un aparejo de h;^- I p0r pso nos quejábamos de que los 
I rro que estaba sobre el segundo pía. ¡ talleres no seleccionasen e'.gO m á -
i no y al resbalar el tablón donde des- al personal que enviaban represen-1 
i cansaba el aparejo, le cayó sobre ¡ a l t ándo les a ô«5 Ccmités de Auxi l io . ' 
cabera a Muñoz, lesionándolo. LA ORGANIZACION OBRERA 
El vigilante número 25. de Obras ' Todos lo? discursos versaron sobro 
i Públicas, que estaba de servicio j n I los trabajos relacionados con la •-
' aquel lugar, recogió al herido y lo ; ganización obrera y sus neceada les i 
'condujo al Hospital de Emergencias.' ;inipliamente estudiados por la Oomi-i 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
El dneño de esrte nrreditado es tat»leclmleiito. Ccle'sttno AjTolr**».. t ie-
ne el gnsto de participarle a sn numerosa y distingnida clieiiteln, qno 
lo traslada al edificio qne í>ctipa ba el hotel Mítlef, «n donde de«de 
el día primero de Al>riJ encon t r a rán los viajeros qnc ae dirijan 3 As-
tnrhi.s y a los prerlos acostumbra dos i>or esta casa, cnantas romortida-
rte« oxigcm los modernos adelantos del ^ i m : íonfor t , servidos Indepen-
dlenteH. excelente cocina, espacio tas habitaciones > departamentoa 
para fnmillns. Hay ascensor. 
C 1520 30d-2L 
O R I O N 
SON LOS MEJORES RELOJES 
y m á s elegantes. El que compre nn O R I O N 
teni l rá hora fija para siempre B O R n i 
R E L O J E S R 0 8 K 0 P F F R E R E 8 , DE F . C . B U W C O 
P a r a t r a b a j a d o r e s , s ó l i d o s y f u e r t e s , c o n h o r a 
e x a c t a ; n o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . P í d a n s e e n t o -
d a s l a s b u e n a s R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A " F I N T A V C O R R I E 1 V T E . 
Participo « mi« numerónos clientes haber recibido un extenso surtido y 
nuevos modelos. 
THmbién compro P L A X I N ' O , O R O y BRILLANTTES, y papo pre-
cios elevados. 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g ' u í a r , 8 2 . 
c v m 7d-9 
F O L L E T I N 5 ! 
,l-U; Rl CHEBO URG. 
H I J O 
'064-
r^,ni l abrlcio del Dongo. 
^ x,\ 'a acreditada librería 
- fODAS DE PARIS" 
^ <lt J w é Albela. 
•V;\b-—teléfono A.5893 
« Uabana; 40 centavo! 
(Cortinúa.) 
P n ^ 0 . oo,1ía para 
^ ^ ^ i ^ n t e m - n t e su co. 
' ^ ' co<"hoi-o v ó! 
*biah pront<> amijfos.' N i 
1 ^ a a menudo de' los 
ll0 H Prento disfratarian 
'^'^anjre. 
ir-»llo!!JLarÍ * u s t ^ R ^ o n -J*«m deria el cochero.— 
'tper.' VJ0 poco tiemp.) j^1/0 ;inet«. 
iclo^b,af P^saitado «o'o 
^orlni* l ^ a n p e con una 
» un ^ • verIe- 'a rea*-movmutnto d€ Sfjr 
^ i-econoc 
^ ^ n t ^ Jarrie 
© la eefiora 
<k ^ ^ es dsicouo.'t 
— { Dónde me ha v k t o usted otra 
Ter ? 
( - S í . 
i —Sov, " s^Wíora, e] hombre qi'f-
Ucornpafiaba a Morlot aquella nochr 
¡que en el ciistillo de Coul í -nge . . . 
— ¡.Aii rf, ."ú y-v rectif'rdo; usted 
¡Os e' señor J.Tde'. 
—Sí. señora narqut5a. Pero sír-
1 va^e leer la carta del s iño* Mor-
iot! 
i — ¿ D e modo, BeftOr .Tai*del—dijo 
i la marquesa después ríe haber leíno. 
i que sv> avione usted a desempeñar 
U l papel de tr iado? 
— P a n mf, señora, es un puesta 
; de honor. 
— ; Y le ha dicho lo qie debe D* 
iterf hacer? 
| —Sí. He recibido órdenes suya<5. 
F,s preciso que mi esposo, mis 
hijos, y la servidumbre croan que 
• o? ^ted realmente un doméstico. 
Piervla nsted cuidado. Pronto m^ 
'pondré n' corrierte del servicio qu--' 
ive rea confiado. 
| —Yo ptresrlaré e^o—dijo pa mar 
nuf-?a . _ 
Y Jardel, con el nombre de Fer. 
'mín . fué presentado Inmediatamente 
!a1 mavordomo d" la casa. 
Al día slgruiento. fué Jardel q u i m 
llevé al marqué-j la c o r r ^ p o n d e n c í a 
y |cf| diarios La marquost), estaba 
con su marido. 
_ Hoi;!!—fiíjo el sc^or de C<»'i-
lar.K" a' V«r aquel rostro que le er& 
t deseonocido. , 
.Y se volvió harls la marquesa In-
Uc-rocránf'oie con 'a mirada, 
I —Es verdad. Eduardo — dijo la 
L i a i r / _ H H b í a olvidado d/»Hrte que. 
¡por rpcomendacién del t-^ñnr Morir 
l h * tomado eef1 nuevo s í m e n t e . Te 
lo presento ahora; se llama Fermín , 
como tu anticuo ayuda de cámara. 
Jardel so inclinó respetuosamente. 
¿, Pospt 'és de hp.berle mirado un ins-' 
tante. le dijo et marques con vor 
afectuop;.: 
—Lleva usted el nombre de un 
hombre dieno que fué para mí, ai 
míeme tiempo qu^ un fiel servidor, 
m traen amigo. Basta que. venj;.-. 
usted recomendado por el señor Mot-
íot. para que sea usted bien consi. 
dorado en esta caaa, a la cual espe-
ro qu» per tenecerá usted largo tiem-
po. 
—Agradezco al señor marques 'a 
deferencia con que me honra—r 
pendió Jardel.—Por mi parte, haré to-
do lo que pueda para merecer la con-
ííaniA de loe señores marqueses. 
Y diciendo esto, saludó 7 se re-
tiró. •> 
—;, Crees que ten íamos neceskiai 
de un nuevo doméstico ?—-preguntó 
el marqués a »u esposa. 
—En P a i í í , n-) — respondió la 
cama.—pero nos será muy útil en 
Coulange. Tanto me lo ha elogiad.-» 
Morlot. que no he vacilado en tomar-
lo .n mediatamente. 
—Es dmpétloo, y me gustf ?u as-
pecto—dijo el marqués —Además , s« 
llama F e r m í n . . , 
—Por esa ra tón , Eduardo, Fermín 
e s t a r á especialmente a tu se-'-viclo. 
—¿Creé? que no tenyo bas t a r t« 
cor un avuda de cámara?—di jo el 
marai 'éa sonriendo. 
—Ya verés cómo no te arrepienta* 
de tenorio jnnto a tí. 
Acf fué cómo, ata sespechar nada 
; reptó el marquéc »1 hombre que es-
tabs encargado de velar por él. 
La marquesa, por tu oarte, pa. 
biei.do que Jardel a tendía y cuid^bd 
ÍV su marido, y que Morlot se ocu-
paba también en conjurar el peligro, 
sé sentía ahora casi tranquila. 
El conde de Montg^rin había com-
partido el do¡or y las inquietudes I? 
¡a marquesa y le sus hijos La »c 
t i tud de Ludovico había sido per-
fecta. Los marqueses se persuadía*! 
cada vez más de que aquel joven era 
digno de Maxin.iliana, y Eugen:(i 
abiindonaba poco a poco sus preven, 
ciores. 
—DecidIdarr,ente — se decía. - -
mi hermana tenía razón: debo reco-
nocer que fui injusto con el señ<>r 
de Montgarín. 
Una noche, encontrándose ei mar-
qués solo con su esposa y sus hijos, 
•fs dijo* 
—Voy a confesaros una "osa: El 
día que me caí del caballo, cuando 
recobré el conocimiento, en el coc'i í 
que me t r a í a hacia acá, tuve miedo 
de morirme 
La marquesa se estremeció. 
—Entonces comprendí lo frágil q-ie 
e-» la vida humara, y. p.demás de1 
•entrmlento que exper imenté al pen-
sar que pudiera separarm» para 
siempre de Tosotroíi. f .ve una pena 
más grande t o n a r í a : la de no haber 
asegurado completamente el porvenir 
de mis queridos hijos. Sí. queridos 
míos, mf habría ido de esta mundo 
ron el rnmenso peaar de no baberos 
dejado va cacados. Por esta r a tón , 
he r t f l c í i onado . y he decidido q-ie 
ambos os caséis cuanto anteg, si 
cor sentía en ello. Vamos a ver, ¿que-
réis que tratemos ahora m:«mo Ur-
•'ijar 'a época do vuestro respectivo 
matrimonio? 
Eugenio so volvió hacia su herma-
na como deciéndolo: 
— A t í te toca responder. 
Maxiniüiena tomó entonces la pa-
labra: 
—A Dios gracias, querido papé, -
dijo!—su preciosa vidn. no rorre y;, 
peligro, y no veo, po.- tanto, qu» 
sea ncoeFario modificar lo que ya 
hoinos decidido. 
— ¿ A p r u e b a s tú las palabras de 
tu hermana, Eugenio? 
—•Absoiutamerrt'?, .papá. 
—Pues si es así. hijos míos, nad:. 
ten.co que añadir . Creía yo que os 
causaría g r rn satisfacción lo q i u 
o^ ^e propuesto; pero veo que me 
he equivocado. De todos modos, es-
pero que aun podremos vuestra ma-
dr * y yo hrceros felices. 
Eugenio se había acercado a r-.u 
hermana y cambiado con ellas algu-
nas palabras rn voz baja. 
T»s marqueses permanecieron un 
momonto silenciosas. mirándolos . 
—Henos aquí, a fines de mayo — 
repuso la señora de Coulange -
Muchos He ni estros amigos ban sa-
lido ya de Parí?, y croo que ya es 
tier.po d« qu" empecemos a ocu-
pamos en nuestra partida. 
—Es verdad — aprobó e1 mar-
qués. 
—Pasado mañana puede estar to-
do dispuesto — dijo Maximiliana 
—Para eso, seria preciso pasar to 
de el día de mañana haciendo visi-
tas—respondió e| marqués . 
—Eso no obsta—repuso la mar-
quesa,—para que podamos, desde 
luego, fi jar la fecha dp nuestra mar-
cha. 
-Nada se opone a ello. 
Entooree ee decidió que abawlor 
var ían Par ís el día dos d^l próximo 
„unio. 
X V I I 
PESQUISAS x 
Morlot badajeaba sin «larse tregua; 
perc ya hp.hían pasado tres semana?, 
sin que pudiera encontrar la menor 
hu^.la de Silvano, o de alguno de ^;.ÍS 
cómplices. 
Mouilíon vigilaba el palacio dd 
Montgarin. del cual v« ía sMir tran-
quilamente a Ludovico y al conde «le 
Rogas. E l asiut<i policía supo ga 
navse la confianza «le Francisco, 
antiguo domésüco d^ la fami'ia Mor.t-
garin y supo por él que eí conde de 
l íogfs era un hombre de buenas cos-
tumbres^ que jamás recibía a nad1- . 
y que sólo parecía v iv i r para su jo-
ven primo. 
—Desí'e jiiu* está aquí el señor D'-
Poess—t abía dicho Francisco, — la 
«•onfluctp. de «ni señorito ha cambia-
do por completo. Pu^de decirse qy1 
su prime ha hey'no de él otro hoT. 
bre. 
Todo rsto lo s.tbía ya Moriot. Ve-
'ifa a ser 'a cou ' i rmar ión de lo" que 
'e b^bía dicho la mai>piesa de Neu-
vello. 
~ Y , ain embargo—se decía, per 
sat:vo,—estoy seguro do que e? anf. 
n el palacio do Montgarin, dond ? 
está el nudo de !a Intrtg-a. . . E? PO 
torno de] prometido de Maximilir.n 1 
donde s«> mueve el enemigo. ;Oh. cae 
conde de Rogas! . . . .No. no, mi l 
voces no; ere hombre no es lo qU<» 
parece!. . . ;Ah , ai 'no me viese obli-
gado a ser eiTcunspectf., a obrar cor 
turna prudencia, pronto sabr ía yo » 
. mié atenerme respecto de ese sonu 
¡brío personaje! Pero debo andar con 
jpies de plomo, porque la menor i m -
! prudencia puede tener consecuencia? 
j funestas. Es menester que ignoran 
'que se k s vigi la , que se busca -a 
'pista, q-je están amenazados Se es-
conden en las sombran de la noch>, 
; esta bien; pero acabarán por darse 
a luz. Hay que dejarlos que avancen 
; ¡sin desconfianza, para, de ese modo, 
| p o d ^ cortar'es la retiradu. 
; Así razonaba 3Iorlot, pero justoi 
¡ es conf ^sai- que no estaba content > 
; de TÍ mismo, como lo indicaba el 
frecuente fruncimiento de sus ce-
; jas 
Aparte los info'-mes que lo hab-'aa 
proporcionado la marquesa de Nou-
Ivello y su amigo Mouillon. t r a tó Mor-
lot do adquirir otros, y, con eso ob-
jeto empezó a hacer numerosas in-
^eMigariones. Poro José Rasco 0.-r', 
inn pillo redomado, de una habSISdad 
:poco común: había sabido tomar ta-
les precauciones, que a Morlot 1" fuá 
imposible dJ'scubrir otra cosa que lo 
que ya sabía. 
Sin embargo, Morlot no daba 
brazo a torcer, y, decidido a averi-
guar si aquel hombre era efectir-u 
me-.te un roble por tugués , se prési i -
! -ó .ir. r ía en la Embajada de Por-
tugal E l embajador estaba ausente, 
\ > el ox-policía fué recibido por el 
«orr^tario de aquél. 
—r.abnllero—íe dijo Morlot,—se me 
j ha roafiado una misión delicada y 
¡;;ecre+a. Una familia francesa, de 
las r -ás nobles do Francia, desea 
alsrv.nos informes acerca de otra fr>-
I mbia port'iguesa, la del conde d i 
CContmnará'i -
P A G I N A O C H O m A K I O D E L A M A R I N A 
Notos de Jesús del 
Monte y Luyanó 
El «anto rtel día: I>oloieB. 
^«lebmn sus días hoy. un grupo 
fíe "amas v damitas d? n-iestra me-
or sociedad. Lola Fernández de Me- , 
liudez. María Dolores García fie Ve- \ 
taco, Lola Carballelrn de Frías. M ^ | 
ia Polorn HernAndez de López y 
S jnteresar.v<? y joven señora Lolita 
ándela de Díaz. 
Señoritas en primer término una 
•mifruita muy simpática. María Do-
r?? Fnnseca. Lolita Martínez. Loli-
i García. Lola Meneses. Lola Fer- ¡ 
:;\ndez. "Loló" Guzmán. Loiita Ke- I 
i" y una distinruida señorita de la 
iciednd viboreña. 
» Lolita Pichardo hija d l̂ lltt«- j 
'•a rre«id^nte riel Tribunal Fupremo 
le la República. 
Para todas mi felitación. 
Nota de duelo. 
Impresión bastante dolorosa, me 
causó la noticia del fallecimiento 
ocurrido a un buen y querido artii- | 
Antonio Rodríguez Gallo. para | 
quien tuve siempre buen afecto y ¡ 
s niratía por su hombría rie bien, ha i 
riesapai ecldo para no volver más. 
víctima de la enfermedad a u f y f ü » | 
minando su existencia, en la que 1* i 
llénela f u é incapaz de contenerla. 
Joven, en la mejor edad de su ca-
rrera, nos ha dado su postrer Mioft 
Llegue a sus familiares nuestro 
mfts sentido pósame y parí si1 afligi-
dc hermano, mi particular auiigo y 
compañero .Tosé Rodrlpuez Clallo. la 
«•presión del dolor inmenso en el 
lúe le acompaño. 
Kn el Liceo. 
El próxim-' hmec 17, tendrá lugar 
en este, salón una función a h^nefl-
?io del venerable anciano de T5 años 
José Castro, agobiado por una des-
gracia ocurrida recientemente en su 
persona a! ser arrollado per un tran-
rfa. 
En esta pena tar. aflictiva r>or que 
atraviesa, r-n cuya curación necesita 
atenciones s.n contar con. recursos, 
pone al amparo la piadosa misericor-
dia de las familias de Jesús de! Mon-
te su función. 
Además de ser uña obra de cari-
dad, es un deber en socorrer al po-
or^clto anciano necesitado. 
Pe^uro que a esta función concu-
rrirán en ítran número, contribuven-
do con su óbolo, las almas caritati-
vas. 
Empezando por mí. 
6 
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A B R I L 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r Fel ices , pero la o e u r a s -
t e n i a del e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s él f u m a i n d i f e r e n t e , e l la se d e s e s p e r a y l l ora 
s u IIUSÍÓQ p e r d i d a . 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
S i g u i e n d o UQ buer) c o n s e j o , le d i ó E l i x i r f í n t i -
nerv/ ioso del Dr. V e r n e z o b r e , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a . a h o r a es todo a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
C O R 
D E P O S I T O . E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R » 
Cs «1 tneiop de ios rernurinoíoi para ta curación • 
¿t u PobreE» de la Sanpre - JEmpleado ea Jo, al ^nf.^ 
fiá*/S: C O L L i n y C 49, R u é de Mau6«ug«. y ioaa¡^l»'««SíSi¡ 
farnj.-
ñoz. Jefe de los Impuestos, que de.s-
ñe hace días es huósped en aquel ho-
tel. 
r iñe "Victoria". 
De nuevo abrió sus puertas este 
í-lesrante y ventilado salón único que 
existe es Luvanó y cuyas iníc'ativas 
débese al señor don Francisco Do-
menechá que Ins familias de este ba-
TÍO puedan disfrutar de un espec-
táculo ameno y moral. 
Los llenos repetidos que a diarlo 
hace, ea una prueba evidente del en-
tusiasmo. 
Cintas varindísiui.is llenan el- car-
tel de la semana. 
Muchas suerres ilcscn al buen aml-
Co don Pancho. 
liOS bailes del sábado. 
Uno en la sociedad " E l Prosrreso 
de Luyanó" de cuya organización es-
tán hecho carpos los entusiastas di-
rectivos Campa, üuillén. Lazo y 
Aranpo (Pancho.) 
L a orquesta será magrníflea y el lle-
no que se esper^ completará el éxito 
de la noche. 
También celebra baile " E l Liceo de 
I Jesús del Monte." los que se estAn 
i viendo más concurrido. 
Manuol l̂ >pez. 
E l Corresponsal. 
Eí doctor Varsoa 
artista que se muere de vieja"', cuen-
to del señor J . J . de SOÍM. Reilly; 
"Generales de la revolución", etc. 
También presenta "Patria" caricatu-
ras muy intencionadas relativas A 
asuntos de actualidad. 
E l ejemplar de este semanario na-
cionalisfa sólo vale tres centavos. 
€1 t i e m p o 
y "Patria" 
A San Diego. ' 
Hoy tomó pasaje para el famoso 
balneario 'Vnbarrony" la disrinsrul-
da señora Alfonna Abril de Crux Mu-
ñoz, compañera de mi estimado ami-
pr. el señor Federico de la Cruz Mu-
I M P O T E N C I A 
Oum infalible y al>«oliiianicnfc 
cierta de dicha onfonnodad. cnal-
qnicr.i jur scu su causa, ya por de-
bilidad o por edad, inédiHiUe el 
suíqiensorio '"Klcotro Magnético" 
del profesor Loffan. l a mejor ga-
rantía es 
PASAR CUANDO ESTA CURADO 
Pidan Informefl gratis, inclu-
yendo «ellos de Correo, al (leposU 
tarto en la Habana, señor l,<>sr:in. 
Obrapía, número $éj4. Abierto de 
día y de 8 a 1) de la noche. 
E n el número de "Patria" que se 
publicó el jueves, aparecen trabajos 
interesantísimos, entre ellos la res-
puesta del Vicepresidente d la Re-
pública doctor Enrique José Varona, 
a las preguntas que le hiciera un re-
dactor de ''Patria" y .que son "¿Cual 
ha sido el momento más feliz de su 
vida? Y cuál el más amargo?'• 
Véase el sumario del numero del 
jueves: 
" L a Conquista de la simpatía" por 
Alfonso Hernández Catá; página edi-
torial; "Aspectos Principales de núes 
tra vida deportiva", por Hilario 
Franquiz; " E l hombre más sangui-
nario de la tragedia mejicana", por 
el doctor Lucio; "Desds eel Cafetal", 
por Alfonso Camín; 'Visitas de Pa-
tria''; "Amor Helado", por Julio 
F'lorez; " L a Alianza de los puebloa 
americanos"; " E l arte en la Natura-
leza"; "Tradiciones cuhanaa". por Al-
varo de la iglesia"; "Boca amada y 
suave", noeaía de Rafael López; "Aí-
nectos de la guerra', por el doctor 
Francisco M. Fernández; "Los Men-
digos", por Héctor Poveda; ""Des-
acunrdo". por Sebastián Martí y 
Fors; "En el sendero", versos de Sal-
vador L . Erazo; "Flor ño. ensueño", 
por Francisco Robainas; "La pobre 
M A Q U I i N A F O T O G R A F I C A 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 5 0 C T V S O R O 
E A S T E R N C A M E R A C O ^ 11S2 B7oadway" Oep^' 
S© toman los retratos y pe comple-
tan en dos minutos. No es necesa-
rio el cuarto oscuro. Tampoco se 
necesita Impresiones. Suministra-
mos la maquina completa con 
plaec* revelador, y con Instruccio-
nes, de manera que basta un niño 
d© seis anos puede tomar fotogrra-
fias de paisajes, edificios, etc. Po-
sitivamente no se necesitan cono-
cimientos do fotografía. L a came-
ra y su equipo, listo para su uso, 
la enviamos por paquete postal 
franqueado al recibo de 50 ctv«. 
americano en dinero o sellos de cor-
Nueva Tork, E. U. L 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
14 Abril. 1916. 
Ayer llovió en Sibanicú, Cascorro, 
Piedrecita. Flarida. Yara. Manzani. 
lio, Veg^iita, Antilla, Bañes, Santa 
Lucía. Bayamo. Cayo Mambí. Sagua 
de Tánamo, Felicidad. Baracoa, Cen-
tral América. Mayan', Felton. Picó-
ion, Caney, Cobre, Cristo y Santiago 
de Cuba. 
Observaciones a las ocho a. m. do! 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765; Habana, 764.."SO; Ma-
tanzas, 764; Isabela, 764; Santiago, 
763. 
Temperatura; 
Pinar, del momento 21; máxima 
27; mínima 20. 
Habana, del momento 24; máxima 
26; mínima 18. 
Matanzas, del momento 21; máxi. 
mp. 26; mínima 14. 
Isabela, del momento 22; máxima 
26; mínima 20. 
Santiago, del momento 23; máxima 
28; mínima 22. 
Lluvia: Santiago. 20.0 m.in. 
Estado del cielo: 
Pinar. Habana y Matanzas, despe-
jado; Isabela, cubierto; Santiago, 
parte cubierto. 
Nota: Ayer a las once y media pró-
ximamente hubo un temblor de tie-
rra en la ciudad de Santiago de Cu-
ba. 
el «eñor José Sosa Calcines, ha com-
prado al mismo los derechos, accio-
nes y obligaciones que ostentaba en 
la colonia "La Clotide" en Francisco, 
provincia <¡e Camagüey, y que figu-
raba bajo la razón social de Sosa y 
Cabrera, para continuar los mismos 
negocios de aquella. 
J . PARAJON Y CA. 
En atenta circular fecha 6 del ac-
tual se.nos informa que por escritu-
ra del dia 5 del corriente, ante el 
Notario de esta Capital Ldo. Juan 
Carlos Andreu, se ha constituido una 
Sociedad Mercantil Recular Colecti-
va b»ijo la razón de J . Parajón y Ca. 
siendo socios unirnos do la misma, 
con el carácter do colectivos y ge-
rentes les señores don José Parajón 
y de la Campa y don Valentín Alva. 
rez y Muñiz. con ej uso de la firma 
social IndístinLamenle. 
La referida sociedad he retrotraí-
do los efectos de su constitución al 
día 1 de Febrero último en que dió 
comienzo a sus operaciones y en que 
Curación Radical 
d e l a s 
tftONOÜITIS 0 R 6 m & S 
CATARRO PULMONAR 
RESFRIADO"', PLEURESIA 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 A B A N A H ú m . 4 9 . . - C O N S U L T A S d a 1 2 a 4b 
Espacial pmrm | «a pobrasi d* • y m«dl» • 
S E C C I O N | MERCANTIL 
( V I E N E D E L A DOS) 
mm COMERCIALES 
Ha sido disuelta con fecha 30 de ' 
Marzo último, la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Maza y Compañía^ constitu-
yéndose otra con igual fecha con la | 
denominación de "Maza y Compañía. 
S. en C." para la explotación del es. 
tablecimiento de papelería e Impren-
ta con domicilio en la calla de O'Rei-
lly número 22, siendo socio» de elia 
los señores Vicente de la Maza y Ai-
va-ez. Manuel de Caso Glnovés y Ju-
lio Arroyo González y con el carácter 
de gerentes, y el upo de la firma 
social Indistintamente y don Melchor 
Ferrer y Batlle con el de comandita-
rlo, quedando encargada dicha so-
cíelad de practivar la liquidación de 
los créditos activos y pasivos de la 
disuelta de Maza y Ca. 
COLONIA "LA C L O T I L D E " 
E l señor Rubens Cabrera, nos par-
ticipa que por virtud de convenio con 
vege 
t ó x i c o 
Verdadero Especifico de ta 
l i ecomenda' io p a r el C u e r p o S f e d í c o 
U u^ado en lo? Hotnt la :** , 
S a n a t o r i o s , P t 9 i ^ ' í * á r i >$, t i c . 
•7, A Tenue Maroeau, PA.IUS. 
|:JÍ!J del Libritt explicitiTo dirigíeodess: 
P P O Q U C T O S V A U G I R A R D 
Apartadc i37, HABANA 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO j T f ^ W I 
) j S \ v U r B IL10 SI DA D 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
DOLOR DE CABEZA EL 
j quedó disueila nu antecesora " J . F a -
j rajón, S. en C." de la que la nueva-
I mente constituida es liquidadora y 
| continuadora. 
i También se noe participa que en el 
j mismo día y ante ©1 referido Notarlo 
Jxlo. Andreu, han conferido poder a 
j sa empleado señor Pedro Lanza, para 
I que loa represante en asuntos de la 
Sociedad. 
" L A E X P O S I C I O N " 
Con fecha 6 del actual ante el No-
tario Ldo. Justiniani J . de Rojas, ha 
j quedado disuelta totalmente la socie-
dad mercantil regular colectiva de 
i Huerta y Martínez, dedicada a la ex-
plotación del os tablee! mi en lo de Pe-
letería y artículos anexos, domicilia-
da en la Manzana de Gómez, por San 
Rafael y constituida otra para conti-
nuar sus propios negocios, como ad-
judicatarla y liquidadora de ella, na-
jo la razón de J . Martínez y Ca., S. 
on C. .de la que son gerentes los se-
ñores don José Martínez Ranees, D. 
Ramón Martínez Ranees y don Angel 
Huerta Pulido, y comanditario don 
Victoriano Huerta y Suárez, retro-
trayéndose los efectos de la disolu-
ción y de la constitución, respectiva-
mente, a lo? dias treinta y uno de 
Marzo próximo pasado y primero 
del presente mes. 
C I E N F U B G O S E L E C T R I C A L S I P-
P L Y CO. 
Por escritura pública de 31 de Mai-
zo último, otorgada en Cienfuegos, 
ante el notarlo de aquella ciudad. Dr. 
Salvador Morejón y Montaño, se ha 
disuelto la sociedad regular colec-
tiva que giraba en la citada plaza ba-
jo la razón de Lores, Prieto y Ca.i 
y constituida otra civil particular 
anónima, con la denominación de 
Cien fuegos. Eléctrica! Supply Co., 
con domicilio en la calle de D'Clouet 
número 2ó. para la importación, com-
pra-venta. arrendamiento e Instala-
ciones de toda clase de materiales 
eléctricos, y demás anexos' a dicho 
ramo, motores, implementos de agri-
cultura, calderas y maquinarias en 
general, electrificación de ingenios, 
así como aceptar representaciones de 
fábricas extranjeras, comerciantes 
comisionistas y demás operaciones 
de lícito comercio; la que se ha he-
cho cargo de todos los créditos acti-
vos y nasivos He la disuelta de "Lo-
re". Prieto y Ca." 
En junta celebrada por los otor-
gantes r>a,ra la constitución de esa 
Compariía acordaron que integraran 
ladireoión los señores slruientes: Pa. 
ra nresídente el señor Fermín Goy. 
tisolr v Rodríjruez: rl señor José Lo-
res Ferré'- V^^oresident» v Tesorero, 
el señor José Pric+o v Hall Secreta-
rio, el señor José F . Prieto Vocal In-
terventor, y el señor Pedro Y. Zayas 
Vocal. 
L A S C O S E C H A S 
C A S A 
• 
Sigue favoreciendo la seca los tra-
bajos de la molienda; pero aumenta 
el perjuicio que está causando a la 
caña, cuya cantidad de guarapo dis-
minuye, siendo muy buena su den-
sidad; y la caña nueva está paraU-
1 zada en su desarrollo, secándose al-
j gima, sin que puedan hacerse slem-
! bras fie la planta ni preparar terre-
1 nos ñor lo endurecido que se halla 
i éste. Hasta la terminación de la sema 
na tenía molldap el central "Hormi-
i jruero" 19.00.000 de arrobas de ca-
ña, que le han producido 119.418 sa-
eos de guarapo y .el "Tuinicú", ha, INFORMES n 
molido IT OOO.COO de arrobas de ca-, L IVíííi 
S n tiene elaborados 144 000 i dlcioíes t t ^ ^ 
erprimero de estos dos '"g6"1,05,5a1: 1 pastos y a/ua l^08 Por ^ 
cula que terminará su zafra e día o ¿ Z « S i * 
de Mayo. E l central WAde'f "e"e I en vario, ^ u ^ 6 ^ 
envasados 75.615 sacos, y el Deh-, bi ¿nidn ^ POr S 
cías" 268.308, de los c u a 1 ^ . ^ : 1 las vacas en ate ^ 4 
ponden 22.276 a la semana uUl^a-j^1, término de R ^ U , l a s n 5 
Terminar la ^ ' V h f f tambie?n ^ ^ 
do 185 ingenios y había elaboradas eSpeci" e" 0 ^ i w ^ L 
1.810,150 toneladas d% a;ucar- con-! m a n f ^ r h a r H i ^ ^ 
tra 1.292,120 on Igual fecha otl a ^ i cretaría de ?a ^ b u í ^ 
pasado, en que molían 1<4 Ingetíoe. de paroX fa ^ 
En la plaza de Matanzas entraroa; dosi Je/;1 ^ ^ Santa 
T1-800- TABACO t a „ E d a a % t n £ ^ 
Se continúa recolectando aleuna mlno de San A ^ a d i y 
hoja de las siembras tardías, con re-, en el de San DÍP?071o»1 
gula: rendm.iento, o la provw cía de! Aunque las ^ 1 ° \ '¿ 
Pi iúr de'Rio; en .a que la hou r-J- escasas, y hay mort ^ 
colectada va secandj bien; y ?e n.- en -Ja zona d¿ PiarAt ^ 
cicron algunas venU s de la que que- ción " es relativamem!, v 11 
da d * ¡a cosecha, pasada. % precios »l« bu^ 
reguia'-e?. En el terminó de San An- ( P A S \ \ LA vm^-
tonio de los Baf.of no ha podido se-
guirse "enmatulando" el tabaco, cu-
| ya operación se hacía aprovechando 
' la humedad de las mañanas, porquo 
éstas han sido frías y secas en la 
semana. En el de Remedios se está 
dando ei último corte a U« matas, y 
va secando bien la hoja recolectada. 
En la provincia de Santa Clara ter-
minó la recolección de las "capadu-
ras", que dió muy poco rendimien-
to. L a hoja recolectada se halla en 
buenas condiciones; y se espera a 
que haya la humedad necesaria pa-
ra "enmatularla'^ 
F R U T O S M E N O R E S 
L a seca sigue causando grandes 
perjuicios a todos los cultivos me-j 
ñores, que en algunos lugares están , 
perdiéndose. Su producción es, por 
consiguiente, de escasa a regular; y 
en algunos lugares se teme que su 
falta cree una situación difícil pa-
ra el consumo. E l rendimiento de 
las frutas cítricas, plñas y legum-
bres, no obstante, ha sido bueno, ha- i 
hiéndese exportado de estos frutos, | 
sobre 4.000 huacales de la Isla de Pi- j 
nos para los Estados Unidos en la | 
semana pasada; y de Baracoa se em-i 
barcaron en la presente 20.000 ra-
cimos de "guíñeos", de clase exce-
lente, con Igual destino. Por lo du- I 
ra que está la tierra no se ha podi-
do arar ni hacer siembras, en la ge-
neralidad de la República. 
U S TONICO G E ^ ; 
P A R A ANEMIA, CLOROSIÍ , 
N U T R I C I Ó N . TUBERCt ' i 
C O R E A , AMENORREA NBi 
T E N I A . M A L D E BRlGHr v i 
V A L E C E N C I A DELAGRIPF v j 
M O N I A Y D E FIEBRE TIF 
H I P O T E C A S 
det e'i por 100 en adelante, can-
tidades dewle $10.000 a $50.00*. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
PARA L A DIGESTII 
C o K o i 
REMEDIO ei más moda. 
más científico y más eiia 
contra la 
Indigest ión cróii 
y el envenenamiento Int 
De venta en todas ta bi»| 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA H.VB.VVl 
DROGUERÍA S A R H l CT ^33 30d-¿3 1 C 5569 
" O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . " 
E L F O N O G R A F O C O R O N A No. 
Ette Fonógrafo en su pais le costaría $25.00 (oro) 
S O L O 
[Ilustrado de una fotografía actual 
El Fonógrafo ¡llu$trad«| 
nunca antes se ha vendid 
ciudad de Nueva York poral 
de $15. y frecuentrmcmff 
$20. Se lo enviamotij 
con 6 records de Bandi,̂  
i$1.50 y 10Ü0 apujasilp 
asombroso de $9.?0 orej 
cricano para introdudr» 
catálogo y aumentar rt 
Latino-Americano. >i 
en esto. $20. dollarsdê  
valor por solo $9.50. 
Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos diceen que en íotol 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofrecerM 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y está considerada r* 
las mejores marcas en los Estados Unidos. 
Es bonita, en apariencia y construcción, gabinete acabado en antiguo1 
Ingles, caoba ó roble. Las partes de metal son fuertemente de niquel pl^ 
Tiene un sonido fuerte suave, y como lo demuestra en la ¡Ilustración—M' 
bocina. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor c* 
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y poHVI 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se v*n , 
tizada de durar 10 anos, sin necesitar ninguna atención excepto dM-* 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualid». 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Company del 
York City para obtener reconocimiento immediato de sus instrumfn,<vl 
America Latina y ganarse á los altos precios que le cargan á Ud. 1» Agt I 
Fonógrafos en su pais. 
Esta oferta se limita a aquellos que nos envíen el cupón de al>*,(V 
cualquiera otra persona el precio es $25. todos los gastos cubierto»-
C O N D I C I O N E S D E VENTA 
Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar pC ' 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre- ^ CA 
guc, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está 
obteniendo—no antes. ^ 
Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- A ]* <¡SSL 
mos esta máquina sen cobrarle los t ^ C a ^ 0 ^ 
derechos aduanales de su pais. New 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY ^ C ^ ^ . c ^ 
177 East 93rd Street 




L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
[ i l l i p l i i i ñ w Oiga. r<sled f?tá contratado para sor\ir a todo el mundo, cut-ndo alguno pida «Igo se lo 
da. -Entiende? 
Aquí estl, pero 
tiene que bebería en el 
cubo porque no he 
traído jarro 
E-ipere 








I V A 0 ? 0 
E N E L 
D E S I E R T O 
FEKDTDO J 
D I A R I O D E L A B t t A R m A 
F A ^ H W A N U E V E . 
G a s o l i n a P R A T T S , a $ 5 - 5 0 c a j a . 
A c e i t e " M o d e r n o i l " , e l m e j o r l u b r i f i c a n t e , a $ 0 - 7 0 g a l ó n . 
G r a s a S p o n j a , C o y u l l a o T r a n s m i s i ó n , m a r c a " M o d e r n o " , a $ 0 - 1 5 l i b r a . 
G A R A G E M O D E R N O " 
O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . H a b a n a , C u b a . T e l é f o n o s : t l i o l : 
C 2074 In 14 A 
i 
r — — " ; * 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
toman t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
A e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
Chino Copper . . . . 53% 
Ouclble Steel Co. . . 87 
Cuba Cañe Suyar Co. 68%i 
Cuba Cañe Sugar P , 93% 
Cuban A . Sugar C o . . 
Distillers 45 
Eri« Common . . . . 35 
Goodrich Rubber . . . 76% 
Insplration Copper. . 45% 
Interboro Common. . 16% 
Kennecott Copper . . 55 
Lackawann* Steel • • 73% 
Maxwell Motor Com. 70% 
Méx. Petroleum. . . 100% 
Mlami Copper. . . . 37% 
Midvale Steel. . . . 62% 
Ñ . Y . Central. . . . 101% 
Ray Consol Copper . 23% 
Keading Common . . 82 
Southern Pacific. . . 96% 
Tenn. Copoer 50% 
Union Pacific . . . . 181 
U . S. Steel Com. . . 82% 
ütah Copper 79% 
West. Elect. & Mfg. 61% 

























( V I E N E D E L A OCHO) 
e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 14. 
Entradas del dia 13: 
A Kiancisco García, de* Calvario, 
.: piaches y 2 hembras 
A Pió Domínguez, de Bolondrón, 
CO machos. 
A Crescencio Oliva, de San Anto-
n!o de los Baños. 2 caballos 
,'v Rcvilla y Escobar, de Camagüey 
244 machos. 
A Juan Pérez, de Santa Bárbara, 
1 hembra. 
r̂ alidac, del dia 13: 
Para Campo Elorido, a Elias Ruiz, 
4 machos 
Para la la Sucurstl, a R A. Mo-
rris, 1 hembra 
Para Cojimar, a Migued Ramón, 1 
hembra. 
Para Guanabacoa. a José Diaz. 10 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 163 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 41 
258 
Se detalló la carne a los «Igulea. 
fes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28. 29, 30 y 81 centavos. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facnltod fle Paría 
Especialista en la curaoldn imdlaa> 
la« hemorroldea^ sin dolor, ni «m-
f̂lee de anestésico, pudiendo el ^s* 
tfientd continuar sus quehaceres. 
Consultan de 1 a S n, nu. úlmtiam, 
Reptuno. 198 (altea) entro Seta»» 
9ont̂  v Luoena 
C4477 | X . 1S iW 
WJA8 DE SEliüRIDAII 
AS T E N E M O S M I 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IXW 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D I 
LOS I N T E R E S A D O S 
PARA MAS INFORMES» « . 
RITANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA. AMARGURA, NUMERO L 
H. U P M A N N & . C O . 
— ~ B A N Q U E R O S — 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos 
MATADERO D E L U \ A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . .̂ . . 77 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 0 
134 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, lorotes, novillos y ca. 
cas, a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y R44 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
L^s precios a que nse detalló el ea-
na^o en los corrales durante el día 
pacuno, a 7. 7̂ 3 8 y 7.112 centavos 
Cerda a 9, 10, 11 y 12 centavos 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Tviforn-f/Món H'1 IOÍ eneros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más abajo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 » $10.1:2 ñor cuero. 
De segunda, a $6.00. 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.1 2 a $17.00 por 
cuero. 
Para, embaroues. son nagados de 
$16.1'2 a $19.00 ñor ouintal 
L A P L A Z A 
Las entrada» de hoy por la maña-
na de ganado fueron para "Con&e-
jillo" de "Abasto de carnes" siendo 
las operaciones dentro de dicha So-
ciedad. 
Este ganado fué comprado en el 
campo para el reparto de los enco-
menderos. 
Las operaciones de la tarde fué de 
un ganado de Bolondrón de unas (50 
reses vendidas al precio ds 6.5 8 cen-
tavos: este ganado vino consignado 
al señor Pío Domínguez. 
— 
•matadero 
Cerdos: 9% a 11. 
Manteca 'Sugarland:" .14.75 gf. 
„ "Palmiche:" 14.25 gf. 
.. " l a Perla" Granosd.: I 
13.65. 
.Manteca " L a Perla" Lisa: 13.40. 
Chorizos siecoe: 30 cts. doronn. 
„ ©n latas: 11.00 docena. 
Salchichón marca "A:" 29. 
"B:" 24. 
" C : " 20. 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
M de puerco: 35. 
Tripas de res y de c-rdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: 32. 
14 de Abril, 1916. 
L y k e s B r o s . , l oe . 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones iáel dia de ayer, re-
ribidas por los señores M. d» Cár-
d*tl*9 y Ca.: 





Agosto . 5.11 
Septiembre 5.12 
Octubre 5.02 




Pobrero — K * 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 






















A L C I E R R E 
.08 5.10 
Mayo . .• 5.12 5.13 
Junio . . . . . . . 5.12 5.14 
Julio 5.13 5.14 
Agosto 5.13 5.14 
Septiembre . . . . 5.13 5.14 
Octubre 5.03 5.04 
Noviembre 4.85 4.86 
Diciembre 4.63 4.64 
1917: 
Enero 4.38 4.40, 
Febrero ' 
Bolsa de New York 
de L u y a n ó 
Cotizactvnes recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
I Miembro de la Coffee Escbaiige. N«w 
York. 
A B R I L 14 
Abre. Cierre. 
Londres. 3 d'V. 
Londres, 60 d;v. 
París. 3 djv. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos. 3 dlv. 
España. 3 d'tv . . . 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.47 
centavos oro nacional o americana 
la libra. 
Azúcar d» miel polarlradón 89, 
para la exportación, 3.90 centavos 
tro nacional o americano la abra. 
Señores No'.arios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
oficia! de )a Bol?a Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Abril 14 de 1916. 
Franrisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreia-
rio contador. 
BOLSA P R I V A D A 
o n c i A L 
Abril 14. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
riíis y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Oficíales 
Carne de res: 29 a 31. 
„ „ cerdo: 38 a 44. 
„ „ camero. 
GANADO E N P I E 
Toros v novillos: 7%. 
Al lis Ohalmers Oo. . 
Am. Beet Sugar. . . 
Ab. Car Found.ry . . 
Amer. Can Com. . . 
A . Llnseod Oil Co. . 
Amer. Smelting . . . 
A . Sugar Refinlg Co. 
A. Woolen Com. . . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
Cenadlan Pacific. . . 





























LA MEJOR TIlTTTrilA PROGRESIVA ES 
F l o r d e O r o 
Usande esta prhrtieglada agua nunca tenóreis canas ni seréis calvos 
EL CABaLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJEI 
tliLtlL11 pe oro FLOR DÉ ORO '^FLOR BE ORO 
¿ÍL^lor DE ORO 
L ^ . F L G R D E ORO 
j ^ j L O R D E ORO 
a J L O R D E ORO 
k l , £ L O R D E O R O 
t A Z L O R D E ORO 
j ^ l £ L O R D E O R O 
^ ¿ J L O R D E ORO 
f wL??r80na* de temperamen 
^ ¿ ^ I r r 1 ^ « r la cabeza sana 
~; e 10 Que dice el ¡wospecto 
es la mejor de toda* las tintura* para el cabella r 1» barba, no maaeh» al ewtís 
ensucia la ropa. 
Eata tintura no contiene nitrato de plata, r con eu uso al cabelló se conserva e l e» -
pre ílno. brillante y ne»ro. 
Esta tintura se uaa sin necesidad de preparación a ¡ir; na. ni «Huí*?-» 4«be lavar*» 
el cabello, ni antes ni después de la aplteaclón. 
Usando eeta a^ua se cura la caspa, ae evita la calda del estallo, se soavlBa. ae a»-
menta y se perrmna. 
es tónica, vi^orlra las raíces del cabello y evita todas sus enferwedadaa Por eeo te 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, caetaflo 6 mblo; el color de-
pende de mas 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que na es posible dlstlnculrJo del na tu ra U 
si su aplicacifln se l:ace bien. 
La apllcacWn de esta tintura es tan flcll y edmoda. que uno solo se basta: por 
lo que si se quiera la persona mis íntima limora el artificio 
Con el uso de esta agua ae curan y evitas las plscsa. cesa la calda del cabello y 
ezdta su crecimiento, y como el cabello adqoiere nuevo vigor, nunca seeíie oslvoe» 
J ^ t A agua deben usarla todas Isa personas que desees conserrar ai cafceUo hermos» 
y la cabeza «ana- • 
Es la única tintura que 4 los cinco minutos de aplicada puede rizarse el eabcUe f 
so despide mal olor. 
to herpétloo deben precisamente usar eeta agna, si no quieren pettodlcar ra *»Iad« 
7 limpia con sólo uaa aplicación cada ocho díaa, y d a ta v<es dosean tettir el p é l * 
que se acompañe con la botella 
D t v e n t a e n l a H a b a n a : D r o f f u e r i a de S A R R A . 
Empréstito República 
de Cuba 
Id Id id. (Deuda inte-
rior) . . . . . . . . 
Obligaciones la. Hipo--
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id id. 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Clenfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguin . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) conso'l. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 
Obligaclonet» hipoteca-
rlas. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B. . . . . 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ths Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidsd de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la. Hipoteca 






A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Principe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C. U . H . y A l . 
macenes de Regís 
Limltads 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a F . del Oesta. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id Id Id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
güín 
Ca. Planta Eléctrica 
de SanctI Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas)- . . . 















Id id Id id (Comunes) N 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferi-
das). . . . . . . . 105 106^ 
Id. id. Comunes . . . 97 9 7 Va 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Te'ephone Co. 
(Preferidas) . . . 70 100' 
Idem Comunes . . . . 70 72Vs 
The Marianao W. and 
D. Oo. (en circula, 
clón) N 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarias) 8 20 
Cárdonas City Water 
Wcrk$ Company. . N 
Comnañia Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Msrianao N 
Ca. Cervecera Inter. 
nacional (Pref.) . . 40 Sin 
Id. id. (Comunes) . . 15 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba 2 Sin 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . . 93 Sin 
Trust Company. . . . 135 250 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril: 
15 Mascóte, Key West. 
15 Henry M. Flagler. Key West. 
17 México, New York. 
17 Montoso. New York. 
17 City of Tampico, Mobila. 
17 Parismina, New Orleans. 
17 Ollvette. Tampa y escala. 
17 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Limón, Boston. 
18 Mascóte, Key West. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 San José, Puerto Limón. 
18 Havaua, New York. 
19 Metapan. New York. 
19 Reina María Cristina. Veracruz 
20 —MÍaacotte, Kev West. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Telesfora, Liverpool. 
20 Antonio López, Barcelona y es 
calas. 
S A L D R A N 
A b r i l . 
15 Saratoga. New Orleans.* 
15 Chalmette. New Orleans. 
15 Atenas. New Orleans. 
18 Parismina, Puerto Limón. 
20 Reina M. Cristina, Bilbao y 
escala. 
2 Antonio López, Veracruz. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.647. —Vapor ame-
ricano Esparta, capitán Dobson, pro-
cedente de Puerto Limón, consigna-
do a United Fruit Co. 
Con 36.000 racimos de plátanos y 
UNA DENTADURA INVEROSÍMIL 
T a l l e p a r e c e a l p o b r e v i e j o , q u e no p u e d e c o m e r 
y a m a s q u e s o p a . 
S i , c o m o s u v e c i n o , h u b i e r a u s a d o e l D E N T 0 L 
t a m b i é n é l t e n d r í a todos s u s d i e n t e s , y p o d r i a 
m a s t i c a r . 
En efecto, creado el Dentol . de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
jnicrobios nocivos para la boca ; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas como mini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlol . calma instan-
táneamente los dolores de muelas', 
por violentos que sean. 
El Denlol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREftE, 
19, rué Jacob, París. 
100 cajas naranjas de tránsito para; Alfredo Pastor: 4 barriles camar" 
Boston, donde sale hoy i nes frescos. 
M A N I F I E S T O 1.648.—Vapor aniel 
ricano Moldegard, capitán Reardon, 
procedente de Filadelfia, consignado 
a Munson S. Line, 
Cuban Trading Co.: 4.018 tonela-
da sde carbón mineral. 
DOLOR DORSAL 
DE MAÑANA HASTA LA NOCÍE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que le 
toca. 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia, la constante 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma, 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que ae acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. 
No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de loa 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir si no se atienden a tiempo. 
M A N I F I E S T O 1649.—Ferry boat 
americano Henry M. Flagler, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a Penusular and Occidental 
Company. 
G. S. Younle: 6 carros del viaje an-
terior 
Gancedo Toca y Co.: 3.149 piezas 
madera. 
Central Violeta: 9 bultos maquina-
ria. 
Central Perpeverancia 4 id. id. 
Central Copey: ' ídem Idem. 
Beoda and Co. (Antllla: 1 locomo-
tora, 1 máquina-
Lykes Bros: 45 muías del viaje an-
terior. 
D. A. Caldos: 1 carro del viaje an-
terior. 
6, B. Washington: 280 polines. 
Compañía Náutica Mercantil: cinco 
automóviles y caja, de accesorios pa-1 
ra ídem. 5 Idem ferretería. 
R. K. Cárter and Co.: 738 bultos; 
molinos. 
Central Australia: 1 plancha acero,] 
Armour and Co.: 158.760 kilos abo-, 
no a granel. 
Cuban Lumber Coal and Co.: 870 
piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1.650.—«Goleta ame 
ricana E . H . Brake, capitán Crockett, 
procedente de Pensacola, consignado 
a J . Costa. 
Orden: 18.278 piezas madera. 
CAJAS RESERVADA 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVB* 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR» 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E B & 
BADOS. 
E N E S T A OFICINA DARE* 
MOS TODOS LOS D E T A L L E ! 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1014. 
N . 6 E L A T S Y C O M I 




M A N I F I E S T O -.651.—Vapor ame-
ricano OUvatte, capitán White, proce-
dente de Tampa y Key West, consig-
nado a P- v C. S. and Co. 
Orden: 1 barril incerticida. 
West India Olí Reig: 334 sacos tie-
rra. 
Dr. E . Sarrá: 60 bultos drogas .(vi-
no. 
Southern Express and Co.: 14 bul-
Palidez, *d?bi- efectos da express. 
lidad del corazón, ^ K E Y W E S T : — 
desvelo, ciática, i Southern Express and Co.: 1 caja 
reumatismo, hi- i * ' C ! S H 
dropesía, areni-i ** Bulle: 150 fardos millo para es-
lía, piedra son j co!la-
\' consecuencias de , R- ^ Cárter: 39 cajas implementos 
unos ríñones en- I de -a.?ricultura-
e inacti-fermos 
vos. 
E l ácido úrico 
y otros venenos 














Viuda de Arriba y Fernández: 7 
cajas pintura. 
Swift and Co.: 180 atados con 900 
cajas quesos 
perniciosos, en t ^ \ f J ^ \ ^ ' L S ! ¿ 2 / a j a s pescado 
gar de ser debi- pote 4 bamleS **' 
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan los 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones es 
una medicina especial para riñones-
Medicinas ordinarias son inúti.'os. 
Las Pildoras de Foster para los P i -
ñones influyen directamente sobre 
los ríñones ayudándoles a filtrar la 
•angre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor tatoaL 
Son eficaces en casos de hidrop^'a. 
palpitación del corazón, neuralgia, 
lumbago, reumatismo, ciática, pie-
dra, arenilla y afecciones urinarias. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
D o l o r e s 
•" \UÍTESE Ud. el dolor lo mismo 
^1 que millares de personas 1c 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eñeacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores! 
reumáticos, sufrimiento en laespal-.' 
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas:para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para.las torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
^ • u u ' i j j i i i n n -M i n a r d 
S E E N V I A R A M U E S T R A G X U 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . ^ ^ 
F O S T E R - M c C L E L L A N 
j Buííalo^ N. Y_ R u . 
CO. 
INGENIO FAJARDO. GABRIEL 
Se venden dos m á q u i n a s de moler, verticales, de doble 
engrane, Fawcet , Preston. 
U n a cilindro 1 8 y 2 " por 4 2 " curso y trapiche, de 51/2 por 
y ? " . MazM y guijos de 1 2 " . 
Otra Cil indro 2 0 " y 4 2 " curso y trapiche de 6' por 2914" 
de mazas: Guijos de 
E s t á n trabajando; repuestos de guijos y maza*. P A R A 
P R E C I O S , E N E L I N G E N I O , B E N I T O A R X E R . 
Crónica Religiosa 
la lev nuera^ o ?ea ¡a S a m a B a c a r i » - ] 
tía , d e s p u é s de haber lavado 1"» Pies | 
a loe A t ó e t e l e » . Postrer s e r m ó n 
Semana Santa 
I L a ú l t i m a semana de ruare^ma se 
i tama, Semana Santa, 0 Semana M a -
I for, a causa de la saatidad y Rrande-
tm. de los Misterioe q u « J e ^ j c r i s t a 
I jumplió durante la « m a n a de ?a 
l l t ierte^ y .rae la Iglesia en estos d í»« 
| Ruimemora 
f D o m i n í r o .le R a m e a — L a Ic 'es la 
j iocimem.ir i la entrada tnimfa". de 
i t i sucr is to en J e r u s a l é n cinco diaa 
| K t e s de su muerte. Es t e domingti s* 
H í m a de m m o í v poniue se bendicen 
WWm •• • r . * - - . • > • • 1 > b'" 
Pse llevan en proces ión , en memoria 
I U lo que nizri el pueblo hebreo p a r a 
I ornar la e-ntrada de Jesucristo en 
I terusalén. . ^ -
Jueves» .<anto-— K n esie día rn*> 
Ihiaiido f\ Hijo de Dios c e l e b r ó la ú -
l i m a cena -» in s t i tuyó el « a c r o m e n t o 
| fe su Cuerpo •>' de su «an^re- 1>* 
I k l e s i a representa eete misterio cele-
l lrando en este día una sola misa en 
I jada iglesia. 
l E l saceriote nue celebra flrura ^ 
lUsucristo Instltuvendo el « e r r m e n t r . 
I U la E u c a r i s t í a : los demfts sacer<io-
• bm oue vienen a comuljm'r de «u m a -
lk> reprcaeiitan a los Apór te la s , que 
l l c l b i e r o n la c o m u n i ó n de mano 
Jesucristo. D e s p u é s ^e la mi -
se lleva el S a n t í s i m o Sacramen-
al monunientr. n sepulcro. AlU 
deposita un cAlia cubierto dentro 
cual hav una hostia consaerrada. 
mero iv;ra recordarnos vivamente 
1 ins t i tuc ión de la E u c a r i s t í a : se-
undo para conmemorar la sepultu-
í de .lesurristn y tercero para q'!^ 
I sarerdorp pueda comulgar al d ía 
i^me-nt». Viernes Santo, en que no 
i celebra el santo sacrif lcic de la 
E l oficio termina por descubrir loa 
Itares en memoria de Jesucristo a 
uien representa el a l tar y que fu* 
e.sroiado de sus vestidos durante la 
as ióñ . Eos altares despojados de 
JS ornamentos son limpiados y pur i -
cados, a íln de hacerlos en tierto 
iodo mAs dipnoa del Cordero sin 
lanrha que al l í debe ser Inmolado, 
para e n s e ñ a r n o s t a m b i é n la pureza 
e conciencia con que debemos de re-
ft)lr la Santa Eucar i s t í a . 
E n las Iglesias Catedrales, el Obis-
o celebra el Jueves Santo la bendl-
¡ín de lo> S-xntos Oleos. Se h a juz-
ado con :-arón. que el día en que el 
alva<i'>'- ¡ i ist i tuyó los Sacramentos 
e la K u c í n M í a . dr-l Orden y tal vez 
J <le la •" vnf irmación, d e o í a de ser 
¡ cscop-ido para bendecir '•as sanf.is 
ustancias empleadas en la adminis-
ración do los Sacramentos. 
L>os Maitines que cantan la vis-
era y en los d ías sigruiemtes l l a m é n -
< r nieblas, porque en otro tiempo 
s cantaban durante la noche, y sin 
ices. 
E l día de Jueves .Santo, los fiH*v5 
utan las Iglesias. Primero p a r a dar 
racias a Jesucristo por haber ins-
tu ído la Sagrada E u c a r i s t í a ; segun-
0 para, conmemorar los padeoimien-
JS que 41 tuvo en las diferentes esta-
iones de su P a s i ó n do loros í s ima . 
ercero. para adorarle en su sepul-
rc y p i r a desagraviarle no solamen-
1 de los ultrajes que rec ib ió on su 
luerte sino tambii'n de los que reci-
e t o d a v í a or. su divino Sacramento 
Desde «i Jueves Santo hasta el sA» 
ado Santo no se tocan las campanar. 
ara indicar la tristeza en que est.* 
mercida la Iglesia por la muerte 
el Salvador. 
Viernes Santo .—En este triste dto. 
L Iglesia recuerda los padecimientos 
la muerto del Hombre Dios y toda 
ublerta de luto celebra en cierto mo-
rí los funerales de su divino E s p o -
). 
Una de las bella.s ceremonias de es-
1 día es in a d o r a c i ó n do la Santa 
ruz: e! sacerdote q u l t é n d o l e el ve-
> que la cubre, muestra el crucifijo 
los ojos de los fieles y despula 
rovSterna on tierra para adorar en 
j Imagen al Dios que m u r i ó para 
¡rpiar nuestros pecados. Todos los fie 
s dehen adorar del mismo modo a 
b divino .Salvador, p e s p u é s de I w -
kr adorado a Jesucristo »>n su ín ia-
pn. se lo adora en su persona bajo 
D velo CIR] Sacramento trasladado 
roceslonaliufnte desde el monumen-
< al altar. E l sacerdote que oficia, 
tinque revestido del ornamento, no 
inscpra ni pan ni vino; hace só lo la 
evac lón de la Hor.tía consagrrada la 
pspeia y comulga Inmodiatamente 
nn ella. X . hay. pues, misa propia-
heme dich.;: la Ijrlesia omite el sa-
rlficio Incruento en c o n s i d e r a c i ó n y 
b n m e m o r a c i ó n del Sacrificio san-
Honto qu-í .Tosucrísfo o f r e c i ó en es-
k d ía sobre el Calvario; 
[ S á b a d o Santo.-— Se conmemora la 
bpultura .-Tol Salvador y su bajada a 
bs infiernos. I^as principales cere-
Konias son la triple b e n d i c i ó n del 
pego nuevo, de) cirio pascual y de 
b fuentes bautismales. 
E l fuearo nuevo que se hace ^ . \ T 
ol pedernal, representa a Jeyucrls-
(». que muy pronto sa ldrá de su se-
ulcro v a b r a s a r á a l mundo oon el 
beeo de s'j <1i\ inn amor. i"l el: lo pas 
bal represonia. a Jesucristo que sien-
h la aleerí-» y la verdadera !ua del 
hindo, toma una nueva v ida en su 
Soriosa re surrecc ión . 
[ L o s cinco graivos de incierto que 
b Introducen en el cirio pascual, sig- I 
pfican los <-inco H^sras del Salvador] 
[Jos aromas que se emplearon para 1 
pibalsamar cuerpo. 
Se h e n d í a n las fuentes bautisma-
r. porque antiguamente este día era 
dest inó lo a la a d m i n i s t r a c i ó n so-
mne del Bautismo. I^a uiisma cero-i 
onia s« hace por ia niisma razón 
v í spera (¡e r ^ n t e c o s f é s . 
• D I T A C S O N f i f i P A R A S E M A S A 
S A N T A 
e el Dr . S a r c á en su Afto Sa-
ine on gran manera a y u d a r » a 
ra d e v o c i ó n on la Semana Ma-
S é m a n a Santa, que conocer día 
ía les sucosos de la P a s i ó n del ¡ 
aor durante e l la: y recomienda ! 
tia. es«j como diario de santas ' 
aclono?. s e g ú n lo propone el P 1 
de la Pa lma en su c l é s l c a "His- i 
n- la Sagrada Paaión", atento i 
expresado por los cuatro evan-
as narrando los sucesos, 
aquí la pauta de cada día de la 
• r a n semana de los grandes mlste-
I Domingo de Ramos: S-^le el Sal-
l a d o r do Betania. de casa de I - í zaro 
I Mega a J e r u s a l é n . que e s t á cerca, 
• rie ni:; 
I Primera-» juntas de los fariseos. 
• V u e l v e el Señor a B e t a n i a 
I Lunes Santo: Por la m a ñ a n a vuel-
Mp el S"ñor a J e r u s a l é n . m a l d l c « a 
K higuera infniettiosa, arro l» a los 
B'ofana4Íore? del templo. Sale otra 
a B 'v in ia . 
artea Slnto. Vuelve a l a ciudad d* 
Hírusa l^n Papando por •] mismo es-
B i n o \ * r í los d i s c í p u l o s seca ya la h i -
ñ e r a maMecida e" día anterior (elm 
K l o t érr ib le de la r e p r o b a c i ó n de la 
• n a g o g a ) ; habla •! Salvador en el 
B i n p l o a ¡os escribas y far seo? por ul 
K n a ver. y les hecha en cara a o u » -
l a s sentidas palabras: J e r u s a l é n . J*»-
• j y - V n . que matas a los profeta» . 
B e . Vuelve a B o t a r í a . 
• M i é r c o l e s Santo: Se queda en Beta-
l i a al parecer, todo el día. 
• J ñ n t a s e otra vez los P r í n c i p e s ds 
B s sacerdotes. A c u é r d a s e prender a 
B s ú s . si es posible, sin alboroto. O -
^^Efe Judas su tra ic ión . 
B i - Por la mafir.oa en-
fti J e s ú s sus d i s c ípu los a preparar 
I Cordero Paprua1. Al anochecer 1" 
K — «pg-úri el ceremonial ds I* a n -
Uu Hace l u e g » la cena c o m ú n . 
Sale j u d a s del C e n á c u l o . Da gra-
cias J%*>ú» y sala para el Huerto de 
! las Ol ivaa s e g ú n costumbre. 
Adelantada ya la noche, p r e s é u , 
tase al l í Judas» capitaneando a í e s 
esbirro» de los Judíos» 
I 6 L R M DE SAN F t L I P E N E R l 
S E M A X A S A N T A 
t i Domingo de Hamos, a las 8 »• 
m., b e n d i c i ó n de ramos, p r o c e s i ó n y 
misa solemne con la P a s i ó n cantada. 
Lunes , martes y m i é r c o l e s , a laa 7 
p. m, VTa-Crucls . , 
J n c r e s Santo, a las S H . misa c a n -
tada, s e r m ó n ds " I n s t i t u c i ó n " por el 
E s conducido J s s d * a A n í s y a | p% Hi lar ión , c o m u n i ó n g w s r a l y 
¡ <^atfáa Poco antes del pr imer canto 1 p r o c ^ ^ , , . 
del «al io . 1 la media noche mega Pe* Pur u tards, a las S. la^-atorlo y ser 
dro a J«sú« ' ruelve a negarlo poco m6n deJ j j^ndato por «1 R . P. K * * 
1 despu l í» y otra ves antes del s e g ú n - j m6n A j M 5t MalUnss cantado* 
I do canto del gallo, a la madrugada. Viernes Santo, a las S. comflflnsarán 
Viernes Santo: A la pr imera hora ]oñ oflcjos tlel dta, A la» 12. Bermón 
' es llevado J e s ú s a Pilotos. de las Siete P a l a b r a » por el R. r > 
Vsotes, coronador de t-spin-uv H e j pr ior p,.. Agapito d « los Sagradot 
' c e Homo E n t r e 10 y H »* lava ' Corazones. A las « H . V ía -Crue l» y 
m a n o » el mal Jues y da la sentencia | Serni<5n de ia Soledad, por • l i L R 
I tifc Crux. A las once sale el Salvador ¡ Florentino. 
' camino del Calvario, llega cerca de* , sobado Santo, a las a m . co-
1 medio día a la cumbre de esta pe- ; n , e n z a r á n los oficios y a continua-
Quefia memiaña. Cruci f ix ión. E m p i e - | ci(Sn ^ cantada. 
zan las tres horas de la a g o n í a . S ie- IHimlngn de R e s a r r o c c í ó n . a las I 
! te palabraa EcP.pse. E s p i r a ol S e ñ o r . y niedia de mafiana, MalUnes can-
j a las trea Terremoto. A l anochecer, | tndOÍ( solemne y pi-oceslótn con 
lanzada, descendimiento de la cruz ¡ e] ^antÍBlnio. A las 7>4. miaa de co' 
CAAfBTO L E C C l O ^ r x , , 
correcto, por Imrlós. y r v ^ \ t 
n ú m e r o S2 
Í 1 3 3 
y «nt lerro del Santo cuerpo^ 
S á b a d o Santo: Permanece sepul-
i tadod el Salvador. Dispersos los A -
¡ pos tó le s . Recogida M a r í a S a n t í s i m a 
cun las piadosas mujeres y San Juan, 
j A la tarde salen estas a comprar a r -
1 mas para ungir al S e ñ o r . 
"Recoga :a piedad de los fieles— 
dice Sardá ftl pie del presente dia-
rlo—estos d e v o t í s i m o s puntos para 
bus meditacicnes durante la Semara 
Santa". 
Y al cabo de nuestras meditaciones 
levantemos contritos el corazón pi-
diendo a Dios'e l p e r d ó n y r i n d i é n d o -
le gracias porque el remedio nos ha 
venido del Salvador qne nos lo pro-
m e t i ó . 
P a r a ello acerquemos a purifiecar 
nuestra alma, con una do loro«a con-
m u n l ó n . A las 8%. misa cantada y a 
las 6 tf do la tarde los e jerc ic io» de 
costumbre. 
E i lunes por la tarde, a las $14 . 
b e n d i c i ó n Pj:pal y p lá t i ca por el R . i 
P. Prior de la Comunidad, 
9014 1 
la gran r e n t U a c l ó n de sus alojamien- 1 CUBA** la carita de t raves ía 
tos y sobre todo m u c h í s i m a ¡ i m p l e - i i a \ n ^ puertos de Santu Domingo. San 
Ht. 
B l equipaje debe ser enviado gra-
tis por loa muelles de Sen J o s é . 
Informan anta Consignatario. 
^ S A N T A M A R I A S A E N Z Y C a . 
6&n Ignacio Habana 
C1683 I 6 d - l . 
Vapores Cerréis l 
Pedro de Macor í s y San Juan Je ; 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
día del lunes, 3 de Abr i l n r ó x l m o . ¡ 
Toda otra carga que se presenta en • 
el m u e l l » antes d* recibir el aviso ¡ 
ds sata E m p r e s a , o fuera de la j o n - ; 
d lc ión expuesta, s e r á rechazada. 
Habana. SO de Marzo de 1 9 K -
E m p r e e a Naviera de Cuba. 
6. A 
C 16 3 9 I n . 81 m a 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O í 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r t m a l o s Je la T e l e g r a f í a sin hilos.) 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Domingo de Hamos. 
A las S. solemne b e n d i c i ó n de la» 
palmas, proces ión , misa y p a s i ó n 
cantada. 
A las G p. m.. rosarlo, ejercicio 
del Septenario, canto del "Stabat M a -
ter" a gran orquesta y s e r m ó n p:ir el 
K . P. Superior J . Alvarez C . M. 
Estos cultos y los del Septenario se 
deben a la p i a d o s í s i m a dama, que en 
vida se l l a m ó d o ñ a Concba P a r ó do 
f t s i ó n . y fortalecerla con el P a n de | pearo, tra l i c i ó n fielmente sostenida 
los fuertes. Vor sus herederos don Pedro B.aró y 
L'n OfctfMtoK su hija Nina, representada por la se-
ñor» Concha E s c a r d ó de F r e y r e 
D Í A 15 DP: A B R I L 
E s e mes estA consagrada a la R e -
surrecc ión del Señor . 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Divina M a -
jestad e s t á de manifiesto en San J^á-
laro. 
Santos Crescente, Eutiques, Optan-
do, y Victorino, mártire*': Benitico. 
confesor; santas J'otenciana. Basi l i sa , 
Anastasia y F l a v i a Donutila, m á r t i -
res. 
San Crescenfe, márt i r . N a c i ó en 
L i c i a , en r.onde se e jerc i tó en toda 
clase de virtudes. Muchas y gloriosas 
conquistas hizo para Jesucristo con 
sus heroicas virtudes y con sus efi-
caces exhortaciones. Incansable en la | 
predicac ión , era al mismo tiempo ca-
riñoso padre y amoroso protector de 
todos los desgraciados. 
Lleno de celo y abrasado en los 
m á s vivos deseos do extender la glo-
ria de Jesucristo, no pudiendo conte-
nerse un día, que celebraban una 
gran fiesta a las deidades del paga-
nismo, y Ucnu de pena a l ver abomi-
nable impiedad, se d ir ig ió a ¡a plaza 
públ ica , donde se hal laba reunido el 
pueblo para dicha fiesta, y p ú b l i c a -
mente increpó y a f e ó tan lamentable 
ceguedad. Si fuerte y e n é r g i c a fué la 
pred icac ión de nuestro Santo en la 
plaza referida, no io f u é menos a la 
presencia (¡el juez pagano, confesan-
do cifraba toda su gloria en ser cris-
tiano. De mil medios se v a l l ó el t ira-
no para o i u r a r r e s t u r l a fortaleza del 
ilustre Santo; pero nada c o n s i g u i ó . 
Viendo, po"* ú l t i m o , que San Cres -
cente s e g u í a constante en la confe-
s ión de Jesucristo, m a n d ó el tirano 
fuese quemado, en cuyo suplicio a l -
c a n z ó la nalma de los márt i res . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en toder los tem-
plos. 
6966 1G a. 
S E R M O N E S 
( i \ ic se han de predienr. D. M.. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
Jurante* el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Abri l 23. Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abri l 30. Dominica "in Albls". M. 
I . S . Magistral D r . A. Méndez . 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua. M. I . S. C a n ó n i g o A. B l á z -
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. L S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
VI. 1. S . Magistral Dr. A. M é n d e z . 
Santa Cuaresma. 
Abri l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. E. S. C a n ó n i g o D r . 
A. Lago. 
Abr i l 21 VlerneB Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. t S. Magistral Dr . 
A . Méndez . 
Habana, Diciembre 25 de 191(5. 
Visto: Aprobamos la d i s t r ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dio.s mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d ía s de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. !- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R. . Dr. Alberto Méndez , M a -
gistral, Secretarlo. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
1 R B O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o martes, 18. como ter-
cero de mes. se dirá misa en honor 
del Miiagropo San Antonio, l a las 9 
menos cuarto. E l t r a n v í a sale a las 8 
y cuarto de la Terminal . Se suplica 
la asistencia de los devotos del « S a n -
to. 9090 17 a. 
LINEA 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r í á ^ J 
X E V T Y O R K Y C U B A >l A T L STE» 
A M S H I P O O M P A N Y 
L u ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda ' 17 
T O D O S IXÍS P R E C I O S I N O I A J Y E M 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C O . 
Se expiden boletos a todas partos 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Ptisajes: 
Prado, numero t l « . Tel . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general. 
Vapore? Trasatlánticos 
<€ Pinicos Izperdo y Cí 
d: c k o i z 
E l Vapor Reina María Cristis 
C a p i t á u Z A R A G O Z A 
ra ldrá para C O R U Ñ A , G I J O N Y 
S A N T A N D E R e] 20 de A b r i l a ¡as 
cuatro de la t i r d e llevando la co-
rrespondencia públ i co . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dicbps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la m a ñ a n a y d é 12 a 4 de la tar-
ae. 
Todo pasajero deberá eslnr a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada 
ol billete. 
IXJS billetce de pn^aje solo s e r á n 
expodidos hasta las 4 de la tarde dpi 
día 19. 
L a s p ó l i z a s do carga se f i r m a r á n 
j o r el Consignatario antPs de co-
rrer las , s in cuyo requisito « e r á n nu-
las. 
L a carga *e recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentes da embarque se 
pdmlteu hasta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde $148 Oro A m o -
rjcano. 
2a. C L A S E $131 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 O m A m e -
ricano. 
T E R C E R A $36 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir «o-
I r é todos los bultos de su equipaje, 
MI nombr'-' y pu^to de destino, c o n 
t.idas ffus letras y con la mayor c ía -
l í d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bnlt:-
algtmo de oqxxipaje que no Heve c la-
. a m e n t é estampado el nombres y apc-
Lldo de su d u e ñ o , a s í como el dot 
j u e r t o de destino. 
P a r a cumplir el R . D- del Gobier-
ro de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ü l l i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
d pasajero en el momento d e s a ^ a r 
íU billetes en l a casa Consignataria. 
b- . formará su consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, aPots. 
N u e v o V a p o r 
ALFONSO XIII 
Vi*j8 Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto para V I G O . 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros' y la co-
rreepondencia p ú b l i c a . 
Es te nuevo y el-agante rapor, e s t á 
provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
legraf ía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
submarina, sa lón gimnasio e l éc tr i co , 
escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
^cuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata t r a v e s í a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1511 36d-29 M. 
•- o 
(Ficnal 
J. Balcells y Compañía 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
\ r w f i A C B N pago» por el cable y 
I • I Ríran ^ t n a a corta f larga 
i m i vista sobre New T o r k , L o n -
dres, Par ís y sobre todas las oapl-
tale» y ptiebloe de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
1 v m V C O R T O T I P ^ -
seño a confeccionar .- " r ^ N j „, 
breros. entilo parisiéf, orr»a-
y copiar modelos. Tam r̂31" ^'M 
ciono y trasformo. P r e n 
c l ó n a l e s . Cal le 6, n ú m e r o ^ Cocw 
TeMfonp F - m * . V e c K " ,et--a e 
L a u r a L . de Beliar 
Clases de I n g l é s , F r a n r ^ * 
de labros . Mecanograf í„ ^ U r i . 
A X I MAS, 34, A L T O S ! m T 
SPA.VTHS i»> 8002 
Municipio de la Habana 
b i X ' R E T A K I A L>K. L A A D > l l M S - , 
T U A C I O N M I - N T C I P A L 
Asoolaclcn de lndu.st''ial.',s 
K e c l b l i > «: iroyecto d i reparto! 
<le r uota, de •"Panaderías-" paro e« ! 
ejeiréleio .le i l / l « | 1 9 l 7 ds a-u.?rdo | 
con lo es».a+.u"(jD en el a r t í ; <lo 87 de i 
la L e y de ¡M-.J-IIestos se ha:-! .-r.ber a > 
los contr'buytftes por el concepto 
antes erpresv io . Que durante €l pia-
x a de CTNC J D I A S , contado-» desde 
''l d ía de mui' fna se exhi \»ir i en la 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
ei.cipal el r^feride proyecto de cuo-
t i a fin -le que los que se c o n é i d e -
rt-n perjudicado.» formulen SU-J pro-
tt:tas dentro ce tercer día o m '-rre-
ír'o a lo Jtspaesto en el ar t í cu lo 90 
de la citad1), Ley. 
Habana. Abr i l 12 de 1 9 K . 
( f . ) F . Froyre . 
Alcalde M'.n'. ipal. 
C. 2068. G-I3-a. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores .y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponea 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los puebjos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble v Cartas de Crédito. 
E L N I Ñ O D E B E Í K 
Kindergarten . - E n g e ñ n , 
ratorla. - C a r r e r a c o m ^ u f ^ K -
| grandes ventajas.—Bachil l ^ 
i . Alumnos internos, medioinlen, 
I í e r c i o i n t e r n o s y externos ^ 
I A m p l i a s facilidades nara r , , 
¡ d e l campo. p a fa*ül* 
j Prospectos por corre©. 
I Director: I-rancfeco L a r ^ . 
I Amis tad 83-87.—Habana, 
— ^ s i 
S E O F R E C E P R O F E S O R I X T ^ . 
pié?, m e c a n o g r a f í a . taq iigrafT ^ 
inglés y es i )añol , on clases d^ur 
nocturnas. a precios mOdicog r 
an. Concordia. 25. Teléfono 7747. 
8065 18 ». 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E 
T A R L \ D E OH R A S P U M M C A S . -
N B t i t X ' I A Ü O D E L S E R V I C I O I>E I 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A NA V B-
O A C I O N . — E D I F I C I O D F . L.A. A N - | 
T I G U A M A E S T R A N Z A . — (Cal le de 
Cuba . ) Habana. — Habana. t i de 
Abr i l de 1916.— Hasta las dos de la 
tarde del d í a primero de Mayo de 
1916, se rec lb lr ln en esta Oficina 
propos ic iont í s en pliegog cerrador 
para la obra de ins ta lac ión de una 
caseta do madeja para a lmacenar c i -
lindros de sas en el terreno del lito-
ral de este Puert i denominado " E l 
Destino," y entonces dichas propo-
siciones seríln abiertas y l e í d a s púb l i -
camente.— Se fac i l i tarán a los que lo 
soliciten informes e Impresos.— E . 
J . Ba lb ín , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de F a r o s y Auxi -
lios a la N a v e g a c i ó n . 
€ 2071 alt. 6(1-14. 
A V I S O S 
^ r . ; ^ j : VIA£S A ESPAÑA 
EN OCHO DIAS 
lüLFSIA DE PUENTES fiRAMIES 
E l domingo de Ramos, í fa 16. t e r - ^ I J ^ ^ ^ ^ 16̂0'J 
toneladas, con doble m á q u i n a y dos 
í 
i 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
E s t a Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se rec ibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que Jas 
que pueda l levar el vapor que e s t é 
( M n r t r ó M ^ S u ^ la carKa' debl*n<lo 8er retiradas 
Co., San Ignacio. 18. Hahana. P01" 8U* respectivos d u e ñ o s las que 
N O T A — ü e adviert" al p ú b l i c o en sobren en razón a ja falta de garan 
Rl domingo a laa 6 de la tarde, el general que este he-rnoso trasat lár . 
Piadoso Ejercic io del Aposentillo. tico cuenta con todna los adelantos 
Municipio de la Mm 
D E P A R T A M E N T O D E ASSfDKXfi^ 
T K A C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O P O R F I N C A S I R B A N A S 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Segundo semestre de 1915 a 1910. 
Se. hace saber a los s e ñ o r e s con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que ei cobro sin recargo que-
dará abierto desde el d ía 3 del p r ó -
ximo mes do Abri l hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hast.j. 
el lo. de Junio para las rús t i cas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
trac ión Municipal, por Mercaderes, 
los dias hábi l e s , de 11 a. m. a SV4 
p. in., excepto los s á b a d o s , que será 
ñe 8 a 11 a. rn., s e g ú n las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" v 
"Bole t ín Municipal"; apercibidos que 
s; dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos. Incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos M u -
nicipales; p o n i é n d o s e en conocimien-
to de los s e ñ o r e s propietarios que. 
los recibos da las casas comprendi-
das en el rasco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo. 
Calvarlo, Cerro y L u y a n ó , se en-
cuentran en la Co lec tur ía n ú m e r o 9 
y los de la N a la Z y barrios de 
Arroyo N a r i n j o . Casa Blanca, J e s ú s 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rús t i cas en la 
del n ú m e r o 3, donde deben solici-
tarlo» para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 
("f) F e m a n d o Froyre do Andrade, 
Alcalde Municipal. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular. 108. esquina c A m a r -
gara. Hacen pagos por el c a . 
ble, factlltan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj i co y E u r o p a , asi 
como sobre todo» les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York . Fi ladelf la , New O r . 
lean». San Francisco, Londres, P a -
rts, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
A la Mujer Laborío 
Se e n s e ñ a a bordar gra^a c. 
p r á n d o m e una máquina "SIUMIS 
A v í s e m e por correo o llamen al t. 
l é f o n o A-2000. Galiano. numeró uV 
aitos, a J o s é Rodr íguez ; den la m 
l e c c i ó n y p a s a r é por FU ca*a Se J S 
den al contado y a plazos; tre« n ' , ' 
a l mes. Compro, cambio v arreglo iT 
de uso a precios baratos." Vendo n , 
ros en iguales condiciones. K v U t l ' 
me. ' n* 
77S4 30 «. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . roT 
ura y labores, la señor i ta ITermlni» 
Vizcaya. D a clases en su casa y t 
domicilio a precios módicos . Emi*. 
drado, n ú m e r o 31, segundo piso ^ 
recha. 
6763 19 IL 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracruz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par í s . Burdeos. L y o n . B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , Oénova . Marsella, Havre. 
Le l la . Nantes. Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse. Venecla, Florencia , 
T u r l n . Mesina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y prev ia , 
cias de 
E S P A Ñ A E TSL.«S C A N A R I A S 
J. A. BANCE8 Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ó m . í l . 
A P A R T A D O N U 3 I E R O 711 
Cable: K A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in teré s . 
Descuentos. Pignoracionae. 
Cambios de Monedas. 
[IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todaá las plazas 
J comerciales de los Estados 
L nidos. Inglaterra. Alemania, 
F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r i c a y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Is las Baleares y Canarias , 
así como laa principales de esta 
I s l a 
( orresponsalee del Banco de E a -
pnña en l a I s la de Ooba. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia tarc i 
Cln-vcs e s p é r t a l e s p a í a señoritas: di 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S R . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 411 
T e l é f o n o * 1-2490. 
^ L a myjor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio do Cuba, es el titulo Te. 
nedor de Libros, que esta Academi» 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, m e d i o - p u p i l o » y externos. 
TT HOTELES y' 
i n i fonda; 
p 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo (lu^ña 
con servicios sanitarios en cada habi-
tac ión , alumbrado e léctr ico y bueni 
comida. H a b i t a c i ó n y comida, VOS 
l ' K S O S por persona. Por me^es y IH" 
familias, precios convencionales. 
C-1885 30r!. 7. 
¡ ¡ B R O S E d - : IMPRESO^ 
A V I S O ; 
J 
G. LAWTDN CliILBS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1850. Cable,: Ghilds. 
m 
M U S I C A P A R A P I A N O : 1.000 pie 
eas de mús i ca a escoger, a 10 centa-
vos. Estudios a 30 centavos. Oper«i 
0 pe^o. Comedias, etc., a 30 centavos 
De venta: Callo de Francisco V. M M 
lora, n.ntes jNJaloja, 173, i.bre.ría. 
8889 % 15 a. 
S I , C O M P R A N L I B R O S , P A P * 
¡os de m ú s i c a y restos de edici^ne* 
a visad en persona o por Con-P ". • N 
calle de Francisco V. Apnilera. antel 
•VUihija, n ú m e r o 173, l ibrada. 
Sc.ít0 P ^ 
e ro de mes, celebra el Apostolado de 1 I-XIÍJT. 
In Orac ión su fiesta mensual. l encea Infanta Isabel A las 7 4. misa de c o m u n i ó n ge- l neral. a las 8, b e n d i c i ó n de laa pal- | mas y a c->ntinuatión mi«a cantada ' 
por el S. C. P á r r o c o , en 'a que pre- i Cani tán T S T T R T ^ n 
d i c a r i el elocuente orador R. P. Cor- c a p i t á n J . &UB1NO 
ta de la C . de J . Sa ldrá de e?tc puerto en la secrun-
D e s p u é s de la RIIM. se ^ t r i la | da quincena de Abr i l admitiendo Bft-
bendic ión a los fieles con elv Sant í s i - ¡ f aiero«5 nara-
mo^no quedando S. D. M. de m a n í - ¡ V i ? o . r o r u ñ a , Gi jón , Santander. 
I U 7 16 » i B^bao. Cádiz y Barcolonu 
Para m á s informes dirigirse a SUÍ 
N e g o c i o s e n M a d r i d ? 
y B a r c e l o n a . 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
¡gado Consultor del Consulado 
; de España y Asesor de la Cámara 
de Comercio Española, relacio-
I nado directamente con notables 
1 abogados de Madrid y de Bar-
' celona. se hace cargo en la Haba-
na de negocios ventilables en di-
1 chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48. 
altos. Teléfono A-9412. 
5905 20. a . 
| FARMACIAS Y D1ROGÜEE2AS 
E n S a n F r a n c i s c o 
J I A P O í s E N T T I l / O ) 
EííSiSÜ ttl ,1a c7on.a-1 ^ * s o el ; oue l a n a v e g a c i ó n moderna exige. 
Ejerc ic io con lo» ofrecimiento v a <*) l i c q .• ?0 
c o n t i n u a c i ó n el s e r m ó n por el P. B e r - j 00 in J» l 
nardo. 
9180 
t'a,e que, pera su d e p ó s i t o , ofrecen 
los almacenes en los d ía s de l luvia. 
Habana. 12 de Abri l de 1̂ 916. 
C2056 30d-13. 
BAÑOS de M A R E L E N C A N T O CALtE 6.VEDAD0.TH4J57. 
ABIERTOS DESDE E L I : DE A B R I L . 
A B 0 r i O S i t l 5 0 Y $ 3 . 0 0 . 
«OmS DtSDEDlirtSO *I.HtSP0IIf(I5«H« 
Academia de I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, a l toa 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre usted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el ún ico racional, a la 
par sencillo y agradable: con é\ podrá 
cualquier persona dominar en poco 
Hempo la lengua inplena, tan neceaa-
rla hoy día en esta R e p ú b l i c a 
U m. 
C L A S E S A DOMICIT.TO. I>E T V S -
trucc ión . f r a n c é s y piano, por una 
competente profesora. U n í hora dos 
veces a la semina. ocho 
Diaria . 20 pesos. A-3191 






I g l e s i a d e l A n g e l 
( I L T O S D E S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramo». A la.» 9 a. m., ! 
b e n d i c i ó n de las palmea, p r o c e s i ó n y | 
misa, en la que se cantará la Paslói i . ¡ 
Juevee ?anto. A las 9 a. m., misa i 
con acompaftamienlo de eseogrida^ ; 
vocee en la que se dar* la C o m u n i ó n ; 
a los f ie lés . s e r m ó n de tnaftitución por i 
el R . P. A b é s c a l y procee ión para co-
locar el Sefioi en el Monumento 
Viernes Santo. A las 8 4 , darán 
principio loe dorinos oficio». A la una 
p. m.. s e r m ó n de las Siete Palabras 
por el R . P , Camarero de la Compa-
fiía de JMÚ». A laa 7 H p. m., Vta-
Cruc i s y « e r m ó n de Soledad por el 
R . P. AbaseaJ. 
S á b a d o Sanio. A, las 7 4, los oficios 
del día, terminados és tos , misa can-
tada 
E l hermoeo y rápido t r a s a t l á n t i c o 
español de 10,000 toneladas C A D I Z 
Capi tán Guardoqul 
Sa ldrá de este puerto el d ía 18 de 
Abr i l , a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de U P a l m a 
Santa C r u z de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria». 
C i d i z y " 
BarcHona. 
Es te graa t r a s a t i á n t i c o a l igual 
Domin.ro de R e s u r r e c c i ó n . A laa 9 ' l ^ j i ^ 0 ^ 0 * * ' ~ <1<Kado de e X -
a. m . misa solemne en la que toma- fiTÍf^VZ lu3080s ^ m a r o t a s de l a , 
r4 parte r ] coro de la parroquia y •*•« z* t e c a y 3a. Pfta. teniendo 
s e r m ó n por el R. P. Abascal . igualmente espaciosos salones donde 
9186 W • pasaiu eu general puede solazarse 
Viajes a EspañJ en 10 días;EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s Sobrinos de Herrara . S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5S13 7 A-4730 Gerencia o infor-
m a r i ó n Genera!. 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para !a Adminis-
t rac ión de bienes radicados en la H a -
bana. Doctor Juan A l e m á n y F o r -
lún. Abogado. Galiano, n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-4 516. 
8275 * m 
. PROFESORA Graduada. CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, 
Música, etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba 
Apartado 815. 
8913 1P a. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
A V I S O AL. O O M E R C I O 
E s t a E m p r e s a ruega a los s e ñ o r e s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, ' tíiar a domicilio para baños parti-
que les pasará muy en breve, se abs- i « . . ' 
í e n r a n de mandar m e r c a n c í a s al | CUlares . E l s e r v i c i e 68 S U m a m e n i e 
muelle para el embarque en sus va- e s m e r a d o V s e girve a l&S horaJB 
peres en r a i ó n a que se hace imposi-
ble recibirlas en «1 a l m a c é n del se- i que más COmodo le Sea al cliente. 
fundo e sp igón de Pau la por hallarse i .n«. ,»*»«i »i A 
abarrotado. i Central para avises i " Acosta, 
P a r a los vapores j B A N T l A G O D B I número 5. Teléfono A-9423 
C I B A " y " L A S V I D L A S . " que son / ^ v".--
A N A A R M I Ñ A N Y P I N A 
se ofrece para dar clases de pía-
Par a el dia primero de abril ¡E0. 7, de bordado, a domicilio, por , 
empezará el reparto de a^ua de! Ü**1^ P1^10 Cuba, 71, entre 
MuraUa y Teniente Rey. 
22 a. 
M A T E M A T I C A S B U S m n S E n 
7 supenorea y todas laa a s i m a T u ™ 
de las C a r r e r a , de Ingeniero ¿ v i l í 
Arquitecto. P r e p a r a c i ó n nara \1 
cuela Militar. Lección».» rT»̂ » , 
ñ o r Tntror, 2J.„ i'eccio"<?s DartiCTilares 
K I ^ S S E Z L C ' . ' ! 1 m u c - h a P o é t i c a 
' i » a. 
Se regalan mil pesos * ^ ¿ ^ j I 
muestre la no eficacia de 
preparaciones distintas: /Boira) 
M A T A C U C A R A C H A S P ) 
M A T A C H I N C H E S 
M A T A H O R M I G A S (Polv 
M A T A R A T A ? < ,fqal<J<>5 
M A T A G A R R A P A T A S ( U * i(>' 
E x i j a en todas las P^» 
nes esta marca . 
SI.000 de G a r a n t í a ^ ^ 
D e p ó s i t o s y venta e" ¿ v ^ ^' 
g u e r í a s de S A R R A : ^ X a F - ^ 
T A U I E ' ; H F : I . ; S A N S ' ' " 
R E I N A : y Dr. P A D R O N - > 
n<.> y fcflascoaín. ^ , ^ v - r « 
E S T A S P R f l P A J L V C K > > ^ r v P - * 
t i E R A 40 C T X T A ^ 0 ^ : corn-
D E L i A M A K L N A P A G I N A O N C E 
M O F 
Procuradores 
t s i « l e M a n o r r a 
r a d o r lo s 
de J u s t i c i a . 
T r i b u n a l e H 
a d m i n i s -i - u n t o s j u d i c i a l e s , 
.le b'.anes. c o m p r a - v e n -
v f S j L * d i n e r o e n h i p o t » -
» d « j í ro de c u e n t a s , d e s a h u 
c* cobro 
¡os. 
p r o g r e s a 
B u í « e 
26 . 
T a c ó n , 
T e l é f o n o 
T e l . A - 5 0 2 4 . 
2 : d e 2 a 4 . 
A - 3 2 4 9 . 
n n u m i i M y D B W U i n i i i i i i i t t i m i 
ti^M y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E s t t i l l O í E n i p e d M d o 18, d e 12 a 5 
T E L E F O N 3 : A 7 9 9 9 
Lcío. Sanliago Roárigaei 
Illas. 
¿ V B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P r o c u r a d o r P i í h l i c o . 
Habana. 104. b a j o s . T e l . A - G 0 1 3 
Pe 9 a 11 y de 3 a 5. 
7913 !0 a . 
liaouei Rafael Angulo 
Rafael María Ángulo 
A b o g a d o s 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o y a d o y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & C o u n s e l l o r e t L a w 






S648 31 m z . 
A n t o n i o G . S o l a r 
A l i C K I A X K ) Y N O T A R I O 
Encargado de los P r o « > c o l o s 
do los N o t a r i o s F r a n c i s c o G a r -
cía G a r ó f a l o y M o r a l e s y A n -
tonio Atrmenffol. M u r a l l a , 56. 
primor piso, d e r o c h a . T e l é f o n o 
A - U M . H a b a n a . 
"D9i 30 a . 
CRISTOBAL 6I0E0ARAY 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
A R T U R O H E V ! A J r . 
L U I S O E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . D E 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A O E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
¡ A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l. « . £ 3 6 2 . C a b l e : A i x u 
H o r a s de d e s p a c h o : 
D « 8 A 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
2942 20 s -916 . 
% García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
fiwcía, Ferrari y Divino 
A B O G A D O S 
(**»Po. n ú m . 58 , a l t o s . T e l é f o a » 
A-24S2. D o 9 a 12 a . m . > 
í e 2 a 5 p . m . 
de la Torneóte 
L e ó n B r o c h 
A t n 
A B O G A D O S 
a r g u r a , l l . - H a b a n a 
9 T e l é g r a f o : ' • G o d e l a t o ' » 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
30 a . 
' " " " n m i m n i i i n n i i n m i i m i i n m i 
tos en M a d l c í n a 
y Cirugía 
5r .francisco J, de Velasco 
U t j * l f m í t i c a j . C o n s u l t a * : d s 
H>a n..,J.09 ^ « w l a b o r a b l e s . S a -
* ^ ¿ ^ * - o 34. T e l . A - 6 4 l t . r̂ni  cusioDio 
* r « a n t a . n * r i í 7 o í d o s . G « r -
de 12 a I . 
S i m s . 
^ EOfiZALO AROSTEGUI 
«n i . . & t e r n I d a 1 - E s p e c i a 
; » C a s a d s B e n e -
Ti;.(Je 12 * 2. i i . 
« o s . " ^ ^ • R f « r i n e d a d e s d t 
s 
• V e d a í o . T e l é f o n o 
Dr, A. Fíías y Oñate 
O C U T J S T A 
G a r g a n t a , N ' a r l r y O í d o s . 
C o n s u l t a s : d e 0 a 12 a . m . p e -
r a p o b r e s u n p e s o a l m e s . E s -
c o b a r . 8 3 . 
D r F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a e n g e n e r a l . S í f i l i s . 
A p a r a t o g é n l t o - u r l n a r l o . 
C o n s u l t a s , : de 2 a 4. e n N e p -
t u n o . 38. T e l é f o n o A 5 Í S 7 . 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 60. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Dr, Pedro Á, Barílias 
E s p e c i a l i s t a d o \ i \ E s c u e l a de 
P a r l a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s : d e 1 a S. 
G e n i o s , 15. T e l é f o n o A - G 8 9 0 . 
7987 30 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A U D A D E N V I A S 
T R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : l . u z , n ú m . 15, d e 
12 a 3 , 
DR. JUSTO Vi 
E S P E C I A L I S T A D F L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
E n f o r m e d a d e s de l e s t A m a p o 
e i n t e s t i n o s p o r el p r o c e d i -
m i e n t o de loe d o c t o r e s S e y e n 
y Y i n t e r , de P a r í s , p o r a n á l i -
s i s de l j u g o g á s t r i c r ; . 
C o n s u l t a s : d e 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 78. 
D r . J . G a r d a R í o s 
M . í d i c o c i r u j a n o de l a s f a c u l -
t a d e s de B a r c e l o n a y H a b a n a . 
E x - l n t e r n o p o r o p o s i c i ó n d e l 
H o s p . r a l c l í n i c o de B a r c e l o n a , 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
de los o í d o s , g a r g a n t a , n a r i z y 
ojos . C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s do 
dos a c u a t r o . ^Amis tad , 60. P a -
r a p o b r e s : de c u a t r o a c i n c o . $1 
a l m e t c o n d e r e c h o a c o n s u l -
t a s y o p e r a c i o n e s . C o n s u l t a es -
p e c i a l de 7 a 9 de l a n o c h e . 
T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
Or, Sueíras Míallss 
de l a s U n i v e r s i d a d e s de P a r í s , 
M a d r i d , N e w Y o r k y H a b a n a 
T r a t a m i e n t o n u e v o p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o C o n -
s u l t a s : de 1 % 2. M e d i c i n a e n 
g e n e r a l . S o l e d a d , n ú m 11. 
8221. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M c d i c o - C i r u j & s o 
C O N S U L T A S D E 3 A * E N 
O B I S P O , 75 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 y A - S I O S 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S a d e d i c a ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e a c i r u g í a en g e n t . ^ L 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . 
S a n N i c o l á s , 7 6 - A a'.tos. 
T e l é f o n o A - 4 c 6 6 . 
980 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . E t í p e -
c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11, a l to s , « e s q u i n a a 
C á r c e l . 
T E L E F O N O A - 4 4 65. 
D r J . A . T á b o a d e l a 
M E D I C O - C T R U J A N O 
M e d i c i n a I n t e r n a e n p c n c r H l 
D o 1 2 H a S. T e l e f o n o A-7615) 
S. L A Z A R O . 229, A I / T O S . 
D R . R 0 3 E U N 
P I E L . CTTClSi S A N G R E 
C u r a c i ó n i "a p o r s i s t e m a m o -
d e r n í s i n : . . u n s u l t a s : d e 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e de J e s á s M a r i o , 85 . 
T E L E F O N O \ - l S S 2 . 
Sanatorio del Dr. Maíbarti 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r -
v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r : tíaa L á t a r o . 
221. T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
Dr, Francisco José. Veloz 
E s p i c l - U U U en e n f e r m e d a d e s 
y d e f o x n n d a d e * d e los n i ñ o s . 
E x - c i r u j a n o - o r t o p é d i c o de 1* 
C l í n i c a de Nl f io* de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a y F u n d a d o r 
de l p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co de B a r c » - l o n a : e x - l n t e r n o 
de' los h o s p l t a l e a de P a r í a e 
I n a l t u t o o r t o p é d i c o d s B e r c K . 
etc . „ „ . 
S . N i c o l á s . 8 2 . O o r v m l t a ^ d e 2 a 5 
H a b a n a . T e l . A . « 2 8 5 . 
986 30 a 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d e s de N l f o s . da-
fioras y C i r u g í a en g e n e r a » . C o a -
s a l t a s : 
C U R R O 5 1 » . T E L F . A - S T l f t . 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o d e T e r a p é a t l c e de 
l a U n i v e r s i d a d d e l a S a b a n a . 
M e d i c i n a g s n e r a l y e s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y de 
l a p i e l . C o n s u l t a s : de 3 a 6. ex-
c e p t o los d o m l n g o a . flan M s g u e L 
15t>, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 1 8 . 
Dr. Múmi ffiolina 
K x - J e f e d e l e C l í n i c a ded d o c t o r 
P . A L B A . R R A N 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s y s i f U I t l c a a . 
C l í n i c a : d e fe a 11 d e l a z a e -
flena. 
O o n s u K a s p e r t l c a l a r e - de 8 
a « de le t a r d a . L a m p e r i l l a , 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
C a r g a n t * , N a r i s y O í d o s 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . G a l l a n o , 13. 
T E L E F O N O A - 8681 . 
5 4 9 - 5 5 0 7 - J 
Dr. Gabriel M, La oda 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . E s -
p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l N ú m e -
ro U n o . C o n s u l t e s : de 2 a 3 e n 
Q a l i a n o , 18. T e l é f o n o A - 8 1 1 » 
IGNACIO B, PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a 0 « a 
d e S a l u d ' ' L a B a l e a r / ' 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m . L 
E s p e c i a l i s t a en en fermedadres 
do m u j e r e s , p a r t o s y c i rugr ía an 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. 
G r a t i s p a r a loa p o b r e s . 
E m p e d r a d o . 50 . T e l . A - 2 5 5 8 . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S de l 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
! C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
j d s l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Gastrillón 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s y m a s a g e v i b r a t o r i o , e n C u -
b a , 87, a l to s , d é 1 a 4 y en C o -
r r e a , e squina , a S a n I n d a l e c i o , 
J e p A s de l M o n t e . T e l e f o n o I -
2090. . 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n c u r a r -ÍSw d i a -
r r e a s , el e s t r e ñ i m i e n t o . t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s y l a I m p o t e n c i : * N o 
v l s j t a . C o n s u l t a s a $ l - 0 » . C a n 
M a r i a n o , 18, V í b o r a , so lo do 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL REY 
C l r u j a j i o 6 f l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a a e s de s e ñ o r a s y 
c i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s : 
de 1 a 3. S a n N l c o Ü B . 52. T e l é -
f o n o A - 2 0 7 1 . 
i'24'. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
O a t í M i r á t l o o d e l a E . d e M e -
d i c i n a . S i s t e m a n e r v i o s o y e n -
f e r m e d a d e s m e n t a l e s . C o n s u l -
t a s : L o a o s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
d e 1 2 ^ » 2 4 . B e r c a z a , S 3 . 
S a n a t o r i o : B a r r e t e , 62 , C i n a -
n a b o t - o u T e l é f o n o 5111 . 
C 4432 80d-6. 
D r . V E N E R O 
E a p a c i a l l s t a e n v í a s u n r x -
n a s y s í f i l i s . 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a s a -
Je v i b r a f o r i o r a p l i c a d o s a l a s 
e n f e r m e d a d e s g é n l í o u r i n a r i a s . 
I n y e c y j l o n e i d e l N a o s a l v a r s a n . 
C o n r o l t a a : d e 4 H a « « « 
N e p t u n o . « L T s i é f o n o i A - 8 4 8 8 
y F - 1 3 5 4 . 
D r . C a l v e z G u i í l é m 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , b e r n i a . 
I m p c R a n c l s y e s t e r i l i d a d . H a -
b a n a , 49. C o n s u l t a s : da 13 a 4. 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : da 8 
y m e d i a a 4. 
Dr. Alfredo ü. Domínguez 
E s p e c i a l i s t a e n l o s e n f e r m e d a -
d e s d e l a P i e l , S a n g r e y S U 
m i s . 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
i n y e c c i o n e s de S a l v a r a a n y 
a u t o - s u e r c p a r a l a s a f e c c i o n e s 
de l a p i e l . 
S a o Mlgnev , 107. de 1 a S 
d e l a t a r d e 
T E L E F O N O .1 -5807 . 
c r u s 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u -
s i v a m e n t e . C o r a u l t a s : da 7 H a 
8 ) é a . m . y de 1 a 3 p. m . 
L a m p í r i l l a , 74. 
1 K L t V O N O A-<$5Sa. 
Dr. itamiro Corboneli 
E S P E C L A L I S T ' A E N E N F F R . 
M E D A D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 5. 
L n í , n ú m . 11. H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 1338. 
D r . J a D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s y E n -
f e r m e d a d e s o a s e ñ o r a s . C i r u g í a . 
D e 11 »• 8 E m p & ü r a n >. n ú m e -
ro 13. 
Or. Claudio Fortún 
d r u f f í a , P : u r i o s y A f e c c i o n e s 
do S e T i o r a s . T r a t a m i e n t o e s p e -
c i a l d e k i s e n f e r m e d a d e s d e loe 
ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r . 
C o n s a l t a s : d e 13 a 3. 
C a m p a n a r i o , 142. T e l f . A - 8 9 9 0 . 
30 a . 
D r . F . H . B u s q u e t 
o o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de 
v í a s u r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X , c o r r i e n t e s de 
a l t a frecuonc l^ . , f r . r a d l c o s , e t c . ) 
e n s u C l í n f t k M a n r i q u e , 5C; de 
12 a 4. T e ^ f o n o A - 4 4 7 4 . 
C 4834 2 0 d - 2 9 . 
Dr, F, García Cañizares 
I C s p e c l a l t o t a en e n f e r m e d a d e s 
« v n é r e a s , s i f i l í t i c a s y de l a p i e l . 
C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d e 2 a 4. S a l u d , 55. 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
gjoa - j e ñ u r e s c l i e n t e s q u e q u i e -
r a n c o n s u l t a r s e , d e b e n a d q u i r i r 
— e n oj m i s m o C o n s u l t o r i o — el 
t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C 2988 i r o d - 4 a 
DR, MANUEL GONZALEZ | 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , s í f i l i s y e n f e r m e d a -
des de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas-: N e p t u n o , 38; (Je 4 a 6. T e -
l é f o n o A - 3 3 3 7 . P a r t i c u l a r : L u -
y a n ó . S 4 - A . T e l é f o n o 1-2294. 
5414 31 m i . 
Dr. tiemando Seguí 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
P r a d o , n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos loa d í a s , excespto los d o -
mlngo4 . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 7 
de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o da 
l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o . C a s o s 
I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n s u l t a s -
d i a r i a m e n t e d e 1 a 8. 
N e p t u n o , 128. T e l é f o n o A - 1 9 6 S . 
DR, MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s i i ' t o s : d e 12 a 3 . C h a c ó n , 
31 , c a s i e s q u i n a n A g u a -
c a t e . T e l . A - 2 3 5 4 . 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , d e * s e -
ñoi-jis y secretas. E s t e r i l i d a d , i m -
p o t e n c i a , h e m o r r o i d e s y s í f i l i s . 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s y e f i c a c e s . 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEORDSO 
O l r n J a n o d e l H o s p l t a J d e E m e r -
g e n c i a s y d . I H o s p i t a l N ú m . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V T A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
. M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L « 0 6 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 13 A . M . 
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O « 9 , A L T O S . 
30 a 
Dr, H. Alvarez Artis 
E n f e r m e d a d e s de ta G a r g a n -
t a , N a r i z y O í d o s . C o n s u l t a s : da 
1 a 3. C o n s u l a d o , n ú m e r o 114. 
Or, Manual A, de Hiiliers 
M é d i c o c i r u j a n o y f a r m a c é u -
t i c o . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s 
y d e n i ñ o s . M e d i c i n a e n g e n e r a l . 
C o n s u l t a s : .de 12 a 2. V i r t u d e s , 
1 4 4 - B , b a j o s . T e l é f o n o A - 2 5 1 1 . 
Dr, Alvarez Ruelian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
A c ó ? . ' . ; , n ú m . 29. a l to s . 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
R e t a * . 9 6 . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . 
H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en gene -
r a í . E s p e c i a l m e n t e ex&menes 
de l a s a n g r a . 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s p o r l a 
r e a c c i ó n de W a s s e r m a n n . 85. 
I d . d e l e m b a r a z o p o r l a r e a c -
c i ó n d e A b d e r h a l d e n . 
D r . J . B . R u i z 
V í a . n r i n a r i a a . C i r u g í a , R a y o e X ' 
D e l o s H o s p i t a l e s de F l l a d e l -
f i a , N e w ^Jock y M e r c e d e s . 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s , 
s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a v e -
j i g a y c a t e r i a m o de los u r é t é r e a 
E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s R a y o s 
X . 
S a n R a f a e l , 30. D e 12 a 3. 
C l í n i c a de p o b r e s de 4 a 9 a . m. 
Dr, M, Aurelio Serra 
> r E D I O O C I R U J A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D t o . 
p e n r a r k ) T a m a y o . 
C o n r r a l t a : d e 1 a 8. A g u i l a , 98 
T E L E F O N O : A - 6 8 1 S . 
Dr. Francisco L Díaz 
E n f e r m e d a d e s de l a p i a l , rf-
f l l l t f c a s y v e n é r e a s . C o n s u l t a s 
g r a t i s , p a r a l o s p o b r e s d i a -
r i a s , de 8 a 9 a . m . ; p o r l a s 
t a r d a s , d a 1 a 8. 
R e f u g i o , 15, b a j o s . 
Or. J e Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de f 
a 11 y d a 1 a 8. P r a d o , 106. 
8604 !0 a. 
Doctor Pedro A, Doscli 
M e d i c i n a y C i r u g í a , e s p e ? l a l -
m e n t e p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s : de 1 a 8. S a n L á -
r a r o , 217. T e l é f o n o A - 6 3 2 4 . 
DR. A. PDaiOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 19 A 3 . 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A i . 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l A - 8 6 2 7 , 
8606 30 a. 
906 30 a. 
OR. FILIBE8T0 RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d e l p o d i o . 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
E x - i n t e r n o de l S a n a t o r i o de 
N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a -
n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
R e i n a , 1 2 7 ; d e 1 a 4 p . m . 
T e l é f o n o s I - 3 S 4 2 T A - 2 5 5 8 . 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 2 
a 5. T e l é f o n o A - 3 940. A g u i l a , 
n ú m e r o 94. 
6134 ' 31 m z . 
i m i i i i i i i i i i i M i i i i M i i i i J i i m i i i i i i m i i i i i m D 
Callistas 
• • M i t i i i t Y f r n n i i i i w i m f i i i T T m n Y n i t n r m n i 
uirujooos dent i s tas 
DR. W H. KELLER 
D E N T I S T A - A M E R I C A N O 
S I S T E M A E C L E C T I C O 
8 5 u ñ o a en l a c a p i t a l de M é -
x i c o , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l p ú -
b l i c o de e s t a c u l t a c a p i t a l . 
O b i s p o , 50, e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D e l O w i t r o C o m e r c i a l A s t a -
n a n o . 
Í S , H a b a n a , 78. 
O p e r x c i ó n s i n c u c h i l l a n i d o -
lor , $1 C y . A d o m i c i l i o $1 .25 . 
T e l é f o n o A - 3 9 0 9 . 
5849 '8 m 
DR. EDUARDO O'BOÜRKE 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
C o m p o s t e l a , 3 3 . 
T e l . A - 2 3 2 8 . 
4824 2 6 m z . 
Dr.JoséMEstraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n t r a b a j o s d e o r o 
G u r a n t i z o l o s t r a b a j o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s : 
D e 8 a 11 y de 1 a B. 
N E P T U N O , N U M 1S7. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E J A 
C f l B I N E t E H I C I E I N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
* D E 1 A ^ -
C a l l i s t a R e y 
T r a t a m i e n t o r l e n t i -
l i c o d e u ñ a s e n c a r -
n a d o s , c a l l o s y o t r a s 
a f e c c i o n e s d e l o s 
p i e s . N e p t u n o . 5. 
T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . 
H a y s e r v i d o d e 
m a n l c u r e . 
c 1754 i n . 2 a 
J i i i i n i i i m n u i i i n i i i i i i i i n m i K f m m n i m 
Comadronas 
CARMEN LOPEZ RRIGAIN 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a de l a 
" A s o c i a c i ó n C u b a n a de B e n e -
ficencia" y de " L a B o n d a d . " 
R e c i b e ó r d e n e s E s c o b a r n. 23. 
8 7 4 2 - 8 9 5 Í 10 oc . 
' n i M i m i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i t i m i i m i i i i i i i i 
Masajistas 
G A B I N t T E E L E C T B Ü - D L N T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
10. S A N T A C L A R A N U M . 1 » , 
E N T R E O F I v T O S 1 I N Q U I S I -
D O R 
O p e r a c l o n e e d e n t a l e s c o n g a -
r a n t í a de é x i t o . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r n i p e l i g r o a l g a n o . 
D i e n t e s p o s t i z o s de t o d o s los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s P u e n t e s 
fijos y m o v i b l e s do v e r d a d e r a 
u t i l i d a d . O n f i c a c i o n e . » . I n c r u s t a -
c i o n e s de oro y p o r c e l a n a , e m -
p a s t e s , etc . , p o r d a ñ a d o q u e es-
t é el d i en te , e n u n a o d o s se -
s i o n e s . P r o t o x i s o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , m a x N a r e s a r t i f i c i a -
les , r e s t a u r a c i o n e s f a c í a . e s . etc. 
P r e c i o s f a v o r a b l e s a t o d a s l a s 
c l a s e s . T o d o s lo s d í a s d a 8 a . 
m . a 5 p. n». 
M A S A J I S T A 
c i e n t í f i c o - e s p e c i a l i s t a , e n c a s o s 
de r e u m a t i s m o , r i g i d e z en l a s 
a r t i c u l a c i o n e s . P r e c i o s r e d u c i -
d o s : $1 a $1-50 . 
C a r l o s M u K e r 
C a r m e n , 7, a l t o a , e s q a E s c o -
b a r . 
8717 10 m . 
i i i i i i i i m i i n m i i J i i ü i i i n p ' n n i n i i i i i i i i ! : » 
Electricistas 
S E E X T R A V I O U N P A Q U E T E 
de s u s c r i p c i o n e s de L e s e e s J u d g o , 
N e w Y o r k , e n M u r a l l a , e n t r e A g u i a r 
v V i l l e g a s . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n lo 
d e v u e l v a a l s e ñ o r C á r t e r . H o t e l 
W a s h i n g t o n , h a b i t a c i ó n n ú m e r o _40. 





C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 115. e n t r e S a -
lud y D r a g o n e s , c o m p u e s t o s de s a -
la , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e m l s n e -
I c e s i d a d e s . I n f o r m a n e n los m i s m o s . 
j 9098 1S a . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , 
b a j a , c o n s a l a y u n c u a r t o , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e ; t i ene l u z e l é c t r i c a y 
a g u a , m u y v e n t i l a d a . H a b a n a , n ú m e -
r o 170, c a s i e s q u i n a a L u z . 
9106 18 a. 
S E A L Q l I I . A N L O S F R E S C O S a l -
tos de M u r a l l a , n ú m e r o 99, e s q u i n a 
a V i l l e g a s . 
9192 24 a . 
E N 2 5 P E S O S , S E A L Q U I L A L A 
c a s a E s p e r a n z a , n ú m e r o 140. p r ó x i -
m a a C a r m e n , s a l a , c o m e d o r y t r e s 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
l a b o d e g a e n f r e n t e . 111 . 
9125 . ' 18 a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y f r e s c o s a l t o s de S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 250, e n t r e B a s a r r a t c y M a z ó n , 
a l p i e de l a U n i v e r s i d a d , c o n s a l a , 
p o r t a l , g a b i n e t e v e s t í b u l o , t r e ? g r a n -
des c u a r t o s c o n l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e , c o m e d o r , c u a r t o i e c r i a d o s , 
c e c i n a , dob le s e r v i c i o y b u e n c u a r t o 
en l a a z o t e a , c a s a m o d e r n a . 855 m o -
n e d a o f i c ia l . L e l l a v e e n los b a j o s e 
I n f o r m e s : T e l é f o f l o A - 1 4 4 1 . 
9124 24 a. 
E N $ 3 0 S E A l i Q U I L A N L O S M O -
d e r n o s baiot- de S a l u d . 118, c o n »*t-
l a , s a l e t a v dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y c i e l o r a s o . 
9157 18 a . 
( A S A M O D E R N A . B A J O S D E 
M a r i n a . 54. S e a l q u i l a n e n 850. I n -
f o r m a n e n los a l to s . 
9147 22 a. 
P L A Z A D E L V A P O R , 4 9 . S E A L -
q u i l a u n a v i d r i e r a de e s q u i n a e n | 1 S , 
p r o p i a p a r a t a b o c o s , c i g a r r o s , b i l l e -
te s y q u i n c a l l a u o t r o g i r o . 
9095 18 a. 
S U A l y Q I T L A L A C A S A G E R V A -
s io , 184, e n t r e S a l u d y R e i n a , c o n 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , u n s a l ó n a l t o y 
t o d o s s e r v i c i o s . E n f r e n t e e s t á l a 
l ' a v e . S u d u e ñ o : I n f a n t a y C a r l o s I I I , 
V e d a d o . 
9073 19 a . 
¡ G a n g a e n 2 0 P e s o s ! 
E n A g u a c a t e . 63 , a l t o s , e s q u i n a a 
M u r a l l a , s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v í -
c i ó s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
9020 17 a . 
S E A L Q U I L A : E N L A M A N Z A N A 
r e c i é n c o n s t r u i d a de I n f a n t a , P o c i t o 
y J e s ú s P e r e g r i n o , e n d o n d e e x i s t a 
v n g r a n g a r a g e , e s p l é n d i d o s l o c a l e s 
p a r a d i v e r s o s g i ros , b o d e g a . c a f ó , 
f o n d a , b a r b e r í a , a c c e s o r i o s d e a u t o -
m ó v i l e s o c o s a a n f t l o g a ; t a m b i é n u n 
l o c a l de e s q u i n a , h e c h o e x p r e s o p a -
r a c a r n i c e r í a , o t r o p a r a p u e s t o de 
f r u t a s , e n l a e s q u i n a de I n f a n t a y 
J e s ú s P e r e g r i n o . E n l a m i s m a m a m -
z ^ n a . a c c e s o r i a s y c a s i t a ? p a r a v i - , 
v i e n d a , d e 12 a 1 8 pesos . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n é l g a r a g e . 
9021 23 a . 
S U A L Q U I L A N E N $30 , T^OS M o -
d e r n o s a l t o s de C a r m e n , 22, a u n a 
c u a d r a d e > í o n t e y dos d*» lo s C u a -
t r o C a m i n o s , s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s . L a l l a v e e I n f o r m e s e n loa 
b a i o s . 
9039 17 a . 
A M A R G U R A , 88 . E N T R E A G I A -
c a t e y V i l l e g a s , se a l q u i l a n l o s e l e -
g a n t e s b a j o s , de . f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , c o n l a v a b o en c a d a h a h i t a . - i ó n , 
d o b l e s e r v i c i o y e s p l é n d i d o c u a r t o de 
b a ñ o . L a ¡ l a v e e i n f o r m e s e n los a l -
tos . 9091 1 7 a . 
E S C O B A R . N U M E R O 30 , S E A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a c a s a , a c a -
b a d a de e d i f i c a r . E s t á s i t u a d a e n l a 
a c e r ^ . de la b r i s a , a l c u a d r a d e l M a -
l e c ó n y es m u y f r e s c a . I n f o r m a n en 
P r a d o , n ú m e r o 82, a l t o s . 
9 057 19 a . 
S U A I X ) I I L A P A R A O F I C I N A 
C u b a , n ú m e r o 84, b a j o s . 
9060 1 7 a 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n d « 
A p a r a t o s E l é c t r i c o s . 
M G V S E R R A T E J 4 Í . T E L . A - ( ) 6 5 3 
o240 81 m i . 
991 30 a. 
Or. José Artoro Piperas 
O L m j a n o - D e n t l s t a 
C a m p a n x r l o , 37, b a j o s . D a 8 
a, m . a 1 - m . p a r a l o s soc ios 
da l C e n t r o A s t u r i a n o . A p a r t i -
c u l a r t s de 2 a 6 p. m . lunes , 
m i é r c o l e s , v i e r n e s y s á b a d o . 
C o n s u l t a e s p e c i a l y e x c l u s i v a , 
• t a e s p e r a , h o r a fija d a 1 a 3, 
85.00 o r o n a c i o n a l l a c o n s u l t a . 
¡ A OTES Y 
l ^ O F I C I O 
P R O P I O P A R A e s t a b l e c i m i e n t o a 
o f i c ina , se a l q u i l a el l o c a l S a n P e -
d r o , n ú m e r o 2 ^ . I n f o r m a n e n E n -
n a . n ú m e r o 1. 
9061 Í : A. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U R A -
I l a , 40 y 4 0 - A . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
se f a b r i c a r í a . I n f o r m a n : C u b a . 81. 
9062 n a . 
i 
D r . N ú ñ e z , p ^ d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ü m e r o 1 1 0 
C O N S U L T A S D E S a l 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a 
l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a -
ñ i n o i n s e c t o . C o n t a n d o c o n e! m e -
j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n - p r á c t i c a 
R e c i b e aVfooi : N e p t u n o , "R, v { a m 5 n 
P i ñ o l . J e s ú s d e l M o n t e , 534. T e l é f o -
no 1-26 36. 
9120 13 m z . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
O m o a , n ú m e r o 5 9, u n a c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s / 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a . I n f o r m a n : " L a G a f l t s de O r o . " 
O ' R e i l l y , 116. T e l é f o n o A - 8 5 4 2 . 
r - 0 6 7 I 0 d - 1 4 . 
G a l i a n o , 9 8 , a l t o s » 
1,300 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a ofi-
c i n a s o c a s i de h u é s p e d e s . I n f o r m a n 
oe 12 a 3. S a n L á z a r o , n ú m e r o 246, 
b a j o s . 
9066 •>! a 
M A R I N E I T E - M A N I C U R A . M A S A 
j e f a c i a l . A m i s t a d , 154, a l t o s . 
' ' 15 a 
C O N S I S T O R I O D E E L E C T R I O I . 
d a d . H o m e o p a t í a , etc . , c o n v a r i o s 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . A d m i n i s t r a -
d o r : d o c t o r M e n d o z a . G r a t i s d e 12 a 
3. P e ñ ó n . 11. A . ( C e r r o ) . I n f o r m - s 
s o b r e m e d i c i n a s . 
8218. 4 - m . 
S A N L A Z A R O , 14 Y 16, S O B R E 
la p a r t e m á s h e r m o s a de l p a s e e d e l 
P r a d o y con f r e s c o todo el a ñ o , se a l -
q u i l a u n p i so b a j o , i n d e p e n d i e n t e , 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n -
f o r m a e n l a m i s m a e l p o r t e r o , o p o r 
ei t e l é f o n o F - 1 1 1 9 . 
9079 t a a_ 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R . 
se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y c ó m o -
d o s b a j o s de I n d u s t r i a n ú m e r o 33, 
o . m p u e s t o í de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s 
> d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a -
r e en e l 31, d e m á s I n f o r m e s ; á n i -
m a s , 4 3. 
i 9 9 9 - 1 7 ^ 
&609 3U a. 
i m ü i M r i m m t i i ü i n m i i m i i n i n i i n m T n K P é i r d l n d , 
Dr, S. Almez Guanaga 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 1 a S t a r d e . 
P r a d o , n ú m e r o " 9 - A . T e l . A - 4 3 0 3 
O f i c i o s , S 6 , f r e n t e 
a l a A i a m e d a d e P a u l a 
I S e a l q u i l a aste p i s o b a j o , n r o p i o 
j p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , q u e m i d e 
j J 8 0 m e t r o s de s u p e r f l c l é c u b i e r t a y 
¡ c o n t m p u n t a l de 5 H m e t r o s , c a s a 
¡ ¡ í 9NFIUEKA. ^ n s f - u c c i ó n . I n f o r m a n en l e . 8 8, b a j o s . 
8983 
S E H A E V T R A V L V D O U N A P E -
r r i t a , de la.na, t o d a b l a n c a , m a l t e s a . 
en l a c a l l e A, n ú m e r o 180. E l c.ue l a 
d e v u e l v a s e r á g r a t i f i c a d o e s p l é n d i d a -
m e n t e 
1 6 a. 
. ^ M I A D O , N l M E R O 52-6-1 « 
Sel i o n d t ? S t a « S S 
n c a c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , h e r m o s o c u a r t o d * 
ñ o , d o . s e r v i c i o s , e ¡ 3 S Í J « 1 
g a s y e l é c t r i c a . S e e s t á n S t S n , ? 1 1 T** 
n a v e e n los a l to s e m T o r ' m e r e n 0 O f i * 
c i o s . n ú m e r t > • n ua"• 
m i m a r r x j u a XJL m A K U T * 
i 
¡i 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
E a «1 centro del «Ustrito con:«r=l»l « ua« 
ouadra da los trmn-vima da Cuba y Habana. 
Construido «speclalmonto para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, lux eléctrica y todo 
servicio: lavabo de asua corriente. Jabón, toallas 
y "tollet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy fresca», ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
A p i a r , 116, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e y . 
FTV T A >rEJOT? CTTADRA T>E L A 
calle de Cuba, frente a la -glesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y j 
modernos altos de la casa nflnywo 
111, compuestos de cinco grandes na- . 
bltaciones. sala y saleta, y completo 
servicio aanitario. todo acabado üe 
•intar. Informan: Antolln Fernftr-
des. Baratillo, número *• Telefono ¡ 
A-8142. 
8179 19 a. 
3M1 7d-15 
S E A I - Q r i L . \ UN PLSO -ALTO de j 
la casa Jesús María, número 2C. con 
sala, comedor, tres cuartos y serví- [ 
dos. en 40 posos. Informan en * E l j 
Carabanchel." L a llave en frente. Te-
léfOBO A-3349. 
g<;32 í i a.. 
S E A R R I E N D A L X LOC.AI. D E 8 | 
•varas de frente por 40 varas de fon-
do, salón corrido, propio para cual- I 
quier industria, con un motor oléc-l 
trico de 25 caballos de fuerza, listo i 
para funcionar, en la Calzada del | 
Monte, cerca de les Cuatro Cami-
nos. Informan: de 1 a 3 en San X i -
c o l k s , 74, segundo piso. 
S741 16 a. 
S E A L M ILA l XA O.ASA M E V A . 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, erran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-
léfono F-1G59. 
8766 25 a. 
;O.JO: A >IEJ>IA CUADRA D E 
los Cuatro Caminos, se alquila la ca-
t-a. Monte, 345. acabadad de fabricar 
para establecimiento. Se hace con-
trato. Informan: Campanario, 90, al-
tos. 
S786 18 a. 
L a docena Sspe^aedos Enchape 
con ciistalea finos del 6 al 40-
Se remiten por oosreo al cam-
po o vendedores ambulantea 
Pedido* no menos de < docenas. 
Examen de la vista en mi ga^ 
binete GRATIS. Receta» Oou-
Itsticas oon Gxactitad, G R A -
TIS. Reparación de espejuelos 
o lentes GRATIS. 
I Q L E S l i - f l p í i c o G r a é n a d o . 
Monte, 60, entre Indfo y An-
pele*. 
r x ^ A V Í B O R A ^ , , r v x ' T : r s i r T ' A R T . O 
en f30. los altos independientes de X 2 > k 3 X ^ . J ^ I u ^ V ^ la <íasa Avenida Estrada Palma nu 
mero 52. L a llave en 1°» baío^0(i" 
forman: 2 5. número 283. altos, \eda-
do. Teléfono F-4224. 
8675 15 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
l a m u y barato. Se da contrato. Ze-
queira n ú m e r o 3. entre Fernandi-
n a y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf . A-6971. 
8517 7 m. 
E X IxA \ - I B O R . \ : S E AIXJDnjA 
una g r a n esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvemir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8559 8 m. 
Frío seco y Hielo 
Para cafés, restaurants v todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
ADMIRAR en el café "La Marina," 
la primera Planta Instalada en la Ha-
bana; dentro de unos días, habrA va-
rias más en otros establecimiento'. 
8944 22 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E X E R I -
fe. 42, con espacioso local, pera al-
macenar hasta dos mil tercios o ejer-
cer algruna industria.'' Informan: Te-
léfono F-1197 y en el número 44. 
8930 16 a. 
S E ALQUILA, E X AGUILA, r.7, 
esquina a Animas, los modernos al-
tos, compuestos de cuatro cuartos, sa 
la y saleta y demás servicio. Infor-
man en los bajos. Tel. A-S330. 
9082 17 a. 
S E .ALQUILA P A R A X E G O C I O , 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
mâ  S915 ^ 19 a. 
S A L I D. 52. S E A J J Q U I L A , H E R -
mosa casa para numerosa familia 
Informan: Prado, número +9, bajos; 
Cuba, 37, licenciado Bolivpr o Calza-
da, 88. antiguo. Vedado. 
^35 % -2 a. 
C O X D E , 17, S E A J J Q U I L A , S A L A , 
taleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás seivicios, pisos de mosaicos. 
L a llave en la bodega. Informan en 
A costa, número 64, altos. Teléfono 
F-3102. 
8768 15 a. 
~ ~ S E A L Q U J L A X L O S A I / T O S D E 
moderna construcción. Monte, nú-
mero 34, esquina Aguila, con ocho 
habitaciones, amplias y frescas; está 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. La llave e informes Monte, nú-
nero 103, sedería. 
8989 16 a. 
S E A J A J U I L A X L O S B A J O S D E 
la casa Monte número 30 esquina a 
Angeles, es apropiado para depósi-
to o almacén de tabacos. L a llave e 
informan: Monte 103, sedería. 
£090. 16-a. 
S E ALQUILAN' LOS MODEHXOS 
y frescos r.ít.os de la casa Maioja nú-
incro 56, i;on sala, dos habi:acio7ies, 
escalera do mármol, suj servicies 
servicior propia para un matrimonio. 
I-e llave e informan: Monte lü'i, se-
dería. 
8991. 16-ar 
S E A L Q U I L A X L O S \ E S P A C I O -
SOS altos de la casa calle do Habana, 
24, compuestos de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. E n la misma está la llave. 
C 1SS3 10d-6. 
S.AX 1GXACTO, 9. A L T O S , E N 60 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, saia, saleta y 
comedor, l̂ a llave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju-
lieta. Teléfono A-47S8. 
8419 21 a. 
S E ALQUILAX E X SO PESOS, LA 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Rev!-
llagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño; Concordia, 123. 
Refrigeración y Hielo 
por el sistoma del vacío automático. 
Pase por el café "La Marina." Te-
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una planta. 
S944 22 a. -
SE ALQUILAN 
ios altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
fresccus y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios moderno». Para In-
formes: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. ' ' 
C 4651 in 17 oc. 
S E A L Q r i L A X TXDS BOXITOS al-
tos de Neptuno, número 33, con mue-
bles o sin ••líos, entre Amistad c In-
dustria, quedarán desocupados en es-
te mes. Informan en la misma. Te-
léfono A-1S35. 
8599 16 a. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E X 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
S E ALQUILAN" E X 25 O E X T E X E S 
los espléndidos altos de Compoatela, 
19, con sala, recibidor, ríete habita-
ciones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
8716 18 a. 
E X A R A X G O Y F O M E N T O , S E 
ciquila una casa, bajos, con portal, 
rala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
8847 - 21 a. 
S E A L Q U I L A X E X $38. L O S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
la bodega. Informan: Belascoaín, nú-
mero 31 "La Fortuna." 
8854 26 a. 
CURAZAO, 1 
a media cuadra de Luz, con sala, ca-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 
sanitarios, acabada de arreglar se al-
quila en $35. Llave e informes en 
Obispo, número 53, departamento de 
bienes de The Trust Co. of Cuba. 
C 2051 8d-13. 
CASA ALTA, A M P U A , V E X T I L A -
da, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 350. esquina Fornandira. tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158. altos. Teléfono I-2G04. 
8472 17 a. 
REINA Y ANGELES 
Para establecimiento. se alquila 
la casa Angeles, número 4, bajos, 
próxima a desocuparse. Su dueño: 
Neptuno, número 24. altos. 
8977 20 a. 
S E A I Q l I L A UN PISO D E LA ra-
sa Obrapía, 113, muy ventilado y con 
vista al parque. E n la misma infor-
man. 
8626 1 6 a. 
El Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes 
ofrece a sus depositantes fianza? pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
AMISTAD, 126, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, pn-pia para almacén u otro 
ramo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882. 
S464 15 a. 
E X $ 5 0 , S E A I T Q I T L A X L O S A L -
tos de Suñrez, 10, a % cuadra del 
Campo Marte, cuatro cuartos, sala y 
saleta. Llave en los bajos. 
S759 15 a. 
A EDADO: .ALQUILO L A GRAX 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia , para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 
8699 18 a. 
_ i análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y b'en si-
tuado. Jesús dej Monte, 156. Teléfo-
fono 1-12604. 
8473 17 a. • 
A M A R G U R A 8 6 




Ganado todo ^ * 1 
«Is. Servicio « X , ^ ^ a», 
establo* a u > d V j S ^ 
8586 
S E ATiQUILA L A CASA, COX A R -
iratostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta v General Sangully, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
8193. •-m' 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada. Vedado. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-3i : i l . 
8192 15 m. 
KN E L V E D A D O : C A L L E 6. E X -
tre 25 y 27, número 252. se alquila 
por 20 pesos, una casa, con sala, co-
medor y u es cuartos, servicio sani-
tario. 
8830 15 a. 
VEDADO: S E A L Q I I L A . OOX O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J , número 10, por ausentarse su due-
ño. En la misma informan. 
8425 18 a. 
SU A R R I E N D A L A F I N C A R U S -
tica "San Antonio," en Quemado» de 
Güines, partido judicial de Sagua lx 
Grande: tií>ne cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santlagulllo, que 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
mará Antonio Hoyo, en el Ingenio 
"Luisa," y el dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos, 
Matanzas. 
8852 19 a. 
I H a b i t a c i o n e s 
de A. Villanil 
S a n ^ L á z a r o y B e w ! 
fi« alquilan ^ 1 
E X L A \ I B O R A : S E A L Q U I L A 
una gran casa, tiene portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, baño, ba-
ñadera. lavabo y servicio para cria-
dos. Dolores, casi esquina a Porve-
nir. Informan en San Anastasio, nú-
mero 27-C. 
8660-- 16 a. 
En la Loma del Mazo 
Víbora. Calle O'Farrill, núm 4̂  y 44, 
se alquilan dos preciosas rasas, muy 
baratas, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, patio y traspatio. La l̂ ave en la 
bodpga. Su dueño: Tejadillo, núme-
ro 6 8. 
8463 IB a. 
Habana 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e Informes 
en Calzada, 74. 
8466 17 a. 
MALECON,Núm. 85 
Se alquila. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
Higiénico, moderno, fresco y salu-
dable. E n ía misma, la llave. 
8921 15 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, on la ferretería, al la-
lado, dan razón-
8192 15 m. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E AlvQUILA L l PLANTA baja 
de Amistad, esquina a Estrella, fren-
te a! Campo de .Marte.' propio para 
un buen establecimiento, por estar 
situado en un punto céntrico. L a lla-
ve al lado, en la barbería. Informan: 
Zulneta, número 36-F, allos. 
8892 15 a. 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber . 
naza, n ú m e r o 52. entre Mural la 
y Teniente Rey . con su local al-
macón, de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s C A J 3 T E L E I -
R O y V I Z O S O , en L a m p a r i l l a , nú-
mero, 4, f erre ter ía . 
8439 21 a. 
L O C A L E S 
Los farinosos leca les, 
p ropíos para estableol-
tnientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos III 
e Infanta. Razón en la 
porter ía , por Ayes terán , 
89S0 22 a 
Edificio Moderno 
"Monte y CastiMo" 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a l a Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a la calle Castillo. E n el mismo, 
y por Monte, se alquila un local 
propio para establecimiento. P a -
r a informes: Dirigirse a J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o F-1419 o calle 
17. esquina a H , Vedado. 
8755 20 a. 
Para Socíedaíi de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
auá lo^a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Eg ido , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
informan- *n los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 I n . 25 Dic . 
S E ALQl I l iAX LOS ALTOS <lo fe 
casa Neptuno. 206, esquina a Mar-
ques González, en $40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios panitarios. e« casa mo-
derna, son muy frescos y pasan loa 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y mita Informes en la 
Calzada Infanta. 42, (anticuo.) Telé-
fono A-8301, café. 
•̂ 470 17 a. 
HERNAZA, 26. T N' PISITO I X D F -
pendiente, con ventanas a los cuatro 
vientos. Servicio, alumbrado eléctri-
c y azotea. Referencias en el prin-
cipal. 
S6S2 1() a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Re alquila este piso principal. In-
forman en Oflcigs, 88. bajos. 
S370 17 a. 
S a n J o s é o u m s . 3 2 y 3 8 J . d e l M o n t e 
Se alquilan estae casitas, compues-
tas de sala, comedor, dos habitacio-
nes y demás servkdoa. Ganan $20 Cy. 
cada una. Jnformam: al doblar, Re-
medios, número 31 y Habana, núme-
ro 91. Teléfono A-27a€. 
0126 22 a. 
KPÍ L A VIBORA: S E A L Q U I L A la 
bien situada y fresca casa Carmen, 
número 4, e&quina a San Lázaro, una 
cuadra antes del paradero de los ca-
rros, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, lavabos de agrua corriente, mag-
nífico baño, dos cuartos para criados, 
luz eléctrica y (ras. Su dueño: Calza-
da del Cerro, número 7 93, altos. Te-
léfono 1-1081. 
S936 16 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS M -
meros 7 y 9 de la calle de Princesa, 
con sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y baño, a 20 pesos cada 
una. 
S503 15 a. 
S E A L ^ I I I AV. E N LA CALZA-
da de Luyanó esquina a Fábrica, a 
una cuadra de la fábrica de Henry 
Clay, dos casas acabadas de fabri-
car, una para establecimiento y otra 
para casa particular; hacen esquina. 
Kn esta esquina desembocará ¡a nue-
va línea do tranvías que =e está tl-
liindo desde el reparto Lawton y se-
(íiiirá la calle de Fábrica hasta la 
calzada de Vives. Informan: Reina, 
33. Al Bon Marché. 
Sr)29 15 a. 
Cerro 
C E R R O : P R J 3 I E L L E S , 24, S E al-
quila y se vende, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno completo de baño, 
comedor al fondo, traspatio de 40 
tnetros. L a llave en el 22. Su dtieño: 
San Rafael, Xíctar Soda. 
9022-23 i ? a 
C E R R O , N I . M E R O 641. S E alqui-
la, en $35, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4. 
8938 09 „ 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados do reconstruir, de 
la oasa Calzada del Cerro, número 
877; tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. En la 
misma Informan. 
8862 "e a. 
MORENO, 37, $16 OV.. PORTAL, 
pala, comedor, dos cuartos, patio, co-
cina, pisos mosaico y servicios sani-
tarloa Informan: Monte, número 
G03. Teléfono A-3837. 
8692 le a. 
S E AlyQUHiA L A CASA SANTA 
Ana, número 3, Cerro, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás «erviclos. 
Informan: Belascoaín, número 215 
8703 18 a; 
Gran Casa de Huéspeda s 
-CHICAGO HOUSE', 
Prado, 117 Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y fresca,s habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. . 
S E A L Q I T L A N DOS D E P A R T A -
mentos: uno alto, con cinco habita-
ciones v otro bajo, con tres; ambos 
con vista a la calle y piso de már-
mol. Jesús María, número 23. 
9131 18 a. 
E N PROGRESO, 22, S E A I Q U -
lan habitaciones amuebladas, con tO" 
das comodidades, altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque Central. 
91 37 7 24 a. 
L L E G A N T E Y CON TODO E L 
con/fort moderno, se alquilan esplén-
didos apartamentos y habitaciones, 
baños con calentadores y una hermo-
sa sala con entrada independiente. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
9140 22 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 16. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas, teléfono, 
comida, si se desea, precios mtSdicos. 
robre todo »1 son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
ralón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 






tamentoe d ^ J^*0» 
M t a c i o n ^ J J » * ( 
agua « w l ^ J j M 
doro «n c«d* ¿ . ^ , i 
líente todo «1 afi? ^ 
trica y « r v i d . J , ^ 
^ r a l coa t ^ ^ * 
Solo a pertona* Atr*^ 
moralidad Q* 
8605 
S E A L Q U I L A N : M O . N T T ^ 
quina a Zulueta, depirt^ ^ ' 
habitaciones, desde 25 a tn1 
con toda asistencia, espi / i** 
rnida. A personas de morafidaí J 
vías a todas partes. Teléfonl »' ^ 
Prado, 80. Habitaciones "1 ^ 
muebles y con toda asistenci 
fono A-8997. "-'ui. ^ 
7697 
U . 
H O T E L 
" R O M A 
Este hermoso y antiguo edifití, 
sido completamente reformadas™, 
en él, departamento^ con bañ"snBN0 
más servicios privados; todasv " 
bitaciones tienen lavabo de a-na 
rriente. 
Su propietario Joaquín So,-, 
ofrece precios módicos a 1¿ ^ 
lias estables como en sus otra» a 
Hotel Q ni uta Avenida y Prado \\ 
Se alquilan departamentos > 
comercio en la planta baja 
T E L E F O N O A-9208 
R A T O , 31, ALTOS, SE ALQf| 
una habitación a hombres soloi 
matrimonio sin niños, 
8'97 i t | 
S E A L Q U I L A UNA HEKMOSá 
ventilada habitación, en casa ;;• 
cular, propia para hombres sola 
matrimonio sin niños. Sol, número 
bajos. 
^ S 7 
S a n I g n a c i o , 9 0 
S E A L Q U I L A LA OASA O A U J E 
do Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
portal, sala grandísima, cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de mo-
saicos, gran patio con reata; en 25 
pesos moneda oficial. Informan en 
Campanario, número 14 7. 
8ó70 IG A. 
Oran Hotel "AMERICA" 
E n t r e Sol y Santa Ciara. Hi 
Imlustria. IfiO. esquina a Barcelona. | taciones altas y bajas. & d 
caiient?. í™, ! m ^ l impia y fresca. E n la aM^ar 
a $6, con luz eléctrica. En 
Con cien habitaciones, 
cen su baño de agua 
timbre y elevador eléctrico. Pr 
CÍO sin comida, desde un peso por 1 jog se iniardan muebles o mera! 
persona, y con comida, desde dos • , 0 .*% „vi^ 
pesos. Tara familia y por meses, pre- I ciaS q^e no sean imlamables, 
clos convencionales. Telefono A 
1998. 
7S83 31 a. 
8009. 16* 
OJO: S E ALQUILA LA P R E C I O -
sa casa Infanta, número 30, reparto , 
"Las Cañas," con portal, sala, sale- i 
ta y tres Krandes habitaciones y de-
más servicios, patio y traspatio. In-
forman en el 28, el dueño 
86S7 is a. 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y u n a gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99. 
C . 2046 10d.-13. 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos 111 y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
8.°79 22 a 
S E ALQUILA LA P A R T E D E L 
frente a la calle, con sala, recibidor 
v dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja, 105. Tiene todos los 
servicios indapendientes. Precio: SS 
pesos Cy., oon luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, essquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias sesnidas con 
todo el servicio Independiente. Se 
prestan para negocio. 
_ Í 1 ^ 5 15 a. 
S E A L Q I T L A N LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad. 145-B, ertre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en 530 m. 
o., y San Rafael, sin número entr*» 
Infanta y San Francisco, con «Snco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68. altos. Te!. A-23,,9 
8000 ' 1« a. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
Edificio recién cons-
truido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos I I I . 
Razón en la porter ía , por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrioa de 
chocolates "La Estre-
n a " . 
8Í>7S 22a 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obrerot de H. Up-
mann. alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
Pan José. E n Infanta. uS. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
hermosos altos de la casa calle 19, 
esquina B, con entrada independien-
te y todo el confort. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2608. 
8 538 IR a. 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man en los bajos. 
8371 16 a. 
Vedado 
S E A L Q I I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6. entre Tercera y Quinta. Ve-
dado. Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios todo 
Inoderno, puede tener auto. Precios 
e Informes en lu misma. 
Í104 22 a. 
VEDADO: S E ALQI I L A C \ V \ m-
lle -9. número 151. entre K y J . -
la. saleta, tres cuarto?, cocina, baño, 
ducha, frescos sótanos. Murali*, nú-
mero 123. Teléfono A-2573. 
9041 17 a. 
EN E L VEDADO: QMNTA Mer-
ced. por aus?ntar5e sus dueños, se al-
quila la hermosa casa calle O. esqui-
na a 13. d^sde el primero de Mayo 
hasta el 31 de Octubre. Tiene ocho 
habitaciones, cuatro baño* moder-
nos y demás dependencias. garage 
para dos máquinas y altos en el mis-
mo para crindos. Alquiler $1,000 por 
la temporada amueblada o sin mue-
bles. 
899-3 19 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
P E AL-QUILA E S T A OASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: M T R A L L A , NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
BOMBRJSROg. T E L E F O N O A-S518. 
C 449 In. 23 e. 
A MEDI \ CUADRA D E DA C A L . 
zada de Jesús del Monte, se alquila 
ia casa Santos Suároz. 3. altos. Sala, 
comedor, cuatro cuartos. 
8295 15 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA PRÍNCI-
pe de Asturias, número 7, en la "Ví-
bora, casi esquiua a Estrada Palma. 
Tfene Jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo do los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. I'ara veria de 8 a 10 y de 
2 a 5. ^ 
R732 1S a. 
I N DEKAOttB Y FRANCO, se al-
quila un local acabado de fabricar, 
propio para bodega hay un «salón 
precioso, para barbería y tíarnicería, 
se hace una concesión para bodega. 
En la misma informarán. 
7S12 1S a. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
UN (;r W X B A C O A : S E A L Q U I L A 
la (casa de las Figuras,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, número 62. 
8574 8 m. 
S E .ALQI I L A L A GRAN C \s \ 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corral 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa. Pan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
8568 23 a. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de ia casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte m á s cént r ica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra-
ción de Correos, 
see^ ,10 m 
PALACIO PIÑAR Í ~ 
Habitaciones magníficas, luí 
trica toda ia noche. Espléndldi i 
mida. Baños modernos, con <1 _ 
caliente. Moralidad absoluta. T; 
des v Galiano, altos. 
6SD4 1S i 
Martínez House ¡J 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
SE ALQUILAN 
buenae y hermosas habitaciones, con 
pieos de mármol, con vista a la calle, 
Acepta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
Varios 
MARIANAO, QUEMADOS, PAÑO 
rama. San Federico, número 14, se 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca, casa; tiene cuatro» cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico, instala-
ción sanitaria y portal. Informan con 
la llave en el 1S. de la propia calle. 
9123 24 a. 
2 0 P E S O S 
£ c tuqitiia la casa Mar i í , 7-B. 
Marianao; sala, comedor , tres 
fabr i cac ión 
ulce. a una L a a l lado> p a r a ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ t J ñ ^ ^ forrient- , F ^ M 
mpuesta de OT i* TT v Luz e,ec'r«ca T telefono a todas ha- qu la p-n 
- mes: Monte, 87. altos. Habana » o -«— _ '"V*-
S E A L Q I T L A N LOS E S P L E N D I -
ó^s altos de la casa Gervasio. S<5. 
casi esquina a Neptuno. de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
lar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al nort« puertas y ronta^ 
ras y al sur ventanas; se compon* 
de sala, saleta, cuatro graTides ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina, cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble, pana •7S.00. para tratar con sv:* 
dueños, en Galiano. 135. "Kastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
S90' 1» *. 
VEDADO: PARA E L P R I M K R O 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 4?, entre 17 
y 19, cerca del Parque Menocal. con 
Jardín, portal, hall, sala. comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble s e r í -
elo sanitario, instaiacló»n eléctrica. In . 
forman en la misma de 10 de la ma-
| ñaña a 7 de la noche. 
8264 i s ^ 
CARNICEROS 
Conserve sus carnea bien y a un 
precio ínfim :. pase por San Lázaro, 
"24 y v?rá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
SU ALQUILA E N 50 PUSOS. I O S 
eltoB Belascoaín, 213, entre Lealtad 
y Escobar. Informan en los bajo^. 
8551 ig ^ 
APODACA, 71. ALTOS T BA.IOS, 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
esplendida instalación sanitaria, cie-
lo raso, affua calienta, gas y electri-
cidad; cerca de Parquea jr Estación 
Terminal, los carros pasan por la es- < 
quina. Las llaves e Informes en la 
misma o por el Teléfono A-7558. 
gSS3 19 a. 
VEDADO: S E ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 13. compuesta de 
rnla. saleta, salón de comer. 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. ?n 80 pesos Cy. L a 
llave en el 11. Su dueño: Línea, nú-
mero 84, esquina a Paseo. 
8827 19 a. 
S E A l Q l l L W 1/OS VUNTILA. 
«Tos altos de la caia Rodríguez esquí 
r.a a Fomento, Jesús del Monte, cer- 1 CUartOS. Casa nueva 
ca del Puente de Agua D 
cuadra de la Calzada, co  
c mtro cuartos, sala y comedor, en 25 
P ŝop americanos. . E s casa región 
construida; son muy frescos y tioner 
magnífica vista. I^a llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, número 
42, (antiguo,) café. Teléfono A-
S301. 
8469 g 17 a. 
HABITACION CON BALCON a la 
calle, amueblada, se. alquila en $14 
una sala baja sin muebles en $16 y 
otra habitación en $10. Industria 
72-A. Teléfono A-5734 y en Villegas," 
€8, una habitación grande en $15 y 
otra en $7. 
8747 15 a. 
C E N T R A L P A R K 
H M m CASA PARA FAMILIAS 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado v Parque Cen-
tral en el cruce de todas las líneas de 
. tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
K A . 
Todos los departamentos lujosa 
mente decorados tienen balcón a I i i 
Prado y Virtudes. E l mejor P« 
de la Habana. Gran casa y muy if 
ditada, con espléndidas habitado 
buen restaurant. Terminado el tt 
mo he rebajado los precios S« 
miten también abonados & c« 
con desayuno a la americana. 
7961 ^ 
E N PUNTO D E LO -MFJOR 
la Habana, en Aguila, número 
una cuadra de San Rafael, s» 
quila un sala baja, con do* Ten 
, la calle, en acera de la bri^J ^baja 
amplia, con una habitación conUP 3 
si se desea para bufete u -v.^, 
por estar preparadas r»ara', e!1^1|^***«« 
se muda por ampliación tí-
Sfi70 
OFICIOS, 7, ALTOS, SE - ^ ¡ J í ^ H 
lan cuartos, con vista a 1* «He.» ¡^j j 
Pilos y buenos pisos, hay un ^ 
tamento, propio para una 
numerosa. ,] 
8592 L! 
S E A L Q U I L A I^A SALA 
planta baja, con BU coarto y 
cocina. Independiente. Hay 
departamentos altos. Jesús 
número 49. 
84S8 
Palacio Galiano, 1Q1 
Entrada por San José. Se »N 
departamentos y habitación» 
toda asistencia, se piden reie -
SSg6 . 
S E ALQUILAN HABlTAf™ 
regias, grandes, con o sin 
> balcones a la calle, a .l10 , 
los. oficinas y matrimonio m 
Se da luz, lavabo y limpia» 
so. Obrapía, números 94 y 









a habitación muy " 
9107 18 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : .so al-
quila un solar con cinco cuartos > '. 
caballerizas y tiene un patio con 700 
metro», se hace contrato; tiene agua 
j servicios sanitarios. Calle 15, entr<a 
. 4 v 6, Almendarcs. Informan: Calle 
S E ALQI'IIiA E N $23. CASA D E [ i) "esquina 19. bodega. Vedado, 
manipostería moderna, a la brisa, a ^ 9038 21 a, 
dos cuadras del tranvía, calle Alta-
rrlv*, número 24. L a llove si lado. In-
forman en Benito l egúemela , esqui-
i i Cparta, Víbora. Teléfono I-25?2. 
S967 20 a. 
ras. Baños fríos y calientes. Las co- I ventilada, a matrimonios ^ ^ ¿ , 0 11 
midas se sirven en mesas senarad-s solos. Tiene todas las c ^ ^ y » 
Trato esmerado Apropio na™ nei. y su P™510 " 6Con6in ™orí ' 
ñas de relieve y ^ r e c i o s ^ ó d K ! tiueñ-a--tran<lUÍ,R y de sonf




B E A Í . Q r i L A U N H E 3 R M O 6 0 V 
muy fresco alto en la calle 17 es-
quina a C. Informan en la misma y 
cn el teléfono F-157S. a todas horas. 
R900 16 a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A \ , \ C \ \ 
elle 9 número 17S. casi esquina a L 
Sala, sal«»tn. comedor, siete cuartos, 
cocina, doble servicio sanitario y jar-
dín: la liare en la bodega de ia es-
quina. Informas: seftor Mego. Cuba, 
17 a iroa Telf. A-2964. 
8515 15 a 
€n Mangos, número 3. dos pisos, al- alt 
to y bajo, sumamente fresco?, muy • vio 
cerca de la línea y de la Iglesia, pro- I n 
vistos de todas las comodidades de ' | 
un confort moderno y de mucho gus- • ~- -
«¡ endo ÍUS precios muy módicoa j • 
Lc^llave en la bodega, Tnform.an: | ^ 
González y Benítez. Monte, núme 
15. 
ItTl 22 a. 
E N LA LOMA D E SAN .11 W A 
r7 metros sobre ei nivel del mar. se 
alquila la hermosa quinta San José, 
Arroyo Apolo, pisos de mosaicos. < in-
co cuartos, tres grandes salones, co-
medor y toda la instalación sanitaria, 
luz eléctrica y teléfono. Dos cuartos 
ideper.dlentes. con baño y ser-
anitaiio. Se puede ver de 9 a 
ln 6 Ab' D E P A R T A M E N T O ^ ^ 
•— ¡ taciones. se alquila en J*"- , 
laclón grande con CASA BI. \RRIT7i j i .:iuti «l iiuo —
Grnn t-sa de huéspedes, Industria, : Vivado en $16, otr* e" ^ 
124. fíqm ia a San Rafael. Reforma ' ' R,,T, B̂'T",rí 
da toía:niente. ofrece 
muy frescas 
prscioá • ''v 
habltacionee 
con toda asistencia a 
módicos. Visiten para 
onve irers*:. Estricta moraHdad 
7340 
24 a. 
M E l \ 
$". San Ignacio. 
Acosta. Teléfono A'8^. 




Con Tranvía a la Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica Interior, timbres Id. patio, mis 
traspatio do trece metros por seis 
•""uarenta pesos. Concepción, entro 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
18 a. 
S E A L Q l ILA PAR-A KABRIt A de 
tabacos u otro taller o Industria, que I 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
res, en la Ceiba, término municipal I 
oe Marianao. Calzada, número 93. es-
quina a Armentero»; alta y fr^ca, 
con portal, sala, comedor. 8 cuartos 
corridos, un baño, dos duchas, dos I 
patios, caballerizas y varios cuartos I 
y dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega, en fren-
te e Informará Antonio Rosa. ^"-ro. ¡ 
número 613. altos: de 13 a 1 del d.'a 
y de 7 a S de la noche. 
? v-0 19 a. i 
CASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se había Inirl^s v í r e t e fíbogado o "OT»' 
español. E . Matas Calle Animas /nú- ! l ara a^ent^s de comsrcJ 
mero 24. altos. 
27 a. 
E N MODERNA * ^ 
Aguacate, número 69, •f lf 
la una gran sala, con t>» 
calle y con su rec'bidor. M 
consultorio médico o o ! 
nota 
SK AIvQl lUA 
legio de Belén, 
quina a Luz. mi depa: 
pendiente en 'a arrie; 
ción en el principal y u , v . 
guardar dos o tres t^quinSa 
15 &. 





I R E A M E R I C A N H O . H E P R A " 
nl/o^M • alquila habitaciones es-




nistas; se alquila baraw. J ^ I 
CONSUDADO, 6». 
didas habitaciones. c0" "^«nt* 
cía y lavabos de agua 
mida, precios módico*. 
8434 - — 
E N R E I N A . 1̂ -
hermosos departament^^ 
a la calle, con todc 'iel!llg¿i*s ~ 
a todas horas^En 1*1 J " j j . 
clones Reina, 49 y R*»** 
6904 ?Tp V 
° * m 
>M(] 
S E A L Q U I L 
mero 62, bajos, una t 
tación. con muebles o 
8^57 
lo 
A B R I L 
1 5 u n i ^ i o D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I I T A T R E C l 
A C R I O L L A S I 
, r B U R R A S D E L E C H E ! 
n ú m - 6. P o r P o c i t o . 
r - , s t o c a s de l p a í s . P r e -
¿ 3 q U e n a d i e . S e r v i c i o a 
' v ece s a l d í a L o m i s -
a n a Que e n e l C e r r o . J e -
f v m l a V í b o r a . T a m -
- n y- v e n d e n b u r r a s p a -
j a r l o » a v i s o s l l a n i a n -
, A.-4S10. 
Platos de Cartón 
P A P E L S E L V I L L A 
l A M O S Y C A P A C I -
L L O S . 
I P r o d u c t o s e s p e c i a l e s 
d e D u l c e r í a . 
! i s c r i b a p i d i e n d o d e t a -
l l e s a C e s á r e o O o n z á -
i e z , A ^ u i a r , 1 2 6 . T e l f . 
A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
•nioí u 
V e d a d o 
V I ' H A V O I E R O 14, 
Q u i n t a C a l z a d a > 








a las fu 
otra» a 
« S V ' v $15.90 
.1 «erVicfo y j a r d í n , a $15 90 
¿ M . m u c h a m o r a l i d a d . ^ T t -
Í r s o m a s d e 





res solos DESI:A C O N O C E R A r \ S E -
Icon e! nombre J o s é Al f ia-o , qu' i 
t n ^ n t a C r u z de T e n e r i f e , e n 
llircio de c'on C a s i m i r o F e r -
E R M O S i ^ i x . en c¡ i : e s t a u r a n t " C o n t i n e n -
Caile Oficios. 
16 a . 
1S l 
casa pu 
3 res sol» 
. número 
15 i 
», 9 0 
üara . B 
i. £ 6 ( 
in l a aiot 
E n los 







y muy »fl 
iabitacloi 
cios. S« é 
os s co* 
i cana, 
1S i 






S E AVf 
A ca 
r un I 
ma 
LLA P E 
lay 
Í6Ú* 
, 0 > E S Y D E P A R T A . 
i ^ ' ^ . o r os e c o n ó m i c o s . B a ñ o s 
>• * ? 0 ; a g u a c o r r i e n t e , c a l l e n -
^ r r i t o e s m e r a d o , c a s a m o -
^ • J r ^ a h a v t e l é f o n o . V i l l e -
dmer' en tre O b i s p o y O b r a -
5 m . 
r v U ^ X O , 7 - A 
n V \ \ T R O C A D E R O : s e a l . 
' ^ a c i o n e s , a l t a s , c o n v i s t a 
muy f r e s c a s y c ó m o d a s . 
higieV\co 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s ^ M a n t e c a d o , 
1.000 V a s o s y 1.000 C u c h á r i t a s j 
$ 5-00 l í b r e l e por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
A G U I A R 126 H a b a n a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L o m á s S E G U R O v m á s R A P I D O p a r a l l e g a r a s e r u n C f ! A U F F E l ' R C O M P E T E N T E e s t o -
m a r u n c u r s o e n l a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S O E L \ H A B A N A . L V U N I C A Y V E R D A D E -
R A E S C U E L A D E A U T O M O V I L I S M O e n l a R e p ú l l k a de C u b a , 
C u i n o d e m e c á n i c a y p r d c l k - a de m a n e j o e n F o r d $10 . 
C u r s o s e n todo t ipo d i m a q u i n a s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , s e p a n e l n ú m e r o c e l e c c i o n e s . 
C E R T I F I C A D O P A R A F L E X A M E N : G R A T I S . 
E n e s t a E s c u e l a s e e n s e ñ a , c o n p e r f e c c i ó n , a b s o l u t a m e n t e todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o : M O N -
T A J E y D E S M O N T A J E d e M O T O R E S , C A R B U R A D O R E S , M A G N E T O S , D I N A M O S y c a r g a r 
A C U M U L A D O R E S p o r c u a l q u i e r t i s t e m n , a « í c o m o todo l o r e f e r e n t e a d i s p a r a d o r e s o s e a a r r a n -
q u e s e l é c t r i c o s . 
P a r a l a s c l a s e s c u e n t a e s t a E s c t i e l a c o n m á q u i n a s p r o p i a s d e 2, 4 v 6 d ' i n d r o s de a l t a p o t e n c i a , 
m o d e l o 1916. 
E s t a E s c u e l a no d a c o m i s i ó n p a r a r e c o m e n d a r s e . S e r e c o m i e n d a p o r s u s m é r i t o s . 
V e n ? a h o y m i s m o a h a b l a r c o n M r K e l l v , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o T d i n e r o . 
E S Q U E L A DE C H A U F F E U R S DE U HABANA 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
C u r a e n p o c o s m i n u t o s t o d o d o l o r p o r a r u a o 
q u e s e a , y e s p e c i a l m e n t e K e u m a t i f m o . N e u r a l e t a s , 
G o t a , P a r á l i s i s , d o l o r e á M n s c u l a r o s d e H n e s o , R í -
ñ o n e s y M u e l a s . I n d i s p e n s a b l e * l a s f a m i l i a s . v . a -
jero' - c a z a d o r e s , p o r s u s i n m e a i a t o s e f e c t o © , e n 
G o l p e s , C a í d o s , C o n t u s i o n e s , 3 I a s u l l a d T i r a f f y D l s * 
l o c a c i o n e s , c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a s H e r i d a s , e n . 
t a n d o e l P a s m o , i n f l a m a c i o n e s y g r a v e s conse -
c u e n c i a s . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S - ' 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N J C O H A B A N E R O 1 1 
- D E T ^ D R . G A R D A N O • 
S i n r i ^ l p a r a d e v o l v e r a l C A B E L L O B I ^ X W r i l O r ^ V ^ T V ^ r E ^ . 
T E e l C X > L O R C A S T A D O o N E G R O N A T U R A L d e l a J C A E ^ 1 ^ -
a o l u t a m e n t e I n o f e n s i v o . N o m a n c h a n i r e q u i e r e l a v a d o ; s e . ^ " J f 
m a n o , e s p o n j a o c e p i l l o . P r e p a r a c i ó n q u e p o r «ms c n ^ l u i a ^ h l v e n t e a * 
d e f á e U a p L c a c i ó n y p o e i t í v o s r e s u l t a d o s , l o p r e f i e r e U n o b l e z a M a d r i l a i 
fta y a r i s t o c r a c i a c u b a n a . 
L I N I M E N T O 
CALMANTE 
t>EL DOCTOR 
J . 6 A R D A N 0 
V E N T A E N 
S O L I C I T O I N M T C H A C H O p a r a 
i t r a b a j o s de t a l l e r , p u e d e g a n a r a l o s 
¡ dos m e s e s 51-50 a $2 d i a r i o s . A m a r -
g u r a , n ú m e r o 63, M b r i c a de g o r r a s . 
9116 13 a . 
S E S O L I C I T A N " O P E R A R I A S d e 
c o s t u r a y a p r e n d i z a s ; no se d a c o -
m i d a . O b i s p o , n ú m e r o 78. a l tos . 
8891 - - 15 a . 
V I L L E G A S . N T » E R O 91, S E S O -
¡ l i c i t a u n a c o s t u r e r a p a n t a l o n e r a 5* j 
| c a m i s e r a , se le p a g a r á b u e n s u e l d o y ¡ 
\ c o m i d a . B a z a r de l C r i s t o , r o p a , s a s - , 
i t r o r í a y c a m i s e r í a 
9044 17 a . 
ue 
iones y 1 
Calzaba 
na p a r a c r i a d o s , I n f o r -
S8, antijguo, o C u b a . 
C A R N E A D O 
, 0 . j V M A R . A L Q U I L A 
* * í r 0 ? o p a l a c i o , c o n 100 e a a r -
í ! , . . «I m a r a $4.24. $5.30, 
S E . S O L I C I T A N . T R A B A J A D O -
tes, c o n p r e f e r e n c i a s i e n t i e n i e n a l -
go de h o j a l a t e r í a , e n l a S o c i e d a d I n -
d u s t r i a l de CtriMk R e p a r t o " L a F e r -
n a n d a . " L u y a n ó . 
9087 , 17 a 
S E N E C E S I T A N - A P R E N D E L A S y 
o f i c i a l a s a d e l a n t a d a s . M a r í a A l v a r e s , 
m o d i s t a . A g u a c a t e , n ú m e r o 70. 
- ' - i . 
E S M I ( H \ ( H < > . D E 12 A 11 
a ñ o s , se s o l i c i t a p a r a m a n d a d o s y 
U m p i e s a de u n a b o t i c a . I n f o r m a n e n 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 74. 
8S08 • 15 a . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . E l . 
r a , q u e ^epa s e r v i r m e s a . S e e x i g e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 2 v 11, V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 7 1 . S e p a g a n los 
v la jea . 
S981 i s a . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O . 
r a . e s p a ñ o l a , p a r a l a c i u d a d de C a -
m a g ü e y . S u e l d o t r e s c e n t ? n e a I n f o r . 
m a n e n P r a d o , n ú m e r o 44. 
8814 15 a . 
DESKA S A B E R E L P A R A D E -
•¡?.: = Agi i i lar_ G a r c d s , n a t u r a l 
j.d casado con R o s a do A r m a s , 
¿Igi a ¡a B e n e f i c e n c i a C a t a l a n a , 
III n u m e r o 4. H a b a n - - . 
L 8 _ a : _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C 1 T A , 
q u e a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a -
s a . S u e l d o 6 u 8 pesos , s e g ú n m e r e z -
c a . N e p t u n o , 223, b a j o s , i n f o r m a r i n . 
SS45 15 a. 
E N S A N M T G 1 E L , 2 1 f . - B . A L T O S , 
se n e c e s i t a u n a c r i a d a b l a n c a , q u i 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n S u e l -
do: q u i n c e posos y r o p a l i m p i a . 
8916 ' 15 a. 
U N A . l O V E N . E S P A D O L A , d e s e a 
- ^ c o l o c a r s e , de c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n v t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r eu c o n d u c t a . 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , n ú m e r o ; 0 5 , 
a l tos . 
8545 1 5 a . 
DBSI \ S A B E R E L P A R A D E -
t Jnsó Piftero; lo b u s ^ a s u p r i -
rancisco l.'z l ' i ñ e r o , s o b r i n a de 
¡a Pinero y v e c i n o de S a n M ' -
de Remante, ^que v i v e e n M o n -
tmero 515, , ' , 
J , 16 a . 
S E S O I I C I T A U N A M A N E T A D O . 
r a , b l a n c a , f o r m a l . $e p r e f i e r e d e m e -
d i a n a e d a d , s u e l d o d o c e pesos . B e -
l a s c o a l n . n ú m e r o 2 4 - B . E n t r a d a p o r 
S a n M i g u e l . 
8SS7 15 a . 
C r i a d o s d e m a n o 
KECESITA S A B E R D E D O S 
llar, ' ¡ a m a d a s T e r e s a G a r c í a J* 
rénza G a r c í a ; las dos s o n h e r -
debfn e s tar p o r C o n s u l a d o 
(jae quiere s a b e r de e l l a « l i a b i t a 
MUS de! Monte. A r a n g o . n ú m e r o 
uima Jel C e n t r o G a l l e g o , I l a m a -
latonio Alonso T u ñ ó n . 
24 , 15 a . 
U N J O V E N , P E N I N S I T A R , d e s e a 
col(>carse. do c r i a d o , c a m a r e r o o c o -
s a a n á l o g a ; no h a y i n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m p o - s a b e e! s e r v i c i o a !.'' r u -
s a . P a r a i n f o r m e s : M a l o j a , n ú m e r o 
53; T e l é f o n o A - S 0 9 0 , 
9117 18 a. 
N A R 
LS, luí d 
p'.óndida 
con « f A í con diez pese a l ( iae d i l a d l -
S K S O I , H I T A I X C R I A D O D E 
m a n o , fino, q u e s e p a e l o f i c io , s u e l -
do v e i n t e peso? y r e p a l i m r d a . P r a d o , 
n ú m e r o 31, a l t o s ; p u e d e d o r m i r f u e -
r a . 
9025 1 7 a . 
DKSEA S A B E R E L P A R A D E -
í Jesús Paz. n a t u r a l 1e E s p a ñ a ; 
Oafballedo P o r t o , se le g r a t i -
dp él. H a b a n a , A n t ó n R e -
r Bduardo P a z . Sf? s u p l i c a 
iducción en l<>s d e m á s p e r i ó 
V E í ' U s n o I N B U E N C R I A D O 
de m a n o , s e p a s e r v i r y t e n g a r e f e -
r e n c i a s ; s u e l d o : 6 c e n t e n e s . T a m -
b i é n u n l a r d i n e r o . u n m u c h a c h o p a -
l a a y u d a n t o . u n a b u e n a c r i a d a y u n a 
c o c i n e r a . H a b a n a , 114. 
8671 15 a . 
C o c i n e r a s 
S E N E C E S I T A . 
: p e r s o n a j o v o n y a c t i v a p a r a h a - 1 
c e r s e c a r g o c o m o R e p r e s e n t a n t e 
1 V i a j e r o e n l a I s l a d e C u b a d e u n a 
O o m p a ñ i a i m p o r t a n t e q u e t r a b a j a 
c o n e s p e c i a l i d a d e n e l r a m o d e ' 
m a q u i n a r i a s d e t o d a s c l a s e s , m a -
t e r i a l e s p a r a c o n s t r u c c i o n e s , m a - \ 
t e r i a l e s p a r a f e r r o c a r r i l e s , e t c . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a h o m b r e ; 
s e r i o q u e d e s e e a s e g u r a r s e u n , 
b u e n p o r v e n i r y q u e t e n g a a p t i -
t u d e s p a r a t a l p u e s t o . A p o r t e d e ¡ 
¡ m i l a d o s m i l p e s o s n e c e s a r i o s . ! 
\ O f e r t a s c o n p o r m e n o r e s b a j o E . 
L . 5 1 1 C a n a l B a n k B u i l d i n g , N e w 
O r l e a n s , E . E , U . U . 
9 0 9 3 1 8 a . 
E N L A C A L L E L I N E A , S « , s e s o -
l i c i t a u n a i n s t i t u t r i z , b l a n c a y a m e - I 
r l c á n a p a r a dos n i ñ a s . 
8 9GS 16 a . 
S E D E S E A 
u n j o v e n p a r a p o n e r s e a l f r e n t e ¡ 
d e u n D e p a r t a m e n t o d e C o m i s i o -
n e s d e c a s a s e x t r a j e r a s , p r i n c i -
p a l m e n t e p a r a t r a b a j a r F e r r e t e - \ 
r í a y L o c e r í a , q u e c o n o z c a l o s I m -
p o r t a d o r e s d e e s t a p l a z a , q u e e s -
c r i b a a m á q u i n a y s i e » p o s i b l e 
q u e s e p a i n g l é s , p r e c i s a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a A . G , . 
A p a r t a d o n ú m e r o , 9 9 2 . H a b a n a , 
88 >9 , 1-'» a , 
A T E N C I O N 
U n h o m b r e , q u e d a ' i s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s y es c n c a r g . ' lo de u n a i m -
p o r t a n t e i n d u s t r i a , s l i c i t a u n s o c i o j 
c o n a l g ú n c a p i t a l , p a r a e s t a b l e c e r 
u n a , é l , c o m o s o c i o c a p i t a l i s t a , y y o 
c o m o s o c i o I n d u s f m i . p u e s c u e n t o 
c o n m u y b u e n o s ' o n s u m i d o r e s y ea 
u n n e g o c i o c o m o ÍO h a y o tro , de g a -
n a r d i n e r o , p u e f m i p e r s o n a , i n c a -
p a z de e n g a ñ a r , n i e s t a f a r l e a n a d i e . 
V é a m e , qu-i le ' o n v i e n e y se c o n v e n -
c e r á , y s i no e s c r i b a y p a s a r é a v e r -
le. D i r e c c i ó n ' i . A . L . S a n J o a q u í n , 
82, m o d e r n o , de 6 a 8 p. m . 
8251 . 1 0 - m . 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E , 
p r e c i s a n . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a y r á - i 
p i d a de t e o r í a y j n a n e j o . C u r s o s ] 
d i u r n o s y n o c t u r o s . G a r a n t i z a n d o 1 
o b t e n c i ó n de t í t u l o . C a r l o s I I I , 2 6 ? , | 
• g a r a g e P r í n c i p e . 
8902 11 m y . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A - ' 
c l o n e s : V i l l a v e r d e y C a . , O ' R e i - i 
l ly , 32. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . S i q u i e - I 
re u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e - j 
r « de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e - j 
ros , c r i a d o s , d e o e n d l e n t e s , a y u - i 
dnntes , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
a p r e n d i c e s , etc . , etc . , q u e s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n , l l a n t é n a l t e l é f o n o | 
de e s t a a n t i g u a v a c r e d i t a d a c a - j 
sa . que se los f a c i l i t a r á n c o n b u e - i 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a to - ; 
dos ios p u e b l o s de la I s l a y t r á -
b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
1 
7848 30 a . 
G r a n A p é n e l a d e C o l o c a c i o n e s 
L A C E N T R A L 
P e d r o P o u . 
M o n s e r r a t e . 137. T e l é f o n o 9577. 
R á p i d a m e n t e y- c o n r e f e r e n c i a s f a -
c i l i t o t o d a c l a s e de p e r s o n a l d o m é s -
t i co , g a r a n t i z a n d o b u e n a c o n d u c t a y 
s e r i e d a d . 
9150 29 a. ' 
C E N T R O G E N E R A L D E C O L O -
c a c i o n e s . C a s a ñ e r a y B l a n c o , R e i n a , 
115. T e l é f o n o 8575 S e f a c i l i t a n a l a s 
c a s a s de f a m i l i a c o c i n e r o s , c r i a d a s , 
n i ñ e r a s , e tc . e tc . , c o n t o d a c l a r e de 
g a r a n t í a s , b a j o u n a n u e v a y e f i c a z 
i n f o r m a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n . S e ges -
t i o n a n m u l t a s , c l a u s u r a s de e s t a b l e -
c i m i e n t o s y todo lo q u e se r e l a c i o n e 
c o n l a s S e c r e t a r í a s , a c e p t a n d o l o d o 
lo r e l a c i o n a d o e n e l o r d e n c i v i l y c r i -
m i n a l . R e i n a , 115 . T e l é f o n o 8575. 
E n g l i s h S p o k e n . 
8912 16 a . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
d a d e m a n o , u n a m u c h a c h a , f c m a l 
y t r a b a j a d o r a , a c o s t u m b r a d a a t r a b a -
j a r e n e l p a í s ; t i e n e b u e n o s I n f o r m e s 
de l a s c a s a s d o n d e t r a b a j ó . I n f o r -
m a n e n " L a P e r l a d e l M u e l l e . " S a n 
P e d r o , n ú m e r o 6. 
| > l j 15 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
v e n e s , de c o l o r , de m a n e j a d o r a s o p a -
r a c o m e d o r ; t i e n e n q u i e n l a a r e c o -
m i e n d e n . S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 1 9 - B . 
8690 15 
C o c i n e r o s 
r 
S e o f r e c e n 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
T o r r e s y C o m p a ñ í a . C u a r t e l e s , n ú m e -
r o 4. T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . T e n e m o s c o -
c i n e r a s , c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a -
d o r a s , d o n c e l l a s , c r i a d o s , c o c i n e r o s , 
c a m a r e r o s , m e n s a j e r o s y todo p e r s o -
n a l p a r a s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
8803 15 a 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t a M e d i n a . 
A m a r g u r a , 94. T e l é f o n o A . 1 6 7 8 
¿ D e s e a u s t e d t e n e r s u s e r v i c i o d o -
m é s t i c o a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n ? L l a -
m e a e s t a c a s a y a a l d r á c o m p l a c i d o ; 
b u e n s e r v i c i o de m e n s a j e r o s . 
7942 81 a . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
fi< c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : A m a r g u r a . 53. 
8857 * 15 a . 
C r i a d o s d e m a n o 
U N C R I A D O D E M A N O . P E N T N . 
s u l a r , a c o s t u m b r a d o a l E e r v i c i o f .no 
do m e s a y c o n r e c o m e n d a c i ó n de 
d o n d e t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
s i n p r e t e n s i o n e s . I g u a l v a a l c a m p o . 
I n f o r m e s : t i n t o r e r í a , T r o c a d e r o y 
B l a n c o . T e l . A - 4 1 4 4 . 
9143 18 a . 
S E O E R E C E U N B U E N r p . I A D O 
de m a n o s , c o n I n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n d a c i o n e s ; no t i e n e I n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o . I n f o r m a : T e l é f o n o 
A - 8 8 6 6 , b o d e g a 
8998 16 a . 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s í s i m a c o c i n a e n C o n -
c o r d i a . 4 6 , b a j o s , o s e h a c e n e g o -
c i o c o n u n c o c i n e r o o c o c i u a r a , 
g a r a n t i z a d o s , 
9 0 3 3 I ? * • 
S E O F R E C E U N O O C T X E R O , D E 
; c o l o r ; s a b e b i ¿ n s u o f i c i o y t i e n e 
1 q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M a -
I lo j a . n ú m e r o 106 , b a j o a , 
j S027 I T a . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
l a r , c o c i n e r o y r e p o s t e r o , d e s e a c o l o -
| c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
j y u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e « c a c o -
| l o c a r s e . T e l é f o n o F - 1 7 6 S , V e d a d o , 
b o d e g a " L a C a s a B l a n c a , " 23 y 4. 
8024 17 a . 
ÜÑ B U E N C C K T N E I R O - R E P O S -
t e r o , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , 
d e s e a c o l o c a r s e , t e n i e o d o i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s ; e n l a m i s m a h a y u n 
b u e n d e p e n d i e n t e d e c a f é o f o n d a , 
p a r a l a c i u d a d o p a r a e l carop<K I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 78, a n t i -
g u a T e l é f o n o A - 7 7 2 5 , 
9037 17 a . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D O S P E N I N S L L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r á e : u n a de c r i a d a de m a n o , 
j o v e n ; y o t r a d e m e d i a n a e d a d , de 
c o c i n e r a . T i e n e n r e f e r e n c i a s v s a b e n 
c u m p l i r . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú m e r o 
10, e n t r e 9 y C a l z a d a , V e d a d o . 
9129 18 a . 
Kugi t G A L L E G O , A G E N C I A 
}• Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
fifldo, n ú m e r o 5.', e n t r e J e s ú s 
ido el tui fwla y M e r c e d . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
M lo minutos y c o n r e c o m e n 
íiciones, f ac i l i to • c r i a d o s , c a -
Tirercs, c o c i n a r o s , p o r t e r o s , 
hauffeurs. a y u d a n t e s y t o d a 
¡¡Mí ie depend iente s . T a m b i é n 
• W certificados c r i a n d e r a s , c r i a -
^ c a m a r e r a s . m a n e i a d o r a s , 
o-insrjB, c o s t u r e r a ? y l a v a n d e -
los ven." «te Espec ia l idad en c u a d r i l l a s de 
i bnsf, tttbajadcres. R o q u e G a l l c í r o . 
30 a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , q u e s e a j o v e n . E s p a r a 
un m a t r i m o n i o . ' S e p a g a b u e n s u e l d o 
P e r o h a de t e n e r r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y , 17, a l t o s . 
' ' ' ' 1« a, 
S E S O I . H ' I T A ( N A ( T X T Ñ E R A 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s : se le p a g a n v e i n t e p e s o » y 
r o p a l i m p i a , en V i l l e g a s , . n ú m e r o 92 . 
Pl 56 18 a . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A . D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , de 
c r i a d a de m a n o ; tl/ene q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . A g u i l a , n ú m e r o 1 1 G - A , 
c u a r t o n ú m e r o 85. 
•MQ:; 18 a. 
U N A J O V E N . P l N I N S U L A R . d e -
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o , t e n i e n d o q u e a d -
m i t i r l e u n a n i ñ a de c o r t a e d a d . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 9, 
" L a E s t r e l l a . " b o d e g a . 
9101 18 a . 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
( < E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . A g u a c a t e , 3 7 H 
Sf» f a c i l i t a c o n p r o n t i t u d y r e f e r e n -
c i a s , b u e n p e r s o n a l p a r a t o d o s l o s g l -
:OB. N o t a : S u n o m b r e es ol p r i m e r o 
del d i r e c t o r i o de t e l é f o n o s . 
8 1 6 5 30 a 
I " L A C U B A N A , " G R A N A G E N -c l a de c o l o c a c i o n e s , de E n r i q u e P l u m a . V i l l e g a s , 92. T e l é f o n o A - 8 3 6 3 . R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t o -d a c l a s e de p e r s o n a l c o n r e f e r e n -c i a , g a r a n t i z a n d o s u c o n d u c t a y m o r a l i d a d . , 
S E D E S E L A C O L O C A R H I T A j o v e n , 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : C a l l e X, n ú -
m e r o 6, V e d a d o . 
8951 I f l a . 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
P r e f i e r e e l V e d a d o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I r i f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
46, a l t o s , e s q u i n a a A c o s t a . 
9135 I » a . 
U N A S E A . P E N I N S U L A R C O N 
t i e m p o ep e l p i ía , d e s e a c e o c a i S ' i 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o c r i a d i de 
m a n o ; t l eno r e c o m e n d a c i ó n de b u e -
n a s f a m i l i a s . O b r a p í a 2 9, e n t r a d a 
p o r C u b a , 
8997. 1 6 - a . 
n e c e s i t a n 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A 
b u e n a , q u » s e p a b i e n s u " o b l i g a c i ó n . 
C a l l e K , n ú m e r o 1SG, e n t r e 19 y 21 . 
I J c d a d o . 
9074 19 a . 
M S O U M T T A I N A B U E N A O O -
c i n e r a , b l a n c a , que s e a l i m p i a y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c ' a s p a r a u n a fin-
c a c e r c a do l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e 2 3. n ú m e r o 3 3 4, e n t r e A y B . 
8948 16 a. 
I a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V'1 ^ ¡TA l \ A C R I A D A , p n -
• • ' ñ a s h a b i t a c i o n e s v s e r v i r 
I «w» R a f a e l , 14, a l t o s . 
1S a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d y l i m -
p i a , quo a y u d e a los q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . T i e n e que d o r m i r e n el a c o -
m o d o , s u e l d o $13 y r o p a l i m p i a . C a -
lle 21, h ú m e r o 140, e n t r e K y L , V e -
d a d o . 
8982 16 a 
A V I S O : S E D E S E A UNA CO( I -
r e r a . p e n i n s u l a r , q u e a y u d e a l o s 
• i r e h a c e r e s de l a c f s a . F u n d i c i ó n de 
•"emento de M a r i o R o t l l a n t . C a l l e 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a F r a n c o . 
^ « 4 15 a 
S E S O L I C I T A 
u n v a c i a d o r o c a j i s t a i 
p a r a t r a b a j a r e n y e s o . 
I n f o r m a n : F u n d i c i ó n d e 
c e m e n t o d e M a r i o R o t -
l l a n t , c a l l e F r a n c o y B e n -
j u m e d a . 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n , c o n r e f e r e n c i a s , p a r u 
l a v e n t a do a c c i o n e s p e t r o l e r a s de , 
c o m p a ñ í a s d t p r i m e r a c l a s e . J o a q u í n • 
F o r t ú n . N e g o c i o s P e t r o l e r o s / G a l i e - j 
no, 26, H a b a n a . 
8274 15 n. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , d e -
sea c o l o c a r s e , d e c r i a d a d e m a n o , e s 
r e c i é n l l e g a d a ; no e s t á a c o s t u m b r a d a 
a los t r a b a j o s de l p a í s . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s , n ú m e r o 101. 
9018 17 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o v e n , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
r e j a d o r a . I n f o r m a n e n A m i s t a d , n ú -
p i e r o 6. 
ÍOS I 1 7 a . 
S E D E S E A C O L O C A R I NA M U -
c h a c h a , de c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
P r o g r e s o , " n ú m e r o 8, a l tos . T e l é f o n o 
A - 4 1 3 6 . 
9055 23 a . 
I N A J O V E N A S T L l í l \ N A D E -
t e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n 
c a s a de m o r a l i d a d ; s a b e c o s e r y t i e -
n e q u i e n l a - e c o m l e n d e . I n f o r m e s 
L u z . 67. 
S996. I C - a . 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , m u y 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 23. 
S878 15 a . 
U N A M U C H A C H A , F O R M A L , d e -
c e a c o l o c a r s e : no le I m p o r t a I r a l 
c a m p o , d a r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a 
e s tado . I n f a n t a , S9, a n t i g u o . 
9051 17 a . 
S E D E f E A C O L O C A R ¡ U N A J o v e n , 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o p a r a 
h a b i t a c i o n e s , en c a s a de m o r a l i d a d . 
A g u i l a , 1 1 4 - A . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 8. 
8 S 7 9 1 5 a 
S E D E S U A C O L O C A R UNA j o v e n . 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; l l e -
v a p o c o t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o - 9 0 . 
8881 15 a . 
J O V E N , F I N O , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o . S a b e p e r -
f e c t a m e n t e e l s e r v i c i o de c o m e d o r . 
H a t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s y t i e -
n e r e c o m e n d a c i o n e s . O b i s p o y V l L e -
g a s , v i d r i e r a . T e l . A - 8 0 2 2 . 
9078 19 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; l l e v a n d o s a ñ o s on l a c a s a : 
é l p a r a c r i a d o de m a n o y e l l a p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r a m a n o y a m á -
q u i n a . I n f o r m a n er. H , e n t r e 17 y 
19, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 550. 
8973 ' 16 a . 
S E O F R E C E M A G N I F I C O C R I A -
do de m a n o , p r á c t i c o , b u e n a p r e -
s e n c i a , fino, s u m a m e n t e t r a b a j a -
d o r , c o n r e f e r e n c i a s de c a s a s r e s p e -
t a b l e s . T a m b i é n u n p o r t e r o y u n 
j a r d i n e r o . H a b a n a , n ú m e r o 114. T e -
l é f o n o A - 4 7 92. 
8810 16 a 
C o c i n e r a s 
O O C 5 N E 1 1 A Y R E P O S T E R A , P E -
n l n s u l a r , se o f r e c e e n c u a l q u i e r c a s a 
p a r t i c u l a r ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 80, 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
9183 18 a 
C O C I N E R A R E P O S T E R A M A -
d r l l e ñ a , l l e g ó h a c e m e s e s de l a c a p i -
t a l de E s p a ñ a , d e s e a e n c o n t r a r c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a , n ú m . 119. 
9151 18 a 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a . c o l o c a r s e e n c a -
s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o á s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 1 1 4 ; e l 
e n c a r g a d o d a r á r a z ó n . 
9142 , 18 a . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , m a d r i -
l e ñ a , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a a 
l a f r a n c e s a , c r i o l l a v e s p a ñ o l a , r e f e -
r e n c i a s l a s q u e d e s e e n , s u e l d o de 30 
a 35 p e s o s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . T e l é f o n o A - ¿ 3 6 1 . , 
8924 18 a. 
C O C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , 
d e s e a u n a c o c i n a , e n c a s a de c o m e r -
c io , f o n d a , c a f é o c a s a p a r t i c u l a r ; v a 
a l c a m p o s i e s n e c e s a r i o ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . P n f o r m a n : B e l a s -
c o a í n , 29 , p e l e t e r í a " L a D i a n a " 
8937 16 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O d -
n e r o , de c o l o r , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a 
e n e l o f i c io , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . M a n r i q u e , n ú m e -
r o 134, a n t i g u o . 
8615 1 » a -
C r i a n d e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, p e n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , a 1&-
e b e e n t e r a ; t j e n e b u e n a y a b n n d a n t * 
i e c b e , de d o s m e s e s de p a r i d a . I n f o r -
m a n : A r a m b u r o , 5 1 % . 
8805 16 a 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 
2 4 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e , a m e d i a l e -
c h e o l e c h e e n t e r a ; t i e n e r n c i ñ a d o s 
m e s e s . I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 
65 ; a t o d a s h o r a s . 
8809 15 a . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , o o n 
b u e n a l€»che, r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o -
c a r s e a m e d i a o l e c h e e n t e r a . T i * -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 447. 
8882 15 a . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , r e -
c i é n l l e g a d a , d e 2 % m e s e s d e p a r i d a , 
c o n b u e n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e -
ro 116 , c u a r t o n ú m e r o 48 . 
8864 16 a 
V a r i o s 
\ N J O V E N , P E N I N S U L A R » C O N 
t í t u l o de c h a u f f e u r , d e s e a c o l o c a r s e , 
en c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T r o c a d e -
ro . n ú m e r o 64. 
9099 18 a 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l z a d a de 
J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 280. 
9017 17 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a -
o o r a o c r i d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , no a d m i t e t a r j e -
tas . I n f o r m e s : M e r c a d e s , 39, b a r b e -
S e s o l i c i t a u n V E N D E D O R d e 
; p r i m e r a c l a s e , a c t i v o , e n é r g i c o , e n 
b u e n a s a l u d , j o v e n y a m b i c i o s o , 
i p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o y d e 
¡ b r i l l a n t e p o r v e n i r ; s i s a b e d e i m -
. p r e n t a y c o n o c e e l i n g l é s , s e r á 
p r e f e r i d o . E s c r í b a s e c o n i n f o r m e s 
I y r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s a X X . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m e r o 6 7 4 . 
H a b a n a . 
C . 1 8 9 7 d . - 9 . 
8904 15 a . 
W IT \ 
'4 años 
I N A M U C H A C H A , 
. q '.e s e a t r a b a j a d o r a 
o (1"erMlcias. p a r a a y u d a r a l 
• . .' ^ n n i ñ o . A g u a c a t e , n ú -
J 1 6 a. 
• O U C I T A I N A C I U A D A D E 
"mi" 61 c a m p o , s u e l d o $18 v 
W r ; ,J"forn-'an e n l a c a l l e 
^ 0 - a 2 , e n t r e 2? y 27 . V e -
E N H A B A N A . 14. A I / T O S , S E S O -
l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de 
m a n o . 
8542 15 a. 
C o c i n e r o s 
16 a. 
P * W A A H . V E D A D O . 
1 c r i a d a de r n a n o , q 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , 
q u e q u i e r a a l q u i l a r u n a f o n d a , c o n 
todos s u s e n s e r e s , l u í y c o n t r i b u c i ó n 
p a g a d a , so lo en u n p e s o d i a r i o . I n -
f o r m a n : C a l z a d a de l a V í b o r a y C r u -
c e r o H a b a n a C e n t r a l , b o d e g a . 
8868 i 15 a . 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
S e s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s de 
I n c l á n , T e n i e n t e R e y , 19, e s q u i n a a 
C u b a . T r á b a l o c o n s t a n t e t o d o e l a ñ o , I 
y a s e a a s u e l d o en los t a l l e r e s d e l | 
a l m a c é n o p a r a c o s e r e n s u d o m l e i - I 
lio. P r e s é n t e n s e s o l a m e n t e de 8 a 10 | 
a m . d e l a m a ñ a n a . 
C 1 893 1 0 d - 9 . 
C O S T l R E R A S : S E N E C E S I T A N l 
o f i c i a l a s y m e d i a s o f i c i a l a s d e c h a -
q u e t a s y d e s a y ^ s , e n E s c o b a r , r.ú.-
m e r o 7 8. b a j o s . 
,p9(;9 16 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o v e n , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
i m a n e j a d o r a , e n c a s a de b u e n a f a m i -
I 1.a: t i ene l e f e r e n c ' a s . I n f o r m a n e n I 
i L a m p a r í n i , n ú m e r o 92. 
^•052-53 1 <! a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J o v e n . 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
j n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n e n S u s p i r o , n ú m e -
ro 18 . 
9070 19 a . 
D E S E A C O I O C A R S E J N A j o v e n , 
; p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
| n e j a d o r a ; f a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n s a b e a l -
go d e c o c i n a . V a a l c a m p o . I n f o r m a n : I 
C u r a z a o , e s q u i n a A c o s t a , c a r b o n e r í a . ¡ 
9071 17 a 
U N A J O V E N , P E N I N S I L A R , d e . 
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a P d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i -
c i d o r . n ú m e r o 46. 
s m L 5 a . ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A K D É -
s e a o o l o c e r s e . en c a s a de m o r a T i -
ú a d , de c r i a d a m a n o o m a r e j a d o -
r a . T l e n o r e f e r e n c i a s . I n f o - m a n : 
A m i s t a d . 
8994. 1 6 - a . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E . 
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r l m e -
11 es, 4 7 - B , C e r r o . 
8911 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o v e n . 
de co lor , p a r a c o c i n a r , m e n o s de c u a -
t r o c e n t e n e s y p l a z a , n o se c o l o c a ; 
s a b e h a c e r d u l c e s y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . P a l a c i o C a r n e a d o . C a l l e 
J y C a l z a d a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 47 , 
t e r c e r p i so . 
8953 16 a . 
U N J O V E N , R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , m u y f o r m a l , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c o c h e r o p a r t i c u l a r o d e a y u -
d a n t e d é c h a u f f e u r ; s a b e l e e r y e s -
c r i b i r p e r f e c t a m e n t e ; t i e n e q u i e n lo 
p r e s e n t e . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 24. 
9118 18 a . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a ; n o l e i m p o r t a I r a l 
c a m p o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 2 3. 
914 5 18 a . 
trjtí D E S E A C O L O C A R U N A s e -
ñ o r a , de m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o o p a r a c o r t a f a -
m i l i a y a j u d a a l g u n o s q u e h a c e r e s , i s 
c a t a l a n a . Z e q u e l r a , n ú m e r o 155, e n -
t r e S a r a b l a y P a t r i a . 
897 5 16 a . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a e d a d , o e s e a c o l o c a r s e , de c o c i n e -
r a y o t r o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; 
d u e r m e e n 1a c o l o c a c i ó n y no q u i e r e 
p l a z a . Z u l u e t a , 3 6 - F , b a j o s . 
8988 16 a . 
U N H O M B R E ! , D E M E D I A N A 
e d a d , so o f r e c e de p o r t e r o o l i m p i a r 
o f i c i n a s , c u i d a r u n a c a s a o c r i a d o , a 
h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
l l e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H a b a -
n a , n ú m e r o 124. 
^121 13 a. 
A t e n c i ó n 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e d i s -
p o n g a de 380 pesos , p a r a u n e s t a b l e -
c i m i e n t o q u e d e j a 150 pesos s e g u r o » 
m e n s u a l e s ; e s n e g o c i o p o s i t i v o y no 
h a y e n g a ñ o . V é a m e q u e le c o n v i e n e . 
D r a g o n e s y R a y o , c a f é y f o n d a . P r e -
g u n t e n a l c a n t i n e r o p o r V e g a ; de 
S a 11. 
9160 22 a . 
D E S E A C O I O C A R S E D E C R I A -
da de m a n o u n a j o v e n , p e n i n s u l a r : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a -
r a I n f o r m e s : A m i s t a d y B a r c e l o n . 
c a n t i n a y a l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
" L a C a p i t a n a d e l C a r a c o l " o " L a 
P r a v i a n a " , de B r a u l i o D í a z . A - 5 0 3 6 . 
8089 17 a . 
Itre • 
~VSA 
^ i ^ n e n c i a e n 
0 , L 




M i n e r o 8 , e s c o m b r e r o 8 < 
m e c á n i c o s y c a r p i n t e r o s , s e s o -
l i c i t a n p a r a l a s M i n a s d e M a t a -
h a m b r e . D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
9 0 9 6 1 S a . 
S E D E S E A C O I y O C A R U N A M u -
c h a c h a , de c r i a d a de m a n o , r n c a s a 
de m o r a l i d a d . M a l o j » , 131 . a n t i g u o . 
C u a r t o n ú m e r o 9. 
9083 17 a . 
\ tftfA C R I A D A D E 
^ a r r i m o n i n s i n h i j o s . 
• s e p a s e r v i r y t e n g a 
c a r l o s I I I , n ú m e -
fc- 15 n. 
1 XX' E N 17, N U M E R O 
Uj© y , • Xe<iado. u n a c r i a -
^ P l r - m a n e i a d o r a , q u e 
S-J o b l i g a c i ó n . 
L l r r 15 a. 
X ' V T C R I A D A PA." 
queharp C o l e g i o y a y u -
1 ' c a n i*'8 de 'a ca*1:"> I11* 
^ r o fia vf c o n . l i ñ o s . 
Bí- a l t o a 
I M ^ J Í B ^ prE-
^ U f . d ^ " a b a n a , u n a c r l a -
l ü e h a a a ñ o s , p a -
r*fe i>ncferes ^ u n a f a s a . 
^ ** ait I n f o r m a n e n 
*'«>«, e s q u m a a S a -
i s a 
S O L I C I T O I NA S E Ñ O R I T A , S I N 
p r e t e n s i o n e s , p a r a e n c a r g a r s e de u n a 
v i d r i e r a H a b a n a 65 
9112 ü a . 
S E S O L I C I T A I N A S E S O R A . E S . 
p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g o 
i e n los q u e h a c e r e s d « l a c a s a , que 
I s e p a c o c i n a r . S u e l d o : t i 6 . I n f a n t a y 
i S a n R a f a e l , n ú m e r o 26. 
9146 1S a-
S e d e s e a u n m a t r i m o n i o 
, o u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , a 
q u i e n s e l e d a r á u n a h a b i t a c i ó n 
p o r q u e c u i d e y l i m p i e u n a c a s a , 
i n f o r m a e n e l O a f é " K i i e v o E u -
r o p a . " N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
9 0 3 4 1 7 a 
N e c e s i t a m o s 
i u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l ' - i n g l é s 
I q u e s e a m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
• e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
S e s o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 6 . 
C. 1 2 3 0 IX. 7 M . 
! S E S O L I C I T A l N A t . A V A N D E -
r a , p a r a l a v a r e n s u c a s a , r o p a fina. 
• de f a m i l i a . SI n o t i e n e p e r s o n a s q u e i 
; g a r a n t i c e n s u h o n r a d e z y s u t r a b a -
JO, q u e no se p r e s e n t e . C e r r o , n ú m e -
ro 432 . 
j 8 8 1 5 15 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
r a , de m e d i a r a e d a d , p a r a m a n e j a d o -
r a o c r i a d a de m a n o ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 
? 5 1 - C . t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 5 1 i ; 2 . 
• »9 ' • 
S E D E ^ E A C O L O C A R U N A M I . 
c h a c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , e s p e r s o n a f o r m a ! 
y s a b e t r a b a j a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , n ú m e r o 195. e s -
quinn. a S a n F r a n c i s c o . 
8926 , 16 a . 
C H A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a colocars"*. e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n c o r -
(i'.A. n ú m e r o 103 . 
8820 15 a . 
U N A J O V E N . P E N I N S I L A R . d e -
sea c o l o c a r l e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 
n ú m e r o 17, 
8887 . 1 ñ a. 
C O C I N E R A . C A T A L A N A , q u e s a . 
he g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , do -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . N o r e c i b e p o s t a l e s I n -
f o r m a n : C u r a z a o , 16, a l t o s . 
8987 16 a 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
q u e s a b e c o c i n a r a l á c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a , ' no p a n a m e n o s d e t r e s c e n t e -
n e s e n a d e l a n t e , l a m p a r i l l a , 84, a n -
t i guo , c u a r t o n ú m e r o ' 3'). 
9002 . 1 6 - a . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E 
m e d i a n a e d a d , q u e s e a u n a p e r s o n a 
f o r m a l , p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a -
s a p e q u e ñ a de u n m a t r i m o n i o y m a -
n e j a r u n n i ñ o . S u e l d o : 15 p»>so3 y 
r o p a l i m p i a , y se d a n I n f o r m e s . P e r -
s e v e r a n c i a , 50, b a j o a 
9138 i g a . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
d a , u n a j o v e n , e s p a ñ o l a ; s a b e t r a -
b a j a r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S o l , 8. 
9155 i s a . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , q n c 
l l e v a 3 a ñ o s e n e l p a í s , d e s e a c o l o -
c a r s e , en c a s a de m 
(ia de m a n o o de h) 
i e f e r e n c l a s y s i n co 
m a n : C á r d e n a s , 12, 
8863 
a d , d e c r i a -
Iones. T i e n e 
n l s o . I n f o r -
a n t i g u o . 
15 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S I L A R , Q U E 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a -
be de r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 4, f r e n -
U- a l C u a r t e l de B o m b e r o s . 
SS19 15 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A ^ C O T 
c i ñ e r a * p e n i n s u l a r , p a r a c e r t a f a m i -
l i a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n a y u -
d a r a ¡ o s q u e h a c e r e s de l a c a s a , s u e l -
do 20 pesos . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e -
ro 63. b a j o s . 
* m 15 a . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E . 
nea c o l o c a r s e , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
por s u c o n l u c t a . I n f o r m a n en F a c t o -
ría , n ú m e r o 17. 
8 8 55 1 5 a 
P R E P A R A D O R A S 
S s s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r , 
e n s u c a s a . P e d r o s o , 2 . C e r r o . 
C . 1 2 8 0 I N . 1 0 m 
S E S O L I C I T A U N S O C I O <V)N 
¡ 150 pesos , p a r a un c o m e r c i o ; %% b u e n • 
¡ n e g o c i o ; d e j a 100 p e s o s m e n s u a l e s ; | 
! no d e j e do v e r m e hoy . I n f o r m a n a 
i t o d a s hora- i . A g u i l a y P u e r t a C e r r a -
da, f r u t e r í a 
' £ 9 2 0 15 a . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de -
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a r ! - , 
n a . 151 , P u e n t e de A g u a D u l c e , J e - | 
i ú s d e l M o n t e . 
8958 16 a. : 
S E D E S E A C O I O C A R U N A c r i a . 
d a de m a n o , en c a s a d e f o r m a l i d a d ; i 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t 'e- 1 
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P í a '•• 
ZH. P o l v o r í n , p o r A n i m a s , c a f é " A m é - i 
r i c a " T e l é f c n o A - 1 386. 
i W 16 a 
U N A S E Ñ O R A . D E M E D I \ N ' A 
e d a d , d e s e a . c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n : Of ic ios , n ú m e r o 78, 1 
P^I^f ^ r í a 
16 a * 
D E S E A C O I O C A R S E U N A e s p a -
ñ o l a , f o r m a l , de c r i a d a o m a n e j a d o -
r a , c o n f a m i l i a q u e s a l g a a l e x t r a n -
j e r o ; s a b e c o s e r en m á q u i n a y r e p a -
s a r b i en , h a s e r v i d o e n b u e n a s c a s a s 
y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en-
T e j a d i l l o , n ú m e r o 26, b a j o s . 
- ' .r 15 a . 
S I D U A K A C O I O C A R T N \ \ \ r . 
c h a c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a -
no, p a r a h a b i t a c i o n e s ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n C o n c o r -
d i a v H o s p i t a l , c a f é . T e l é f o n o A - 8 4 5 2 
- ^ • L l i 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E r 
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o ' 
m a n e j a d o r a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n - i 
c i a s de l a s c a ^ a s q u e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 5 y 7. T e l é f o -
r r . 6903. « 7 9 9 i 6 - a . 
D E S E A C O I X K W R S E U N M \ T R I -
m o n l o v i z c a í n o ; e l l a es c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a , c o n t í t u l o a d q u i r i d o e n 
P a r í s y é l e s c a r p i n t e r o , p e r o no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e e n c o l o c a r s e de 
c r i a d o , p o r t e r o o c o s a a n á l o g a D e -
s e a n t r a b a j a r j u n t o s . I n f o r m e s ! C a -
l l e 16, l e t r a A , e n t r e L í n e a v 11 
U N A J O V E N . P E N I N S I T / A R . D E -
s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a d e c u a r t o s y coser . T i e n e 
i e f e r e n c l a s . I n f o r m a n : M a l o j a , n ú -
m e r o 66, b a j o s , p o r S a n N i c o l ú s . 
9012 » 17 a. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s e , p r á c t i c a e u e l s e r v i c i o p a r a 
h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a , n o i m -
p o r t a v i a j a r o I r a l c a m p o ; s a b e c o -
s e r a m á q u i n a y m a n o y r e p a s a r 
b i e n , n o c o r t a . I n f o r m a n e n c a l l e 8. 
n ú m e r o 8, e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
9042 17 a< 
I N A B l E N A C O C I N E R A M \ . 
d n l e n a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene r s f e r e n -
Ü M . A ^ n l l a , S6, b o d e g a . T e l é f o n o : 
A - < 6o3, 
8895 15 a. 
S E S O R A . P E N I N S U L A R , q u e ^ 
oe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a n r i q u e 
n u m e r o 57, a l t o s . 
* * 3 * 1 5 a . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E 
t a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e 
do r e p o s t e r í a ; no d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
s i t i o s . 15, c u a r t o n ú m e r o 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
r a , p a r a c o s t u r a , r o p a de s e ñ o r a o d e 
n i ñ o . I n f o r m a n e n A p o d a c a , n ú m e r o 
ó 9 , a l t o s . 
9035 17 a 
D E S E A C O I O C A f T O N D F V 
g o b i e r n o , c u i d a r u n nlf io de 4 a ñ o s 
e n a d e l a n t e o a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s , 
s u e l d o de 20 a 25 pesos , h a b i t a c i ó n , 
c l a r a y v e n t i l a d a , c a m a f i ja , r o p a p a -
r a l a m i s m a , q u e m e p e r m i t a n m i s 
r o p a s e n d o n d e yo d u e r m a ; s o y p e r -
s o n a de r e s p e t o , f i n a , l i m p i a y* o r d e -
n a d a ; h a b l o f r a n c é s y e s p a A o L A g u ? -
ca te . n ú m e r o 82 . 
18 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , F O R M A l T 
de v e i n t e a ñ o s , d e s e a p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s , b i e n « e a p a r a a y u d a n t e d e 
c a r p e t a o c o n s e r i e d e o f i c i n a ; t i e n e 
b u e n a l e t r a y e s t á b a s t a n t e a d e l a n -
t a d o e n c u e n t a s y t i e n e !aa r e f e r e n 
c i a a q u e « e n e c e s i t e n . L l a m e n a J o s é 
S a n M a r t i n . A - 2 S 1 5 . 
90:5 19 a 
T N M A P R I M O N I O S I N Ñ T ? ? i r 
s o l i c i t a u n a c a s a de v e c i n d a d 
e n c a r g a d o s ; p u e d e n p e d i r r e f / " 8 
c l a s ^ S a l u d . n ú m e r o i V " ^ ^ 
PACOTA CATORCH 
ABRIL 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS f_ LJL 
C A S A T U R U L L 
«ínrtldo CompVto de AflMTWv Frodocio* Químico». DwtfateotBBU»̂ . Coma*, Colaa» MlaenOm. Aceite», Gmms. Oolorei y KwartaA, Abo-nos Químkw. "UaJcc* t m p a e m ú o t r » (M P»i»diioto Qoímloo EL DES-
T R U C T O R 1>EL MARABU, dcfltrsoter «fion deí -marabd. "aroma» y otras plantas aocíraa. , SFI.IA TODO: El cOBRMesto más daradero 7. ««ñor para r̂pa> rar toda dMe de «echiunta* y CAKBOLIXTXK. d tenoao preoer-vnnro de madera, siempre e« e x i m t e g x i » . Materias Primas para todas las Industrtaa. 
X H O M A S F . X U H U L I v 
MURALLA- 3 Y A- HABAIHA 
EX EL VEDADO. SE VEVDE una 
pran casa moderna, ocho habitacio-nes, dos baños, hall, garage, calle céntrica, $26,500. Llame al B-07 y l-Ida el 7231, dé su dirección y pasaré a informarle. CERCA DE LA IGLESIA DEL Ve-dado, se vende casa moderna. $15,800. Llame al U-OT y pitia el 72S1. 
CERCA DEL COLEGIO LA SA-Ue, se vende casa moderna, siete ha-
^ * * * * * * * * * M r M M ^ M J r * . * * * 
JOVFV. COXOCIEXDO OONTÂ  DINERO EX HIPOTDCLVS. TIPO bilidad v' Mecanĉ rafía, êsea coló- convencional, en todas cantidades, cáción sin pretensiones. Flores, San í Compra ron ta de valores de la Bol-1'izaro 103 «l Privada- Paula, número 8f>. Te!é-- ' — —rrf fono A-9S3Í. Do 12 a 1 y de 5 a 9. CHAl FFEFR MEOAVIOO. CON Enieterlo tfarcla. Utulo de España y Habana, se oíre-c*» para casa particular o camión; va al campo, San Miguel, número 142. Teléfono A-4706-
16 a. 
C 1913 10d-12. 
>f01HSTA COX PERFECTO Co-nocimiento v'.e su oflcio, desea oncon- I °¿ est¿ sección citando lugar, día y 
SF TOMAX $20,000, al 6 por 100. con garantía do finca urbana de 40 mil pesos de valor: tiene que ser sin corredor, el que desee hacer ol ne-gocio que me avise por esí*» medio y 
trar una casa particular para traba-;ar por días- San José, número 56. 9043 17 ̂  
DESEA COLOCARSE l)N JOVEN 
español, de 22 «años, práctico en 
el comercio, como vendedor, co-
hora para entrevistarme con el inte-resado. 
8S3S 21 a. 
900,000 PESOS 
Se han recibido para hipotecas desde $200, al «, 7 y 8 por 100 anaul. Sobre casas y terrenos, en todos los 
10 
brador O cualquier Otro trabajo • barrios y repartos. También se faci 
análogo ai comercio. Eaferencia* l ' ^ r ^ ^ i " ^ ' I . ^ ^ B S 
de completa garantía; dirigirse al 
señor F. López, Obrapía y Com-
postela, bodega. 
9050 23 a 
LXA JOVEX CASTESLÍiAXA, DE 20 años de edad, desea encontrar una casa de moralidad para habi-taciones o criada de mano, tamljlén sabe coser y marcar; tiene referen-cias. Informaai en OOoios, 25. 9011. 2-m. 
DESEA COLOCARSE UXA joren, peninsular, para limpieza do cuartos o manejadora; tien,» garantías. Cuba, Húmero 24. María González. 
S SSS 16 «~ 
SF OFRECE UXA MODISTA, que conoce sus obligacicmes y no tiene Inconveniente en Ir fuera de A Ha-bana. Informan: Maloja, 125. 
KS-O 15 a. 
LX MATRIMOXIO, PEXIXSü-laf, desea una casa de inauilinalo para encargados; tienen referencias > saben cumplir con su obligación. Informan en Animas, número 149, la encargada, 8877 15 a 
to. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a y de 1 a 4. 845S 21 a. 
Al 4 por 100 
de Interés anual 7 25 por ciento di-videndo adicional. A lo cual tienen ilerecho les depositantes dol Depar-tamento de Ahorros de la Asociación de Dependientes. .Depósitos garanti-zados con sus propiedades. Prado .* Trocadero. Do Salla, m. ydela £ p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. C. 614 IN. lo. f. 
Dinero en Hipoteca 
¡o facilita en todas cantidades, en es-ta ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro y en todos loa repartos. Tam-bién lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés ol más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
UXA PEXTXSULAR, FORMAL, solicita para camarera de hoteL en-cargada o para Ingenio o criada; sa-be leer y escribir, entiende de cos-!;urn. Informan: San Ignacio, 57. 8836 15 a. 
UXA JOVEX. PEXIXSULAR, de-sea colocarse, en casa de moralidad, de criada de cuartos y para coser. Tiene referencias. Informan: Cien-Cuepos, número 45. SS12 15 a. 
CHAUFFEUR MFOAX1CO, exper-to en carturador, magr.o'o, etc., sa-be hacer sus reparaciones, se ofrece a módico sueldo. Dirigirse a la Es-cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 7884 16 a. 
A ios Comisionistas 
Taquígrafo do inglés y español, ac-tualmente empleado en importante compañía americana de esta ciudad, se ofrece tt los comisionados e im-portadores que tengan negocios con los Estados Unidos, para llevarles la correspondencia en inglés, en horas extraordinarias. También se hace cargo de traducciones. Diríjase a A. 1'. Domínguez, Neptuno, 122. bajos, ciudad. 5954 16 a. 
JbVEx] FsrAxQL, DE 17 años, recién llegado de España, educado en los colegios de Hasparren (Fran-cia) y de TaploTV (Inglaterra,) con conocimientos de contabilidad y me-canografía, y sabiendo francés e in-glés, desea colocarse en casa de ban-ca, comercio o colegio. Informan en Jesús María, número 49, bajos. 8846 19 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras.'®* 
A loa fabricantes de hielo del Inte-
rior que «san I09 slsteniss conoci-
dos hasta hoy: Su planta 110 puede producir hielo a menos de 5 a 10 pesos por tonela-da, según sea la capacidad y el si8" tema do fuerza que usted esté em-pleando. Si emplea el carbón, vera bltaclones, $11,500. Llamo al B-07 y que está gastando 1 tonelada para | pida 7231. hacer 3 toneladas de hielo, y gasta solo en carbón $2-65 para hacer 1 I EXTRE LA CALLE LIXEA T EL tonelada do hielo. Con mi sistema por j Colegio La Salie, so vende casa mo-el vacío automático, puede producir hielo do $1-20 a $2-50 por tonelada, según sea la capacidad de la planta, r'on mis plantas, empleando carbón, liará con 1 tone:ada do carbón 20 toneladas de hielo (ver el cálculo más abajo.) con otra rentaba más • mis plantas, no necesitan fuerza con lo que so alimentan es solamente con calor) y Con el vapor, por la conden-sación directa, tiene toda el agua condensada, para hacer el hielo cris-talino (no necesita trampa para gra-sas, ni pierde del CO al 80 por 100 del vapor,-) este es el secreto da la eco-nomía de mi sistema, aparte que no hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-nelada de hielo, por el siste-ma conocido hasta hov:. . . % 2-65 Por el vacío automático. . .. 
Ahorro. . . . 2-.21 p>*0, como se veri, es aounto que más o menos tarde se le presentará, y como su equipo de tanquería, cal-ceras, etc.. todo le sirve, solo hay que Poner mis planas, que ocupan muy Poco espacio, y que su Instalación se hace on tres ]loras Tengo la propie-dad de ia patente para Cuba, y todas las mejoras que de esta se puedan cerlvar. Puedo dar la concesión pa-ra su comarca, en condiciones muy ventajosas, y con muy poco desem-bolso de dinero. Este asunto, se tra-ta personalmente; cartas no se con-testan. Plantas de mi sistema las ten-go desde 1 tonelada hasta la capa-cidad más grande qu© se desee. Es mi propósito, establecer 1 planta en cada término municipal y busco per-sonas que tengan algún "capital para b explotación o fAbrlcas ya estable-cidas para hacor el negocio. 
A. OVIFS Malecón, "5, Habana 6323 18 a. 
deraa, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7.231. 
CERCA DEL PARQl E MEXO-cal, so vende casa moderna, techos hierro y cemento, $5,850; CERCA DE ÎA. CALLE 2.1 Y D, «e vende una casa con cinco habita-ciones, $7,800. Llame al B-07 y pida el 7231. 
CERCA DE 2S. SOLAR F,SOri\\. a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. L'.ame al B-07 y pida el 7231. i-,íS48 • • • • 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas urbanas en la Habana y rústicas en 1-is pro-vincias de la Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara. Informan: Mañoso, Habana, número 85, entre-suelos; de 1 a 3 p. m. C 2047 8d-13. 
Del 6** por 100 en adelante, en primera y. segunda hipoteca, sobre casas en esta ciudad. Cerro, Jesús del Monte y Vedado. También doy dinero con garantía de sus alquile-res por el tiempo que deseen. Sobre finca rústica, en esta provincia y X>arto de Matanzas y de Pinar del Río. Interés del 9 por 100 en adelan-ta» según cantidad v garantía. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, frente ul I'arque de San Juan de Dios De 9 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8353 ?0 a. 
C R E D I T O 
hipotecario de $3.000 se cedo en $2.200, garantizado con buena casa de comeroin, gana el 12 por ciento nnual de interés. Informes: Aguaca-te, 3S. de 9 a 10 y de 1 a 3. 9007. 20-a. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y senas, de todas cla-
ses; si tenéis algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al señor Luis P., 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
Si alguna persona en el inte-
rior de la Isla tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contestará. 
9010. 2-m 
k̂ MKI i > A CASA EX BELAS-coaífT sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sanitario corrido de dos ven-tanas. $8.000, pudlendo dejar la mi-tad en hipoteca al 7 por 100. Infor-man en Nueva del Pilar, número 9-B. Marcos. 9015 17 a. 
CARNICEROS 
Conserva sus carnes bien y a un precio ínfimo, pase por San Lázaro, 224 y verá una Planta con su Nevera funcionar. S944 22 a. 
D I N E R O 
A 6 Y 6'/2 EN" HABANA. 
Suburbios: DESDE EL 7 por 100 
EN PAGARES: Convencional 
Manriquê 78, bajos; de 11 a 1 
89̂  
I Mande su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 
José Fioarola y del Valle 
I X RITORIO: EMPEDRADO, »0. bajos, frente al Parque de San .luán de Dios, de 9 n 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFOXO A.228a. 
BARRIO DE GlIADALUPE. HI,li-mosa casa, alto y bajo, 4 33 metros) zaguán, dos ventanas, comedor, cin-co cuartos bajos, saleta, hermoso pa-tio y traspatio; igual en el alto. Fa-bricación cantería, cedro, caoba y «o-za por tabla. Figarola. Empedrado, 30, bajos.-
TRES CUADRAS DEI; PRADO. Casa de alto y bajo, sala, saleta, 4 cuartos bajos, en el alto Igual; ren-ta $90, $8.759. Otra inmediata a Ga-lano, alto y bajo, brisa, renta $95, $9,500 y un censo. Figarola. Empe-drado, número 30, bajos. 
I X GRAX SOLAR. LOMA DEL Mazo, a modia cuadra del Parque, a la brKT.j. luz. agua, arbolado y ace-ra, 13x40 metros, precio $1,650 y una hipoteca al 8 por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BOXITA CASA EX EL VEDADO: do alto y bajo, calle de letra, a me-dia cuadra de línea, a la brisa, jardín-portal, sala, saleta y cinco habita-ciones entre altas y bajas; entrada para automóvil, hermoso patio con jardín y traspatio. Figarola. Empe-drado, número 30, bajos. 
ESQUI XA COX establecimiento en ia VIboi-a. en lo más céntrico, con lí-nea por el frente; renta por contra-to garantizado, $41 Cy. Precio $4.500. 
FIGAROLA 
BMPEDRADp, 30, BAJOS, frente al Parque de San .luun do Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 8945 lo a. 
H e r m o s a Quinta de R e c r e o 
en Guannbacon, tranvía a 25 minutofi de la capital. 
Esplendida mansión señorial; dle/ Iiabitadonm, don cnartos de baño, 
pisos de mos:ü<"o. agua de Vento, luz eléctrica. 
Viviendas independientes para criados, garage y caballerizas. 
. Gran parque con profusión de árboles fmtales. jardines con estflnqnos. 
surtidores y río. 
Completamente cercada con ron ros de mampostería y verja de hierro. 
Todo moderno, confortable y elegante. 
MAGXIFICA OPORTUXIDAD pora familia do gusto, industria, co. 
lectn Idadcs, colegios, etc. 
SE'VEXDE CASI REGALADA POR AUSENTARSE SU DUEffO. 
$ 1 - 5 0 el metro cuadrado incluyendo io edificado' 
I n f o r m e s : G . C . M o n s a r r a t e , 2 -A, a l t o s 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
C A S A 
r M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * 0 M * 0 ¿ r ^ , , ¿ r M 0 - M j r 
J U A N P E R E Z 
ii'miiiimiifiimiimiiiiiimiiiiiiiiiniiiiii 
ALTURAS DE .VRROVO APOI.O: se vendo una casa en la Avenida de Atlanta, cMitre Calzada y Valionto, con sala, saleta y dos cuartos, agua y su servil-;., sanitario y terreno al costado, para otra casa mayor, con frente a la Calzada y a la Avenida de Atlanta, en $2,500, û dueño: Jo-ez. Sntos SuáreK. 47. 29 a. 
EMPEDRADO, 4'i, DE 1 A 4 ¿Quién vende casas?. . , . PERE7 Quién co:npra casas?. . . PERE£ ¿Quién vende solare» . . . PEREZ ¿Quién cooipra solares?. . , PEREZ ¿Quién vende fincas de cam-po? PEP.EZ ¿Quién compra fincas de 
Vendo en $6,000. la espaciosa y ele-gante casa de Flores, entre Enamo-rados y San Leonardo, con las si-guientes comodidades: portal, sala, ealeta, cinco hermosas y frescas ha-bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina. 
campofti PEREZ ducha, inodoro y un hermosísimfx pa-¿ Quién da dinero en hipo teca P E R E Z ¿Quién toma úlnftro en hi-poteca? PEREZ 
Los uegodos de esta casa son serlo* y reservados *!»npcdrado. núm. 47. de 1 a 4L 
JETE DE FABRICACIOX, COX mucha prAotica en fabricación do azúcar blanca sin refinería, ofrezco servicios con objeto contratarse por ti otro año. Habla Inglés y español, toaba d? desembarcar; buen presti-gio. Dirigirse: Azucarero E. N. M., Lista de Correos. >>909 19 a. 
f ! 
O M E R O E 
' ̂  HIPOTECA'^ j 
IT-a EX PRIMERA HIPOTECA PARA la Habana o sus alrededores al tipo mejor de piaza, doy $30,000, juntos 0 fraccionados. Trato directamente 1 on el interesado. Escobar, número "4, altos. Teléfono A-1559. 8496 15 a. 
$850,000 PARA PAGARES, Hi-potecas, desde 6 por 100 anual, so-bre casas, fincas, desde $100. Tone-mos $600,000 para comprar casas y \ fincas. Havana Business. Industria, número 130. Teléfono A-9115. 7876 15 a. 
$ 15 .000 .000 
a 
$ 20 ,000 ,000 
Representamos unos banqueros de few York, que están dispuestos do hvertir esta cantidad en Cuba en buenos, legítimos, y Bona Fíde nego-íios de alta calidad. The Beers Agen-cy. <'uba. 37, Habana y Xew York. C 2072 3d-14. 
Colocación de Capitales 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J. D. Morelló, 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9/a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
E_ _ M día íFiinisaS 
i i .i- ...i _ _ 5^ « . M I - - , — „ — ^ e ven(ie "llIia ca£a 6̂ â 0 7 bajo, 
1 de mampostería. losa por tabla 
Urbanas 
1 y tir ntes de madera du a, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
, nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
' ',l're- entre Manrique y Campanario. Se 
dor, se vende una casa de dos pisos, • , , . Tnr x , , . 
tic moderna y soiuia construcción, en da barata. Iníorman en Industria, 
la Calzada del M.mte, renta $160 38. altos; de 12 a 3 p. m. Venta mensuales. Negocio ventajoso y sê  , ĵ -apto guio para invertir dineru. Inforniun ulTcCia 
SIN i \ri;K\ ION I»I: 
en San Rafael, 30, sombrerería. 9110 24 884i A, 
No compren casa s O J O 
Se vende una casa-quinta, en 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-jo de plaza, con toda prontitud y re-serva. Oficina de M I G C ' E I J F. M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 79S5 30 a. 
SOLICITAN ÍCtOO Ali 3 POR leo; $500 al 2 por 100; $1.000̂  $2.000 y $3.000 al 1 por 100 mensual. De $4.000 hasta $25.00<? 8 por 100 al 10 pnr 100 anual en hipotecas. Havana Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 90S6 18 a. 
PARA HIPSTECAS 
Se facilita dinero en todas cantida-des sobre casas en esta ciudad. Ce. rro, Jesús del Monte. Vedado. Interés módico. Trato directo. Luís. R. Rodríguez, Luz núm. 85. c. 1914 60d-12 
AIJ O POR 100 DE 10 A $100.000, en buenos puntos y buena garantía, ("asa de comercio. Muralla, número 4 4. señor Fifaz. S588 i6 a 
J u l i á n J e r é z 
Habana. 98. Compra y venta de casas y solarea en la Habana Vedado y demás barrios. (Doy y tomo dine-ro en hipoteca en todas cantidades.) Compra y venía de fincas rústicas. Reserva y trato directo entre los in-teresados. Xegocios en general 
7966 jo 
hechas, véame o escribanía que se las fabricaremos a su gusto v por 2,508 , 
pesos, una gran cai«i, con sala, sale- Universidad, 36, a media cuadra ta y cuatro cuartos a la moderna, se- : ¿[e Infanta Tiene sobre 6-000 me-nor Navarrete. Jesús del Mnnte, nú-;. , . , J„ 
mero 287, ferretería. Tendemos toda tros de terreno, da frente a tres 
clase de materiales de fabricación. | calles, con 600 metros de fabri-
- 9132 22 a- cación moderna, mampostería y 
BONBTO NEGOCIO azotea, cercada de mampostería 
V.ndo una casa de altos, a media [J P^6 íf ™ ^ **** ******* 
cuadra dri centro del paseo dei Pra- frutales. Se da barata. Informan: 
do. Renta el 10 por 100. Tiene me-1 industria 88. altos: de 12 a 3 p tros 7 por 25. en $12.000. De estas I TTO-,* ' J;_0„+Q poco a la venta, pues im- Venta dlTCCta. 
S Í : V E N D E DA C A S A V I R T U D E S , 149, con sala, comedor, tres cuar-tos, cocina y servicio sanitario. Li-bro de gravámau. No se trata con corredorea 907 ' • 3S a. 
GANGA EEXOMENAU. CASA glande, azotea, sanidad moderna, es-tablecimiento. Ganando $444.00 al aiio $4.000.00. Otra próxim;. a! Cam po de Marte, ganando $480.( 0 $3.800. Havana Eusme'S. Industr'a n imero 130. A-&11G. 8̂ 95. . 16-a. 
tio con jardín, se puede dejar $3.500 en hipoteca. Vale $8.000. Es de oca-sión, véame hoy mismo. R. Morales. San Leonardo, 19, entre Florea y Avenida Serrano. 
R746 26 a . 
Vendo en el Vedado 
calle M, enlre 17 y Línea, una casa vieja QUO renta $80, que por su bue-na situación puede fabricarse y ha-cer una gían casa, pues lo merece el terreno, pues hay dos líneas de tran-vías. Precio 12.000. Razón: J. Mar-tínez. Colón, 1; de 9 a 12 v de 2 a 6. 8621 1 8 a. 
VENDO CASAS MODERNAS Y para fabricar. Corrales, Perseveran-cia. Egido. Factoría, Lealtad. Refu-gio, Animas, Virtudes, Campanario, Acosta, Consulado, San Nicolás y va- j rías más. Julio C. Peralta Trocade-to, número 40; de 9 a 2. 8961 " 22a. 
GRAN H O T E L 
I NICO EN EN PUERLO MTTT Im-portante, inmediato a la Habana, que da gran utilidad y se vende por mar-charse su dueño a la Península. Pre-cio $2.000 y otro en la Habana, con CG habitaciones en lugar céntrico y de mucho tránsito. Precio $15,000. Informan: J. Martínez. Colón, núme-ro 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 861S , 18 a. 
De interés General 
Todo el que desee comprar finca urbana»o rústica, asi como adquirir o deshacerse de algún establecimien-to, &ea del giro qué fuere o necesito dinero en hipoteca, con módico inte-rés. Puede pasar por esta oficina se-guro de que «erá, satisfecho en sus as-piraciones. J. Marrfnez; de 9 a 12 y de 2 a 6. Colón, número 1, entre Prado y Morro. 8617 18 a. 
VENTA: HERMOSO CHALET DE esquina, en la Loma del Mazo. Dos plantas, 6 cuartos, 2 baños. cuar-tos criados, servicio y lavandería. To-do moderno. Terreno amplio para jardines. Informan: Gustavo Godoy, Banco Español. C 2058 15d-lS. 
casas sal̂ n poco a la es lo mismo que vivir en Prido. In forma: J. Martíne. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 915«; 24 a. 
8844 21 
SE V E N D Í ; I V A CASA D E A L T O y bajos, en la calle de Cienfuegos, a una cuadra de Monte; se admite una parte al contado. Informará el señor Rozas. Kevillagigedo, 15. al-tos. 9141 - 24 a. 
DOY EN HIPOTECA LA CAXTI-dad que desee tomar, pudiendo amor-tizar la hipoteca e Interés, entregan-do cantidades parciales, si así desea. Véame. Julio Peralta. Trocadero 40-de S> a 2. 8292 ,- . 
Tengo Dinero. 
Interés: el corriente en plaza. No 
se cobra corretaje. Admito devo-
luciones parciales. Diríjase al doc-
tor Pruna Latté. Notaría. Habíu 
na. 89. 
SS94 16 a. 
David Polhamus 
Doy dinero al 6 por 100, desde partidas de $10.000 en adplante. Es-pecialidad en la compra-venta de finca urbanas y administración de bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-bolla. - 1 ... 
Dinero en Hipoteca I cxvy<̂ KK^̂ v%vv<.vv%â xv̂  
Jorge Armando Ruz 
HABANA, »1. Ii:i.. A-̂ 7.!6. 
San Rafael v Lealtad, mide 8.̂ 0 por 34, de mampostería y azotea, za-guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-pia para construirle altos, renta $70, $12.000. Rayo, otírca de Reina, dos ptsoay moderna, ( 11x34, z?.guán. sala, sale-ta, ocho cuartos en cada piso, esca-lera de mármol, pisos finos, $23,000. Amargura y Habana, casa vieja para fabricar, mide 229m. $4.500 y reconocer hipoteca de $4.158. B y 28. propiedad hecha a todo lu-*o en 13x43, pon sala, recibidrr, hall, comedor ai fondo, seis cuartos fami-lia, 2 de criador, garage para dos má-quinas de cantepla. y techos de ce-mento, etc.. $22.000. Callo 4. tntre 25 y 27. dos hermo-»as casas, con sala saleta, comedor 1 al fondo, etc., renta $50. Lns do* 14 mil pesos, i deducir censo de $2.11̂ 7. 
( A S A S Y s O I i A R E S : V E X D O o a sas de centro y esquinas, en la Ha- | baña, Vedado, Jesús del Monte, Ce-no y Marlanao. De $2.000 a $50,090. Compro esquinas. viejas y nuevas, dentro de la Habana, con o sin ea-tablecimientos, para fabricar. Vendo solares yermos en' San Lázaro, de 700 metros; en Tamarindo con 1,700 va-ras, de esquina, propio para gran In-dustria; en Infanta 600 metros, de esquina y ntros menores. Paula, nú-mero 39." Telefono A-932S. De 12 a 2 y de 5 a 9. Emeterio García. C 1912 10d-12. 
Para las Carnicerías 
Refrigeración SECA para sus car-nes, por 14 centavos al día; pp.se por San Lázaro. 224. y verá la Planta y la Nevera funcionando. 8944 22 a. 
ViüDADO: S E VKMU: ! \ la me-jor cuadra db la calle IT, fronte al Parque Menocal. una amplia y mo-derna casa construida en un so!?.r completo de centro. Se compone de portal, sala, recibidor, comedor, hall, cinco habitaciones bajas v dos altan y todo el servicio completo de una caM moderna. Informan: Monte, nú-mero l. (R. Campa.) 8949 16 a. 
SE VENDE LA CASA SANTO To-más, número í. Cerro, compuesta de siete habitaciones, jardín y tres ca-sitas, al fondo por la Rosa, pertene-cientes a la misma; también ee ver-de el ajuar de la casa. Informan en la misma de 3 a 6 de la tarde. 7̂43 • 20 a. 
que Ac*BAI 
vista. 
10 \ m 
Í5.500, VENDESE a., tre Cuarteles y Pe6a p7h Para reedificar. DupRn-San Lázaro, número ?/» 
8823 0 24s-EN $3,S00, CLTIMO vende por necesidad n,,. alto y bajo, complétamê , sima, escalera de mármo' mensual. Más informea.' Luis Ilernel. Monte MV 8394 
Rústicas 
.VERDADERA 
FINCA EN LA PROrJ la Habana, de 50 cabalera 
SJfl^ 0 ̂  todo a ^1 caballería. Informa; jf Colón, 1; de 9 a 12 y d« »! 9159 
SE VENDEN DOS FRcfl ticas, bien situadas, en próximas a Paradero; de ballerías. Y demás de medij terrenos. Informan: J. 3 Chispo, número 14; de IV 8933 
FINCA 
E N C A L Z A D A 
Entre Artemisa y Candilj rea de automóviles por el cuatro caballerías, cercadâ  da, frutales, palmas, poio yj guna muy fértil. $4.500. Empedrado. 30, bajos, fre-ntij que de San Juan de Dios. 9005. 
Buena para Caí 
20 caballerías en esta, pre 1 kilómetro de la Estación i na del Roble, con 9 cabal! monte criollo, pertenece a JJ $14.000 y otra do 5 cabala frente a la carretera de Güín naja y. con miles de palmas y frutales, precio $10,000 y 06 chas más. informan: J. Maris lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a {. 8616 
Solares Yermos 
S E VENDE 
En Peñalver, entre Marqués Gcnzálcz. una mag ja de 43m. 51 de frente, 720m. 60 a razón de $15 C tro. Informa: Ramón PeñsN Miguel, número 123, altos: y de 1 a 4. 902a 
VEDADO: CABLE 18, VEXDO una casa con un solar completo, pre-cio $6,500. Informan: Carlos III. nú-moro 38, bajos, esquina a Infanta. 7-̂ n 16 a. 
S E V E N P E IÍA C A S A G L O R I A , 183. Darán razón en Obispo, núme-ro 64. 8291 JS A. 
Para personas de gusto 
Se vende la espaciosa casa de 9a.. entre Concepción y Dolores, con sa-la, saleta, tres cuartos, comedor, co-cina y setvicios modernos, con un espléndido patio, que la rodea. In-forman: San Francisco y 9o. bode-ga. Víbora. 
8222-23 20 a. NEGOCIO VERDAD: EN JESUS del Monte, calle Arango. «nitre Fábri-ca y Jiisrticia. se vende una casa de azotea, fabricación moderna, con portal, sala, comedor, dos cuartos, patio, cocina y servicios sanitarios. Precio como ganga, puede usted pa-sar a verla y se convencerá, Se tra-ta con su dueño. Vive en Sol, 94 an-tiguo. Precio: $2.200 
867:?-7* 15 a. 
G A N G A 
\ N ( . \ . 
Tengo $3.S00. del 7 al S por 100. gún garantía. Informará el taba-jero de la vidriera del café Prado 
«RIS ' 1S a. 
DINERO 
en hipoteca, o con buenas garan-tías. Compro y vendo fincas urba-nas y rústicas. Administro bienes l̂ rantlzando en efectivo. Pago bien k.'hajas y papeletas de empeño. Se-riedad y reserva. Prado. 101. baĵ s, número 38; de 10 a 11 a. ra. y de 4 a S p. n> 
OÔ fPRO 1.500 O 2.OO0 TEJAS francesas, que aunque usadas estén sanas. Informan; E. Lacerna. Cairai-i to. 
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 100 verdad. 9054 a. 
VENDO DOS ESQUINAS, f-on os-
Marcos. 9016 
¡ G A N G A ! 
S E VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
por la TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6 i por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telef-A1295 
7925 16 a 
2 Gangas extraordinarias 
con gran rapidez, sin pérdida de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 haJ 
en $4.7 50 te- vende gran casa en la j bitaciones. lugar céntrico en la calzada de PalaUnc. frente a la fá- Habana: $4,000 Otra COn € habí Inca, nueva, manipostería. azotea. + • ** *HÍU O xmDI-de portal, sala, saleta, se's cuartos. | ̂ ClOnfts. ¿iue renta $58 en $4,000 
patio, y todos los servicios moder- Sin rebaja Informarán- .T Mnr 
nos; renta $60 mensuale?. mide 750 j f' , , /> ̂ « . iYAar-de frente por 50 de fondo. Urge ¿u ancZ' WHOn 1 06 9 a 12 y de 2 a 5. | venta pbr tener que retirarse su due- | 8622 8̂ 
APROVECHE EA IT/TDUj ca oportunidad del Vedado, a plazos, a $3-50 metro. «• aceras, agua y luz eléctric*. B-07 y pida 723 1. dé su al pasaré a dar los informes q seen. A-9S48 
Terreno en la Caií 
de Palatino 
Frente a la fábrica de bol 1S de frente por 100 de que da a la calle de CMF 1.800 varas. Se vende jun|5j celas, al contado y a pía" $2.80 "vara, al lado 86 v*°. Trato directo sin corr*.̂  Busto. Aguacate 38. Telel™, de P a 10 y de 1 a 3. 9009 
8E VENDE O SE ARW terreno muy propio para de industria o almacenes metros, colindante con un» ^ importante de ferrocarril í zada y muy próxima a o del perímetro de la H ^ , ^ «e fracciona en lotes. • . vd y Ruiz. Cuba, numero fono A-4417. 8342 
Frío seco y 
Para cafés, restaurant que consumen HIELO- P ADMIRAR en el café. ! la primera Planta iníi,a Lana; dentro d€kinos v. " rias más en otros esta 
M' í 4 i 
H i e l o 
S E VENDE 
ño. Trato sin corredo s. A. del B rlo. Aguacate, 38. A-92-73, de 9 a 10 y de 1 a 3. de 9 a 10 v de 1 *a S. 9009. TO-a. 
a. 
18. CASA DOS PEAN sala, saleta, un cuarto, servicios mo dernos. azotea, mosaicos, escalera d« mármol. Alto igual, ganando $40.00 próxima Campo Marte. $3 SOO Ha Business. Industria. 3 30. Telé 
PARA RENTAR: casas denle $2.000 a dan del S por 100 e de gastos. No a ro que. 7 8, bajos; de 11 
nú 
\ i NDO nulas $100.000. todas i adelante, libre •redores. Manri-
W a. 
BE VENDEN DOS CA>\s: rx \ instrucción 'modernâ  ajtos y bajos: tra para fabricar, buenos puntos. Y n solar en el Vedado. Informan: J. icboverría Obispo. 14; do 1 % a 4. 
FARMACIAS 
muy buenas y acreditadas, una en $3.000. otra en $2,500. otra en $750 y otra con más de 2 5 años de esta-blecida en $6.000. Informan: J. Martínez. Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. S620 18 a. 
EN EL VEDADO: EN l NA DE la* mejores esquinas de la calle 17 por quedarle hecho dentro de poco por un lado, un gran parque, se vende una gran casa moderna, de dos plantas cuyo terreno mide 22-66 por 50. Es-tá preparada para ?i se quiere alqui-lar cada planta separada. Tiene ga-rage y queda aún más terreno, apar-e del jardín para si se quisiera ex-tender mfts .a casa o hacer una ca-sita. Informan: Arturo Casado. Amar gura 11. altos; de 10 a 12 a. m. 1 47 ' 26 a. 
reparto Patria. C * T ™ \ ^ K $ \ do o mitad, mide ^ ^ rnlJ< Obrapla. 2 5, antiguo. ínfor _ tero. ^ 
EN EA LOMA »)lXeMVy tura. 78 metros, l"*8̂  (̂ bflll leseo y saludable. l^ ^ aceW si esquina a Patro - ']iftn*J brisa, vendo un so' fl ai II por 40. con í»/0* fVut»1 «¡I un frondoso érbo iru v ^ Teléfono, luz elt,ct̂ o i5 W mucha presión: P'J ^ p metro. Informan: Octav to Lawton. , ^ 7S52 . ^jj. 
Con frente a ^ 
Salud y A r a * * 
se vende un solar, con 
TU EN NEOOCIO. SE VENDE fr.a casa moderna, con «ala, tom»-dci, cuatr > cuartos ba.'o" y uno al-to; toda preparada paia altes, en $> 500. Infi-rman direcramente. Mon te C4. 
rr ^ i « • —,  a  n o"*—•. A* W \ 
E n Calzada Comercia l ; a $18 metro. Ofif^»/^;*] . ^ VEBÍI>E PNA CASA NUEVA.'F. MARQUEZ. C U J ^ . de sólida construcción, de dos piar- 1 K tas ocupad» por establecimiento v rentando 8» pesos mensuales. Eve-de í̂ ?161* í;mpedrad0- número 40; 
8265 . •. - „ la a. 
SE VENDE O Al>p en 1* ó I BB V EN DE DA CAS\ GAUÜr e^r." LV" SV d& barata ÎnVo^ en Factoría, número 56; de 10 a 12 y de 4 a S. 
de 580 metros Calzadas de Î O**̂  de está el parad y coches; propio b establecimlenf nio Rosa. Cerro 
•He, 
jos espejuelos de 
jaya se imponen 
EiorsüS nrériíos. 
T E N D O . C X 3 R R K A , 34 Y 44, D O S 
cuadras la calzada de Je?ús del 
Mont<K lar. l in, portal, sa'a, «aleta , 
tr«« habitaciones, comedor, cuartos 
do b a ñ o s , familia y criados, patl.. v 
trsspatlo, asma redimidau Tiene altes 
y bajos independiente. Informan én 
el 34, T e l é f o n o 1-2283. Muv bara-
3084 11 ms. 
m 





de J il 
hecho bien conocido y a p.r 
P l n t d e oue no vendo e s p ^ 
d • ei ^ á s barato e i 
^ oue v ^ e $2.00 y é s t o s 
L , I U 1 S r ^ ¿ n ^ c r U í a l M . finos da 
i » 'ÍT 1OC de ^ro americano on 
fe m ^ Í 2 o en $5.00. Pre. 
T r ¿ , n de su vista, gratis, en m i 
V ^ ^ o r mis tres ó p t i c o s , los 
^ ^ n T e n Oaba, epae le propor-
1 f r T o s lentes adecuados a su 
^ COI1fíe su vista a cualquier 
F ^ f ó p t i c o , venga a una casa de 
P Í H i competencia en l a ciencia 
fcSr lentes donde ó p t i c o s coa-
í • > consen-ai-an su vista , y 
á nadie por un par de es-
fe más de lo que le cobra Ba-
f n^ todo el mundo sabe que mis 
l? - .on los m á s razonables, y 
O j u e l o s de la m á s a l ta cah-
^Modmie^tos de la vista (gra-
' - T m i eabinete desde las 7 du 
¿ C h i s t a las 6 de la tarde. 
líYA, OPTICO han Rafasl y Amistad 
I E L E F O N O A - 2 2 5 0 
—^^^^^^Tr-¡-̂ ——s 
P a r ü h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blecimiento de cafó, hotel y restau-
rant en punto, c é n t r i c o do la ciudad, 
se da en buena p r o p o r c i ó n por! todo 
oste mes, pues su d u e ñ o des¿a Ir a 
Europa, para fines propios, es de ad- \ 
vertir que debido a su inmejorable 
punto el q te lo consiga verá muy sa- | 
tisfactoriamente emploado su capi- I 
tai. Informan en Agrulla, 6G. Joñ<fj 
Pongriluppi. 
9081 25 a. j 
O J O , B O D E G U E R O S , S E V E > ' - : 
de ,una bodega; su venta diaria es de | 
veinte a veinte y cinco pesos; a l con- ( 
lado; cuatro a ñ o s establecida: ense- i 
res y v í v e r e s ; precio de factura- n3 1 
as del giro su d u e ñ o . Corrales y Sud- , 
I reí . zapaterl-u Antonio P a n d o í f l . 
7836 16 a. 1 
B U E N A 
I oportunidad, por embarcarse su , 
dueño para E s p a ñ a , se vende jn: i v i -
¡ driera de tabacos y cigarros v quin-
j celia; buen contrato y poco alquiler; 
| p r ó x i m a al Parque Central . P a r a 
| m á s informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D. 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 1 
DR. ALEJANDRO C A S T R O 
Ciínioa Veterinaria y Establo de Cochea de 
Lujo para Bodas. Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 : fd. de Pareja, $ 5 ; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 | para Paseos, $ 4 . . Campanario! 235, Telél A-2302. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar» 
gnra, 48. T e l é f o n o A-5030. Habana. 
fie venden billarea a l contado y n 
plazos, cen efectos d% primera r íase 
y bandas d« romaa. a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 30 a. 
P E R K O D E B A X B E R N A R D O : Se 
facilita un ejemplar para cruzarlo 
con perra grande de cualquier r a r r . 
N'o se .luieren cachorros. Telefono 
A-3704. 
S807 15 a. 
r V I 3 X D O tW T R E N D E COC . i : > 
por no podrrlo f.tender y no reí / a . 
I irtro: t a m b i é n lo cambio por una fir-
i ca o terremo. Informan en Eolas -
coaln. n ú m e r o 215. 
1702 18 a. 
1,0 M E J O R D E LiA n B O H A , 
nírU) San Joeé de Bellavista ca-
rü-uivU se vende un solar de 11 
I varD-- i $2.50. por tener que 
r ^ / C H e i l l y . S3. 
m i 
S m. 
hrKMAÜO.S D E M A R I A N VO. re-
K Hornos. 3 cuadras de la E s -
tan vendo 9«0 metros de terreno, 



















2 a (. 
rTÉXÜE I N S O b A K D E ' V i 
í \ de frente por 27.32 de fondo, 
lado en Compromiso, entre P,osa 
tiauez y Blanquiza. Informa su 
Ifto en la bodega '•La, Angelina." 
Enríquez y Pedro Pernas. Se 
I barato. 
L O M A D E L M A Z O 
Juy barato, se vende un solar da 
íalna de fraile, el mejor de la L o -
del Mazo. Callo de Patrocinio, 
lílna a Revoluc ión; mide 20 per 
i metros. Razón: O ' F a r r i l l , r.iime-
U, Víbora. 
tlSl 23 a. 
>ADO: S O L A R D E E S g O N A , 
Ico sin fabricar, en-8 y 21, se ven-
|muy barato. Informan: Cal le 19. 
aero 374, entre 2 y Paseo. T e l é -
r. F-4113. 
MM ' 19 a. 






i \ E M E D I N A . \ M E D I A 
d̂r«, calle D, entre 21 y 23. nú-
ro 211 y 213, ^ vende un solar 
p̂leto. con tres' cuartos de made-
pn^ $15. Se da barato. Infor-
su dueño. Adolfo Méndez . Reina, 
tero 43, altos. 
í 22 al 
V a n o s 
VENDE E N C O L E G I O M L T 
i en importante pueblo de 
ncia. I n f o r m a r á n en A n i -
sitos, Habana. 
E'^- 22 a. J 
p A R K E \ D A D O R E S . T R A S P A . 
|*l contrato de una casa de inqui-
ii?Ue d<?'a m^s ¿le setenta pesos 
HMA; e.stíl situada en buen lu -
Wornn: M. García. Picota, n ú -
Í L _ _ 16 a 
"ÍA^PASA I N A C A S A D E in-
l - a renta, propia para 
y limpiar a u t o m ó v i l e s , ún i -
«íocio «n el Cerro. Cal le de M a -
S E V E X D E I T S C A I E M X T t C E N -
tinco y se .la por poco dinero. R a -
zón: Monte y AfnUa. Café "Berl ín". 
Adolfo Carneado. 
5006. 16-a. 
T R E N l , E L A V A D O . P O R T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o Se vende 
con buena m a r c h a n t e r í a y contrato 
l irgo, en Monserrate, n ú m e r o 2 9. 
83] 5 20 a. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
1.500 pesc4; es un grran negocio pa-
ra principiantes. Tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. T a m b i é n in-
formo de una esquina para bodega-
Informan en la vidriera del c a f é Mar-
te y Belona. de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez. 
- 15 a. 
E R E N T E A L O S M X E L L E S D E 
Luz. se traspasa un hermoso local, 
propio para ca fé o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios. n ú m e r o 
112. esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de» 5 a 6 p. m. 
^294 . 15 a. 
T I N T O R E R I A : N E P T E N O . unme-
ro 100, se vtnde por no poderla aten-
der su duefia. 
8786 20 a. 
14 | 0 a. 
S E V E N D E V N P I A N O . S E D A 
muy barato: puede verse en N^p-
tuno, n ú m e r o 77. a l toa 
8946 22 a. 
P I A N O S 
Be acaba de recibir en el A l m a c é n 
de loa s e ñ o r e s Viuda de Garre ras, A l -
\ a r e « y C»., situado en la calle de 
\guacate , n ú m e r o 53, enere Teniente 
Rey y Mural la , un gran surtido de 
los afamados pianos y pianos a u t o m á -
tico» EIHngton. Monarch y H&niU-
t< n. tecomendados por Ion mejores 
prnfeFores del mundo. Se venden »i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat í s imos . Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitsrras. 
7912 30 a 
» M < M i i M i m f i i i i i i f f M i i i n n i i i r n i n i i ! i i n r i 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. Estfin nuevas y se dan muy 
baratas. " L a Habanera." Obispo, n ú -
mero 89. 
8498 17 a. i 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota deagracia en 
au hogar? Por un precio casi re-
filado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia," Angeles número 2 3 , en-, 
itre MaJoja y Sitio».- Teléfono A.-: 
6 6 3 7 . I 
j O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
l O J O J Q L E E>» C O N V E N I E N T E 
• los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de la* razas 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas. Barredas. Cornish. Cochln-
chlna Dorada. Langsh^ns negra, a S2 
la nidada de 12. Polacas, a 14 la 
nidada de 1» y L e g ó n 11.50. Garant i -
zados. P á j a r o s de var ia» clases y pa-
lomas fina». Monserrate, esquina a 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a de B. Oo-
lom. 
8595 23 a. 
B L U Í V l 
•91ñ 30 a. 
V E N T A 
Se vende una gran cantina de be-
bida, en poco dinero, por no poder 
«u d u e ñ o atenderla. Informan en 
A n t ó n Roc ió , 31, sas trer ía . 
8802 16 a. 
$134 M E N S U A L E S D E U T 1 L I -
dad l íqu ida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado er el barrio 
m á s rico de Colón, pagando solamen-
te $1.200. R a z ó n : J : Mart ínez , C o -
lón, 1; de 5 a Í2 y de 2 a 5. 
8669 17 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : por te-
ner que atender otro negocio, vendo 
una vidriera barata, poco alquiler, 
buena v e n í a y en punto céntr ico , sin 
In tervenc ión de corredor. Dan razón: 
Fac tor ía , n ú m e r o 1-D, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
^ S O i s a. 
UEBLES Y 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y billetes, con bue-
na esquina, paga poco alquiler y tie-
ne tiuen contrato.* Informan: Anto-
nio Prado. Monte, n ú m e r o 41. 
8821 18 a. 
SK V E N D E UNA H E R M O S A V i -
driera, propia para cualquier esta-
blecimiento, de majagua y cristal do-
ble, de $t pulgada, dos metros de lar-
go por uno de ancho y uno de alto. 
Informan: Monte, n ú m e r o 113, j u -
gue ter ía " L a Azucena." 
8839 19 a. 
Se vende una finca 
de tres caba l l er ías , situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
c ión , cerca de ía Calzada. T i e r r a de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S I usted 
aesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, n ú m e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , E N 
portales y en la calle m á s comer-
cial; contrato; 34 pesos de alquiler 
con comida; se cede en condicionep. 
Sin corredores. Informa: F . Arango, 
Monte y C á r d e n a s , c a f é ; do 7 a 10. 
8655 i s a. 
Muebles Baratos 
L a s familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desde los m á s corrientes hasta 
los del m á s r e ñ n a d o gusto, a precios 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda e c o n o m í a . Especial idad 
en mimbres, l á m p a r a s y otros obje-
tes de fantas ía . Se hacen trabajos du 
eban i s t er ía del m á s elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
J o s é Ros. Monte, n ú m e r o 46. T e l é -
fono A-192 0. 
9108 13 m. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smlth Premier", en buen estado, 
i Se da en $20. E s una ganga. Ss ga-
i ramiza por 5 años . Neptuno, 43. " L i -
1 brería Universal ." 
8348 15 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar tod* clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. UacftBB a l T e l é f o n o \-7974. 
tvLA C A S A NUEVA»» 
M A L O J A . N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á ust»d un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase d*» 
objetos de valor. No se olvide qne 
el t e l é f o n o A-7974. Malojn. 112. casi 
esquina a Campanario. 
7956 30 a 
S E V E N D E UN B O N I T O A U T O -
m ó v l l nuevo, modelo de 191S y fa-
bricante de iot- m á s acreditados: do 
cinco as iento» , con todos los adelan-
tos m o d e m o ¿ , alambrado, arranque 
e l éc tr i co , ^ tc , y cor. su m x t r í e n l a de 
lujo a l corriente. Puede verse en 
San Miguel, n ú m e r o 171. entre Be-
lascoaln y L u c e mu a todas horas. 
8019 17 a-
P O R S l ü , S E G U A R D A U N A S \ -
quina con limpieza esmerada " E l 
Metrcpollta." taller de r e p a r a c i ó n . 
C á r d e n a s . 11. E n e'. mismo se c a m -
bia p» r un F o r d , o se vende una c u -
fia TüéBMBt Bayard ." 
5821-789C 23 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(AnUgno de I n c l í n ) 
Carruajes ae i .:o: entierros, -JO-
das. bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-13 38. 
establo. A-4592 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e s 
50 acabamos de recibir, 50 
Molstcln, Jersey, D u r a h m y Suizas, 
4 razas, paridas y p r ó x l m n s ; de 16 a 
89 litros de leche cada una. 
Todo? los bines Uegau remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Eapeeialldad en caballos enteros de 
Kentucky , para cr ía , burros y toros 
de todas rnzas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
S608 30 a. 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
usted tiene a u t o m ó v H , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le d a r á 
consejos ú t i l e s grati*. 
Si usted tiene el a c u -
mulador que se descar-
| ga. sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller para la 
, compostura y recarga, garantizando 
! el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
I mayor de Cuba, para composturas 
I de magnetos, dinamos, carburado-
1 res. y se hace cargo de cualquier 
I compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cua l -
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 2 52. T e l é f o n o A-2617. 
K U E N N E G O C I O : S E V E N D E una 
de las mejores f r u t e r í a s de la H a -
bana, por tener que atender otros 
asuntos, es de mucho tráns i to y co-
m u n i c a c i ó n , propio para matrimonio 
o dos socios. Informan en Inquisidor, 
n ú m e r o 27, bodega. 
8505 15 a. 
jpARA 
A V I S O , S E V E N D E N C U A T R O 
m á q u i n a s de Singer, una Sa lón , nue-
va; otra 7 gavetas ovillo, nueva, dos 
de cajón, cada una quince y d iec i s é i s 
pesos, con sus piezas, las dos ovillo, 
y otra vibratoria. Bernaza, 8. 
9154 18 a 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valo»-; in-
t w é s medico. Hay reservado y gran 
reservo en las oporaHones. Se com-
pran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-13 30 ftb. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . F o r d 
con llanta desmontable, so puedo ver 
en Espada, 3 9, garage; de 1 a 3. 
8841 15 a. 
i n u i i i i m i i m i i i m t i n i i i m m i i n i i m i i i i p r i 
G R A N G A N G A : S E V E N D E U N 
Panhard . cuatro cilindros y 2 4 H P ; se 
1 puede convertir en c a m i ó n o guagua. 
I Una ganga, en $7 50. Academia " E U -
1 L K K . " Industria, 107-A. 
9100 22 a. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¿ I n t e r e s a a usted comprar acci'o-
nes de M é j i c o ? V é a n o s o e s c r í b a n o s : 
podemos darle los mejores precios. 
Se hacen suscripciones de la Revis -
ta " P e t r ó l e o " del mercado de valores 
de la Plaza de Méj ico , que puede re-
cibir semanalmente. Agencia de la 
casa editora " P E T R O L E O " de Méj i -
co. Virtudes, n ú m e r o 20%, P r i n c i -
pal. 
8931 27 a. 
V E N T A D E >U G R A N B O D E G A -
ferreter ía , muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha m a r c h a n t e r í a , hace 
diario de 85 a 90 pesos; tiene con-
trato por 10 años , ganancia anual 
5,000 pesos l íquidos . Solo vendo mi 
bodega-porque estoy enfermo de la 
sangre y no la puedo atender. Alqui-
ler de balde, punto de mucho t r á n -
sito a todas horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. Informan: J o s é R o -
dríguez . B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, esqui-
na a Concordia, c a f é " E l F é n i x . " 
Vista hace fe. Compradores v é a n l a , 
comodidades para familia. 
8719 20 a 
S E V E N D E N D O S C A F E S : U N O 
en $1.600, contrato por 5 años , alqui-
ler $50, ventas, $30. en buen punto 
comercian. Otro en $4,500, en el cen-\ 
tro del comercio, buenas condiciones 
de contrato y alquiler, ventas $50. I n -
forman: Figuras , n ú m e r o 74. Domin-
go G a r c í a ; de 11 a 2. 
8848 19 a-
¡ G R A T I S . GRATIS! S E M A N D A 
lista de precios de ropa de ú l t i m a no-
vedad, para coutestarle mande un 
Bella de dos centavos. " L a Moderna 
A m e r i c a n a . G a l i a n o , 93. Habana. 
9102 14 a. 
P O R $ 2 . 0 0 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
nuevo, mandado hacer de cedro y lu-
nas de Venecia l e g í t i m a s y un pei-
nador, junto o separado, en la bode-
ga de Es tre l la y Subirana, dan razón 
a todas horas. 
9067 19 a. 
P O R A I S E N T A R S E L A F A M I -
lia, se vende una magní f i ca l á m p a r a 
de cristal, do 6 luces e l é c t r i c a s y 6 
brazos de gas. T a m b i é n se vende otra 
de 2 luces e l é c t r i c a s y 2 brazos de 
gas. Informan: Prado, n ú m e r o S2. 
905 8 19 a. 
S E V E N D E : P O R A U S E N T A R S E 
su dueño , una bonita mesa de caram-
bolas; puede verse en S é p t i m a , n ú -
mero 111, Vedado. 
S831 19 a. 
La Primera de Colón 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia do m u -
danzas, de J o s é Alvarez Suáre.;, trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a Igual precio que de un 
lugar a otro de la H a b a n a . 
7 9.82 30 a. 
C O R T I N A S D E L O N A P A R A bal-
cones. Se venden, 3 de f u e ü e en per-
fecto estado. Aguacate, 5, altos. • 
S896 15 a. 
L e remita este aparato I D E A L pa-
ra, .su entrelfriiimlento. ;E1 mejor re-
l ía lo p a r a los n i ñ o s ! T o c a con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, e t c , lo mismo que uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a Cesá-
reo Gonzá lez . Agular, n ú m e r o 126. 
T e l é f o n o A-7 9S2. Por docenas, gran 
rebaja. 






C A N T E R A S 
in .£f.an.cl9co de Paula , se ven-
Egido. «»rrien(jan informan: 
J , | J | Habana. 
I;I:IÍV \ TITllTr 21 a. TI 
\ Ll 
aforr 
l h X R E S T A U R A N T , P U N -
^ ' T R I C O D E L A H A B A -
inp r i L E R B A R A T 0 , Q U E 
P 8 5 0 a $350 T O D O S L O S 
L 1 B R E S - P O R M E N O -
":THE BEERS AGENCY. 
3 d . U . 
333 AOCXONXa D E L A 
'«¡nía Petrolera Pan-Ame-
h, npico. Se venden en 
Esquina a Some-
^ v í r r r - - — ^ a. 
" ^ V V C A N T I N A ron 
" Una <,ocina de hierro 
*n estado. Prado. 51. 
16 a 
B A R B E R O S : P O R R 
' jf1^,su d u e ñ o . vena 
t .0ena muy acreditada. 
'Oso" misiria se infor-
R E -
do 
S E V E N D E U N O A F l . T I N . D E 
muy poco dinero, por motivos de sa-
lud; deja muy buena utilidad; tiene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
su precio son 1.500 pesos; no quiero 
oharlatanes ni corredores. Informa el 
cantinero del c a f é Marte y Belona. 
8919 15 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a ex-
pres ión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
m a el cuerpo, aunque é s t e no - se 
preste; pero para é s to hay que te-
ner gusto. No fe haga corset o faja 
sin verme o l lamarme antes. Sol, 78. 
Tel . 7 820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceba'lo. 
7180 
M : V E N D E UNA U R N A P A R A 
in iágen , dos jarrones f a n t a s í a , con 
sus repisas, un buzón para per iód i -
cos y cartas y dos l iras para gas. G a -
liano, 60, altos, entrada ñor Neptu-
no. 8d.-6. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y ?e reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
Factor ía , n ú m e r o 26. Cal y P i ñ ó n . 
«708 SO a. 
" L a E s t r e l l a " 
Sun N ico lá s , 98. T e l é f o n o A-3976. 
^ ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-4206. 
Es tas dos agencias, propiedad de 
J o s é María López , ofrece a l públ i -
co en "general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot"* casa similar, 
para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
M O T O C I C L E T A : S E V E N D E una 
"Excelsior," de 7-10 H P . modelo 
191C, completamente nueva, con to-
das sus* herramientas y accesorios. 
Puede verse en Compostela, n ú m e r o 
114-B. . • 
8974 16 a ._ 
A U T O M O V I L D E L U J O : S E ven-
de uno en magní f i co estado, rec ién 
vestido y pir.tadu, de. 40 caballos, pa-
ra siete personas, propio para fami-
lia de gust j . Puede verse e informan 
cu Morro, n ú m e r o 5, garage de C u l -
men y F a b i á n . 
S946 16 a. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L P A 
card, con curroserid C o m i ó n , nuevo 
y un "Fiat" t a m b i é n propio para ca-
m i ó n . Informa: Alberto Gómez , Ge-
nios, .16 "j medio, a todas horas. 
9000. 16-a. 
G A N G A D E UN A U T O M O V I L : Se 
Vende un magní f ico Chalmes, de cin-
co pasajeros, de uso, en perfecto es-
lado. Referencias: Hijos de F u m i g a -
111. San Lázaro v Blanco. 
C 2043 10d-13. 
S E V E N D E UN F O R D , E N B U E N 
estado. Informes: de 7 a 10 de la m a 
ñaña en Cerro, 426. 
8905 • 17 a. 
üt 
".Monarch"-vi3lble. C inta a dos co-
lores, palanca de tetroceso. fabula-
dor. Teclado universal. F l a m a n t e . 
Garantizada por cinco 
Neptuno. 43. "Librer ía 
Teb'fono A-C320. 
8347 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
A c o s t é , 61. Te l . A-1013. 
Loa traslados, de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jetnls del Monte, se ha-
cen a, igual precio que de un lugar a 
otro de la dudad. 
8607 30 a. 
ir 
a ñ o s , $50. 
Universal ." 
15 a. 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
se vende una bodega muy barata, tie-
ne contrato por ocho a ñ e s , su d u e ñ o 
tiene que ir para una colonia; urge 
venta. Mural la y Compostela. d a r á n 
razón, ca fé . 
8893 15 a. 
' S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, por su d u e ñ o to-
ner que ausentarse a E s p a ñ a . Buen 
contrato. Informan en la vidriera del 
Casino. San J o s é y Zulueta. 
8907 16 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S : Vendo c a -
fés, bodegas, fondas y vidrieras de 
tabacos y billetes de lotería, on p a r -
tos céntr icos . Pau la , 39. T e l é f o n o A -
9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. Emete -
rio García. 
C 1912 10d-12. 
SOMBREROS 
ELEGANTES 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"US DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
- 3üd-« 
\ MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Ollver"-visible, palanca de retro-
ceso, fabulador. Teclado universal . 
F lamante . Garantizada por 5 años , 
i S50. "Librería Universal". Noptuno, 
i 43. T e l é f o n o A.6320. 
8346 15 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : u n buen 
negocio .en marcha . Cafó y Posada, 
separados y de esquina, situados en 
punto de mucho t ráns i to y de p r ó -
ximo gran porvenir. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n -
forman: 7. Osuna. Zulueta. n ú m e r o 
3, c u c h i l l e r í a ; de 8 » 11 y tle 1 a 5. 
8S80 . 21 a. ' 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A v i -
driera, de dos, u n a a escoger, de ta 
bacos. cigarros, quincal la y billetes 
de loter ía , por no poderlas atender 
su d u e ñ o . L a m p a r i l l a y Habana da-
rán razón, v idr iera de tabacos. 
8869 2 3 a . 
V E N D O l . N F J J M E J O R P U N T O 
de la calle 17, Vedado, una casa do 
altos y bajos, buena renta; una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi-
de 2,90 metros, s ituada de Neptuno a 
San L á z a r o ; un solar en el mejor 
punto reparto' Tamarindo; un solnr 
pegado al paradero de l a V í b o r a ; 
dando facilidad para el pago de estos 
solares. Informan: Pigarau. Calzada 
Cris t ina , 4; de 7 a 11. 
8686 18 a-
¡SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Lruthier," del Conservatorio N a -
cional. Pr imera casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los inrtruraentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra . " L a Moticji." Compostela, n ú -
mero 4S. T e l é f o n o A-4767, Habana. 
3610 30 a. 
I N s T K I M E N T O S D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n «le guitarras, mandolinas, 
etc. Especial i s ta en l a r e p a r a c i ó n ds 
violines, etc. Se cerdan arcos. C o m -
pro viollnes viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela. 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana. 
80 a. 
MUEBLES EN G4NGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111. T e l é f o n o A-6926. 
A I comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde s a l d r á bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparaies des-
de $8; camas con bastidor a $5; peí» 
nadores de $9; npnr«d'>re« de estante, 
a $14: lavabos, a $13; scla si l lar rej l* 
UQ y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, n $2; t a n i M é n hay Juegos com-
pletos y toda clase de plezan snelta9 
relacionadas a l giro y los preelos an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
Í5S31 19-« 
T O R O J E R S E Y : E N L A C A L L E 
Marina, n ú m e r o 4, se vende un toro 
de ^ años , de r a z i Jersey pura. Ob-
tuvo el primer premio en la Exposi -
c ión Nacional celebrada en esta ca-
pital. Tiene ÍU per^grée . T a m b i é n s í 
vende un novillo, raza Jersey y una 
yegua, muy fina, de cuatro años , pro-
pia para monta o tiro. 
9059 19 a. 
M. ROBAINA 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E . 
parto con una pareja de m u í a s Se 
da barato porque urge su venta. I n -
forman: C . López . Galian'o, 9. 
C H A U F F E U R S 
" E L TEMPORAL" 
PS 'a casa que los convif ne para UNI-
F O R M E S buenos y e c o n ó m i c o s . 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki , carmelita y 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S VLUD, 
T E L E F O N O A.3787 
C 1927 6d-12 Se Venden Automóviles 
poco usados, procedentes de Nueva 
York . Abbori. Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de v a -
lor. U n F o r d , proplc para m é d i c o , 
$385. Pul lman m á s e c o n ó m i c o que 
Ford , arranque a u t o m á t i c o , modelo 
1916, $77ó con chapa. Herald. Z u -
lueta. n ú m e r o 34. 
8069 10 m. 
V E N D O U S A D O U N H O R N O B a b . 
cox, una do?menuzadora Pesant, 5^41 
dos m á q u i n a s de moler de 4 ^ ¡ ; uu 
triple efectj vertical 8,500: Francisco 
Seiglie, Cerro, n ú m e r o 609. 
9111 24 a. 
S E VENDE 
Maquinaria para Ingeniits 
Se vende. L a maquinarla comp'e 
ta para un Ingenio—en la mr'sma ca-
sta dfe molienda en donde se ha usa. 
do originalmente—en el Centra) 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
, completa para un Ingenio, del Ctn* 
tral San Manuel, la cual hace poco 
' ha estado en uso en el mismo Cen-
tral San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contieneu 
toda la maquinaria neces/tria para 
la construcción y operación de. ;in 
Ingenio grande cop capacidad dv? 
moler 150,000 arrobas diarios. La 
maoulnaria puede ser inspeccionada 
en los .mismos Ingenies, por étiál-
ouiyra persona de responsabilidad 
oue pierise comprarla. 
También se ve tde varias piezas dfl 
maquinaria de otros ingenios que no 
están incluidas en los do* lotes arri-
ba mencionados. 
PARA D E T A L L E S O I N F O R M E S 
SOBRE P R E C I O S , etc., dirigirse a 
The Cuban American Sugar Com. 
pan y. 
L A L O N J A D E L COMERCIO, nú. 
moro 518. HABANA. 
C 2060 15d-13 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
trico. a l e m á n , de 550 wolts, de 7 y 
medio caballos, o so cambia por un 
motor de 10 caballos de petró leo . 
Benito Anido, herrer ía . 
S49 15 a. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
r u t o m ó v l l , marca Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver de 
8 a 12 a. m. en A'amblq-.ie, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 . 25 a. 
S E V E N D E N DOS " F O O R D " D E 
mediano uso. muy baratos, en Palos, 
provincia Habana. Véase . Mar ía 
Arias. 
8885 16 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E U R O 
Calzada del Monte, 9. Haoans . 
Compra y venta de muebles pren-
das finas y r o p a 
7910 30 a. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuatro cilindros, 30 
caballos, gopias nuevas, motor en 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue -
de ser reconocido por expertos. C h a -
sis adaptable para Camión o traspor-
te. Informan: Infanta, 37, esquina a 
Estévez . 
8696 18 a. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco f i l t r o s ' M a l l l é sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
j ías y uno do 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuah. uier 
alambique o dest i ler ía . 
Puedan verse a todas horas en 
Aguacate, 55. In forman: Berna'de 
P é i o z , en Riela , «6, 6S. T e l é f o n o V-
S518. 
C 1262 I n . 9 m. 
ISCELAMEA 
19 a. 
G A N G A 
E n Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un Jue-
go de cuarto modernista, color cao» 
ba; uno Idem color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un lavabo de-
pós i to ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
una m á q u i n a ; un buró si l las y ¿i l ío-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
m á s que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 15 su 
He recibido 100 muía* 7 mu-
kw maestros de tizo, de tolas si» 
(•das. 
También tengo buenas vacas 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yirntaa de bue-
yes maestros L 151. T e » . AMS 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 $ 1 , 9 7 5 . 
E.1 a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r » u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos deFngalii 
K.*fo» carros, de aspecto elcgrantl-
simos, pueden verse en el Sa-
lón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A.7527.—Habana 
2044 SOd- lJ i 
P A R A C A R P I N T E R O S : D T F E . 
J rentes estantes de buena madera, CÍ 
| venden. Lampar i l la , n ú m e r o 29. 
910 5 18 a. 
s i : V E N D E N L N A S 200 P L A N -
I chas de z i n ; o hierro galvanizado, de 
I una y dos varas de largo; y toda la 
madera que contiene un s a l ó n de 2i 
! metros de largo. J e s ú s del Monto, 
' n ú m e r o 412. 
; 90.'SQ ' • j 
Sí V E N D E E N A C A J A D E H I E -
1 tro, ds tamafio grande, para N o t a r í a 
\ c casa de p r é s t a m o s . San Rafae l , nú* 
mero 44. 
8406 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamoi 
v niquelnmos. 
. O B R A P I A , 79. T E L E F O N O A-313Í 
C 1861 SQcM 
S E V E N D E N T A N Q U E » D E I I I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Z a n j a y Salud. Prieto y M u g a 
7415 26 a. 
á U "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAfiOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Se admite desde un PESO en adelante y se paga 
buen interés por ios depósitos 
L A S l ibretas se l iquidan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. I 
ABRIL 15 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 Ct 
CIGARROS &LECÍ0S ÍN05 
CON POSTALES A l REDEDOR OEL MUNDO 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
P R O T E S T A S Y E S C A N D A L O S 
E L E C T O R A L E S 
Madrid, 14. 
E n la n»uiiíón celebrada por 'a 
JuDta del Censo para proceder al -s-
enrtinlo de las elecciones y para la 
aclamación de los diputados trlunfan-
tf-s se promovieron alarunos escánda, 
íos. 
Numeroso público pretendió entrar 
en «I lotal donde estaba reunida la 
Junta, siendo contenida la multituíl 
por fuerzas de la guardia chil . 
Hubo necesidad de realizar nume-
losas detenciones de individuos albo-
rotadores que pretendían entorpecer 
el escrutinio . r- . 
Los mauristas presentaron mtini-
dad de urotcstas; pero según se dice 
lareccn todas ellas de fundamento 
L O S DIPUTADOS POR MADRID 
. L \ P R O C L A M A C I O N 
Madrid, 14. 
Ha terminado a mfdia noche el es-
crutinio. 
Inmediatamente se hizo la procla-
mación de diputados a Cortes por es-
ta ciudad, resultando proclamados pn 
el riguíente orden: 
Primer puesto: señor Conde de San 
ta Ergracin. liberal. 
Señor Ale?anco. liberal. 
Señor Conde y Luque, liberal. 
Señor Setuaín, conservador. 
Señor Aragón, conservador. 
S^ñor Cahtrovido, conjuncionista. 
Señor Moravta, conjunclonlíta. 
Señor Iglesias, conjuncionista. 
E N C A S T E L L O N 
Castellón de la Plana, 14. 
Por el distrito de Nules ha sido 
Moclam.ido diputado a Corto* el s-'-
ñor barón de Lar.ri, maurista. 
Y por Segorbe, el señor Na\ar/o 
Reverter, liberal. 
— H O T E L — 
I S L A Dg C U B A 
M O N T E , 4 5 . _ f r e n t e a l p a r q u e 
•f más hermoso de la ciudad, COA 
elevador y grandes departamentos 
cor baño. Precios en proporción. Pro-
pietarios: L O P E Z HERMANOS, 
^«í % 8206 
E N L A COR UÑA 
Coruña, 14. 
Ha sido proclamado diputado a Cor 
tes por ei distrito de Belanzos, don 
Lino Torre y Sánchez-Somoza, libe, 
ral. 
Por E l Ferrol, el señor Moreno, U 
beral. 
Por Corcubión, don José del Mo-
ral y Sinjurjo, conservador. 
E N S A N T A N D E R 
Santander, 14. 
Han salido triunfantes en las elec-
ciones por esta circunscripción los se 
ñores Ruano, conservador; don Juan 
García Lomas, liberal, y Hoyos, re-
formista. 
F A V O R A B L E S C O M E N T A R I O S D E 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, scfio/v Con. 
de de Romanones, «e muestra muy 
satisfecho por los favorables comen-
tarios que la prensa extranjera hace 
acerca de las elecciones celebradas 
en España el pasado domingo, 
i 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. A L I Í \ 
Madrid. 14. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a los pe-
riodistas que en todas las provincias 
so han verlíicado los escrutinios sin 
une ocurrieran Incidentes de grave-
dad. 
Añadió que esto demuestra que el 
Gobierno ha procedido con arreglo a 
la más estricta neutralidad. 
VAPOR F R A N C E S T O R P E D E A D O 
Palma de Mallorca, 14. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
correo "Jaime". 
Este buque recogió en alta mar, y 
los trajo hasta aquí, a 33 marineros 
del vapor francés "Vega", que fué 
torpedeado por un submarino alemén. 
Según manifestaron los marineros 
del barco francés, pl capitán del sub-
marino les dió tiempo para que se 
acogieran a los botes salvavidas an-
tes de echar a pique el buque. 
E l "Vega" habíii recosido y sal-
vado 143 españoles, náufragos del 
•'Principe de Asturias". 
VAPOR I N G L E S T O R P E D E A D O 
Parcelona, 1i. 
E l vapor "Vil/ena", entrado hoy 
fn puerto, trajo 2ií marineros del bu 
one inglés "Angus", que fué torpe, 
deado por el mismo submarino aie. 
mán que torpedeó al vapor, tambiéa 
nglés, Orlakhead". 
E L T O R P E D E O D E L " S U S S E X " 
Madrid, 14. 
La Embajada francesa en esta Cor-
te ha publicado una nota en la que 
asegura que el vapor "Sussex", en 
cuvo naufragio perdió la vida el -lus 
tre compositor español maestro Gra-
nades, fué torpedeado por un sub-
matine alemán. 
I N C E N D I O 
Pamplona, 14. 
Comunican de Tudela que se ha In-
cendiado la vecina vil!}» de Arguedas. 
Salieron para e! lugar del .-siniestro 
los bomberos y fuerzas de la guardia 
civi! para trabajar en la extinción del 
incendio. 
Las noticias recibidas ¿on escasas 
y no permiten apreciar la magnitud 
del siniestro. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 14. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24,67. 
Los francos a 84,S5. 
O T T í Ñ A D O 
Por falta de quorum no hubo ayer 
sesión en ?a Alta Cámara. 
E l general Sánchez Agramonte ha 
diriprido a los senadores una carta 
donde solicita la cooperaci6n de to-
dos para resolver en breve plazo los 
asuntos pendientes y recomienda la 
asistencia puntual. 
—— 
•IASTA EL DOCTOR ATRÁS AO 
RECETA EL OVO CACAO. 
Superíotendeiicia ii Es-
cuelas déla Habaaa 
Se envía a la Secretaría de Hin-
trucción Pública y Bellas Artes, re. 
comendándolas favorablemente las 
solicitudes de sobresueldo de $60.00 
anuales de las maestras del distrito 
| de Guanabacoa señoritas Margarita 
de la Noval, Noemi Rojas, Virginia 
Castro y Cuba Leal señora Amalia 
Fecry de Castilo y otra de $120 anua-
I les por 10 años de servicios consecu-
. tivos de la maestra del mismo dis-
trito señorita Segunda Quiroga. 
A la Junta de Educación de BaLa-
j bañó se comunica que han sido apro-
I bados los nombramientos de maestro 
que hizo a favor de la señorita Ade-
laida Alvarez Masdeu para desempe-
ñar la escuela número 5. y de la se-
ñorita Amelia Collazo Pérez para la 
escuela número 17. 
A la Junta de Educación de San 
Antonio de los Baños se le manifies-
ta que han sido aprobados los nom-
bramientos que hizo a favor de las 
señoritas María Ana Hernández Ma-
chado y Silvia Valdés Pérez para 
desempeñar las aulas de las fincas 
"Vivanco" y "Silencio", respectiva-
mente. 
A l señor Secretario del Ramo se le 
ruega conceda licencia por enferme-
dad por cinco dias a la maestra Be-
lén Pérez del distrito de Batabanó y 
por dos dias y por igual causa a ía 
señora María Piedra del distrito de 
Bejucal. 
mfinQKttAtl 




C¡£ VfMTA en 56[&RIA^ Y F A R M A C I A S ? . 
L A PERSONA D E GUSTO S E CONOCE POR E L PERPnftl 
Q U E USA. 
A PLAZOS Y AI CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
CARBALLAli UNOS. 
SAN RAFAEI 13;í. T K L . A - l 6 5 8 
¿Qué necesita el hombre para ser f e l ú ? 
— U n poco de oro. 
V e n d a sus joyas a Miranda, Carbal la l Hnos. 
Tal ler de J o y e r í a , Mural la , n ú m e r o 61. 
T e l é f o n o A-5689. 
O. 1482 alt. 
4 
Preciosos modelos de lámparas eléctricas 
para mesas de Centro y Noche» en BRON-
C E BRUÑIDO y BRONCE ESMALTA-
DO LAVABLE, encontrarán los lectores 
del "Diario de la Marina", debidamente 
catalogados en las páginas de la revista 
"La Ilustración", que se pone hoy a la 
venta. 
Libre de gastos para el comprador, y por 
E X P R E S O los remitiremos a cualquier 
lugar de la República, al recibo de su 
importé, que puede ser enviado en CHE-
QUE o GIRO POSTAL. 
VILAPLANA Y C0MPM S . EN C . 
O^eilly, 67. - Teléfono A-3268. - Habana 
Importadores de efectos eléctricos, en 
general; Lamparería Valenciana y 
accesorios para automóviles. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
E F E C T U A D O S H O Y : 
L I G A N A C I O N A L : 
C H. E . 
San Luis . . 5 7 2 
Plttsburjr 3 5 2 
Baterías: Por el San Luis, Jasper, 
Griner y Snyder. 
Por f\ Pitlsbuig: Harmon, Millcr 
y Schmidt. 
C. H. E . 
Cinclnati 4 7 1 
Chkagro 3 4 1 
Baterías: Por el Cinclnati» SchncU 
der. Me Kenny y Clarke. 
Por el Chicago, Hendrix y Archer. 
Los juegos Brooklyn.Boston y E L 
ladelfla-New York no pudieron efec 
tuarse por causa de la lluvia. 
Por el Detroit, Cunninehan, , 
dcrmilk, Dubuc y Stanage 
Los juegos New York Waslk 
Cleveland.San Luis y Boston S 
fia fueron suspendidos por U 
can 
U'1 
Zona Fiscal de la HÉ 
RECAUDACION DE 











L I G A AMERICANA.: 
C. H. E . 
Chicago 7 7 1 
Detroit 2 9 2 
Baterías: Por el Chicago, Faber y siempre.-
SchaUs- c 1672 alt 151 
***r*r*'r*^*-* '* '*wrwwwwwwwwwwwwwm'jrwwTwwwwwwwwwwMwmwMwrrrri ir . 
Tener eallos y sufrir dolorej 
hiendo el "Parche Oriental," «) 
E n tres días quitan los callo 
dolor, ni pagarse a la medk 
diéndose bañar les pies, pueg •] 
caen. Quien mande cinco f*ll«| 
lorados al apartado 1244, recibin| 
ras para tres callos y luê o •\m 
nará figurín, libre de callos | . 
i o . ^ 
I R O N B E E 






PITOSE E.N TODPíS PARTES 
lone LA ILUSTRACION, al ordenar su pedido 
A n u n c i o » C A B A R G A , 5 . A . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O j i 
e s m e j o r q u e ^ g j g : 
b r k ^ ; l a q u e d á _ g a g j £ £ 
l u z y l a q u e m á s _ h o g ! 
d u r a , i r " ;> ^ 
D e v e n t a e n t o d a s j g » 
c a s a s d e e f e c t o s c l é c : 
t r i e o s . :: 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A l * A 
Z a l d o y M a r t í n e í 
. T E L F . A - ^ g 
llfó: 
(ftKio 
df 
!> 
•ni 
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tu 
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